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A A L E M A N A I N V A D I D A P O R L O S I N G L E S E S 
E N E L S E N A D O 
L A S C O M I D A S D E T O f i D S Y E L B O X E O 
M o d i f i c a c i o n e s d e l a L e y d e l S e r v i c i o C i v i l . - S . M . e l R e -
v ó l v e r y e l s e ñ o r B e r e n g u e r - D i p l o m a c í a p o é t i c a . 
A las cuatro se abrió la sesión. 
Presidió el general Sánchez Agva-
monte. 
Asistieron los señores García Osu-
na, €oronado,Dolz. Maza y Ar tc la , 
Goicoechea, Figueroa, Berenguer, 
Sánchez Bustamante, Alberdi , Lazo, 
Carnot, Cuéllar, Regüeiferos, Fer-
nández Guevara, Gonzalo Pérez, Lla-
neras, Godínez y Vidal Morales, 
EL ACTA. -
Leyóse el acta de la sesión ante-
rior y fué aprobada. 
MENSAJES 
Dióse lectura a mensajes del Eje-
i cutivo dando cuenta de los nombrá-
i s 
mientes del señor Wistsmarch y del 
señor Joaquín V. Ledesma, para ocu-
par los cargos de Secretario de Le-
gación de 2a. clase en Caracas y de 
Cónsul de 2a. clase en Gonaires. 
Fueron enviados a la Comisión de 
Relaciones Exteríoi-es. 
COMUNICACIONES 
Se leyeron comunicaciones varias: 
De la Asociación de Empleados so-
licitando que se apruebe el proyecto 
reorganizando la planti l la de Correos 
y Telégrafos , y pidiendo que se 
apruebe una proposición que regule 
las funciones de la Comisión del Ser-
vicio Civi l . 
Del Ayuntamiento de Ranchuelo 
solicitando que se ponga en vigor la 
Ley del Tráfico. 
De los Ayuntamientos de Ranchue-
lo y Cárdenas , solicitando que se des-
tine una parte de la Renta de Lote-
ría a Obras Públicas. 
PROYECTOS 
Presentóse un proyecto de Ley 
concediendo una pensión vitalicia de 
trescientos sesenta pesos anuales a 
la señora Aurora Joglar, viuda del 
sargento del Ejérci to Libertador, 
Juan Siveni. 
La firmaban los señores Alberdi, 
Regüeiferos y Fernández Guevara. 
Fué enviada a las Comisiones de 
Asuntos Militares y Hacienda y Pre-
supuestos. 
Se leyó luego una proposición de 
Ley, de los señores Fe rnández Gue-
vara y Berenguer derogando la Or-
den Mi l i t a r número 187 del Cuartel 
General. División le Cuba, publicada 
en la Gaceta Oficial de 14 de Octu-
bre de 1899, durante la intervención 
norteamericana. 
Se t rata del Decreto que prohibía 
la celebración de las corridas de to-
ros en el terri torio cubano. 
Ix)s doctores Gonzalo Pérez y Maza 
y Ar to la combaten el proyecto, fun-
dándose en razones ét icas; lo defen-
dió, en bri l l- ^ t -^ 4> . .a,?os, e) licen-
ciado Fe rnández Guevara, habfSWdo 
jeres, sonriendo bajo las clásicas 
mantillas. 
Señala el poder del color, la luz 
y el entusiasmo en maridaje feliz, 
viendo desplegarse ante sus ojos su 
panorama ,admirable. 
Oro, seda, sangre y sol. 
E l señor Regüeiferos, ya en el 
terreno de los empeños poéticos, re-
cordó al Senado los versos de José 
du Heredia (no el de "Los Trofeos"; 
el de " A las Cataratas del N i á g a r a " ) 
" A la muerte del toro," recitando el 
final de la composición: 
" . , . Y en tanto el pueblo, 
en tumulto alegrísimo celebra 
del gladiador estúpido la h a z a ñ a . 
¡Espectáculo atroz, mengua de Es-
, (paña ! 
Como era natural al hablar de las 
corridas de toros, se t r a t ó también 
de las luchas de boxeo; se dijo que 
en las corridas de toros no había 
apuestas, que eran más morales, etc. 
E l doctor Gonzalo Pérez presentó 
un proyecto de Ley prohibiendo el 
boxeo, 
DICTAMENES 
Leyéronse los siguientes dictáme-
nes: 
De la Comisión de Obras Públicas 
favorable a conceder autorización al 
Ejecutivo para adquirir ia casa que 
ocupa en Camagriey la Guardia Ru-
ral. 
Do la Comisión de Relaciones Exte-
Iforea favorable al proyecto que tra-
ta de la construcción de un pi^o en 
la casa que O'-upa en la Habana la 
Policía Secreta, para instalar la Se-
cretar ía de Justicia, 
De Relaciones Exteriores favorable 
al proyecto creando un Consulado 
de I r a . clase en Biarr i tz y suprimien-
do un Consulado de 2a, clase en Ba-
yona, 
L A L E Y DEL SERVICIO C I V I L 
Se reanudó luego la discusión so-
bre las modificacións de la Ley del 
Servicio Ciyi l . 
Fueron " aprobados en la anterior 
L O S A L E M A N E S S E D I S P O N E N A 
T R A N S F E R I R S U S E N E R G I A S D E L 
E S T E A L O E S T E . 
H O R R O R O S A S E S C E N A S D E S A N G R E 
EN L O S C A R P A T O S . 
Don Alfredo .Udereguía, en la parte superior, y don Enrique Zulueta, en la fotografía inferior. Las 
itaade reconstrucción se es tán haciendo con la mayor actividad y no p a s a r á n muchos días sin que el ílorp-
ntc iníreriio reanude sus tareas de zafra y sea un poderoso centro de trabajo. (Fo f J. S. Maldonado.) 
11 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
del arte que en la española fiesta ¡ sesión los siguientes ar t ículos , 
hay; de la a legr ía que despierta; del i AJ?TICULO Lo—La decisión de la 
deslumbrante espectáculo de las mu- Comisión del Servicio Civil ordenan-
do la reposición de un empleado o 
funcionario, es obligatoria, y ha de 
cumplirse lo mismo por el Gobierno 
Central, como por el Provincial y el 
F o r m a e n q u e f u e r o n v o l a d o s t r e s b u q u e s f r e n t e a L i v e r -
p o o L E l G r a c i a " t u v o m u y m a l t i e m p o . - U n b e r g a n t í n d a -
n é s e n t r a h a c i e n d o a g u a . - E l C o n s e j e r o d e l a H a b a n a E l e c -
W c . - S i e t e c h i n o s c o n t r a c o m a . - U n a m u l t a a l " T e r e s a / * 
C r e c e l a i n m i g r a c i ó n d e j a m a i q u i n o s . 
Con 
EL " O L I V E T T E " 
carga y 104 pasajeros Uégo 
I tarde, de Tampa y Key West, o, 
Cr american9 "Oüvet te" , en el q'¿« 
IW VTn en oámai'a los señores Ma-
E ^ Ramón Suárez, E . Her-
JJz y señora, J . T . A l l i n , E. F-'r-
i m n Et H> Foxter y el Manager 
I - eral- de la Compañía propietaria 
êste vapor, M r . Paul J . Saun-
CONSEJERO DE L A 
" H A V A N A ELECTRIC" 
lambién llegó en el "Olivette", en 
viaje de paseo, el Consejero general mar se llevó del barco un hermoso 
perro que t ra ía como carga, consigna-
do a Sagua la Grande y el cual pere-
ció ahogado. 
Además, se supone venga mojado 
parte del cargamento. 
L A SITUACION DE LIVERPOOL 
E l mismo capi tán nos informó que 
a su salida de Liverpool, la vida en 
esta ciudad üiglesa seguía siendo nor-
m a l . 
s 
5X-
1 3 ' 
i . 
1 J ^ K E T A R I O DE A G R Í C ü t t Ü 
H SOLICITA L A QUEMA DE 
JUMENTA SACOS DE SEMI-
LLAS DE A R O M A 
I ^bió Secretai,ía de Agricul tura se 
"Sa„tayei" el telegrama siguiente: 
Clara, Febrero 26 
Secretario de Agricultura. 
• W o pn . Habana, 
en su conocimiento que ei 
este di,! • efe de 0bl'as Públicas d? 
^ U a í i ha traido 90 sacos te 
^las , ,aroma con objeto de sem-
ÍHrlm^, r sombi-a al acueducto, 
^ Plant es nociva a la A g n 
^ la ht([Qn ^ señor Presidente, 
í Trabajé dC ASricultura, Comerc 
Coi 
»nt 
^ O W . ^ Pedido al Secretario 
«a ta flqilíera ^ sc trata ^ r 
mna a la Agricultura, el 
ÜÜ â dp ^ublicas que disponga la 
¿^er.fU SPmilla tan perjudicial, sus 
picará f56 cultivo con el que se le 
^PerinJ * acuerdo con la Estación 
r ViiiaV. Se lo ha remitido al se-
% lon copia de un acuerdo adop 
^ n f o ^ i el Consejo de" Secretarios,' da ella encontró muy mal tiempo 
, ia Administrarión pasada, I A causa de él sufrió vanas avenas 
de la Compañía de los t ranvías "Ha-
Vana Electric", M r . W . Bicknell,. con 
su señora esposa, ( 
Dicho señor fué anteriormente pre-
sidente de la citada Compañía, 
Fueron a recibirlo al muelle el se-
ñor Frank Stoinhart, presidente hoy 
de la "Havana Electric", y los señores 
don Emeterio Zorri l la y don Antonio 
San Miguel , 
NO PUDO DESPACHAR 
SUS 'BAULES 
Este señor, a su llegada, intentó 
despachar en seguida sus equipajes 
de bodega: dos baúles , no pudienclo 
conseguirlo porque eran ya las cinco 
en punto de la tarde y negarse la ca-
sa consignataria a pagar los gastos 
extraordinarios de ese despacho y ne-
garse también ''os inspectores de la 
Aduana a despacharlos sin ese requi-
sito. 
E l consignatario del vapor Olivc-
t t é " nos infonnó después que el des-
pacho de los equipajes de bodega es-
tá absolutamente prohibido por el so-
ñor Administrador de la Aduana, des. 
pués de las cinco de la tarde, aún pa-
gando los gastos extraordinarios a los 
señores inspectores, que cobran cinco 
pesos cada uno, aunque no tengan que 
trabajar nada m á s que cinco minu-
tos, 
EL ^GRACIA" LLEGO 
DE LIVERPOOL 
Procedente de este importante puer 
to de Inglaton-a llegó ayer tarde el 
vapor ospañQl "Gracia", de la Imea 
de Serra, conduciendo un cargamento 
de 26,00t) sacos de arroz, de los cualea 
9,000 son para la Habana y el res.o 
para otros puertos de la isla. 
TUVO M U Y M A L TIEMPO 
^ 1 capi tán de este vapor, el atento 
marino señor José ArroteguL nos in-
formó que la t raves ía del "Gracia 
demoi-ó 24 días y que durante casi to . 
(PASA A L A SEIS) 
E l P r e s i d e n t e d e 
l i R e p ú b l i o 
e n N u e v í t a s 
' ESTA M A D R I GADA SE HA D I R I -
I GIDO A CHAPARRA 
(Por te légrafo) 
Nuevitas, Febrero 26, lO'SO p . m . 
E l Honorable Presidente y sus dis-
tinguidos acompañan tes acaban de 
llegar en un tren especial. 
Han estado a cumplimentar al ele-
vado viajero comisiones del Ayunta-
miento, las autoridades, el comercio, 
el vicecónsul de España , la colonia es 
pañola, el Club Mart í , representacio-
nes de la prensa, de los gremios de 
obreros, del partido conservador y 
numeroso público. 
No se cabía en la estación del fe-
r rocar r i l . 
Acto seguido ha embarcado a bordo 
del guardacostas "Hatuey", que esta-
ba en bah ía . 
Esta madrugada sa ldrá para la ba-
hía de Puerto Padre y desembarcará 
en Juan Claro. 
E l Corresponsal, 
(PASA A L A SIETE) 
H U E L G A E N LOS ASTILLEROS 
INGLESES 
Londres, 26. 
La actitud de los trabajadores de 
los astiDeros de Clyde, que piden 
aumento de jornales, habiéndose ya 
declarado en huelga algunos de ellos, 
ha dado origen a varias conferencias 
entre los elementos representativos 
del proletariado a L n de determinar 
la aotitud que debe adoptarse ante 
semejante conflicto. 
Mientras tanto, el gobierno, cortan-
do por lo sano, ha enviado una co-
municación a patronos y obreros or-
denándoles que reanuden sus tareas 
el lunes, y prometiendo que la cues-
tión pendiente se rá sometida a un 
tribunal de arbitraje. 
E l gobierno, apelando al patriotis-
mo de unos y otros, expone en esta 
comunicación el grave riesgo que co-
rren los m á s sagrados intereses de la 
nación con la demora ocasionada por 
este conflicto. 
Dice el gobierno que la cesación 
del gobierno significaría que el ejér-
cito y la marina se verían privados de 
importantes municiones de guerra 
que se necesitan urgentemente. 
Si no se hubiese puesto f i n al con-
flicto por la intervención del gobier-
no, cien m i l obreros se hubieran vis-
to comprometidos en este movimien-
to. 
Los gremios obreros no han autori-
zado la huelga, pero los obreros ha-
bían rechazado la transacción pro-
puesta por los patronos, y se dispo-
nían a votar en favor de la huelga 
oficial. 
GRAVE ACUSACION CONTRA UN 
. " A T T A C H E " N A V A L A L E M A N 
Nueva Ycrk, 26. 
Las autoridades federales de los 
Estados Unidos han ordenado que se 
investigue las declaraciones hechas 
por el abogado de Stegler. el a lemán 
procesado por haber obtenido un pa-
saporte fraudulento, las cuales decla-
raciones acusan al capitán Boyede, 
agregado naval de la Embajada ale-
mana en Washington, de haber su-
ministrado un pasaporte americano a 
u G i i m A m o p y 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
L o s e x p l o s i v o s m o d e r n o s . 
C u b a e n P a n a m á 
R a t i f i c a c i ó n d e l c o n t r a t o d e c e s i ó n a 
C u b a d e u n l o t e d e t e r r e n o e n l a 
E x p o s i c i ó n d e P a n a m á . 
extirpaci6n de las malas I en la escala v railes y se lesionaron 
dos tripulantes. También un goloe 
Entre el Secretario de Relaciones 
Exteriores de P a n a m á y el Encarga-
do de Negc ios de Cuba en aquella 
República, se cruzaron recientemen-
ite las notas que siguen: 
"Honorable señor: , 
Por medio de la presante tengo el 
honor de Confirmar a usted lo que 
verbal-mente le manifes té con respec-
to a la aprobación por la Honorable 
Asamblea Nacional del contrato ce-
lebrado entte las Repúblicas de Pa-
n a m á y Cuba sobre arrendamiento de 
un lote de terreno en el lugar de-
nominado " E l Hat i l lo" , donde ha de 
celebrarse la p róx ima Exposición Na-
cional, y de informarle que el referi-
do contrato fué aprobado por el 
Cuerpo Legislativo el 12 de Enero úl-
t imo, por Ley número 13, la que fué 
sancionada por el señor Presidente 
de la República el día 15 del mismo 
mes. 
Pe rmí t ame expresarle la satisfac-
ción con que he visto sancionado por 
el más alto poder de la nación el acto 
espontáneo de confraternidad lleva-
4» a cabo por eí Ejecutivo al ofre-
cer a Cuba un pedazo del suelo pa-
nameño para que pueda levantar en 
él un edificio que sea testigo, en 
nuestro próximo Ceirtamen, de los 
progresos y adelantos de su querida 
patria, y, m á s tarde, monumento im-
perecedero de la amistad sincera que 
profesa el pueblo panameño al noble 
pueblo cubano. 
E . T.Lefevre." 
" Número 18. Febrero 6 de 1915 — 
Excelencia: 
Tengo el honor de acusarle recibo 
do la interesante nota número 5.594, 
fecha 2 del corriente, por la que Su 
Excelencia me confirma las manifes-
taciones verbales que se síitíó ha-
cerme par t ic ipándome la grata nue-
va de que la Honorable Asamblea 
de esta República, en sesión del día 
12 de Enero úl t imo, tuvo a bien im-
par t i r su aprobación al contrato ce-
En estos momentos la pólvora habla 
terriblemente. ¿ Si hab lá ramos un po-
co sobre ella? 
La pólvora ordinaria fué el ú r ico 
explosivo que en otros tiempos so 
conocía. Se compone como es sabido, 
de una mezcla de carbón, azufre y n i -
trato de potasa. Si se la inflama, ar-
de, produciendo s imul táneamente ga-
ses y gran cantidad de calor; y esto 
últ imo hace adquirir al gas un volu-
men enorme en relación al de la pól-
vora. 
Si la explosión se produce en un es-
pació cerrado, en el cañón de un fusil , 
por ejemplo, cargado con bala, no pu-
diendo dilatarse, los gases formados 
ejercerán sobre el proyectil una 
fuer t ís ima presión capaz de proyec-
tar a gran velocidad. 
Las propiedades bal ís t icas de la 
pólvora, fueron utilizadas por vez p r i -
mera en la batalla de Crecj^, en 134B. 
Su descubrimiento se a t r ibuyó du-
I rante mucho tiempo a un a lemán, Ber 
thold Schwartz, que vivió en el siglo 
X I V ; ; pero ha quedado demostrado 
que ya la conocían los chinos desde 
remotos tiempos. 
Su empleo se adoptó en seguida en 
Oriente y los á rabes fueron probable, 
mente quienes la importaron a Eu-
ropa. 
Hasta mediados del siglo X I X , los 
diversos explosivos sólo consist ían en 
modificaciones m á s o menos curiosas 
de la pólvora negra. Pero pronto los 
progresos de la química descubrieron 
otras,.y hoy las puestas en práctica 
son numerosís imas . 
Los efectos mecánicos de un expío, 
sivo no pendenden solamente de la 
cantidad de calor y del volumen de 
gas que irradian al descomponerse, 
sino también de la velocidad con qua 
se produce esta descomposición. . De 
aquí, dos clases de explosivos. Unos, 
en los cuales la explosión es relativa, 
mente lenta; entonces los gases pues-
tos en libertad adquieren poco a poco 
una fuerza expansiva considerable, 
susceptible de comunicar gran veloci. 
dad a un proyectil. Tales son las pól-
voras llamadas explosivas, quo sirven 
para lanzar balas y granadas. i 
Otros, cuya explosión es muy rápi-
da. Entonces los cuerpos sólidos 
próximos quedarán destrozados y sus 
En 1848, el químico Sobrero, hacien-
do obrar el ácido ní tr ico sobre la g i i . 
cerina, descubrió la nitro-glicerina y 
señalaba sus propiedades explosivas. 
Es un aceite ligeramente amarillento 
que estalla violentamente con el cho-
que. Una pequeña gota, por ejem-
plo, golpeada con un marti l lo, produ-
ce una explosión tan fuerte como la 
(PASA A L A CINCO) 
Lody, el espía a lemán que fué fus i , 
lado en la Torre de Londres. 
Agrega el abogado que Boyed h i * 
zo arreglos con Hegler para que é s i 
te fuera a Inglaterra en busca de mm 
formación sobre la escuadra inglesa^ 
prometiendo asignar a la esposa d * 
Stegler una mesada de 150 pesos du-* 
rante la permanencia de su esposo en 
la Gran Bre taña . Ella, sin embargo* 
disuadió a Stegler, logrando que na 
embarcase en el vapor "Franconia." 
E l capi tán Boyed niega rotunda-
mente todas estas imputaciones.. . , 
TORPEDERO FRANCES A P I Q U B 
Par í s , 26. 
El torpedero francés "Dague" cho-
có hoy con una mina colocada por los 
alemanes en el puerto de A n t i v a r i , 
yéndose a pique y pereciendo los 38 
hombres que lo tripulaban. 
E l "Dague" escoltaba a un convoy; 
que conducía provisiones para Monte-
negro. E l aprovisionamiento, sin em-
bargo, se ha efectuado, a pesar del 
accidente. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
PAñf l M R 
m s m s 
E L CONSUL INGLES E N SAN* 
TIAGO DE CUBA REMITIO A 
S A N I D A D UN " R A T I C I D A " . EH 
DOCTOR LOPEZ DEL \ AI.Ltí 
LO ENSAYARA. 
E l doctor Fernando Plazaola, Jefa 
del Negociado de inspección domicin 
l iaría de la Secretar ía de Sanidad! 
obtuvo del Cónsul inglés en Santiago 
de Cuba la promesa formal de qua 
le enviar ía un preparado de exce!en-< 
te efecto para exterminar roedores, 
E l señor Guillermo Masón, que ea 
el Cónsul a quien nos referimos, f ie l 
al precepto que manda a pagar la 
prometido, remit ió al doctor Plazao-» 
la dos frascos del producto en ouaai 
tión, que se nombra "Extermo". Und 
de esos fi-ascos es de color verde y eí j 
otro amarillo. 
Dedícase este últ imo a matar ra-* 
tas, ratones y guayabitos, en tanta( 
que el verde sirve para concluir cod( 
las cucarachas. 
Mr. Teodoro Brooks los usó roit 
gran éxito en un ingenio de Guan t á -
namo, pues han desaparecido conn 
pletamente las cucarachas y dí.smi-» 
nuido las ratas. 
Supone Mr. Masón que su prodnc-« 
to, al que hemos visto en elegantaj 
envase, dé aquí también el resultado^ 
apetecido. •! 
Los frascos quedaron ayer en no-*, 
der del doctoi* López del Valle, a fii< 
de que realice un ensayo y ver laak 
consecuencias que se obtengan. 
L a 
R E P R E S E N T A N T E 
s e s i ó n s e c r e t a d e l S r . M u l k a y . 
lebrado entre Cuba y P a n a m á f i jan-
do el arrendamiento del lote de te- i par t ículas proyectadas con violencia, 
rreno enclavado en el lugar deno- Estos explosivos se llaman rom pedo. 
res, y son los que se utilizan para cai--
(PASA A LA" SEIS) 1 gar las granadas. . 
LOS HECHOS 
El t í tulo es un poco inadecuado. Lo 
comprendemos. Pero ¿cómo calificar 
de otro modo una sesión, convocada 
por el señor Mulkay, y en la eüal el 
señor Mulkay pronunció, inclusive, un 
largo y clamoroso discurso? Com-
prendemos el pequeño asombro del 
lector. ¿ U n a sesión secreta? ¡Oh s í ! 
Durante las pasadas fiestas del día 
24, desde un coche de plaza, tres se-
ñores , decentemente vest idos—así re-
za el parte policiaco—dieron vivas a 
E s p a ñ a ; al tiempo que disparaban al 
aire sus respectivos revólvers, carga-
dos únicamente con pólvora . Eran las 
doce de la noche. La ciudad estaba 
llena, en esos instantes, de los m i l r u i 
dos y detonaciones con que es uso fes. 
tejar las fechas pa t r ió t i cas . Sin em-
bargo, esos tres señores del carruaje, 
eran presas de un patriotismo dema-
siado agudo. Se explica: eran repre-
sentantes del pueblo. Conocida esta 
particularidad, le fué permitido al co. 
che proseguir su pei-egrinación pa-
t r ió t i ca . Y los tres aludidos señores 
continuaron en sus enardeciimentos y 
clamores. 
"OH, F E L O N I A HORRENDA" 
Pero—y aquí copiamos palabras del 
señor Mulkay—en ese preciso instan-
te, se cometió "una felonía horren, 
da". E l nombre del señor Mulkay fué 
tomado, suplantado por uno de los 
ocupantes del carruaje! E l señor Mul-
kay puede probarlo con toda clase de 
testigos. E l , en estos días solemnes' 
para la patria, se recoge siempre en j 
sí, y apartado del bullicio, med i ta . . . 
•¡Lejos de él los excesosl E l pa t r io t i s - | 
mo de Iseñor Mulkay no se disipa e^ 
gr i tos . No es gaseoso, volá t i l . Cree* 
mos i r recogiendo, con detalles, l a i 
palpitaciones del pensamiento del se^ 
ñor Mulkay . Suponemos que citamos 
transcribiendo, con fidelidad, sus de-» 
claraciones. ¡Las que nos hizo él po* 
co antes de reunirse la Cámara en 
sesión secreta! Si a lgún desliz come-» 
temos, la bondad del señor Mulkay, 
sab rá disculpamos. Y claro está, si e í 
señor Mulkay no estaba en el coch*?, 
¿cómo iba a dar gritos, a esas hora^ 
altas ? Para poner las cosas en sm 
punto, pidió el señor Mulkay la se* 
sión secreta. 
(PASA A L A P A G I N A CUATRO)! 
B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E E O 26 
EDICION D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 1 6 8 . 9 0 0 
B o n o s 1 . 7 9 8 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 9 6 . 3 0 1 . 4 9 0 
' « I J P I I L 
C A S A S D E C A M B I O 




. . . . . . 4.12 
1.03 




El peso americano en plata española 
Plata española contra oro español 102/« i0->» 
Greenbacks contra oro español 106 106 
M e r c a d o s a z u c a r e r o s 
CABLES « C I A L Í S 
Nueva York, Febrero 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte^ 
res, 94 i ;8 . 1 _ , , 
Bonos ds los Estados L nidos, a 
no .M: . a¿: '.• ' j 
Pescuanto papel comercial, 
3.1|2 a 4 por 100. ^ M 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.79.00. , _ s . t 
Cambios sobre Londres, ^ la vista, 
$4.80.00. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 
5 francos 28 céntimos. 
Cambios sobre Kamburgo, 60 días 
vista, banqueros 82.3;8. 
Centr ífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.77 centavos. 
Azúcar centr ífuga polarización 96, 
8.3¡4 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización S9, en 
plaza,4 centavos. 
Se vendieron hoy 25.000 sacos de 
azúcar . 
Harina Patente Minesota, a $7.75, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a 
flO.15. 
Londres, Febrero 26. 
Consolidados, ex-interés, 68.1 ¡2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 67. 
Pa r í s , Febrero 26. 
Benta Francesa, ex- interés , 69 
francos 60 céntimos. 
En la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, cep.trifu-
gas, sobre base 96, en depósito., lo-
tes de 50 toneladas. 




Jul io . . . . . . . . . . . . 3.85 
Septiembre. 3.95 
Se vendieron 2.250 toneladasf-. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga, pol. 96, a 6.3!4 
reales arroba; en almacén, a precio 
de embarque. 
Azúcar de miel pol. 89 a 5;8 rea-
les arroba, en almacén a precio de 
embarque. 
Sacos, a 50 centavo». 
PROMEDIO D E L A Z U C A K 
Noviembre: 
I ra . quincena . . . . 5. 25 rs. (3> 
2da. quincena 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. @ 
diciembre: 
I ra . quincena . . . . 5.359 ra. í» 
2da. qu inces 5.586 ra. (® 
Del mes 5.495 rs, @ 
Enero: 
I ra . quincena 5.656 rp. @ 
2da. quincena. . . . . 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Febrero. 
I ra . quincena 6.389 rs. ® 
AZUCAR EXPORTADA 
E l sábado fueron embaicadoi 
REVISTA DE L A SEMANA QUE 
T E R M I N A FEBRERO 20 DE 
1915 
LONDRES.—El mercado de remo-
lacha continúa cerrado. 
X L E V A YORK.—Este mercado 
abrió quieto y bajó la impresión del 
decline iniciado la semana pasada. 
Los bajistas reanudaron sus ataques 
logrando una baja de l¡4c. en los 
1 precios como lo indican las ventas 
qufi se efectuaron ese día. 
6.000 s'. de Puerto Rico despacho 
de Febrero a 4.51 c|. a la American 
Sugar Refining Co. 
20.000 s1. de Cuba embarañe de 
Marzo a ¿ H a s. <Sr f. a la Federal 
Sugar Refining Co. . 
20.000 s!. de Cuba despacho de 
Marzo a 3 ^ e|. c. & f. a la Federal 
Sujrar Refining Co. \ 
7.000 s}. de Cuba embarque de l a . 
quincena de Marzo p-)r barco de ve-
la a 8tte | . c. & f. a la Federal Su-
gar Refining Co., siendo por cuenta 
del vendedor el extra lanchaje y se-
guro. 
Después de estas ventas cd mer-
cado dió señales de m á s finneza y 
al siguiente día se presentó buena 
demanda por pa^te de ios «.omprfdo-
res a ZVzd. c. & i . ñero no salió a 
La venta en pie 
Las operaciones que M efectuaror 
en ios corrales durante el día fueron 
» los siguientea orecio»: 
Vocuno.. No hubo operaciones, pre. 
valeciendo en algunos reportes a seis 
centavos. 
Cerda, a 7.1 !2, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
Precios Je los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se han realizado a ios precios 
siguientes: 
Cueros "verdes" de primera, a $10. 
Idem idem de segunda, a $6.50. 
Listos para embarque se pagan: 
Dé primera a $17.00 De segunda, a 
$13,00. 








la venta sino muy moderada canti-
dad a 3 5 8c¡. c. & f. consistiendo 
feta de 10.000 sacos na^q embarque 
de Febrero a un esn^culaifor. 
o.000 si. n^rn emb^^niA de M^rzo 
a ln Federal Snpiv Rofini"g Co. y 
12.000 s!. para desnacho de Marzo 
a 8 314 pj, a un especulador. 
Una vez fn<»ra del merrado estos 
lotos ya np b^hííi nada ofreoidn. ex-
ceptuando 20 000 b|. pni-a embarañe 
de Marzo a 3 7̂ 8 ef. c. & f., a menos 
de 4 c|. c. & f. cuyo precio no se lle-
gó a pagar pues las ventas que se 
efectuaron hasta finalizar la sema-
na fueron de: 
2.500 s:. embarque de Febrero a 
PO^S 7|8c|. c. & f. a la Nash Spaulding 
Londres, 3 d¡v. . . . 15 
Londres, 60 d v . . . 14'á 
Par í s , 3 djv 1 
Par ís . 30 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . . 9Vt lOhí 
E. U . 8 d v . . . . 6% 5% 
E. Unidos 60 dlv . 
España 3 á'y s¡ p ^ 3% 
Descuento naool rv>-
mercial. . , . . 10 
el puerto de Matanzas, para Nueva £ Co^ Boston 
5.000 s i pronto embarque * 3 314c!. 
& f. a la Federal Sugar Refining 
Orleans, en el vapor noruego * Fred 
nes", 14.500 sacos de azúcar por jos 
señores sobrinos de Rea y compañía. 
E l tiempo según las ú l t imas noti-
cias, ha mejorado y muchos de loe 
centrales que debido a las lluvias ha-
bían suspendido su molienda la han 
reanudado nuevamente. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 26. 
AZUCARES. 
Cenado el mercado do remolacha 
en Londres, 
En New York el mercado por azú-
Ayer comenzó a moler el Central 
"Alava" ubicado en Banagüiscs . con 
un solo tándem y probablemente a 
principios del próximo mes de Marzo, 
pondrá en movimiento el otro. 
E l Central "Morón" que tuvo que 
suspender su molienda iebido a los 
desperfectos sufridos en la reciente 
catás t rofe allí ocurrida, se nos dice 
que r e a n u d a r á sus faenas hov sába-
do. 
FLETES 
Se cotizan para New York y Filadel 
fia de 30 a 32 centavos y pai'a New 
Orleans, de 25 a 27 centavos. 
CAMBIOS. 
E l mercado ha regido inactivo y 
con fracción de baja en los precios 
cares ciaidos abrió con tono menos i cotizados por todas las divisas, me 
firme que el cierre del día anterior 
con algunas ofertas de azúcares de 
Puerto Rico y Cuba a 3.8|4 para em-
barque en Marzo, sin que se presenta-
ran compradores. 
Los refinadores mués t ranse desin-
teresados. 
Se ofrecieron primero 20.000 sacos 
& 3.3|4 c. c. y f. sin px-esentarse com-
prador. 
Más tarde se ofrecieron también 
10.000 sacos 3.11116 sin que tampoco 
se presentaran compradores. 
E l mercado cierra flojo. 
E l mercado por azúcares refinados 
rige sin variación, cotizándose a 5.75 
y 6 centavos. 
En la Lonja del Café el negocio 
por azúcares de entregas futuro, ri-1 
gió hoy con alguna flojedad en lor. 
precios. 
Las ventas efectuadas durante el 
dia ascendieron a 2.250 toneladas. 
nos el precio por letras sobre Espa-
ña que acusa fi'acc.ión do mejora en 
los tipos oficialmente cotizados. 
La moneda americana sostenida p 
sin que se noten deseos de operar, 
y la plata, española íTrnie y con ten-
dencia de alza. 
Cotizamos: 
Oí t í r e lo Bancinst-o' 
Co. 
AZUCARES 
Azúcar cer.trífug» de guarapo, po* 
iarización 96 en a lacón, a procio d i 
embarque, a 6 3¡4 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 5^ 
embarque, a 5 IjS reales arroba. 
Señorea Notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares : P. Várela. 
Habana, Febrero 26 de 1915. 
Joaquín Gumá Fer rán , 
Síndico Gerente. 
CflTIZAÜitflU be u 
B O L S A P R I V A D A 
20.000 sj. embarque de Marzo a 
3. 7Í8C1. c & f. a la Federal Sugar 
Refining Co. 
10.000 sj. embarque de Marzo a 
3 718c'. c. & f. a un esneculador. 
12.000 s¡. Santo Dominjro embar-
que de Marzo a 3 7|8c'. c. & f. nara 
Halifax ler '^l a 4ci. c. & f. por Cen-I 
Mfngra de Cuba. 
35.000 s i Puorto Rico a flote v pa- f 
ra despacho de Febrero a 4.77c!. a! 
la American Sugar Refining Co. Haj 
cerrado este mercado firme y sin ¡ 
"ambio con compradores a 3 S^cj.: ^ " ^ ^ V 1 0 
c. & f. y vendedores ^ cantidad mo- l , ca 
déráda a 3 7,8c'. c. & t . \ i ú \ id . Id : 
HABANA.—Nuestro mercado lo-L,I11>teri.or)- ; • • . 
"al ha seguido con el mismo, tono i 0bll^acionesA l a . H l 
de firmeza y ' con buena demanda Poteca Ayu.j ta-
O F I C I A L 
Febrei'O 26 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española contra oro español 
102% a 102 «i 
Groen backb aoa&a oro español : 








Id 2a. id. id. . . 
Id. l a . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id. id . . . . 
Td. l a . Ferrocarril 
Caibarién. . . . 
Id. la . id. Gibarc-
Holguín. 
E l mercado local en vista de las 
noticias recibidas del raei-cado consu-
midor ha regido flojo y cierra con 
tonos de baja. 
Se ha realizado las siguientes ope-
raciones: 
9.000 sacos centr í fuga. Pol. 96 a 
6.86 reales arroba, Sagua. 
450 sacos centrifuga Pol. 96 a 
6.90^ reales arroba, trasbordo. 
800 sacos centr ífuga Pol. 96,7 a 
6.90 reales arroba, trasbordo. 
2.000 sacos centr í fuga Pol. 95.7 
a 6.71 reales arroba, almacén. 
2.000 sacos centr ífuga Pol. 96 a 
8.o¡4 reales arroba en Matanzas. 
Londres 8 ( J r r _ ™ _ MJz 15 P. 
eOdpr 14 14#T> 
Parts 3 drv._.._ % 1 P. 
Hamburjro 3 drv 10 ^ 
Kstadop Unidos í div_ 5 :.$ 
K)-pBfia sesrún olasa y 
canti Jad, 8 \ r , 3>í 
(••eM'uento oipe' co-
mercia! 9V¿ a 10*»n l . 
> í O X K D \ S V CT *AAJERAS—©co-
z 'n boy r>ono usjae: 
reatnbacks 
Plata esptfiola 
por parte de los exporladnres pero 
a pesar de esto y de los buenos pre-
cios ofrecidos los tenedores conti-
nuaron en su i'etraimiento por lo 
que las operaciones efectuadas du-
rante la semana no han sido mucho 
mayor que las de la semana ante-
rior, pues solo sabemos de unos 95 
mi l sacos vendidos en los seis puer-
toa principales, los que han alcanza- j Bonos Ca. Gas y 
do precios muy llenos como podrá ! J7 Electd. Haba-
verse a continuación: 7.10 rs. en Ma-
tanzas, 7 ta. en Cárdenas , 7.06 en 
Sagua todas polarización 96o. y 7.20 
rs. pol. » 98:30 en la Habana. 
El tiempo aunque irregular ha si-
do por lo general favorable duran-
te la sém&na, contribuyendo l a tem-
peratura baja que ha ppevaleiádo a 
mejorar el rendimiento,, pero éste1 obligs. Hipot. serf? 
continúa todavía muy deficiente, dis-! A, del Banco Té-
tando aun mucho de lo que fué en rr i tor ia l de Cuba 
esta época de la zafra pasada. Id- id . Seria B . . 
Debido a las repetidas lluvias des-: Bonos Ca, Gas .Cu-
de 'el principio de la zafra hasta la I Cubana (circula 
fecha y del pobre rendimiento de la 
caña tenemos una diferencia en las 
entradas de 214.838 toneladas de 
menos que en el año pasado en es-
ta fecha. Fn la safra n^ada en es-





CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO EL AÑO «856 
T E R R I T O R I A L B A N C O 
Qallano 1 SU—Monto 202^Ollo*os 4S. B * . 
lasitoafn 20 -Ka ldo 2.-Paaeo Wart i 1 2 4 










vianzan II lo. 
Cuantánamo. 






Unión di fteyaa. 
MayarL 
Yagua j a * 




Victoria da I 
Morón y 
Santo Oowlngo» 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltu». 
Caibarién 
Sigua la Orando. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D U L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O l ' Í L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 








Id, H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F. C. 
U . Habana, m <k. 





En la Bolsa se efectuaron hoy las 
siguientes ventas: 
50 acciones Banco Espacol, a 76. 
100 acciones^ F. C. Unidos, a 7o ^ í . 
H " C o n s t a n c i a " 
Encrucijada, Febrero 26, 7 y 30 
p . m . 
El central "Constancia", que había 
suspendido la molienda, para la ins-
pección y reparación de las calderas, 
r eanudará su zafra m a ñ a n a . 
E l tiempo favorece. 
Linares, 
He siete semanas en nue p1 ntvwiMio 
/'p )r,<¡ ojitruHis eran do 12-^794 tone-
larlns por sernuna. nroducción qnp ia-
^"•ás hn sido f^n / . ada pn psta Tsla, 
V o'1** fué dolido al rpndirti'onto ex-
cepcional y el tiempo revuelto, aun-
que fuera posible prolongar la mo-
lienda más tarde o^e en oti*os años, 
lo que no hay razón por qué espe-
jar lo , no parece pi'obable nue se pue-
da superar a la nroducción dpi año 
nasado de esta fecha a la t^rmina-
"ión dé Is zafra y en vista de esto 
he rebajado mi pstímauo de la rafra 
actunl a la cantidad de 2.385,000 to-
neladas COmO prodnc^ióu rnávirna. 
H . A. H I M E L Y 
ción). 
Bonos 2a. HIpt. 
h e M atanzas 
Water Works. . 
Denos Hipot. üent. 
Azuc. Olimpo. 
T H E R O M B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
£ ^ } T A L . $ 11.500.000 
^ ^ R E S E R V A $ 13.500.0(10 
A C t l V O T O T A L . . $180.000.000 
N E W ^ o I k ^ ^ w u v 1 2 ^ ^ / CINCO SUCURSALES ^ _ 1 0 R I i . ' . cor. W ü h a m & Cedar St8.~LONDRES. 2 Bank dings. Princesa St. Bu 11-
f W « V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
t e r I ^ - ffi^í^^ S 
Oficina p r i n c i p a l : O B R A P I A . 33 
C o m p a ñ í a C a m a y i i e y l a d a s l r í a l S . A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
C O N V O A T O R I A 
De acuerdo con el a r t í c u l o 27 de los Es ta tu tos Sociales se «i-
e u r n r a a Jun ta General e x t r a o r d i n a r i a , que se c e l e b r a r á el d í a f^ho 
misma caile de A m a r g u r a n ú m e r o s 77 y 79 
E n dicha Jun t a se d a r á l ec tu ra a las reformas de los Es ta tu tos 
Sociales y se s o m e t e r á a l a misma su a p r o b a c i ó n * * * * * * 
• Los s e ñ o r e s accionistas d e b e r á n c o n c u r r i r con sus respectivos 
t e r t i f i eados que acredi ten e l n ú m e r o de acciones que p o L n a finT 
que puedan tener derecho para as is t i r a l a m e n c i o n a d í j ^ t a ^ 
Habana , 26 de F e b r e r o de 1915. • ' 
E l Secretario, 
D. M . J iménez. í 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 26 
Entradas del dia 25: 
No hubo. 
Salidas del dia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente ; 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
6 hembras. 
Matadei-o Industrial, 220 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Naranjo, a Manuel 
Guti t iérrez , 1 mulo. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Vacuno. H u hubo operaciones. 
Ganado vacuno . . . . . . 210 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 32 
355 
Se detalló la carne a los siguien1 s 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va 
cas, a 21, 22 y 23 cts.; terneras a 24 
centavos , • 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 46 
Idem de cerda 12 
58 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
ras, a 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Se detalló la carni» a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavo». 
Id . id. id. id. Cova-
donga 
I ' Ca Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto República 
de Cuba. . . . 
Bonos l a . Hipot.. 
Matadero Indus-
t r ia l 





lephone Co. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera laterna-
¡ cxonal. . . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I . de Cuba . . 
Banco Atrrúola de 
Pto. Pr ínc ipe . . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . . 
Ca. F. C. U . d . y 
Acl . Regla L td . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' > L td 
(preferidas) . . 





brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de S. Spír i tus 
Ca. Dique Habana 
(preferidas) . . 
Nueva Fábric. de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
f e r i d a s ) . . . . 





Hvana Electric R. 
L igh P. Co. . . 
Id . (Comunes) . . 







C. Telephono Co. 
(preferidas) . . 
Id . (Comunes) . . 
Ca. Alms. y Lil is . 
Los Indios Isla 









t r i a l . (Fundado-
res) 
Banco F o m e n t o 
Agrá™0 (en cir-
culac ión) . . . . 
Banco i er-horial 
de Cur-a . . . 
Id . Leneficiariaa . 
árd**»1^- *N W *-
ter Works Co. . 
Ca. Puertos Ciha . 
Ca. Eléctrica Ma-
rianao 
Ca. Cerccvera I n -
ternacional (pre-
feridas) . . . . . 
Id . (Comuiu^) . . . . . 
Ca. Industrial dé 














Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M 4 G A L L I 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . l O t > ' t O a B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e u d e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
eroa 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
D E C A J A D E A H O R R O S - ' 
Recibimos depós i t o s en esta S e c c i ó n 
pasando intereses s i S p% snaalu 











Amal . Copper 
A m . Can ConuuiLíi . . 
Atohison 
A m . Smeltin0;. . . ^. 
Lehigh Yalloy. . . • 
N . Y. N . H . Hartford 
Canadian. Pacific. . . 
Ches & Ohio. . . . 
103 Consol Gas 
St. Paul. . . . . . 
Erie 
Imt erborouhg M. Com. 
lOGT» ¡Mis. Kansas & Texas. 
Missouri Pacific. , . 
Grt. Ñor. Prefw. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
-01 Balt. & Ohio 
Southern Pacific.. . . 
U . S. Steel Common. 
A m . Sugar Beet. . . 
Chino Cofppwr Co. . 
A m . Sugar Ref. Co. . 
! Utah Copper. . . . 
Sruthern Ry. . . . 
7S United Cig^r Store . 
Leu-Oville & Nashvill« 
Sin Rav Consol Corper. . 
Wabash Con . . . . 





























































































h m N a c i o n a l d é ' C u b a 




G i r a m a s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada T t r . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C 598 
é é 
Habana, Febrero 26 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York, re-










C. V . c. V. 
3.72 3.73 
3.75 3.81 3.72 3.73 
3.80 3.88 3.74 3.76 
3.87 3.89 3.79 3.80 
3.89 3.92 3.82 3.83 
3.94 3.92 3.85 3.87 
4.0G 4.02 3.90 3.91 
4.04 4.05 3.95 3.96 
4.02 3.96 3.98 
3.97 4.00 3.90 3.81 
3.85 3.86 3.80 3.81 
3.72 3.73 
Toneladas vendidas: 2.250. 
Habana, Febrero 26 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almacena 
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
positados en almacén en New York. 
(PASA A L A PAGINA N U E V E ) 
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L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O í l c i a a j ; B V I r » £ D R A O a , 
Valor respuuoaole 
Siniestros pagados . . . . , * "* * 
S(V»rante de 19üy que se devuelve*' * ** * ' 
» i 9 i o „ „ „ * 
- i 9 i i 
1912 
$ 60.984.849.06 
« . •< 
., 1914 q u e s e " i e v o " v e r á Vn Í916ÍÍ ! *. V. . '. . '. $ 
SaMOIDVAH3S80 
correspondientes al día 26 de Febrero 
h ichas ai aire ilpre eu * El Almen-
dares," Obispo 54, expresamente pa-








^ n ^ y ? ^ 0 ^ . ^ ' f 1 de "serva representa en esta fecha un valor d* 
$4Ü6,o0o-13, en hipotecas, propxedade s, Bonosvde la República de Cuba, U -
ramas del ayuntamiento de la Haba na y efecti/o en Caja y en los Ban-
cos, i 
Por una módica cuota asegura fincas urb pas y establecimieaW 
mercantiles. 
Habana 31 de Enero df 1915. 4. 
Tdl Consejero Director. 
J U A N PALACIOS Y ARIOSA 
C 604 
O P E R A C I 
Máximo. 
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8 m u m 
Oro 
01-00 i 
E D I T O R I A L 
N O T E N P E R 
raineníamos casi d iar iamente que la codicia y el a f á n de medrar 
Lodar a costa del Tesoro nacional penetren en las of icinas de l tades, y no habr ía sino coser y can-
P a r a e l D I A R I O D E I ^ A M A R I N A 
E i p r o y e c t o d e s e g u n d a e s c u a d r a . F a c i l i d a d i n e s p e r a d a e n s u a p r o -
b a c i ó n . E l p l a n d e l M i n i s t r o d e M a r i n a y l a s e n s e ñ a n z a s d e l a 
g u e r r a . E l s u m e r g i b l e y l a m i n a s o n l a g a r a n t í a d e l a s n a c i o n e s 
p o b r e s . - - U n d i s c u r s o d e l s e ñ o r U r z a i z . - D a ñ o s d e l p e s i m i s m o s i s -
t e m á t i c o . - R e a l i d a d e s c o n s o l a d o r a s 
Madrid, Febrero 3. 
' Incauto será el que se fíe de 8 nun-
cios y programas en Ja política espa-
ñola. Donde se esperaba hallar mon-
libre do obstáculos. Donde se había 
dicho que no se presen ta r ían dificul-
í / í . ^ i^fr!!? .16,8 ' aPf rec,e el }1™0! fundará en la posesión de algunos 
cruceros, que cuando sea necesario 
hostilicen el comercio del pueblo con 
quien hubiera guerra, y en el servi-
cio de escuadrillas de sumergibles y 
de naves que siembren de minas las 
barreras infranquea-
una explicación. Es 
y l 0 s e n las entradas de los puertos una i ción deplorable. Uábi'lcs, w - o - " w , ia í í a í i l l u n bus costales en xoaa opinión sino de las banderías y l o s i ™ ' ^ ^ a d a s de los puertos uni 
^resa públ ica , en todo c r é d i t o e c o n ó m i c o . Pero el ansia de r iqno-1 grupos. Basta que los jefes de W ^ e ^ 1 ^ ^ V e n i S S ^ p S 
^ A e u ü A v ida regalada y po l t rona que se aspira y se palpa en ei|S,e Vongan o no se pongan de acuer- ble franqUear sin que la muerte v li 
la aspiración a la soberanía del mar I da regir bien los arsenales y construir 
y la inteivención en las contiendas! por directa gest ión los barcos que se 
internacionales, y otra es la defensa proyecta, por lo que opina con el Go-
del terri torio. I bierno que esa obra ha de ser entre-
Fsta, por lo que a España hace, sejgada a la particular acción; pero si 
el Estado no inspira confianza para 
ser él quien haga los buques ¿puede 
inspirarla para servirse de ellos y 
mantenerlos en funciones, una vez 
acabados? Y eso es lo grave; mien-
tras el Estado no merezca al país me-
jo r crédito, viviremos en una condi-política no es obra de la I costaSt levantando delante de ellas y 
No es esto desconocer los méri tos 
del señor ü r z a i s , que nos inspiran el 
mayor respeto por la buena intención 
que los avalora. N i hay en nuestro hu-
milde comentario ilusioses de un op-
timismo patriót ico, sino ecos de la 
realidad. 
Por otra parte, ¿qué solución ca-
bría en los momentos actuales, si lo 
que ha dicho el diputado por Vigo 
en colchones es el renombrado 
El "Ostermoor" es el colchón fabrk 
cado científicamente, por tanto, 8ap«i 
riop a todos los demás . Tenemos d< 
otros fabricantes, a menos precio* 
como también colchonetas de clas^ 
superior, de fino algodón, cardado > 
sin olsr, perfectamente sanitarias X 
de telas de colores fijos. 
A L M O H A D A S D E P L U M A 
" E M M E R I O H " 
Lo más excelente en esa clase de ar-
tículo. Fabricadas también sobre ba«. 
r V de una s  s ir   s  l   l i s  P a    s    r-
I do en los misteriosos conciliábulos, ^;0nte actual expl ica , ya que no jus t i f í ea , esos escapes y erogacio- i „ 
.3bienic " ^ n n ™ ^ n ^ c An v - i . i w . . & , 1 para que resulte el prodigio de la 
K ¡¡¡os diestros escamoteos de los pres t id igi tadores p o l í t i c o s y bu - i concordia o se r iñan las grandes bata-
Cíticos. L o que no admi te e x p l i c a c i ó n n i puede alegar p re tex to de ¡lias. 
• i l n a es que ese e s p í r i t u de g ran je r i a y do almoneda asalte tara- Un ejemplo de tal fenómeno sinto-
•: L i e l l o s establecimiento que la beneficencia oficial ha l e v a n t i - 1 n1látic0 (l0 la vida parlamentaria es 
aiJ111'1 . „ « „ ^ i s i a i i t-> • el que se esta dando con el proyecto 
V a proteger y ampara r la enfermedad y la pobreza. Enr ique -1 de navaleS) 0 Bea de 1 / 1 ^ pa. 
Lea costa de la ind igenc ia y del dolor , nu t r i r se y engordar a eos- ra la construcción de la segunda es-
Vlos alimentos, de las medicinas y del lecho de los enfermos es cuadra. 
' I n a e uo puede demandar p e r d ó n , es c r imen de lesa h u m a n i d a d Habíase asegurado que este pro-
IfiitO qut' ^ . yecto encontrar ía una gran resisten-
,K,> repele y repugna. ¡cia en las minorías . La liberal consi-
' Según informes que hemos l e ído así ocurre en el hosp i t a l San deraba que antes de ocuparse en ha-
, 1 je Guanajay. Aque l l o—dicen los citados in fo rmes— e s t á con- j cer barcos era preciso reconstituir la 
eli " c e n t r o do negocios- ' y de " i nodus v i v e n d i . " A los pa- P1'0'1}1".^11 nacional. La nvlnovía cor-
r,:tid0 t u 1 1 1 n • i t I juncionista-republlcana había decla-
mes se les da agua en vez de leche, pellejo en vez de carne. L a 1 rado su irre(lucübie hostilidad al pro-
^ad de 'l03 al imentos se evapora antes de l legar a los enfermos, los I yecto por nota oficiosa que daba nó-
Ljgg para no m o r i r de hambre t ienen que valerse de sus recursos j ticia de la reunión do los^ miembi-os 
proporcionarlos en la c iudad. 
" "pocos d í a s ha cansados y d e s e s p é r a d o s de tantos abusos se ne-
r-ron en son de protesta , a sentarse a la mesa y consiguieron s j -
inientc quedarse sin comer. E n tanto el Tesorero del hosp i ta l San ( 
pfac1 tiene una m a t a z ó n de su propiedad v para el expendio de la caí-isa de hondas porturbaciones en ía 
S I está en m u y cordiales relaciones c o n ' u n par iente suyo d u e ñ o XÍda Gobi5no-No, ^ s ldo^1 \ ,n0f 
jclie L , , „ Í t t~i, m • o í - , ii*./-.n-oW 00 Vían «nntmitfljdo con una 
jeuna tinca. A s i lo refiere a " E l I r i u n f o su corresponsal en b u a -
demasiado graves estos detalles para que no l lamemos so-
bre ellos la a t e n c i ó n de la S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia. A 
jüj incumbe aver iguar los y e s c u d r i ñ a r l o s con la i m p a r c i a l i d a d y se-
r?ridad que requiere todo cnanto a t a ñ e al socorro del desvalido, del 
¿enno. del ind igente . A ella toca esclarecer estos hechos y casti-
nr sin contemplaciones de compadrazgo o de val inientos de n i n g u -
clase a los que ha l la re culpables y responsables. A u n q u e t o d a v í a 
Bardamos vivos los recuerdos de los e s c á n d a l o s admin i s t r a t i vos del 
alrreocional de Guanajay . de Mazor ra y de algunos otros cstable-
 u  y la 
destrucción detuviera a los osados in-
vasores. 
¿Detal les de cómo se organizara 
Cuál es la situación do la hacien-
da nacional ante los nuevos gastos 
de la escuadra ? Copiemos las decla-
raciones ín tegramente , porque convie-
ne que de estas notas acerbas quede 
una y otra serie de elementos nava- ín tegra la responsabilidad a quien las 
les? A esta pregunta el Ministro con- emite. Dijo así el señor Urzais: 
que la representan en el Congreso 
Tales antecedentes hacían temer 
que se oi'iginara una de esas polémi-
cas interminables que ponen a prueba 
la paciencia de las mayor ías y son 
liberales se ha  co tenta    
reposada declaración sobre la opQf-
tunidad del provecto. Los republica-
nos no han pasado de pronunciar unos 
cuantos discursos y de presentar unas 
enmiendas sin propósito obstruccio-
, nista. Una de ellas, firmada por el 
diputado com'uncionísta de Bilbao se-
ñor Echovarrietn y ñor otros señores 
del mismo gruoo,' propone oue sean 
construidos en los astilleros de la ca-
pital de Vizcaya algunas de las na-
ves de o-uerra que constan en el pro-
vecto. Como se ve, los renublicanos 
:.s oficiales de beneficencia, r é e h a ¿ a m a s l a s u p o B Í c i t o m ^ c i o j n o ^ s ó ^ n o f o^nse ^ ^ ' ^ ^ 
U de que el ma l no se reduaca ú n i c a m e n t e al hosp i t a l de San Bafae l 
v de que el contagio del lucro personal y de las i r r egu la r idades eo-
[íeipsas, a costa cíe los enfermos y de los pobres se haya, ex tendido 
por toda la Is la . 
Mientras las in ic ia t ivas par t iculares y los generosos esfuerzos 
déla caridad p ú b l i c a , l evantan Granjas de Verano , asilos y dispen-
Lrios para el desval imiento, la pobreza y la o r fandad s e r í a t r i s t e y 
Lloroso que los enfermos de los hospitales p ú b l i c o s sufriesen ayuno 
v hambre merced a la codicia de adminis t radores sin e s c r ú p u l o v 
'an conciencia. E l Estado asigna recursos abundantes para el ma-
yor alivio de los que fal tos de salud y de f o r t u n a acuden a sus es-
iablccimicntos de beneficencia. N o hay n inguna r a z ó n , no b a y m n -
ĵn pretexto para que. esos recursos uo l l eguen í n t e g r o s , sm el mas 
mínimo det r imento al amparo de las dolencias y de la pobreza. 
Ya 
h alfra-os nospi. . . 
t o f c W r a d a . c o r r í j a n s e los defectos, s á n e s e la par te d a ñ a d a . \ 
elíjase a los oue han d.- estar en contacto con la enfermedad y .a 
indigencia s i q u i n a un poco de car idad y de piedad crist ianas. 
Saldremos para Chaparra por la ma-
drugada. 
E l general Mer.oca! va satisfecho 
de su exem-sien a los centrales. 
Tomás Servando Gutiérrez. 
anunciaron, a 
ro nacional en buques militares, smo 
oup están cooperando a los deseos d^l 
Gobiprno y procurando que parte de 
ese dinero' se quede en la región que 
representa uno de que acordaron 
lo oue en la nota oficiosa se Hice 
testa que en ninguna nación del mun-
do se entrega a la curiosidad pública 
\ tal género de cuestiones. Soit ellas el 
nervio de la guerra, la g a r a n t í a del 
éxito. Por eso el Gobierno somete al 
Parlamento las bases de la segunda 
escuadra y espera que la reserva que 
el interés de la Patria exige sea res-
petada por todos. 
Los discursos que las minorías pro-
nunciaron frente a la doctrina y los 
propósitos del Gobierno no han sido 
de gran relieve. Solo el señor Urzais 
logró impresionar al auditorio, no 
muy numeroso, que asiste a tales dis-
cusiones. Sabido es que el ilustre ex-
ministro de Hacienda da siempre no-
tas altas. Solitario, sin amigos a quie-
nes defender, sin compromisos que 
atender, sin más guía que su pi'oplo 
pensamiento, goza de aquella liber-
tad de acción que es otorgada a los 
que en situación semejante se encon-
traron en el Parlamento. Además , el 
señor Urzais tiene la autoridad y el 
pi'cstigio que le dan su carác te r inte-
gérr imo, su energía y la aspereza de 
su austeridad. Más qute un hombre po-
l í t ico, es un fiscal que de cuando en 
cuando actúa para dejar marcado su 
paso por c! debate con una huella in -
deleble, semejante a la que deja so-
bro materias combustibles el hierro 
candente. 
Esta vez el señor Urzais se ocupó 
del proyecto de bases navales, pero 
so ocupó más de! concepto de capaci-
dad de la Administración, en lo que 
se refiere a sus cualidades gestoras 
de los intereses públicos. Suele ser es-
te el tema de sus peroraciones. Y co-
mo el sentido de ellas coincide con la 
desconfianza que inspira esa Adminis-
tración al contribuyente, son las pa-
No es oue nos narezca mal la recti- labras de este enérgico orador reci-
f i^c ión . Nos limitamos a consignarla. | bi^as con enojo en la C á m a r a y con 
;Es que se ha impuesto a los repu-1 agTa(j0 fuera de ella, 
blicanos el dictado del sentir del pue- | afirmaciones principales del se-
blo, que quiere a toda rtoístft ouo ^ I ñor Urzais en su discurso son estas: 
' Si | cree qUe el Estado sepa ni pue-
que se^nn parece, l a se lecc ión del personal a d m i n i s t r a t i v o 
toL hospit des v casas beneficas d-\ Estado no h a b i d o dot ¡que e1 Ministerio de Marina ha pre-
' ' sentado a las Cortes 
claridad y modestia e! conseiero 
1 depcirti^nento. general Miriimla, 
aumente su«? medios defensivos, 
es así, celeb-imos que los partidos 1 
empiecen P darse ñor enterados de 
oue fuera de sus c í rndos existo una, 
cosa que se llama nación, con la que 
hay que contav. 1 
L a . e t ' ^ ' a y el c-o^epto de* p^cji 
ortes lo explica con j 
de ¡ 
i j e de! PrssÉníe k 
\ Retiica a Ofient] 
(De nuestro rednetor especial). 
E l P r c s i d e í i t e i i l a R e -
p ú b l i c a e n O i m a g u e y 
(Por te légrafo.) 
Caniagüey, Febrero 26. 
El Presidente, general Menocal, sa-
del Central' "Morón" a las cuatro 
nnedia de esta tarde. (Por telégrafo.) 
Quedóse en ei ingenio el coronel Camagüey, Febrero 26, 
Hevia. Seguirá m a ñ a n a en el tren rá-1 E l tren en que viaja el señor Pre-
P'<lo para la Habana. I sidente llegó a las siete y media de 
W * * el coche presidencial. 1 ¿ Acudieron a la ^ ^ c i ó n las 
Les señores Ferrara v Memlieta se i autoridades, la Cámara de Comercio 
' pueblo y representaciones de todas 
las clases sociales. 
Seguidamente fueron a la estación 
del ferrocarril de Nuevitaa, salien-
do media hora después. 
Rojitas. 
PRIiDOS DE VIVII 
íaedavon en Ciego de Avi la , para to-
^ el central esta noche. 
El Gobernador de Camagüey acom-
b a r á al presidente desde Ciego de 
j^ 'a hasta Nuevitas., en donde em-
breará el general Menocal en el 
"Hatuey." 
El magistrado señor Severo Pina 
^ queda en Camagüey. 
Um el señor Presidente van a i 1 , , . 
^aparra el hacendado teñor 1-Van- Se hallan privados de disfrutar la 
fí*00 Pia, el general Fernández do vida todos los seres que padecen la 
Rastro, el coronel Charles Hernández, neurastenia sexual, 
^ayudantes señores Sanguily y Sil- j Y en ambos sexos abundan los inú. 
,^ el secretario Aspiazu, Mr. Haw- \ tiles, tanto más , cuanto descuidan el 
J ' "úster Wilmiet, mister Roccok, i vigorizarse tomando las infalibles 
^ter Meroheson, mister Glatsc y el I grageas flamel, quo. siempre dan el 
l° Personal del Chaparra. j resultado apetecido en la curación de 
d,El cot,onel Hcvia es tá muy compla- esta terrible enfermedad. 
• ^ fk1. perfecto orden que reina en! Las venden todas las boticas y son 
Y^ocha. | depósitos: sarra, johnson, taquechei, 
^^aren-.cs a Nuevitas esta noche, dr. gonzález, majó y colomer. 
t   l  
y odestia e 
aquel def 
en el breve discurso que pronuncio en 
el Congreso. 
Según corresponde a la n^tnraleza 
dA la obra que va a emprenderse as-
pírese a f .ue sea fd resultan^ de .a 
cólpboTactón de t^^os los partidos: y 
se fondp la üücmt iva en ^1 convenci-
míento dé oue. desnués de eonduída 
^ SuérrA actnal. -o vendrá , serrnn 
L i p ^ o f l ünsos Íjn**íTiafl ón larafo ne-
ríodó dé paz v de ^ t w n y t i d f l d , sino 
óne no- el coát rar ib , todas las na-
riones buscará" nuevos cauces para 
las corrientes de sus intereses mate-
riales y querrán adoinnr puntos de 
apoyo para sn vida internocional. En 
era habrán de correr granees pe-
Motos Ips ivicione. débiles e Inermes 
i g a objeción de oue lo mas urgente 
% proveer a España de >Vo" 
" r u t a r su trabajo, con esta el Go-
bierno diciendo que P ^ ^ ^ ^ 
r a d o e L r C T r ^ u p á n d r s e a ^ro .unda-
w í de ella. Po^up un pueblo qns 
S a b í a en el desarrollo de su propia 
^ z t un pueblo oue c u l t i ^ su sue-
lo como soberano, y no a t i tulo pre 
^ ¿ 0 necesita, ante todo V ^ - . ^ 
do. pfinnar la por -
fuese rigurosamente exacto ? La logi- \ ̂  g a s t a r í a s , de buenas telas j M 
las mejores clases de pluma y d< 
plumón. 
"Cuando el señor Ministro de Ma-
rina leyó a las Cortes en el mes de 
Mayo su proyecto, se había presenta-
do por aquellos mismos días el de 
presupuestos para 1915, con un défi-
cit calculado de 100 millones do pe-
setas, para hacer frente al cual se 
proponía la emisión de deuda, a m i 
juicio la más peligrosa, o sea median-
te la ampliación de la circulación fi-
duciaria. Estamos en Enero; se ha 
publicado ya la liquidación del pre-
supuesto de 1914 y esa liquidación, 
que ya es un hecho conocido, arroja 
un exceso de los pagos sobre los in-
gresos de 157 millones de pesetas. 
Ko sabemos cuál será el verdadero 
déficit, ni podemos saberlo, porque co-
mo existen tantas atenciones del Te-
soro sin pagar, sería difícil calcular 
ahora cuál se rá el déficit; pero el ex-
ceso de los pagos sobre los ingresos, 
repito que es de 157 millones de pe-
setas. 
"Pero, además, se ha promulgado 
la ley de presupuestos para 1915 y en 
ella se calcula para este año un défi-
cit de 184 millones y medio. 
"Si polí t icamente parecía que la 
situación 1̂0 era ha lagüeña para aco-
meter empresa de tanta monta como 
la reconstitución de nuestras fuerzas 
militares, económicamente me parece 
que también las circunstancias son 
bastante difíciles para intentarla. Y 
cuenta que se calcula ese déficit de 
184 millones y medio sin sumar los 
14 millones que ya se piden para los 
gastos de Marina en este año; de mo-
do que sumad por lo pronto esta par-
tida y sumad además todos los mil lo-
nes qu§ siempre durante todos los 
ejercicios económicos en E s p a ñ a vie-
nen a aumentar el déficit inicial cal-
culado cuando se vota la ley por las 
Cortes, y ya tenemos un déficit mí-
nimo calculado, una vez votado este 
proyecto con 14 millones, de 198 mi-
llones y medio, para 1915. 
"Pero no es esto sólo. ¿Qué se pro-
pone para hacer frente a este déficit? 
No se propone refonna alguna de im-
puestos, ni modificación alguna de 
conrribuciones; se propone acudir al j 
crédito; de modo que va a resultar, 
señores diputados, que después de 
atender con deuda a una porción de i 
atenciones, se va a atender también ¡ 
con deuda a las de la construcción do 
la escuadra. ¿ Qué país , cuando está 
en paz, acomete, una empresa seme-
jante sobre la base de emisión de deu-
da, o sea sobre la base de acudir al 
crédito, y no de exigir al país , si se 
considera preciso exfgírselo?, todos 
los sacrificios que sean necesarios, 
recargando los impuestos?" 
El exceso de pesimismo que siem-
pre lat? en las intervenciones parla-
mentarias del señor Urzais impresio-
na, como impresiona quien da mal i s 
noticias; pero no es esa la manera de 
corregir ni de mejorar. Se deprime el 
ánimo v no se señala el camino que 
convendría seguir para que sa l iéramos 
de una situación peligrosa. Las cosas 
siguen como antes y sólo se ha logra-
do, cuando más , aumentar el número 
de los afligidos. 
Una interrupción del señor Presi-
dente del Couseio de Ministros recti 
ca de sus juicios de terminar ía la si 
' guíente . En vista de que los gobier-
nos, el Estado, carecen de prestigio 
y aptitud para emprender todo géne-
ro de obra, la de la escuadra como 
cualquiera otra, suspendamos la vida 
nacional, no acometamos ninguna re- ^ 
forma, no tomemos iniciativa de nin-,! 
guna especie; esperemos que llegue el 
fracaso definitivo, que los enemigos j 
de la Nación se acerquen, que todo se ¡ 
hunda en un siniestro cataclismo. ¿No ¡ 
es eso lo que se quiere ? Seguramen-
te que no. E l amor a la patria que 
inspira esos trenos no aceptar ía se-
mejante despropósito. Y, sin embar-
go, el negro pesimismo no conduce 
sino a esos espantables derrumbade-
ros. ^ 
Pudo y debió el señor Urzais pre-
sentar frente al cuadro de desdichas 
que t razó con firme pulso, otro cua-
dro consolador y confortante: el que 
ofrece E s p a ñ a ahora viviendo en dig-
na y honrosa neutralidad, sin que se 
haya alterado esencialmente la con-
dición económica del país , sin que 
los art ículos de consumo hayan subi-
do apenas de precio, sin que falte el 
abastecimiento de los mercados, sin 
quo se advierta las tristezas que en 
otras naciones neutrales se ve, sin que 
>el aspecto de ciudades y aldeas haya 
perdido su habitual manera de ser. 
Eso, que os una señal indudable de 
energía nacional, de vigor en la pro-
ducción, de buena organización social, 
merece ser consignado. No sabemos 
los azares que nos reserva la for tu-
na, pero hasta el presente la Nación 
j conserva el ri tmo constante de su 
existencia y en ciertas industrias se 
ha duplicado la actividad. 
Un diario de Milán que leíamos 
ayer, nos pintaba las escenas de do-
lor y de hambre que allí se dan. Casi 
todas las fábricas se han parado, mu-
chos talleres han cerrado sus puer-
tas, la municipalidad ha agotado los 
recursos que venía empleando en so-
correr a los menesterosos y los co-
mestibles han encarecido espantosa-
mente. 
¿ P o r qué hemos de tener tanta fa-
cilidad para exponer lo malo que des 
Jp P a s c u a l - B a l d w í n 
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L a J u n t a d e P e s c a 
Solicitud de concesión de seis alma-
drabas.—Se niega el permiso para e l 
establecimiento de un depósito de os-
tras.—Los pescadores de Jáca ro y la 
veda de la biajaiba.—Remitentes de 
pescado, multados. 
En el despachó del señor Secre-
tario de Agricul tura y bajo la presi-
dencia de éste, se reunió el jueves la 
Junta Nacional de Pesca, acordando 
pasar a informe ^e los doctores Car-
los de la Torre y Felipe García Ca-
ñizai-es la sqlicitud del señor Gena-
ro Bullón y Lorenzo sobre concesión 
de seis almadrabas en Cojímai', ense-
nada de Portier, retiro de Baracoa, 
río Bacuranao y ensenadas de Guan© 
y Guanabo. 
Por no ci-eerlo la junta convenienta 
se acordó denegar la autorización 
pedida por el señor Francisco Ba-
rroeta para establecer un depósito de 
ostras en una de las pocetas del l i -
toral de San Lázaro . 
Se acordó nombrar una comisión 
¡para que informe sobre la solicitud 
de los pescadores de Júcaro , Cama-
güey, relativa a que la veda pai'a 
la pesca de la biajaiba sea en aquel 
lugar durante los meses de Junio y 
Julio, por ser la época en que los 
peces van a desovar a los Cayos do 
las Doce Leguas. 
Fueron multados varios individuos 
por infracción de la ley de pesca. 
Grandes, colosales son las gangas 
cubrimos en España y somos tan par- \ que ofrece a su numerosa clientela 
eos y reacios en hablar de lo favo-
rable ? 
J. Ortega M I N I L L A 
"La Sirena," Reina 27, que acaba de 
abrir de nuevo sus puertas. 
¡Hay que comprar en "La Sirena.".. 
T E R R I B L I 
tro 
d e R e c r e o y A d o r n o 
Q n 
• Cuál es la situación navaWle la 
t»atna e^os momentos? E L M m i s 
de Marina ^ dffclaTa Palaflina: 
pnte Las fuerzas de mar con oue 
m * ^Jc L n los tres acorazadas +v 
r p ^ ñ n o teminados o en fin de 
Z p v "ostos incoherentes e- mcon-
i n W s Para a o ál 
g í S S o ^ a ^ Hay c u , 
^ " ^ ¿ " d r n i n s t a n c i a s , E s p a ñ a f í -
l o ^ u e t v e r a n a 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - c u n a , d e a c e -
r o , p l e g a d i z o , p a r a n i ñ o s 
r e c i é n n a c i d o s , h a s t a d o s 
a ñ o s , e s e l m á s c ó m o d o 
e h i g i é n i c o q u e s e c o n o -
c e . L ü S n i ñ O S p u e d e n S e r i f i c ó la aseveración del implacable cen-
p a s e a d o s p o r t o d a s p a r -
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o s -
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e r o , 
c o n s u t a p a c e t e o f u e l l e , 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n -
t e , p u d i e n d o s e r t r a s p o r -
t a d o s a c u a l q u i e r p a r t e . 
C o n e l l o s q u e d a a b o l i -
® 
S e c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Se \ iiace p ú b l i c o por este medio para couocimiei i to general de 
^senores asociados, que el p r ó x i m o domingo, d í a 28 de los co-
•«atil - ' Se ee!(iljl,ará en este Centro un g ran baile de disfraz y l a 
pee i n f a n t i l an ter iormente suspendida. 
los ara ^iel io baile r e g i r á n las mismas prescripciones que P a | ^ r e a l i d a d ha ve» 
w e r i o r m e n t e celebrados. 
ai'a la m a t i n é e i n f a n t i l las puertas se a b r i r á n a las doce de l 
i va La rvneriencla de la guerra 
^ n t e ha enseñado cosas oue antes 
? r r . tal vez negadas. Las 
^ ' d o m i n a n t o s en materia de eatra-
,deas hi)ce ptfeo tiempo. 
^ S a i a n í a , íunc ione , defenriv. y 
f X ^ r a S ^ de un l i tera , de-
rana qm ' . j d , mar> E*a nre-
r o p ^ a m e X ventilar la cu^stióm 
saber oulén tenía ese domimo \ una 
^ a v e r i g u a d o , - a i n u t u j o d ^ r 
tercia. Puertos y ce 
merced del v e n ? e d o r V ^ ü c Tm ¿o- JERINGA DE C0MBI-
S T ^ S . ~ ' ! - " ***** PATENTADA 
tes de comewnr H eampaña , pOM a" 
sor de que los castos de escuadra y 
los semejantes de carácter extraordi-
narios se pagan en todos lo«( pueblos 
con aumento de tributos. "En todas 
las naciones—dijo el señor Dato — 
esas atenciones se cubren, como nos-
otros proponemos: con el crédi to ." 
De igual modo serán negadas otras 
afirmaciones del perpetuo desconten-
to. Porque es exacto que E s p a ñ a vive 
desde hace largo tiempo en un triste 
desbarajuste económico, pero no lo 
es menos que cosa igual acontece a 
d o e l d e m i m b r e s P O r S e r ' ^tras naciones en esta etapa de trans-
Formacióh y choque de intereses in-
dividuales y colectivos. ;. Cómo curar ' 
•̂ sta dolencia crónica? No será con | 
peroratas. N i tampoco con quejas de-
sesperadas, sino con actos oue modes-
tamentp no? encaminen hacia mejores 
días. ¿Ni cómo negar que desde que 
la paz volvió a este país se ha progre-
sado mucho, así en las costumbres nú-
blícas como en las del ciudadano? Re-
pite ahora el señor Urzais lo que ya 
dijo ha diez años. Y no se entera de 
ou*> en esp período la Nación ha ga-
nado considerahlemerite en todos los 
j órdenes de la vida. No ha llepa^o aún 
j a ser lo oue anhelamos esa Adminis-
| t ración pública, pero es hoy infinita-
mente más apta, que en los días pa-
u n d e p ó s i t o d e c h i n c h e s 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
La J u g u e t e r í a de la M o d a , 
O B I S P O N o . 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el «ados, así por la competencia dr los 
tiempo que tengan, funcionarios como por su honradez 




QUE CURA costas quedaban ^ en ^ la8 otras medicinas faiíau 
B posible LA GONORREA Y LA 
GOTA MILITAR 
' e: baile d a r á p r i n c i p i o a la una. 
Provi J C01uísi¿n j p puertas r e c h a z a r á a todo aquel que no yen^a 
^'•iiar10 la corresPon^ente i n v i t a c i ó n o el recibo de socio f a -
recuerda a los s e ñ o r e s asociados que pa ra el bai le de dis* 
o se a d m i t i r á n menores de 14 a ñ o s , 
t abana . 26 de Febrero de 1915. 
E l Secretario do Reoreo v A d o r n o , 
C 905 
M a i i m i l i a n o Isoba. 
3-d 26 L'-t 26 
^octn^ oue supone la construcción de 
gastos ™ * J l - r ^ de alta mar. Pero les y se pueden curar por medio de inyec 
ido a echar por tie- clones evitando asi el uso de remedios m-
AVnva ar> vp oue temos que suelen desconipoaer temporal-
píos. Ahora s e ^ e j ^ o m e i l t e ¡ £ e t tómagóédeUadc*. 
una pi'an 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
una naciÓT1 ^ posee " " ^ 
important ís ima, p?ro notoriamente in-
ferior a las ^e sus enemigos, encierra constituyen una preparación v a l i o s a 
bus biioues en sus puertos, entrega cuando se desea un remedio interno y se 
caraos de ella so proveen por oposi- i i 
en todos los casos ción, y los nombrados son inamovi-
bles y no están suietos a los vaivenes 
de la política, se ^a iniciado un pro-
manda una y direc- greso evidente. Nos hallamos lejos' 
clones completas, ¡ todavía del soñado ideal, pero no es-1 
tamos donde es tábamos. Re marcha 
despacio, pero se marcha. Y la nueva 
creneración que ha llegado a la exis-
tencia pública saturada de los más 
robles deseos, interviene ya en los 
nortinos de E s p a ñ a con un espír i tu 11 
reformista, y progresivo que cada día 
se advierte m á s . a poco que se obser-
vo sin prejuicios. 
Donde resiste más el viejo estilo es 
1. BACILOS DE L A TUBERCULOSIS. 
2. m C R O B l O S D E L A S A L I V A . 
Es sabido que la Tuberculosis mata cada año m á s de diea 
millones de personas en el mundo, es decir, m á s de una 
cuarta parte de la población de Francia. J a m á s en. n ingún 
tiempo ha causado la guerra tantas víct imas. 
También sabe todo el mundo que dicha terrible enferme-
dad re;onoce pur causa los malos microbios, cuya forma da-
mos en la figura adjunta. Pues bien; el Alquitrán Guyot 
mata a la mayor parte de esos microbios; de ahí que el A l -
qui t rán Guyot. En efecto, el Alqui t rán Guyot es, en primer 
término, un antiséptico y, al matar a los microbios dañinos, 
nos preserva y nos cura de mult i tud de enfermedades. A u n -
que su principal acción la ejerce contra las enfermedades 
de los bronquios y del pecho. 
Con cada botella sa 
son enfermedades 
enteramente loca-
el dominio del mar a sus adversarios preparan con la mira de producir el mayor en l0g partidos y en los hombre 
y, sin embargo, sus costas conservan- beneñcio y la menor perturbación posible 3e han adjudicado arbitrariamente'la i | 
se libres de toda agresión. de estómago, cuando este órgano es m u j repreSentación nacional. Allí es don-
Esta experiencia establece una se- delicado. | ^ el procrreso no se ve. Y el mismo 
paración completa entro las lunciones C o m p r o U d . una bo te l l a y edrosa (liscurso de que hablamos es señal de 
ofensiva y defensiva. Ya no es un so-, U d . m i s m o . j eUo. Censurar a trochimoche, sin pre- t j 
lo instrumento el que tiene a su car-; venta en todas las Farmacias ; sentar medios salvadores, es una fór-
go las dos funciones. Son instrumen-' Droquerias. Vmúb de la vieja retórica parlamenta-
tos completamente distintos. Desde * f , ^ ^ ^ ^ j ria. En otros países eso queda reser-
*este gran acontecimiento una cosa es i . N o se acepte n i n g ü n subs t i tu to . ¡vado a los oradores de mceting 
E l uso del Alqui t rán-Gu-
yot, a todas las comidas y a 
la dosis de una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, 
basta, en efecto, para hacer 
desaparecer en poco tiempo 
aun la tos m á s rebelde, y pa-
ra curar el catarro m á s tenaz 
y la bronquitis más invetera-
da. Es m á s : a vcees so consi-
gue dominar y curar la tisis 
ya declarada, pues el Alqui -
t r án detiene la descomposición 
de los tubérculos del pulmón 
al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descom-
posición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, sí, en 
lugar del verdadero Alqui t rán-
Guyot, os propusiesen tal o 
cual producto! Para lograr l a 
curación de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente el 
asma y la tisis, es absoluta-
mente preciso especificar bien 
en las farmacias que lo que 
deseáis es el verdadero Alqu i -
t rán-Guyot . Aunque lo mejor 
para evitar todo error es f i ja r -
se en la etiqueta que, si es do 
verdadero Alqui t rán Guyot, 
lleva el nombre de Guyot i m -
preso en grandes letras y "su 
firma en tres colores; violeta, 
verde y rojo, al biés ," así co-
mo las señas : "Maison L 
FRERE, 19, rué Jacob, Pa-
r ís ." 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos a l día y 
cura. 
P A G I N A C U A T R O r \ S I 5 K f i K Ü 2 7 O E j 
L A P R E N S A 
A l a v e r d a d no puede darse u n 
a ñ o m á s calamitoso que el presen-
te apenas comenzado. 
L a gue r r a europea, l a crisis eco-
n ó m i c a , las l l uv ia s , los temporales 
T e r m i n a e l suelto d ic iendo el 
hacendado no e n c o n t r ó en Sagua 
un solo i n d i v i d u o que quis iera i r a 
cor ta r c a ñ a . 
Parece que no e s t á la cosa t a n 
¡n E ¡ p k ñ ¡ " ¡ a p'este y l a a n ' a r q u í i ¡ma la como dicen, 
de M é j i c o . ' 
L a Noche, habla de esto u l t i m o , 
^ ^ l c e ' unos breves y m u y sentidos p á r r a -
¿ S e r á posible que no ¡ W f S ^ f o s de c o n g r a t u l a c i ó n a l pueb lo ; 
i i rn uno o varios "iluminados quo, v i i _í.í 
j i lo uno o vttI1" , an0 Su.;y en cabeza l a p lana con u n a r t í c u -
se resuelvan a cortar por io&ttuu, ^ t ú* • M j 
primiendo a los Vil las, Zapatas y lo sobre e c o n o m í a p o l í t i c a firmado 
Obregones que están despedazando a por j g Castellanos. 
.Aléjico y deshonrando a la humanmau | E1 cual te r ra ina C(>u ja e x h o r t a . 
con sus - ^ ^ , ¡ ¡ 3 ^ ^ ^ ^ m * * * ' 
E l Debate, de M a n z a n i l l o , con-
1 memora el d í a de l a P a t r i a con 
UnO O VttriUO uxa-.v" -—« 
que se alzasen, ser ían en el presente 
caso brazos redentores. Y ya qn  el I Vengamos a la práct ica, que es lo j «rwnió imoávi- Que interesa, que los perezosos re-! 
g ? X o d e U ^ ^ ^ S ^ ^ Ias teoría8 y Ias predicaci0-! 
desquicia una i O C * ^ X I d C e ñ , y hallarlo pronto 
y solo les interesa encontrar el 
aeMi^cui uu» u , í j.-Jo civi l i - dinero y hallarlo pronto y con poco 
los yíStfclos de ^ í f i J í I t ^ J ^ j a Relatamos algunas indus-
zación; ya que las naf lone8 ca.; trias pequeñas que pueden introducir-
pa, preocupadas ^ J ^ ^ ¡ T * ^ \ se en esta localidad proporcionando 
taciismo que las c 0 " X v d e ' c i ^ 0 P er, i un par de pesos diarios a tantos jó-
den actuar de un "10°° *ep ileírada : venes robustos que hoy se encuentran la cuestión mejicana parece llegaaa ^ ^ h 
la oportunidad de aplicar a los revo 
lucionarios aztecas la pena d e l ^ ? ' í A d m i r a m o s a las potentes nacio-
empleando para destruirlos meuiu alftiiñíwíft otah nnf-
idénticos a los que ellos emplean pa-;nes que nan alcanzado g r a n cu i 
ra convertir en un montón Informe i t m a y c i v i l i z a c i ó n , y no queremos 
de ruinas una de las m á s ricas y her- ve r qUe en todas ellas la base do 
mosas naciones de nuestro continen- ^ granfleza cs el t r aba jo . Todos 
te' |los grandes pueblos son emiuentc-
Antes que se decida a i n t e r v e - ¡ m e n t e laboriosos, 
n i r en qu ien t iene q u i z á m á s ga-1 
ñ a s de o l lo ( el J a p ó n , ) debieran 
i n t e r v e n i r las naciones S u d A m e r i -
cauas. U n a c o a l i c i ó n de l a A . B . 0. 
y s i fue ra posible, Co lombia y V e -
ñ o z u e l a h a r í a n u n buen s e r v i d o a 
l a 'humanidad enviando u n e j é rc i -
to pacif icador a M é j i c o , y hacer lo 
que no pueden las grandes poten-
cias de E u r o p a y A m é r i c a po r ra-
zones m u y sabidas. 
E l Popular , de C á r d e n a s , ha te-
n i d o la fe l iz idea de conmemorar 
el d í a 24 de Febre ro con l a p u b l i -
c a c i ó n de var ias sentencias p a t r i ó -
t icas de J o s é M a r t í . 
Copiamos las dos p r i m e r a s : 
La patria no es un comodín que se 
abre y cierra a nuestra voluntad; ni 
la República un nuevo modo de man-
tener sobre el pavés a buena cama y 
mesa, a los perezosos y soberbios que, 
en la ruindad de su egoísmo, se creen 
carga natural y señores ineludibles de 
su pueblo Inferior. 
Un pueblo no es un banquete, pues-
to a toda hora para nuestro gozo, con 
sus entremeses de fuegos artificiales; 
sino una masa de esperanzas y dolo-
res, de vileza que se ha de sujetar 
y de vi r tud que se ha de defender, de 
ignorancia apasionada y de luces e 
instintos que la salvan y dirigen, de 
hombres quienes se debe querer y 
servir como sirve el médico al enfer-
mo que le muerde las manos. 
L a g r an v i r t u d de p rac t i ca r el 
b ien p a r t i c u l a r s in p e r j u i c i o del 
b ien colect ivo, de favorecer m u -
cho a los m á s sin dejarse i n f l u i r 
p o r los menos, es l a ú n i c a salva-
c i ó n do los Estados. 
E l H e r a l d o E s p a ñ o l , de Sagua, 
• da la s iguiente n o t i c i a : 
U n amigo nuestro que posee una 
: buena colonia cerca de Calabazar, nos 
visitó hoy para comunicarnos que v i -
no a Sagua con el propósi to de con-
tratar 50 o 60 jornaleros para tum-
bar caña, y que n i dicíéndole que su 
caña es inmejorable, pues pasa de 
tres trozos en macollas de 10, 15 y 
B 20; buena comida y además casa abri-
gada donde dormir, nadie le aceptó su 
buena oferta. 
Pero el asombro del pobre hombre 
—que no es tá acostumbrado a ver lo 
que nosotros—llegó al colmo al d i -
rigirse a la Plaza del Mercado y ver 
I allí una lesrión de mocetones, de to-
I íj?? los "calibres," con un manojo de 
billetes en la mano "vendiendo el pre-
mio gordo." . . . 
L a A u r o r a de l Y u m u r í , aborda 
t a m b i é n l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , y 
d i ce : 
Penoso es decirlo; pero i amás reí 
cordamos situación tan difícil como 
la que actualmente atravesamos, en 
que todos los intereses se resienten de 
la falta de g a r a n t í a s comerciales, de 
la ba.ía en todos los valores de la 
general desconfianza en los negocios 
de todo género. 
Debiera el Congreso, debiera el Go-
bierno solicitar la votación de una 
ley de protección comercial y agr í -
cola: de una Ley que devuelva la se-
guridad a los negocios y evite el pá-
" i ro comercial que existen la actua-
lidad. 
Cuando los Estados son sabios, acu-
den a remediar todas las situaciones. 
Sulli, el famoso economista, solven-
tó los problemas económicos en su 
país v a ellos puso toda su inteligen-
cia, hasta que el m á s brillante de los 
triunfos le sonrió. Si nuestro minis-
tro de Hacienda no puede sacar al 
país de la penosa y crítica situación 
que atraviesa, el general ^residente 
que tiene el deber de atender al pú-
blico bienestar de sus gobernados, de-
be ocurir a esto y cambiar un Secre-
tario, que como algunos cómicos de 
cartel, ya es tá viviendo solamente de 
su f a m a . . . 
N o se necesita p ro teeor a las c í a ' 
ses a g r í c o l a s , i ndus t r i a l e s y mer-
cantiles. B a s t a r í a con dejar las v i -
v i r . 
Es una nueva 
capa de agua 
hecha con cue-
llo convertible. 
Es una capa al-
tamente elegan-
te y fabricada 
•obre telas de 
precioso color. 
SI V D . t i e n e 
n e c e s i -
d a d d e u n a ; 
p i d a q u e l e 
e n s e ñ e n las 
f a b r i c a d a s 
p o r l a casa 
R o s e n w a l d 
& W e i l . 
N u e s t r o e s t i l o es p e r f e c t o , 
c o n f o r t a b l e , b i e n a c a b a d o , 
y s o b r e t o d o d e m u c h a 
d u r a c i ó n . 
Son estas capas engomadas por un 
procedimiento especial, que nos ha 
creado fama en el mundo entero. 
Con una de nuestras capas en sus 
hombros puede V d . enfrentarse 
con cualquier chubasco sin temor 
de mojarse. 
Fabricantes de trajes de verano de 
alta calidad, pantalones de todas 
clases, batas de b a ñ o , sobretodos, 
sacos de fumar, guardapolvos y 
capas de agua. 
R o s e n w a l d & W e i l 
CHICAGO, U.S. A. 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , C I S T I T I S , M ^ T l f r ^ 
Cara ««gura y r á p i d a pop al * 
T r a t a m i e n t o dei D r F o u r n i í . * 
a p i l a r ) o r a s do a * v r 
K A Y A d o ' c t o r F O U R N I E E 
C á m a r a M u n i c i p a l 
De L a L i b e r t a d , de C a m a g - i í e j : 
Todo el mundo sabe que los libera-
les camagüeyanos es tán divididos en 
tres prandes grupos, en amipos del 
peñera! Caballero, en amipros del co-
mandante Zayas Bazán y en liberales 
netos, que no es tán comnrometidos 
con nadie en el orden de las aspira-
ciones nersonales. Todo el mundo sa-
be también que será preciso juntar de 
alsrún modo esos tres prupos, disci-
plinarlos y hacerlos marchar de acuer-
do para que la victoria sonría al par-
t icK pero lo nue nadie sabe es cómo 
y de qué modo podr ía efectuarse el 
acuerdo ese que es imperioso. 
;.Por qué ocurre esto? Porque no se 
debate una cuestión de nrincipios, un 
punto de doctrina, fácil de obviar des-
pués de todo, sino una cuestión de In-
tereses personales, de puomá ter r i -
ble, que no está circunscritR a dos o 
tres personas sino que a tañe a mu-
chos que tienen «reados sus intere-
ses en el campo de acción en que se 
desenvuelven. 
L a d e s o r g a n i z c a i ó n de los cen-
t ros p o l í t i c o s es completa . E l m a l 
e jemplo de la c ap i t a l t rasciende a 
las delegaciones de p rov inc ias . 
La sesión de ayer. 
Bajo la presidencia del doctor Jo-
sé I lolg celebró sesión ayer tarde la 
Cámara Municipal. 
Actuó de Secretario el licenciado 
Miguel A . Díaz. 
Concurrieron veinte señores conce-
jales. 
Fué aprobada el acta. 
Juramento. 
J u r ó y tomó posesión del cargo de 
Adjunto de la Comisión de Hacienda 
el joven Fernando Santamarina. 
Renuncia de un Adjunto. 
Se aceptó la renuncia oue del cí»r-
go de Adjunto de la Comisión de Fo-
mento presentó el señor Rafael Rei-
na. 
Propietarios multados. 
Se acordó imponer diez pesos de 
multa a varios propietarios, por no 
haber presentado en tiempo oportu-
no las planillas del amillaramiento 
de sus respectivas casas. 
Recursos de propietarios. 
De conformidad con lo recomenda-
do por el Ponente, se acordó aceptar 
Los "aficionados" son terribles: yo 
les tengo verdadero horror, y en cuan-
to en el café un amigo me dice, pre-
sentándome a un sujeto de pelo largo 
y ropa un tanto averiada:—"amigo 
mío, este joven es Pepe Becuadro, dis-
tinguido pianista de mucha ejecución, 
que toca de oído: es un aficionado, pe. 
ro muchos maestros envidiarían su 
mano izquierda. Espero quo m a ñ a n a 
nos ha rá el favor de acompañarnos 
un rato; haremos música en casa de 
las de P é r e z . . . " ; en cuanto soy víc-
t ima de tal presentación, tiemblo, por-
que sé los malos ratos que dan los 
aficionados. 
Lo mismo los que pulsan o soplan 
sus instrumentos, que les que d e c l -
inan que los que cantan por afición 
son una plaga. 
Hasta en el pugilismo, que ahora 
es tá en moda, lo he experimentado. 
La otra noche fu i al Stadium, aun-
que me esté mal el decirlo lo digo, y 
v i una polea entre dos boxeadore? do 
poco cartel, aficionados como si dijé-
ramos, y aquello fué el disloque de 
puñetazos y de sangre y contusiones; 
un mal rato, en f in . En cambio Jack 
Johnson, se presentó luego, y boxeó 
"de salón", es decir, sin tomar la co. 
sa en serio y sí a manera de exhibi-
ción, y confieso que por primera vez 
v i arte en eso de pegar y defenderse; 
y resolví asistir al primer match "de 
veras" en el que tome parte el coloso 
negro en la seguridad de que la cosa, 
por grave que sea, no resu l t a rá mo-
lesta. 
¡Profesionales! Estos en todo y pa. 
ra todo. 
¿Que a qué viene esta invocación? 
Figúrense ustedes que el martes, 
día de fiesta nacional, después de to-
mar toda clase de precauciones para 
salvar el pellejo amenazado por los 
"aficionados" que entienden que hay 
que celebrar el grito de Baire, por 
ejemplo, haciendo gri tar al prójimo, 
víctima de un balazo patr iót ico ple-
gué a casa de las de Serrín dispuesto 
a pasar unas horas lejos del tiroteo 
general. 
—No salgo de aquí—dije al entrar 
—'hasta que se apague el ardor pa-
triótico de los habitantes de la Haba-
na y pueda circular con relativa tran-
quilidad por esas calles. 
—Pues pasará usted un buen rato. 
—Como siempre, en tan grata com. 
pañía. 
—Pero h o y . . . ¡ y a verá usted! Den-
tro de un rato l legarán las de Lobani-
llo con el novio de la mayor que es 
un compositor de primera y poeta a 
la vez, que ha compuesto una melo-
pea, música y recitado dedicada a la 
Patria, y la ejecutará. 
— ¿ A la Patria? 
—'Ejecutará la melopea en el piano 
mientras la mayor de las de Lobani-
llo rec i tará los versos. No tiene pre-
tensiones el joven: es un aficionado.. 
¡Qué suerte ha tenido la de Lobani-
l lo! U n novio así es un gusto. 
No me desmayé. Llegaron las n i -
ñas y el novio; sonó el piano del quo 
arrancó un ruido inarmónico el af i -
cionado; recitó la de Lobanillo, equi-
vocándose cada dos minutos, y d i -
ciendo: 
—Perdone... se me olvidó... A ver 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
DELITO DE LESA PATRIA 
Poco después, en la sesión secreta 
—y aquí pasamos a describir ésta, 
basándonos en datos que no« suminis-
Rodolfo, empieza de nuevo, ahí donde j traron diversos asistentes al solemne 
dice "qué dulce es morir por la pa- acto— el señor Mulkay calificó estos 
t r i a . . . " hechos relatados como constituyentes 
Y terminó la lata. Pero ¡ay! la se. Ide un delito de lesa patria. No coni-
ñora de Serrín, dirigiéndose a un jo-1 partimos el criterio, siempre re^peta-
ven ,que permanecía sentado en un ble, del señor Mulkay. Como hubo de 
rincón, como abstraído, le dijo: 
—Vamos, López, ahora le toca a us-
ted. 
decirlo el señor Recio, dar un "viva a 
E s p a ñ a " no es un delito a ú n . . . 
—¡Cómo, en el día 24 de Febrero, 
— ¿ E s otro aficionado al canto o al | y a las doce en punto de la noche! 
piano ?—pregunté. 
—Es pirotécnico, de afición, pei'o es 
p i r o t é c n i c o . . . . 
Sentí sudor frío. Abrióse el balcón, 
y en la baranda se veían varias piezas 
de fuegos artificiales que sólo espe-
raban que ae les diera candela para 
estallar y coronar de gloria al piro-
técnico aficionado. Este empezó dis-
parando seis cohetes. Luego prendió 
fuego a una hermosa rueda. E l públ i . 
co, que en los espectáculos gratis es 
siempre numeroso, llenaba la calle. 
Una chispa de la rueda prendió fuego 
a la rueda de al lado, ésta a las pie-
za vecina y así sucesivamente ardió 
todo, estallaron bombas y petardos, 
se llenó de humo de pólvora la casa, 
se achicharraron las plantas que en el 
balcón había, huyó la gente de la calle 
recibiendo una lluvia de fuego. . . 
La tos se hizo general, ¡Maldito hu-
mo de la pólvora! 
Y aún es tán las de Serrín roncas y 
tosiendo y aun estoy yo comiendo pól. 
vora y acordándome de López, el p i -
rotécnico aficionado, calamitoso como 
todos. 
Lo dicho: profesionales y ¡profesio. 
nales! 
Dios nos libre de aficionados. 
Enrique COLL 
F r a y M a n u e l 
D e l a C o n c e p c i ó n de l Convento de Capuchinos de M é j i c o , re-
fugiado en esta Is'la, d a r á g ra t i s , cumpl iendo a s í una promesa, u n 
—Aunque lo dieran un poco m á s 
ta rde . . . Se sentir ía lastimado el se-
ñor Mulkay en su decoro parlamen-
tar io^ i hubiesen gr i tado:—¡Viva Bél 
gica! 
—No chotee, el señor Recio, este 
acto, que es, de por sí, muy 6oli?m-
ne 
Y a seguida, el señor Mulkay indi-
có que era prudente ponerle coto a es. 
tas suplantaciones de personalidad. 
En los prescintos, dijo el vigoroso 
orador, a cada rato, figuran nombres 
de señores Representantes. ¡Son los 
amigos de éstos, quo cometen algún 
pasajero desliz, y que procu 'an apr.-
vediarse de la investidura parlamen-
taria. . . 
Una voz:—¿Alguien ha invocado el 
nombre del doctor Lanuza ?.. 
—¡Oh, no, no! El apresuramiento 
del señor Mulkay, al responder a la 
interrupción, fué '.empletamente es-
pontáneo. Lo recorecemos. 
LO QUE PIDIO M U L K A Y 
Mulkay pidió—precisemos, conden-
semos—que se proveyera a los seño-
res Representantes de "algo as í " co-
mo una "cédula de iden t i f icadón" . ir 
que se tomaran medidas enérgicas 
acerca de este hecho, que era una 
"ofensa al decoro colectivo de la Cá-
mara". El señor Mulkay precisó es-
tas fugaces aspiraciones en una pro-
posición escri ta . . . 
E L SR. CORTINA 
Solicitó este distinguido y ecuáni-
me representante que se diera lectu. 
ra al "suelto" en cuest ión. A la no-
ticia del periódico. Se leyó esta. No 
se dice en la misma quiénes son los 
señores Representantes objeto de la 
momentánea agres ión . Cuando los 
el recurso interpuesto por el señor r20,1180^ Para no estar flaco y gozar s iempre de buena salud. D i r i j a suplicatorios de esos señores Ropre 
Castillo, dueño de una casa situada su c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o 1,347, Habana 
i u e g o s f l o r a l e s H i s p a n o - C á a n o s 
Knn J 1 - 0 0 , " 1 / 1 ! ? ¡ j e2 l l t ivo de 108 Juegos F lo ra les Hispano-Cubanos a 
beneficio del A s ü o Menoca l y de l a A s o c i a c i ó n A v i l c s i n a de C a r i d a d 
?'l.:iVSeb? -aÍ'a.n ™ e l1Gran Teat ro P ^ r e t el jueves 11 M ^ z o dé 
15; ha s e ñ a l a d o y a los precios de las localidades, y teniendo en 
s r w o de k fiesta) acordó suprimir t o ^ s ias « ^ s 
Los precios son como s iguen : 
Q r i l l é s platea y p r i n c i p a l , con entradas, $ 31 80 
„ tercer piso, con entradas 15 90 
Palcos p la tea y p r i n c i p a l , con en t radas . . ' . " 2 6 5 0 
„ tercer piso, con entradas " 15 90 
L u n e t a con en t rada . . . 
Bu taca con en t rada 
E n t r a d a general 
T e r t u l i a con asiento ' ** ' \ \ \ \ , 
P a ' a í so con asiento * * \ \ \ \ \ * q 
T e r t u l i a " 
P a r a í s o " 
V e n t a de loca l idades : 
Res t i tu to A l v a r e z : N e p t u n o 104. 
H e v i a y M i r a n d a : Oficios 66. 
J o s é Cueto y G o n z á l e z , Aguaca te 63. 








A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
o 
M A N A C O L 
en la calle 25 entre B y C. en el Ve-
dado, contra la renta y valor en ven-
ta que fijó a dicha casa, a los efectos! 
de la tr ibutación, la Comisión del Im-1 
puesto Terri torial . 
También fue aceptado un recurso, 
del señor Felipe Gil , dueño de la casa 
Salvador , sin número, en el reparto 
"Chaple," contra acuerdo análogo de 
la Comisión del Impuesto Territo- i 
rial. 
En cambio fué rechazado el recur-
so que interpuso el dueño de la casa . 
de la calle 9 número 15. en el Veda-! 
do. contra el acuerdo de la mencio-
nada Comisión, señalándole renta a 
la referida finca. 
La recaudación por agua. 
Se leyó un Informe del Abogado , 
Consultor, doctor Sardiñas, relacío- i 
nado con el acuerdo del Ayuntamien-
to relativo a hacer extensivo a los 
contribuyentes morosos por concen-1 
to do agua, los beneficios del plazo de 
8 meses para abonar sus adeudos sin 
recargo. 
_ En dicho informe el doctor Sardi-
ñas dice que el Ayuntamiento care-
ce de facultades para tomar ese 
acuerdo. 
En tal vir tud la Cámara acordó 
aceptar el mencionado informe. 
E l señor Fernández solicitó que el 
Ejecutivo investigue el destino que 
da el Banco Español al recargo del 
10 por ciento que cobra a los contri-
buyentes morosos, por plumas de 
agua. 
E l señor López informó que el 
Banco Español viene inpresando t r i -
mestralmente en las cajas muncipa-
les m á s de 80 m i l pesos por exceso de 
recaudación por agua y que entre 
esos sobrantes figura el 7 por ciento 
de lo que cobra por recargo a los mo-
rosos, pues el 8 por ciento restante 
queda a favor del Banco, por estar 
estipulado así en el contrato que tie-
ne celebrado con el Municipio. 
Recursos de empleados. 
Dióse cuenta de los recursos de refor 
ma presentados por los señores José 
C 883 a n . I d 25f. 
I O D O N A L M O R A N 
No descuide si su niño e s t á anémico . Pruebe en seguida con 
este poderoso reconstituyente. P í d a s e en Lrmac ias y d r o g u e r í a s 
acreditadas. 
que se le adeuda, por confeccionar 
uniformes para la servidumbre del 
Ayuntamiento. 
E l pago se hace con cargo a resul-
tas del presupuesto de 1913 a 1914. 
La Reina del Carnaval. 
Con el voto en contra del señor Ha-
dan, fué desechado el veto del Alca l -
de al acuerdo de otorgar un premio 
de 500 pesos a la Reina del Carnaval 
y otro de 250 a cada una de las Da-
mas de su Corte de Honor. 
Rechazado el veto queda ratificado 
el acuerdo y será Ejecutivo si el A l -
calde no lo suspende. 
Los exámenes de chauffeur. 
Propuso después el señor Germán 
S. López se acordara suspender los 
exámenes de chauffeurs, hasta tanto 
no fuera modificado el reglamento de 
automóviles convenientemente para 
suprimir la prueba teórica a los due-
ños de máquinas , no así a los chauf-
feurs que, a juicio de dicho conce-
j a l , deben saber todas las materias 
que se especifican en el programa del 
oxamen teórico. 
Además estima el s3ñor López que 
el Tribunal del Examen debe estar 
formado únicamente de técnicos, de-
Guerrero^ y H f t m Arrangolz contra | jándolo de presidir los concejales, 
que no deben tener ninguna inter-
mentó y el programa de los exáme-
nes. 
Concedido un rece so para proceder 
al nembramiento da la comisión por 
votación secreta, rompió el quo-
rum. 
L a L u z d e A v i l é s 
Los que saben comer sabroso, en-
tienden que de "La Luz de Avi les" 
son los chorizos y morcillas m á s pu. 
ros y de m á s exquisito gusto que se 
importan a Cuba. Los señores Gonzá-
lez y Suárez, Baratilo 1, los reciben. 
el acuerdo del Ayuntamiento por el 
cual fueron declarados extinguidos 
sus servicios como empleados do la 
Cámara Municipal. 
Los señores López y Clarens ha-
blaron a favor de dicho recurso, p i -
diendo que fueron declarados con l u -
gar, toda vez que. a su juicio, habían 
sido indebidamente declarados cesan-
tes, por estar amparados por la Ley 
del Servicio Civil . 
El señor Fernández Hermo comba-
tió enérgicamente los recursos pre-
sentados, por estimar bien decretadas 
las cesant ías v obedecer a necesida-
des de la política. 
E l señor Mart ínez Alonso solicitó 
que los referidos recursos de refor-
ma p a s a r á n a informe del Abogado 
Consultor. 
E l debate se prolongó por bastante 
vención en ese tr ibunal; que los cer 
tificados de aptitud no deben darse a 
perpetuidad, sino por un período l i -
mitado de tiempo y que se prohiba 
a los automóviles de alouiler marca 
"Ford" llevar m á s de cuatro pasa-
jeros. 
E l señor Biosca combatió esa pro-
posición, por estimar qu^ los acci-
dentes automovilistas que se regis-
tran casi diariamente en la Habana 
obedecen, no a fal ta de pericia de los 
individuos que manejan las máquinas , 
sino a exceso de velocidad la cual, 
a su juicio, debe restringirse lo m á s 
posible. 
Habló el señor Mart ínez Alonso pa-
ra moslrarse partidario de la propo-
sición del señor López, aunque ma-
tiempo, siendo en definitiva aproba- I E s t a n d o que la refornv* del regla-
da la proposición del señor Mart ínez 'mento • automóviles debe sor radi-cal, aplicándose penas severas a los 
chauffeurs que tengan accidentes, 
entre ellas las de retirarles los cer-
tificados de aptitud. 
Es t imó, además, erio concejal que 
los exámenes de chauffeur deben sus-
penderse solamente poi* diez días y 
dentro de ese tiempo redactarse el 
diferencia de suenldo con cargo, a iniPV0 reírlamento. 
al empleado Clodomiro Sometido el asunto a votación, la 
„ . . Cámara acordó susnondor los oxáme-
Para pagar una deuda. nC3 de chauffeurs duranto diez días 
Se acordó pagar a la sas t re r ía "La i y nomh-ar una comisión de conceja 
pesos jes para que redacte t i nuevo regla 
Alonso. 
Acuerdos suspendidos. 
La Cámara se dió por enterada de 
dos resoluciones del Presidente de la 
República, suspendiendo los acuerdos 
relativos a crear una plaza en la Ad-
ministración Municipal y a abonar 
Resultas 
Ferrer 
Sociedad" la cantidad de 367 
E l C o r o n e l H e v i a 
Anoche era esperado en la Esta-
ción Terminal el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, quien, como 
saben nuestros lectores fué co:> el 
general Menocal hasta Ciego de A v i -
la . 
El i n c e n d i o d e 
" U s N i n f a s " 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i a n a d e P a r i s 
POR MA VOR : Doctor FOURNICRf 19, Ruó du Colonel Molí, r-„Rlt 
misión encargada de estudia* 
mento de los presupuestos el 
DEL SENADO * 
Se leen varias comunicaci* 
Senado participando la 58 dd 
en aquel Al to Cuerpo de ri 
dos proyectos de ley. teraiÍBj 
A L SENADO 
Aprobada definitivamente í 
daccion que le da la Comis í l ia -
trucción Pública al p r o v S ^ ^ 
creando escuelas normales pi ^ 
les, se devuelve al Senado m€^ 
L A LEY DE RETIRO ESCm 
Se le da lectura al d i c t a m . i 8 
Comisión de Justicia y Cód¿n 
trario a una proposición de W 
do el retiro escolar de los 
públicos de la República. ^ 
H A B L A ESCOTO 
El señor Escoto Carrióa cor,.,, \ 
un turno en contra del dictamen?' 
mfestando que la Comisión T 
cía y Códigos se refería en su 2 P 
me a otra proposición de lev ' 7 
ese mismo objeto, g r a v o s o I 
Estado, pero no a la de él, qUe „n ¡T 
gravita en nada, puesto que el fo J 
para las pensiones lo habrán de ailf i 
tar los mismos maestros al cederTJ 
tanto por ciento de su haber 
QUE SE REMITA A CODIGOS 
Después de manifestaciones de lo 
señores Roig, Cortina, Escoto y Vád 
quez Bello, este señor pide que'se re] 
mita la ley del señor Escoto Garrió 
a^a Comisión de Justicia y Código 
puesto que el Reglamento dice, qul ja 
en una misma Legislatura se presen! 
tan dos proposiciones de ley igualís] 
deben remitirse a estudio de las niisl 
mas comisiones, a las que pasó la prij 
mera. 
H A B L A ROIG 
E l señor Roig, en un discurso quei 
le fué truncado por la Presidencia, al| 
expirar la hora que ha acordado la 
C á m a r a para la discusión de los asun. 
tos pedagógicos ,apoyó lo propuesto! 
por el señor Vázquez Bello, manifes-| 
tando que los señores Representan-I 
tes, para la aprobación de las leyejl 
no debían guiarse sólo por compromü 
sos, siho por lo que sus concienciaal 
les dictase para el mejor cumplimlen-l 
to de sus funciones. 
Y <citó varios casos en que muchos| 
interesados en la aprobación de deter-
minadas leyes, han ejercido Una es-
pecie de coacción con los señores Re. I 
presentantes, al estarles insistiendo 
en los salones de la Cámara, para quo] 
votasen a favor, y rápidamente, cier-
tos proyectos de ley. 
Aludía a un gran ,número cíe maes-l 
tras públicas que se encontraban ocu-
pando las tribunas públicas. 
SESION SECRETA 
E l señor Mulkay hace alusión a un 
suelto publicado por un periódico da 
esta capital, el cual estimaba él qua| 
ofendía al decoro de la Cámara, y pi-
de que se constituya ésta en sesión | 
creta. 
SE ACUERDA-
Después de manifestaciones de 'os 
señores Recio y Campos Marquetti, el | 
que pedía que antes de acordarse la 
sesión debía saberse lo que en elj^*1*! 
iba a tratar, se aprueba la petición 
del señor Mulkay, que suscribieron | 
también los señores Barrenas, Kanu 
rez Ros y otros. 
SE L E V A N T A LA SESION 
Y se ordena a los ujieres que des-
pejen las tribunas públicas y se cons. 
tituye la Cámara en sesión secreta a 
las 4 y 30. 
La sesión secreta terminó, _sin ado? 
tarse acuerdo alguno, a las 5 y diea 
p . m . 
— 
sentantes lleguen a la Cámara será 
la hora de tratar este asunto. Ahora 
es prematuro. Y, en todo tiempo, el 
problema no será nunca del decoro de 
j l a C á m a r a . Podrá afectar, indivi -
dualmente, a qn miembro del Con. 
greso. Pero no a éste, como entidad 
polí t ica. 
CAMPOS M A R Q U E T T I 
Hizo notar este señor Representan-
te la facilidad con que es llevada la 
Cámara a una sesión secreta, sin que 
haya, las m á s de las veces, motivo 
para reunir ía de modo tan aparato-
so y solemne. Y quiso hacerlo cons-
tar así, para futuras eventualida-
des. . . 
Y esto fué todo cuanto ocurrió en 
la sesión secreta... 
Todavía, al acabar ésta, decía el 
señor Mulkay: "Los fuegos comien-
zan siempre por las habitaciones más 
r e c ó n d i t a s . . . Hoy se nos ataca des-
de un periódico, tal vez pequeño, pero 
la marea crece y la sagrada investi-
dura parlamentaria es rota al f i n . 
Creemos prudente hacer punto en 
este instante. La sonoridad del ú l t i . 
mo pár ra fo nos ofrece un buen final 
de reseña . 
L A SESION PUBLICA 
Comienza a las tres y veinticinco, 
presidida por el señor Urquiaga y a c 
tuando de secretarios los señores Cár 
denas y Cecilio Acosta. 
EL ACTA 
Se aprueba el acta anterior. 
DATOS 
Quedan a disposición del señor Re-
mírez los datos que envía el Ejecuti-
vo sobre el informe que emitió ;a Co-1 
C A S T O R I A 
para PárTülos y 2uñofr 
En Uso por m á s de Treinta Anos* 
Lleva l a 
f i r m a de 
D R . J 
De U Facultan de Fári*-
EspeclaUíta en la curación ra(llc« 
en laa homorroldea «in dolor, ni ^ 
pleo de anestésico, pudlenJo el v** 
dente continuar auefcacwra»-
Consultas de 1 a S d. m.. alan** 
LAS CASAS DE SEGUROS P I D E N 
A L JUZGADO PERMITA L A 
REAPERTURA D E L E S T A B L E -
CIMIENTO. OTRAS NOTICIAS. | 
Los peritos designados por el Juz- • 
gado de instrucción para llevar a ca-
bq el inventarío de los enseres quo 1 
existen en el establecimiento "Las 
Ninfas", situado en Galiano y San \ 
Miguel, donde ha pocos días ocurr ió ; 
un violento incendio, han dado por ' 
terminada su tarea en la tarde de; 
ayer. E l próximo lunes comenzará a 
practicarse el examen de los libros. 
Hoy comparecerán ante el Juzga- 1 
do a prestar declaración los propíe- i 
tarios del establecimiento incendia-
do, señores Cañedo y Superville. 
Las compañías de seguros "Ham- 1 
burgo Bremen" y " E l Fénix" , en las ; 
que el establecimiento estaba asegu- ; 
rado en la suma de S.30.000t se bpn 
dirigido por escrito aj Juzgado, .soli-
citando autorización para que los I 
pronietarios de "Las Ninfas" miedan ' 
abrir de nuevo su establecimiento , 
* dentro de breves días. i 
? P O R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s d e -
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e l a ? 
Primero:—Porque de una casa establecida, formal, bien sur-
tida y con personal competente todos salen satisfechos; y la reco-
miendan, ya que los buenos servicios que para la vista se obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porque muchas personas impresionadas por anun-
cios mercantilmente preparados, van a probar; pagan bueno y com-
pran malo a uno que se va y no vuelve, o a otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, etc. Estas persbnas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sus 
espejuelos y adquieren los que precisan en "E l Almendaifs. 
¿Quiere usted buen servicio, verdadero servicio de óptica. bj ¡» 
surtido y personal competente que le examine la vista GRATIS-
Háganos una visita. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r o H a b a n a y C o m p o s t e l a 
£ ) L A 
A L E A R Í A 
D I A R I O D E L A M A R I N A P 4 C . I N A C I N C O 
1 Jo*J 11 J O J * 
H A B A N E R A S 
i l IWW D E L A B R A C O N l i l i 
D E L O S J D E G O S F L O R A L E S 
Bodas en perspectiva. 
Ta primera entre las que están con-
tadas para 3Iarzo es la do la seño-
C^ Barraqué, la espiritual y grado-
Maruja Barraqué, y el distingui-
joven José A1ejo Sánchez. 
tes de c-sa hora serán también apli-
cadas al mismo objeto. 
Per el alma, de la infortunada. 
En el paseo de mañana. 
Acabo L joven J0 . eA Cju o  (Io enterarme ^ 
^ ^ ^ f ^ ^ ^ f f ^ ^ i P ^ ^ ontra otra, muchas, qie c 
.oza en nuestra sociedad dti tan gran-, traje de rusas caucásicas irá « i vk-
f0ZayTcgítimas simpatías coino el li-
nciado Jesús María Barraqué, ex. 
Scretario de Justicia y abogado de 
más brillan por su tolento, 







Con el señor Barraqué suscribe la 
vis por la carrera. 
_ Comparsa que formarán las seño-
ritas Fernanda y Asunción Fucyo, 
Cuca y Ernestina Ma^cort, Fausta y 
Alaría Fernández y María Isabel Suá-
rez. 
Provistas irán todas de rollos de 
serpentinas y sacos de confetti. 
Que dispararán de lo lin i o . . . 
• vitación para el acto su esposa, la 
^ñora María Meyra y Olivares, dama 
tan amable como distinguida. 
Invitan a su vez los padres del no-
rio el muy estimado caballero Alejo 
Sánchez Acosta, y su señora, Matil-
de Hernández y Montes. 
La ceremonia, llamada a revestir 
.ran lucimiento, tendrá celebración en 
¡a parroquia de Monserrate a las nue-
re y media de la noche del jueves 
^De la iglesia se trasladará la concu. 
rrencia a la que «es mansión suntuosa 
de los padres de la novia en la calle 
de Amargura número 32. 
Un gran buffet será allí servido en 
obsequio de todos. 
De día en día, y aumentándose a 
medida Que se aproxima la fecha del 
matrimonio, llegan a manos de la sa-
ñorita Barraqué regalos diversos. 
Los tiene ya en gran número y, la 
mayor parte, de gran gusto y gran 
valor. 
y él trousseau, magnífico. 
* * * 
Siguen las bodas. 
Dispuesta ha sido para los comien-
jos del mes entrante, sin estar toda-
vía determinada la fecha, la de la se-
ñorita Estela Calves, sobrina del po-
pular Alcaide de la Cárcel de la Ha-
bana, el coronel Andrés Hernández. 
Unirá su suerte la gentil Estela a 
la del joven Willis B. Patten, perte-
neciente a una distinguida familia 
americana, y el cual desempeña un 
cargo de confianza en la empresa de 
ios Ferrocarriles Unidos. 
Celebrada recientemente la ceremo-
nia de "la toma de dichos" en ella ac-
tuaron como testigos los señores Ra-
món Pérez Miró y Narciso Céspedes y 
Sen-ano. 
Do un momento a otro empezarán a 
repartirse las invitaciones para esta 
simpática boda. 
Para el 12, y en la mayor intimi. i 
dad, ha sido fijado el matrimonio de , 
la señorita Juanita Medio y el simpá- | 
tico joven Pepe Rodríguez Valdés. j 
Y también, entre las primeras bo-
das de Marzo, la de una vecinita de 
Guanajay tan bella y tan graciosa co. ¡ 
nio Juana Mai'ía Pérez Cabrera con | 
el doctor Benjamín Villar. 
¡Cuántas bodas más! 
Pero tiempo habrá de ir anuncián-
dolas todas oportunamente. 
* * * 
Nena Alvarez do Me Donald. 
En sufragio de su alma, y como tri-
buto de amor y recuerdo a la que 
arrebató cruelmente el destino a la 
felicidad do su hogar, se celebrarán 






la del caballero que hoy la llora des-
barrada de pena el alma. 
Cpmo la lloran, cada día más i n - j P j ( j Q 
consolables, unos padres desolados. 
El piadoso acto, que llevará a la | y 
aristocrática iglesia a ios machos d c s e d a y c O H f e c C Í O n a -
e l l a s 
Olga. 
Así, con este nombre, ha hecho su 
ingreso en la gran familia cristiana 
la tierna niña quo es hija del señor 
Rafael Aniceto y su joven esposa, 
Manuela Valero, sobrina política del 
ausente y querido compañero Cons-
tantino Cabal. 
Bautizada fué por el Padre Mén-
dez, de la parroquia de Guadalupe, en 
la morada de la abuela mateima, la 
señora Mercedes Valdés, madrina de 
la nueva cristiana. 
Y fué el padrino, comolacidísimo 
del título, Víctor Valero. 
Hubo para los invitados, ccndaída 
la ceremonia, muchos obsequios y 
muchas atenciones por parte de los 
familiares de la angelical Olga. 
Para quien hace votos el cronista 
por su felicidad en el mañana. 
TJn triunfo más. 
^ Triunf o quirúrgico del doctor Be- j 
nigno Sonsa que merece señalarse. 
_ Acaba de obtenerlo con ¡a opera-
ción de la apendicitis, en circunstan-
cias excepcionales, que ha practicado I 
al niño Mario Luis García y García. 
Fué hábilmente auxiliado por el 
joven doctor Aragón. 
El^ niño, fuera ya de peligre, se- ¡ 
l guirá hasta su curación en la acre-
ditada Clínica de los doctores Fortún 
y Sonsa. 
Reciba éste mis parabienes. 
* * * 
Cartel del día. 
Las can-eras. 
Retreta en el Country Club de cin-j 
¡ co a siete por una banda militar 3T 
i baile por la noche. 
L a fiesta literaria y musical de los ¡ 
j alumnos de Literatura del Colegio de j 
I Belén, a las dos y media de la tarde, | 
i en la que tomará parte el precoz vio-
: linista Antonio Scrret. 
Los matebs en el Stadium entre bo-
I xcadorer: de fama. 
E l baile del Casino Español. 
Baile de L a Piñata para el que ha 
sido adquirida una hermosa joya que 
se sorteará entre las damas. 
Tocará Torroella. 
Dos bailes más de disfraz, el del 
Liceo de Jesús del Monte y el del 
Liceo do Guanabacoa, asistiendo a es-
to último la Reina del Carnaval con 
sus Damas de Honor. 
Sábado Azul de Payret con "n bo-
nito y variado programa en el cual 
E l ilustro e incansable americanis-
ta, don Rafael María de Labra, Se-
nador por las Sociedades Econórni-
| cas del Noroeste de España y Pre-1 ciedad española. 
: sidente del Ateneo de Madrid, ha di- \ Bien puede usted 
rígido la siguiente hermosa y senti-
' da carta al Secretario de los Juegos 
j Florales Hispano-Cubanos, que con 
el mayor gusto reproducimos: 
I Sr._ D. Julián Orbón. 
Señor y amigo: Contesto su afee-
i tuosa del 19 de Enero y le felicito 
por sus patrióticas iniciativas y su 
perseverancia propagandisca. 
Recibí también el Prospecto de los 
¡Juegos floraks que cs<-án ustedes or-
ganizando en la Habana. Hago ve-
tos por su completo éxito y envío 
dos-Je -uego mi siedésvi aplauso. 
CJuis^ra escib-'* más y razonar de 
nuevo el empeño de la Intimidad 
líispano-americana, cuyos fundamen-
tos y cuyas conveniencias creo ver 
cada vez con más claridad. Pero to-
davía necesito cuidar un poco de mi 
salud, bastante quebrantada por mi 
reciente desgracia. Y el vivo deoeo 
úe volver pronto ñ mi vida ordina-
ria de trabajo y de propaganda, me 
aconseja economizar un poco mis es-
fuerzos del momento. Por esto tensrj 
que limitar mi carta a la expresión 
de mi gratitud por sus cariñosas 
frases y a la manifestación sencilla 
de mis fervorosas y crecientes sim-
patías por todo cuanto se haga pa-
ra ensanchar y fortificar el tratd 
espiritual y la comunicación polínica 
y económica de nuestra España, sa-
turada, de los ideales contemporá-
neos, con esa Cuba cada vez más 
atractiva y prospera que yo conti-
núo creyendo, para ciertos efectos, 
(omo parte Jmportaníisima de la so-
asegurar ami-
go mío, que yo, lejos de reducir de 
cualquier modo mi interés por esa 
tierra, luego de haber perdido mi ca-
rácter de representante de las Anti-
llas, en las Coi-tes de la vieja Me-
trópoli, siento^ cada vez más vigoro-
so en mi espíritu, mi amor y mi 
gratitud a esa Isla donde nací y a 
la cual he debido y debo constantes i 
y singulares favores. 
Suyo siempre afmo. amigo, 
Rafael María de Labra. 
n o A T A i r 
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A N Ú N C I E N S E c o m o E m u l s i ó n ó c o n 
n o m b r e s p a r e c i d o s , — 
s o n m á s q u e i m i t a c i o n e s i n -
f e r i o r e s d e l a o r i g i n a l : 
E m u l s i ó n a e 
D e la " G a c e t a " 
D E C R E T O SIN E F E C T O 
Por decreto Presidencial se ha de-
jado sin efecto el artículo 'Óo. del De-
creto número 198 de fecha 22 de es-
te mes intertanto se aclare la prio 
ridad de los segundos tenientes aseen 
didos al grado inmediato. 
M E N S A J E 
De la Presidencia de la República,! 
se envió ayer un Mensaje al Senado,! 
recomendando la aprobación de loa 
nombramientos hechos a favor de los 
señores Calixto Witmeyer y Joaquín | 
Ledesma, para los cargos de Secreta-
rio de la Legación de Cuba en Lima. 
(Fe rú ) y Cónsul de Cuba en Gonaives, 
Haití, respectivamente. 
toda vez que el Estado ha venido uti-
lizando los servicios de dicho Exper-
to desde el día primero de Junio del 
propio año, satisfacerle los haberes 
que le corresponden desde dicha fe-
cha al expresado día 15 de Ayosto 
en que fué expedida la credencial. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
D E C R E T O S 
Nombrando con el carácter dc inte-
rino al Jefe de Administración do Se-
gunda Clase, Dr. M. Bolton, para 
Director de la Estación Erperimental 
Agronómica, con el haber anual da 
$3.600.00 que tiene asignada esa pla-
za *en~los Presupuestos vigentes en 
el presente ejercicio económico. 
, : , . „ . . . , , • i. t- -u Marnons v Franco, Candad, Candela 
Ratificando el nombramiento hecho pl£tIi,u"& * 
a favor del señor Josiah, Thomas 1 n a y Mercedes Prat de Mesa y 
Crawley, por Decreto número 875 de | tola Mustelier. 
15 de Agosto de 1914, de Jefe Supe-1 Juzgados Municipales.—Del 
rior de Administración, Experto en j te, a Jacinto Pérez, 
toda clase de cultivo, con el haber* Del Oeste, a Faustino Sobral y 
anual de $10.000 moneda oficial; y | Martínez. 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Sur, a Bernardo García. 
De Guane, a José Alvarez Montes. 




S E D A S . : : S E D A S . : : 
P A R A B A I L E S , T E A T R O S , 
S E D A S . : 
P A S E O S Y 
S E D A S . 
— — — E N 
D E S I G L O 
Charmeuses y Libertys en todos colores.—Creps de China, lisos y brocados.—Tafeta-
nes chiffon, muy flexibles, en todos colores.—Moarés blancos, negros y en colores. — 
Telas escocesas.—Sedas estilo romano. — Medias de seda, blancas, negras y en colores. 
—Guantes, Cintas, Encajes de Chantilly y Perfumería Francesa, todo recién recibido de 
París. SE VENDE A PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS. 
G A R C I A Y 
S a n R a f a e l , 2 1 , y A g u i l a , 8 0 . 
S I S T O 
T e l é f o n o s A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 . 
y 
figura el estreno de la película L a . D o N J O S E VIÑETA-BELLASERRA 
eterna novela, bfellísima producción; Leemos en " E l Diluvio," de Barce-
de esplendidos efectos y soberbia fo- i lona la noticia de haber fallecido el | 
tografía, que va en segunda tanda. | doctor don José Ymeta-Bellaserra, 
N E C R O L O G I A Nuevos peones en 
toras Públicas 
Con fecha de ayer han sido coloca-
Enrique 
C h o c o í a t e M e s t r e 
M a r t i n i c a 
^gos que han compartido con los» 
esposes Alvarez-de la Vega su innien-! f á 
bo dolor ha sido señalado para las | 
nuevo de la mañana, 
i odas las misas truc se digan an 
_'6-pT T06 O 
gar las granadas francesas. Fué des, 
cubierto por el químico Turpin. 
Se habrá observado que el ácido ní-
trico figura en la preparación de to-
dos los explosivos que hemos citado. 
Se presenta, pues, como la base esen-
cial de estos cuerpos.. ¿De dónde pro. 
viene este ácido ? Su principal fuente 
es el nitrato de sosa, que se encuentra 
únicamente en Chile, en yacimientos 
considerables y de cuya nación consti-
tuye la principal riqueza. Exporta 
anualmente más de 2.000,000 de tone_ 
ladas y de ellas una gran mayoría ¿o j 
emplea como abonos en agricultura. 
Preocupados por el consumo cada ¡ 
vez más creciente de los nitratos y 
del posible agotamiento de las minas | 
F O X T A M U . S . país natal. Én Barcelona hizo sus es 
tudios médicos, que completó después 
en París, concurriendo a las clínicas 
de los más afamados profesores fran-
E n la V P o s t a l e s ceses de aquel tiempo.  l  especia-
J 1 lidad de enfermedades de la piel 
c o n i i m i ó l o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . I 
C 606 F - l 
de destinos conservadora que funcio-
na actualmente. 
También £e le han concedido seis 
puestos de albañil y cuatro de carpln. 
teros quo serán provistos con perso-
, , nal comnetente. 
a la que nreferentcmente dedicóse el ¡ ' 
doctor Viñeta un hombre que reunía i 
dera notabilidad. . 
He aquí los merecidos elogios qufe | I f \ g 4 r \ & C l i r V A T l 
" E l Diluvio" dedica al finado: 1 U U v l O o t t i l d i 
L a g u e r r a e u r o p e a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de un disparo de fusil.. E s un excelen-
te explosivo rompedor., cuyos efectos 
son superiores a los de la pólvora or-
dinaria; pero es un cuerpo de mane-
jo extremadamente peligroso, porque 
a veces estalla espontáneamente. Las 
primeras aplicaciones causaron tan-
tos accidentes, que tuvo que renun-
ciarse a ellas por completo hasta 
186o, en que el químico sueco Nobel 
sugirió la idea de mezclarla con are-
na. 
Se prepara también una especie de <}e Chile, han intentado los químicos 
.sta que se llama dinamita v cuva fab,ricarl0 artificialmente. Se ha lle-
gado a un buen resultado práctico 
I combinando por medio del «"•«« 
R i f l e D e R e p e t i c i ó n 
C a l i b r e 2 2 
P a r a T i r a r a l B l a n c o y 
C a z a r A n i m a l e s P e q u e ñ o s 
Para divertirse con provecho en el 
campo, pruebe este rifle de repeti-
ción calibre 22. Es liviano, exacto, 
seguro y suficientemente eficaz 
para todos los animales pequeños. 
Usted no tendrá que temer ningún 
accidente, pues el arma está proveí-
da de recámara sólida y martillo 
oculto. 
Estas ventajan se encuentran tolamente en 
los rifle* de repetición marca Remington-
UMC. 
Procure ret uno en la tienda del comareiante mis 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co. 
299 Broadway, Nueva York, E. U. de N. A. 
" E l doctor Viñeta sentía inmenso 
cariño por el país de su nacimiento; 
pero llegó a identiñearse por comple-
to con Cataluña, la que le inspiraba 
también profundo afecto. Barcelona 
tuvo siempre en él a un defensor en-
tusiasta y decidido. E n su favor hizo 
numerosas campañas en la Prensa lo-
Sus trabajos de esa índole tendían 
siempre a la higienización y al embe-
llecimiento de la ciudad. Muchos de 
ellos vieron la luz en " E l Diluvio;" 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
pasta que se 
estabilidad es muchtv mayor que la de 
la nitroglicerina. Se expende en for- I combinando por medio aei arco eiec 
ma de cartuchos cilindricos envueltos fe0' el az°.e Y e} oxigeno del aire, 
en papel pergamino o papel plomo. Se I Este Procedimiento es explotado por 
hace estallar con un choque viólenlo, ! uPa gran compañía, cuyas fabricas eŝ  
que se obtiene al hacer explosión en Itan situadas en Noruega y que proüu. 
su seno una cápsula dc fulminato de | c!n anualmente 200,000 toneladas de 
mercurio. L a dinamita se emplea so. Puros que pueden ser 
lamente en los trabajos de mina. Ya utilizados perfectamente en la fabn-
1 cacion de explosivos. no se utiliza para cargar las grana-
te puramente local 
E X O I N T O es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
en esta casa, por la que siempre tuvo |aB irritaciones, picazones y comezo 
el doctor Viñeta gran predilección, le 
consideramos siempre como un exce-
lente compañero y le profesamos la 
más cordial estimación. 
Y es que, aparte sus sobresalien-
tes condiciones intelectuales, era el 
docto rViñeta un hombre que reunía 
muy relevantes cualidades. E r a mo-
desto, afable, bondadoso y cariñosísi-
mo con todos. 
Formaba parte del Cuerpo medico 
municipal y siempre fué muy queri-
do por los menesterosos de los ba-
rrios de U ciudad en que prestó sus 
servicios. Esclavo de sus deberes pro-
fesionales, excedíase en cumplirlos 
cuando se trataba de enfermos indi-
gentes. Por eso su muerte será senti-
dísima por muchas familias humildes 
de esta capital. 
E r a el doctor Viñeta un trabajador 
infatigable. A más de los numerosos 
artículos publicados en diarios y re-
vistas, deja obras de carácter médi 
está probado que es un padecimien- das, porque sucedió que estalló algu-
na vez dentro de la pieza a causa del 
choque de salida. 
E n 1838 Pelouze descubrió el algo, 
dón pólvora o fulmialgodon, y en 1846 
Ichoenbein demostró que podía uti-
lizarse como explosivo. Su fabricación 
es todavía más delicada que la de la I 
nitroglicerina. . Posee el aspecto del 
algodón; es solamente algo más bas-
to al tacto. Inflamado al aire libre, ar. 
nes del cutis 
L a base del E X O I N T O es un Un-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
i sustancias activas de., la prepáfación 
por los tejidos afectados, curando y ^e con gran rapidez sin estallar y sin 
calmando las células, arterias y ner- deJar. residuos sólidos. Pero, com-
primido y sometido a explosión vios. 
E X O I N T O posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
una cápsula de fulminato de mercurio, 
estalla con gran violencia. E s pues, 
un explosivo rompedor, y, por lo tan-
cutis afectado, purificando, al mismo to, no puede servir para el lanzamicr 
tiempo, la epidermis dc toda materia | to de proyectiles, 
insana. Pero en 1884 el ingeniero francés 
E X O I N T O es un estimulante local | Viellé consiguió, después de largas] 
suave, que hace dilatar los capilares, ( y delicadas experiencias, transfor 
y suministra mayores cantidades de niarlo en pólvora propulsiva Po 
sangre sana a la epidermis afecta-
da. 
E X O I N T O es uno de Jos más efi-
caces agentes terapéuticos para el 
E C Z E M A . 
De venta en las farmacias de los 
c o a ñ e le valieron grandes elogios de señores Sarrá, Johnson, Taquechel 
, ^wvr^ínnal. 7 González, y en todas las buenas 
Desde el punto de vista de la gue-
rra, se observa que el ácido nítrico 
proviene de países que no son alema-
nes. Algunos indicios, como la reco-
gida de los nitratos que los alemanes 
han encontrado en Bélgica, demues-
tran que, si todavía no encasean dc 
ellos, les faltará en breve, ya que es 
evidente que los productos chilenos no 
pueden llegar, y Noruega parece re-
suelta a mantenerse en una estricta 
neutralidad. Podría suceder, en con-
secuencia, que la escasez de esta ma-
teria prima contribuyera a acelerar la 
paz. 
" " ^ F u ñ a I a Í r Í c a ^ 
José Mejías, vecino de Agrámente 
22, en Regla, se fracturó la primera 
falange del dedo medio de la mano 
derecha, al cogerse la mano con una 
maquina en la fábrica de sogas de 
Regla. i 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o ] 
UN I N F O R M E 
E l Abogado Consultor ha presen-i 
tado un informe al Ayuntamientoj 
recomendándole que se aparte del 
recurso contencioso que tiene esta»! 
blecido contra el decreto del Gobei*: 
nador Provincial que suspendió e' 
acuerdo de no incluir en presupueste 
crédito para el servicio de acarreci 
de carnes desde el Matadero a laíl 
casillas de expendio. 
E L T E A T R O "COLON" 
L a Secretaría de Sanidad ha infor; 
mado favorablemente las obras del 
teatro "Colón", situado en Dragones! 
y Zulueta. 
E l ingeniero del Municipio reco-l 
noció ayer tarde la caseta de dicly, 
teatro, para autorizar el cinemató-l 
grafo, y las demás obras realizadasf 
S i usted quiere comer bien, abun-| 
dante y barato, compre los comesti-l 
bles en " E l Progreso del País"—Ga-I 
iiano 78.—Esta casa vende a. preciosl 
dc Lonja y envía las mercancías a do.[ 
micilio. Teléfono A 4262. 
JUGANDO 
Mientras jugaba con otros monorel 
en la calzada de Jesús del Monte y| 
Correa, se cayó fracturándose los hueí 
sos del antebrazo izquierdo, el menojl 
Manuel del Rey, veeino de San Jostl 
13, en dicho Barrio. Su estado es gra-f 
ve. 
Cure su Nerviosismo 
Con este Iónico 
Nervios que no reciben de la pajil 
gre nutrición apropiada son nervioJ 
que no pueden cumplir a cabalidatl 
con sus funciones. 
Dc allí resulta el nerviosismo; d<É 
allí los dolores de cabeza, la fa l t í 
de concentración, la irritabilidad, cj 
insomnio, las preocupaciones innecel 
sarias, el decaimiento físico que tar.f 
tos peligros encierra. Más aún, pued: 
¿er el origen de males nerviosos di 
mucha gravedad, y en todo caso es 
ta condición delicada del organisim 
requiere pronta y poderosa ayuda. 
L a ayuda que proporcionan las Pílj 
doras Rosadas del doctor Williams 
las personas que sufren de desarrej 
glos nerviosos es de la mayor imj 
portancia. L a excelencia de estas ril l 
doras no puede ser superada. Er.il 
piezan por purificar y enriquecer l í 
sangre desde la primera dosis, tonij 
ficando todo el sistema nervioso, l'.rl 
vando a las más diminutas células f| 
sustento que piden, fortaleciendo 
organismo, mejorando en general 1| 
salud y acabando con todo síntoma 
todo neligro de postración nerviosa.! 
Se le mandará gratis un valioso l'j 
brito —"Desarreglos Nerviosos" - | 
si lo nide a Dr. Williams Medicinl 
Co.. Depto. N. Schenectady, N. Y | 
E . U. A. 
L o c o m o t o r a s l 
y V a g o n e s 
VIA ANCHA Y E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r | 
^ a d o s e n e l a c t o . 
Southern Iron & Eqnitment C. 
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1 en todas Ul f ARMACIA*. 
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•i» otro Medicamento n Z j * V •• , , , I^clicro 
J a s E I V I ^ E K M E D A O E S S E C R E T A S 
E M U L S I O N 
P e c a s t e L i s C R E O S O T A D A 
Cür?'^0 ton medalla de bronce en la última Exposición de París. 
^ a ias toses rebeldes, tisis y dema s enfermedades del pecho. 
la crítica profesional 
Coleccionista muv inteligente, ha-
llábase el doctor Viñeta en posesión i 
de muebles antiguos muy valiosos y 
de notables objetos de cerámica. Su 
casa era un interesante Museo al que 
acudían con frecuencia los más inte-
ligentes anticuarios que visitaban 
Barcelona. Los hermosos ejemolares 
reunidos por el doctor Viñeta había-
lo: adauirido en sus numerosos via-
jes realizados por diferentes naciones 
de Europa. 
Numerosos amigos del Dr. Viñeta 
rindiéronle el último tributo acompa-
ñando su c^dávpr al cementerio de 
Las Corts de Sarria. A la esposa 
del que fué tan excelente amigo nues-
tro, doña María Montes Mercie: a su 
hija, señorita Pepita Viñeta Montes, 
v a los demás familiares les trasmi-
timos la sincera expresión de nues-
tro pésame." 
lieciba también e! nuestro. 
boticas. 
C 7S8 13 f 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a 5. 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
ello, el algodón pólvora se disuelve en 
el éeter para hacer con él una pasta 
que se comprime por medio de una I 
prensa hidráulica. Sale de ésta en for- i 
ma de bandas que se cortan a voluu. | 
tad. E l producto obtenido, que tiene I 
el aspecto de fragmentos de papel de i 
un color gris amarillo, constituye- la • 
pólvora B, empleada en el ejército 
francés. Arde sin humo; su explo-
sión no produce más que una ligei'a 
nube de vapor de agua que se disipa 
rápidamente. 
Todo el mundo ha oído hablar del 
fenol o ácido fénico, que se extrae de ¡ 
los residuos del carbón.. Una de sus , 
combinaciones con el ácido acético 
forma un cuerpo sólido amarillo cris- j 
taiizado, empleado en medicina contra 
búa quemaduras y que se llama ácido j 
pícrico. Este ácido, fundido y encerra. 
do en envoltura resistente, como la 
de las granadas, hace explosión ba. 
jo la influencia de una cápsula de ! 
fulminante de mercurio con una vio. I 
lencia extraordinaria, produciendo 
efectefl superiores a los de la dinami-
ta. E l ácido fénico considerado co- 1 
mo explosivo toma el nombre de me- i 
lenita. Sirve actualmente para car- j 
R E S I N O L e s e l 
U n g ü e n t o i d e a l e n 
e l H o g a r - - - -
Las mismas propiedades aliviadoras, cicatrizantes y antieépticas qu« 
hacen el Ungüento Resinol tan efectivo para las afeccionas de la piel 
















y otras muchas ligeras, pero desagradables enfermedades que consta»* 
temente se presentan en todos los hogares, especialmente donds hay 
niños. He aquí por qué el Ungüento d© Resinol no debe faltar en io-
do botiquín particular, a mano para su uso inmediato. 
E l Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan do venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Repúbli-
ca, Instruccionea completas en español. 
P A G I N . A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E R B E R O 2 7 D E 1 q 1 p 
G R A N T E A T R O D E V E R A N O , " C O L O N " . Z U L U E T A Y d r a g o n e s 
C A P A C I D A D P A R A - 4 . 0 0 0 P E R S O N A S . F A S T U O S O A L U M B R A D O . 
¡ ¡ A P E R T U R A ! ! S A B A D O , 2 7 D E F E B R E R O . ¡ ¡ A P E R T U R A ! ; 
P R O Y E C C I O N D E T R E S E S T R E N O S D E E X C E L E N T E S P E L I C U L A S D E L A " S E R I e " ' , D E O R O " ' ! ) ' ^ L A C Á s I 
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T E A T R O S í A R T I S T A : 
Payret —La velada de hov en Pay- I pie obtendrá un triunfo triple por 
'•et, está dedicada exclusivamente a que triunfará como exquisita cantan-
la exhibición do películas del selecto te, como mujer graciosa y como ele-
repertorio de los populares Empre- grante. Tr , . 
sarios Santos y Artigas. En la pn- Una buena ^alencienne nos pro-
mera tanda va la reprise dé la no- mete la señora Bonons; unas vasto-
sas Lulú, Clocó, Frou-Frou, etc., las 
del coro; un excelente Camilo el no-tabilísima producción "Hijo," obra interesantísima, de excelentes efec- , K] 
tos v soberbio argumento, y en la, table y siempre aplaudido tenor Alar-
segunda el estreno de "La eterna no- ^ n . que hov reaparece ante el pú-
yela" filigrana de arte de la Film j blico que bien le quiere; Villarrcal, 
•' —i*- , i/""«^.n^ «f« como de costumbre Artsítica Gloria, espléndida mam es-
tación de arte, rebosante de ínteres, 
cuyo principal personaje encarna la 
genial actriz Lidia Quaranta.^ 
Para mañana está anunciada la 
matincr de costumbre, dedicada a los 
niños. El programa se ha escogido 
a base de nuevas películas cómicas 
exclusivamente. 
Definitivamente el día 3 de Marzo, 
en función de Moda, Miércoles Blan-
co, tendrá lugar el estreno de la 
grandiosa cinematografía titulada 
"La mujer alegre" que hay gran es-
peotación por ronocei*. "La mujer ale-
gre" es obra de grandes bellezas ar-
téticas, soberbio m-gumento, drama 
de aventuras galantes, espléndidos 
efectos fotográficos, e interpretada 
por una hermosa y famosísima actriz 
europea, oue hace de esta obra una 
de sus más felices creaciones. El in-
terés que demuestra et público por 
psta producción está muy justifica-
rlo y seguramente no quedará de-
fraudado en sus esperanzas. 
POLITEAMA 
"LA VIUDA ALEGRE" 
Ana de Glavary recibirá esta no-
che en el Politeama a sus muchos 
admiradores; éstos, desde luego, ye 
han dado cita en dicho teatro y nin-
^mo faltnrá. Palcos y lunetas han 
desaparecido en su mayor parte de 
la Contaduría del teatro; en la ta-
quilla algo quedará, pero no mu-
ch^. 
Y es que "La Viuda Alegre." sin 
ser la mejor, ni con mucho, de las 
operetas modernas, es la que para el 
público de la Habana tiene más 
"gancho:" es la más popular. 
El público recuerda a la Iris, crsa-
dora afortunada, aquí, de una Ana 
sugestiva; recuerda a la Labal, a la 
Imbimbo, la Sevcrini, la Calvó, l a . . . 
diez o quince Anas, españolas, ame-
ricanas, italianas, francesas y ale-
manas; a cada una le concedió io su-
yo; a todas las comparó entre sí y 
el deseo de comparar ha hecho que 
se llenaran los teatros siempre qua 
la "Viuda" aparecía en el cartel. 
Hoy es Ana Glavary-Amparo Ro-
mo la quo llevará gran contingente 
al teatro; y hoy la muy notable t i 
Castillo, etc. 
los primeros derrocharán gracia y 
los secundarán los demás, entro ellos 
üanilo, señor Cavero; el decorado, 
flamante y el lujoso vestuario serán 
el complemento del éxito. Segura-
mente no se cabrá hoy en el Poli-
teama. Ana de Glavary y Amparo 
Romo son dos nombres que resultan 
dos imanes. 
ACTUALIDADES. — Angol Piñán 
ha tenido la suerte de convertir la 
"bombonera" en centro de reunión de 
tedas las personas conocidas de la 
Habana y cuando se quiero encontrar 
algún amigo, ya se sabe: a Actuali-
dades. 
Es cierto, y debe consignarse, que 
el Trío Yoeta ha contribuido mucho a 
la popularidad que hoy disfruta el 
alegre teatrico. Los Yoetas son tres 
artista..? de primer orden y muy ori-
ginales en su género. Es un trío có-
mico cuyos diálogos, canciones, paro-
dias y bailables son interpretados con 
exquisita elegancia y al que el públi-
co de la Habana, al igual que el pú-
blico de las primeras capitales de Es-
paña, rinde cariñoso homenajo. 
También recibe buenos aplausos 
Mr. Cauley, el asomMoso imitador de 
canarios y sinsontes, y extraordina-
rio silbador de música clásica y mar-
ciales pasodobles. 
En cuanto a películas, rollo Iras ro-
llo de las mejores films que llegan a 
la Habana, se proyrúan en todas las 
secciones sobre la blanca cortina. Pa-
ra hoy se anuncia ''Amor de esposa" 
y "El pequeño Julio Verne". 
La orquesta, s^ioerlir, desdo que 
está dirigida por la experta batuta 
del maestro Russell, a quien felicita-
mos por sus éxitos. 
ALHAMBRA 
Tres tandas esta noche: 
"Un novio de Bainoa." 
"El éxito del siglo." 
"La supresión de la zona." 
Mañana gran matinée. 
BAILE EN PAYRET 
L a M U J E R A L E G R E e n P A Y R E T 
D e f i n i t i v a m e n t e s e e s t r e n a r á M i é r c o l e s , d í a 3 , e s t a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , q u e a c t u a l m e n t e h a c e f u r o r e n t o d o s l o s 
c i n e s d e R o m a . L a s l o c a l i d a d e s p a r a e s t a f u n c i ó n , p u e d e n s e p a r a r s e l l a m a n d o a l T e l é f o n o d e P a y r e t : A - 7 1 5 7 . 
S u a r g u m e n t o r e p r o d u c e u n a N O T A M U N D A N A d e l a s o c i e d a d M i l a n e s a ; p o r e s o l a p r e n s a d e M i l á n , a l c o m p r e n d e r 
l a s a l u s i o n e s d e l a p e l í c u l a , p r e g u n t a a l a c a s a e d i t o r a 
¿ Q U I E N E S E L L A . . . . ? 
va una elegante marquesina con te-
chumbre. El piso es de mosáico y su 
nlumbrado consta de 1,700 bombillos 
de colores. 
A ambos lados de la marquesina 
han sido construidos parterres a la 
inglesa. 
En breve será abierto el "stadium" 
para toda clase de "sports" y un 
amplio café. 
La empresa de este teatro cuenta 
ya con la exclusiva de varias sensa-
cionales películas, entre ellas la t i -
tulada "El misterio del millón," de 
la casa Tanhouser. Esta película 
mide 46,000 pies de largo; su exhibi-
ción completa dura ocho días. 
Traída a la Habana por la casa 
Román para dicha empresa exclusi-
vamente, los 23 capítulos de "El mis-
terio del millón" hacen de esta film 
la de más mérito mundial. 
En la inauguración, que como de-
cimos más arriba se verificará e.sta 
noche, se esti'enarán las hermosas 
películas "Cuando una mujer ama, 
o en el baile de máscaras" y "El de-
tective millonario", drama de asunto 
policiaco. 
La función se dividirá en tres tan-
das. 
Una seleccionada orquesta, dirigi-
da por el maestro Gonzalo Roig, in-
terpretará escogidas obras musica-
les. 
Han sido señalados los viernes co-
mo día de moda. 
Los precioa para cada tanda se-
rán: 20 centavos la luneta de nrefe-
rencia, 10 luneta y entrada y 5 cen-
tavos asiento de galería. 
POR LOS CINES 
GALATHEA 
Rebosante de atractivo se presen-
ta hoy el cartel del concurrido Car-
den Galathea. Las obras que la di-
rección artística ha seleccionado pa-
ra esta velada son: La tan discuti-
da "Zudora." y "Del sueño a la muer-
te," obra de espléndidos efectos. Ma-
ñpnn «streno de "La expiación de la 
culpa" y muy en breve estreno tam-
bién de una grandiosa v sensacional 
creación de arte, de bellísimos efec-
tos y se completa el programa con 
la ^ roprise de "Locos de amor" que 
fué estrenada anoche. 
Mañana la matinée de costumbre 
y por la noche función por tandas 
en la que tendrá lugar el estreno de 
la película "Del sueño a la muerte." 
NUEVA INGLATERRA 
El más elegante y cómodo de los 
salones de la Habana, anuncia para 
hoy una interesantísima velada cine-
matográfica. Las obras que compo-
nen el programa, son: "La deportis-
ta," estreno muy interesante, de be-
llo argumento, "Hermanita," joya ci-
matográfica de la casa Ambrosio y 
"Vengada." 
Mañana como de costumbre, ma-
tinée dedicada a los niños y en fun-
(VIENE DE LA PRIMERA) 
COMO TRABAJAN LOS 
SUBMARINOS ALEMANES 
Estando el "Gracia" en aquel puer-
to, fueron echados a pique en las 
afueras tres vapores ingleses por un 
submarino alemán. 
Las tripulaciones de los primeros 
fueron dejadas jibres por los alema-
nes, quienes antes de que aquellas re-
gresaran a tierra, les regalaron ci-
garros y les dijeron "que volverían a 
visitarlos todos los viernes y sába-
ción nocturna estreno de la película dos", que son 1os días en que salen 
dramática "Locos de amor." más vapores de aquel gran puerto 
MAXIM 
De gala se vistió anoche este tea-
inglés . 
Después de puestas las tripulacio-
tro; tratábase de un estreno como clines on salvo, los tres buques ingleses 
de la bellísima cinta "La Venganza; fueron volados por el submarino alo-
de la muerte" que por su largo me-1 mán, desapareciendo éste en seguida 
traje otra empresa hubiera distri- par» no ser alcanzado por los cruce-
buido dicha cinta en dos tandas. Pe- j ros británicos que salieron en su per. 
rn "Maxim" complaciendo a sus dis- •aáti^ÍAti l, 
tingiudos favorecedores la exhibió 
por un solo precio. 
Hoy vuelvo al cartel ocupando la 
segunda tanda; cubren la primera y 
tercera Lucrecia Borgia y Los dos 
Retratos. Otro lleno seguro augura-
mos para "Maxim" esta noche. 
Reina una animación extraordina- pelícu1^ titulada "Una vida por dos 
A S M A 
Y O T R A S E N F E R -
M E D A D E S D E L 
A P A R A T O 
D E S A P A R E C E N 
C O N E L P O D E R O S a 
A N T I S É P T I C O 
Y T Ó N I C O 
I I R E C O N S T I T U Y E N T E 
M O R R H U A L T A 
E L I X I R l 
D R . U L R I C ! ( N E W Y O R Ó 
ría para el baile anunciado para ma 
ñaña en Payret, tradicionalmente t i -
tulado de "La vieja." La juventud 
bailadora que con su presencia ha 
dado brillo y esplendor a los bailes 
de Payret en esta temporada, se ha 
dado cita para mañaan en el rojo 
coliseo. 
Como de costumbre las orquestas 
del popular Domingo Corbacho ame-
nizarán el baile con nuevo reperto-
rio. 
GRAN TEATRO COLON. — Hoy 
se inaugura este magnífico teatro 
¡ de verano, situado en Dragones y 
j Zulueta. 
Kl nuevo coliseo cuenta con mil 
quinientas lunetas y treinta palcos 
de cuatro y seis asientos. 
Kn la galería pueden sentarse có-
morlamente 2,200 personas. 
El interior del teatro ha sido de-
corado con exquisito gusto y elegan-
cia. Existen en él varios notables 
frescos del notable pintor señor Ta-
ra zona. 
La platea tiene una extensión de 
| -2 metros de largo ñor 23 d* ancho. 
' E' escenarlo, que aún no eptá termi-
nan, será amnlío y magnífico. 
La caseta del cinematógrafo es de 
amento y sus puertas están forra-
da «< con metal. 
En la terraza han sido construidos 
con todo lujo y confort los palcos del 
Presidente de la República y demás 
autoridades. 
Lai taquillas, de mampostería. sir-
ven de base al gran arco de entrada, 
con su acera de cemento a la moder-
na y letrero cerámico. 
Desde el pórtico hasta la platea 
obra de grandes y emocionantes efec-
tos, cuyo éxito puede asegurarse de 
antemano. 
PRADO 
Muy sugestivo programa ha com-
binado para la velada de hoy la di-
rección artística del salón preferido 
de las familias. 
T"" - ^ n v r-na i0 integran, son "Mí 
rebaño," estreno, comedia dramáU-
c-;i d^ niuy interesante asunto y os-
plénHida fotografía y "Cuadro ve-» 
lado." regia cinematografía de emo-
cionante argumento. 
Mañana, romo de costumbre ma-
tinée dedicada a los niños v en fun-
ción nocturna estreno del drama 
"Ante la conciencia." 
LARA 
El programa que se anuncia para 
hoy en Lara, es en extremo suges-
tivo. En primer término figura el 
estreno de turno, que es una regia 
eincmatografía de la Cines, titulada 
"A merced de las olas," sensacional 
LICENCIA CONCEDIDA 
El Secretai-io de Sanidad ha con-
cedido al señor Rafael' Mejía, em-
pleado de Inmigración, un mes de l i -
cencia con sueldo, por enfermedad. 
MUESTRAS- DE AGUA 




Poco después del medio día de ayei' 
entró en puerto, de arribada forzosa, 
el bergantín de bandera danesa "Ko-
dan". 
Personados a bordo ,de dicha em-
barcación velera, el capitán de ella, 
Mr. Hansen, nos informó del motivo 
m*» le hizo arribar al puerto dfe la 
Habana. 
juste consiste nada menos que en 
tener el casco del "Kodan" una im-
ritvrtemtP vía de agua que lo puso en 
peligro de irse a pique en alta mar. 
^.cno bergantín había salido hace 
hoy once días del puerto de Mobila, 
con un cargamento de timbas de ma-
dera para Whiteforland, Inglaterra. 
A los dos días de haber salido encon-
tró un fuerte temporal que lo azotó 
rudamente por espacio de tres días 
seguidos. A l pasar el mal tiempo, el 
capitán siguió su rumbo en demanda 
del puerto de su destino, pero, a poco 
fué descubierta una vía de agüa en el 
boratorio Nacional remita a la Je-; casco del buque, la que se intentó re. 
f a tura de Victoria de las Tunas un! parar en el momento. Esto no fué po-
juego completo de frascos para re 
coger muestras de agua de algunos 
pozos de dicha localidad. 
POR UNA SOSPECHA 
A l Jefe LocaJ de Corralillo se le 
ha comunicado que si sospecha que 
sible conseguirlo, pues el agua seguía 
entrando. 
Entonces el capitán acordó arribar 
al puerto que tuviesen más cerca, 
siendo éste el de la Habana, por te-
mor a un seguro naufragio si seguía 
las aguas del río Cañas contienen ca- i navegando 
chaza, levante acta -y dé cuenta al I Una ves en esto puerto, el capitán. 
Juzgado, comunicando a la vez si se ' Hansen se entrevistó con el Cónsul 
hace uso de las aguas para la peáca, I danés ,por no tener aquí consignata-
el consumo 
nado. 
doméstico o el del ga-
Por su bello colorido y su paisaje 
que encanta, toditas han preferido al 
abanico Volanta. 
Este típico abanico se vende en las 
casas bien surtidas. 
rio, para conseguir la forma de re-
parar la avería del buque y seguir 
después su viaje. 
El "Kodan" es un bergantín ya bas 
tante viejo, de 308 toneladas de des-
plazamiento y ocho tripulantes. 
La llegada de este buque reviste 
además la novedad de ser el primer 
velero que entra en este puerto con 
bandera danesa, desde la instauración 
de la República. 
J A R A B E y P l L D O R & S d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TÚMCO PODEROSO-REGENERADORdala SANGRE-EFICACIA CIERTAenla 
CLOROSIS-SUPRESION y DESORDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT CRUET, 13, Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacias. 
{ El inspector de visita de la Aduana, 
que despachó esta embarcación a su 
negada, fué el señor Abelardo de 
Aguiar. 
A LLEVAR AZUCAR 
Se dice quo los vapores cubanos 
"Gibara" y "Las Villas", de la casa 
de Herrera, serán contratados para 
llevar azúcar a los Estados Unidos. 
INMIGRACION DE JAMAIQUINOS 
Desde hace poco tiempo, como so 
habrá visto publicado, vienen llegan-
do a Cuba con frecuencia obreros ja-
maiquinos, la mayoría procedentes de 
la zona del Canal de Panamá. 
Ahora se tienen noticias de que 
vendrán más a menudo y en mayor 
cantidad, esperándose que en breve 
plazo y en distintos vapores lleguen 
varios miles de ellos a la Habana. 
UN DEPORTADO 
Hasta que pruebe que es cubano, 
ha sido detenido en Tiscomia Emilio 
Eigueroa. que Pegó hace pocos días 
de New York, como deportado. 
CINCO POLIZONES 
REEMBARCADOS 
Hinco polizones del vanor "Catali-
na" que se habían dejado desembarcar, 
han sido nuevamente remitidos a Tis. 
cornia para ser reembarcados, por 
comprobarse que no son útiles para 
el trabajo. 
SALIO EL "ANTILLES" 
Este vapor, que llegó ayer do New 
Orleans y que fué el que trajo los 
257 chinos, salió ayer mismo, por la 
tarde, para New York, en lastre, y 
con los setenta pasajeros de tránsi-
to. 
MULTA A L "TERESA" 
La Capitanía del Puerto ha impues. 
to 20 pesos de multa al remolcador 
"Teresa", por haberse atx-ave&ado en 
la boca de la bahía llevando un re-
moloue y ser demasiado larga la dis-
tancia a que lo llevaba. 
SIETE CHINOS A LA CLINICA 
Por sospechas de que tengan tra-
coma, fueron enviados a la Clínica do 
Tiscornia siete asiáticos de los 257 
que llegaron ayer en el vapor "Anti-
lles". 
C u b a e n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
minado "El Hatillo" donde ha de ce-
lebrarse la próxima Exposición Na-
cional, y destinado al pabellón ^ 
Cuba en ese certamen; c informando 
me también su Execeelncia que Sl 
cho contrato es ya ley de la nacor. 
1a núm. 19 del año en curso, por hal 
I cr.ze digna io el Ecmo. Sr, Presiden-
ta de esta República acordarle la 
suprema sanción con fecha 15 del ci-
tado mes de Enero. 
La definitiva ratificación de ese 
Centro por los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo de Panamá, viene a esta-
blecer un nuevo acto demostrativo de 
sus elevados sentimientos de consi-
demeión y confraternidad para con 
Cuba; la que inspirándose en idéntico 
sentido aceptó la generosa donación 
de ese lote de terreno y se dispone 
a concurrir con el mayor entusiasmo 
a la más completa posible exhibi-
ción de los productor de su industria 
y do su suelo en la próxima Exposi-
ción Nacional de Panamá; que cons-
tituye un elevado alarde del pro-
gresista gobierno de Su Excelencia, 
merecedor de esa decidida coopera-
ción que le ofrece la República do 
Cuba, y la de alcanzar también la de 
todos los demü-s países de América 
Lams-.dos a p i ticipar de la hermosa 
jbra común del progreso y la civili-
zación del Continente Americano, in-
corporando los principios y doctrinas 
del Panamericanismo al desenvolvi-
miento económico e intelectual de 
nuestros países. 
Del grato confenido de la nota de 
^u Excelencia doy cuenta a mi Go-
bierno. 
Gustoso aprovei^T esta oportuni-
dad para reitera- a S j Excelencia las 
seguíioades de mi mayor respeto y 
más distinguida con.-.colación. 
(fi) R. Gutiérrez Alcalde, 
Encargado de Negocios." 
T R O F I G f l b ? ; -
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(De venta, a cuarenta centavos, en 
Las Modas de París," librería del 
señor José Albela, Bdascoain, .•Í2-IÍ), 
8«; pero abrigaban la esperanza de 
baíbos 0 POr la tarflc í)Csoar-do 
No necesitamos decir que Pablo no 
dijo una palabra de su cita. 
Esperaba con gran impaciencia la 
hora mil veces bendita en que debía 
m a su amada en "Petit-Ca^el," 
isi fue que la pesca que reanudó por 
la tarde y en la que esperaba encon-
trar una distracción, le aburría, pa-
reciendole las horas interminables. 
Para colmo de su aburrimierto, 
los peces como por la mañana, no 
se dejaban engañar. 
A las seis Pablo dió la señal de 
retirada. 
Al llegar frente al sitio en donde 
Julio amarraba su embarcación, lo 
llamaron desde la otra orilla. 
"La Garduña" volvió la cabeza v 
vió al dueño del restaurant de la is-
a, que le hacía señas para acudir al 
llamamiento. 
_ — Q u é haces ? — preguntó el di'e-
no del it?staurant a "La Garduña," 
cuando este se le aproximó.—¿Ya no 
te tratas con los amigos ?.,. ;. lias 
dejado de pescar? 
—Me paseó—respondió Julio;—Tya 
lo ve! 
—/.Es cierto que ya no pescas? 
—Sí, pero por distracción. 
—Pues hoy quiero que me hagas 
un favor... 
—Usted dirá. 
—Mañana se celebrará en mí res-
taurant ' una boda y necesito unos 
cuantos quilos de buen pescado. 
—Bien, para darle gusto, pasaré 
la noche pescando. 
—¡No será la primera! ¡Estás 
ahora muy perezoso! 
—No, señor; pero, desde que me hi-
rieron, no me gusta quedarme en el 
agua cuando anochece. 
—Bien, bien. Te daré quince fran-
cos si me traes tres quilos de peces. 
—Bueno; pescaré para complacer-
le, pero no por los quince francos... 
—Eres muy servicial y no lo olvi-
daré; además, no necesitas pasar to-
da la noche pescando, porque ahora 
la pesca sube y en poco tiempo ten-
drás lo oue necesito. 
—He dado mi palabra y basta... 
hasta mañana. 
La Garduña Impulsó la barca a 
fuerza de remos hacia el ribazo don-
de le esperaba Pablo. 
X L I I I 
—¿Para qué le llamaba el dueño 
del restaurant?— preguntó Pablo a 
su compañero. 
Julio enfei'óle del encargo que le 
acababan de hacer, añadiendo: 
—Y, efectivamente, no le falta ra-
zón, porque ahora es cuando vuelve a 
subir la pesca, y en el brazuelo de 
la isla pescaré cuanto se me antoje. 
—¿De qué brazo habla? 
—Del que rodea Petit-Castel. 
—¿A la derecha?— preguntó Pa-
blo, azorado. 
—No, a la izquierda. 
Pablo se tranquilizó. 
Si Julio hubiera ido a pescar del 
lado derecho del Marne, habría podi-
do ver a Pablo cuando acudiese a 
la cita, y entonces, adiós secreto. 
—Me acompañará a comer, ¿ver-
dad? 
—Con mucho gusto—contestó el f i -
lósofo;-^ pero váyase a casa solo, lue-
go iré yo. 
—Pues, ¿ qué va a hacer ahora ? 
—A preparar la barca y los bár-
tulos de pescar para esta noche. 
Pablo marchóse a su casa, adonde 
no tardó Julio en ir a reunírsele des-
pués de haber hecho sus anunciados 
preparativos. 
La comida fué breve y, llegada la 
noche. La Garduña se despidió de su 
amigo, y emprendió su faena en el 
Marne. 
Remontó el brazo del río qué la-
mía, por el lado izquierdo, el parque 
de Petlt-Castcl. y amarró su barca 
junto a la del doctor Thompson, cer-
ca del desagüe del estanque de la 
finca. 
Los peces acudían por bandadas a 
aquel sitio. 
La Garduña se colocó en el punto 
que creyó más apropiado para apode-
rarse, lo antes posible, de la cantidad 
de peces necesaria. 
Eran, en aquel momento, las ocho 
en punto de la noche. 
Mientras Julio Boulenois se distrae 
pescando en el río Marne, en cum-
plimiento de la promesa hecha al 
dueño del restaurant de la isla, vea-
mos qué pasaba en el hotel del doc-
tor Thompson en París. 
Desde la violenta escena ocurrida 
en el gabinete de Marta, Santiago, cu-
briendo su rostro con una careta im-
penetrable, mostrábase risueño y sa-
tisfecho en apariencia. 
Aquella tarde, al terminar la con-
sulta, el doctor pasó a la estancia in-
mediata, en donde su pupila se ocu-
paba en sentar las cuentas. 
El rostro de Marta reflejaba pro-
funda melancolía. 
—Hija mía— dijo Santiago,— ese 
sombrío semblante me aflige honda-
mente, pues parece una acusación mu-
da contra mí. 
-^-¿Una acusación?— repitió la 
huérfana, fijando en su interlocutor 
sus srrandes ojos húmedos. 
—Sí. una acusación y una descon-
fianza que no merezco. 
—No le comprendo, doctor. 
—Si no dudara de mi palabra, ¿es-
taría triste después de lo que le he 
ofrecido ? 
—No es tristeza, doctor, sino el na-
tural anhelo de ver cumplidos los 
ofrecimientos que me hizo usted. 
—¿Quiere que la lleve en seguida 
a Petit-Castel, en donde vivirá hasta 
el día en que se case con Pablo Fro-
mental ? 
Las pupilas de Marta brillaron de 
júbilo. 
—Lo deseo con toda mi alma—con-
testó. 
—Todo está preparado en Petit-
Castel para recibirla. 
—¿Es cierto? 
—Sí, certísimo. 
—¿Y me llevará usted allí? 
—Esta misma noche; con Angela, 
para que la acompañe. Allí gozará de 
una libertad absoluta; hará lo que se 
le antoje; escribirá a Fromental para 
que vaya a visitarla, y se pondrá de 
acuerdo con él y con su padre para 
fijar el día de su boda. Yo veré luego 
al padre de Fromental, y con él arre-
glaré el asunto de la dote; porque 
quiero dotarla, y no puede usted, sin 
ocasionarme un grave disgusto, rehu-
sar esta oferta. 
Marta se levantó, extendiendo las 
dos manos al doctor. 
Este, al estrechárselas, se estre-
meció. 
—Acepto...—dijo la huérfana muy 
conmovida.— Gracias, ¡oh! ¡gracias, 
de todo corazón!.. . ¡Es usted muy 
bueno! ¿Cuándo marcharemos? 
—Todo está dispuesto para salir 
a las nueve. Mañana pasaremos to-
do el día allí. Llévese las cosas más 
precisas; dentro de dos días le man-
daré su equipaje. 
—¡Gracias, una vez más! 
Y Marta, radiante de alegría, se 
encerró en su habitación. 
Allí, de rodillas, dió gracias a Dios 
por la felicidad que le otorgaba. 
Después de una breve plegaria, ocu- i 
póse en recoger todos los objetos de 
8a propiedad; pero sin orden, guar-
dando aprisa y de mala manera todo 
en los cofres. 
A las siete la avisaron para que i 
bajara al comedor. [ 
—¿Está dispuesta, querida? — 
preguntó Angela. 
—Sí, ¿y usted? 
—¡Oh! a mí nunca me tienen quo 
esperar. 
A las nueve y cinco, salieron dos 
coches del hotel. 
En uno iban Marta y Angela. 
Santiago y Pascual ocupaban el 
otro. 
—Ya nos falta poco, amigo mío— 
decía a Santiago el exsecretario del 
conde de Thonnerieux.—Antes de tres 
días estaremos en el castillo des-
Granges-de-Mer-la-Fontaine, y nos 
apoderaremos de los millones de mi 
difunto patrón. 
Santiago permaneció silencioso. 
Se había puesto taciturno. 
No pensaba entonces en los sillo-
nes, sino en que Marta dejaría de 
existir dentro de pocas horas. 
Cerró los ojos, pero no logró evi-
tar la siniestra visión que le perse-
guía. Un calofrío agitó todo su cuer-
po. 
Dejemos que sigan rodando los dos 
coches hacia Pctit-Caslel, y veamos 
qué hacía Fabián de Chatelux en el 
sótano que le servía de calabozo. 
El joven conde no pensaba más que 
en escapar de su encierro para correr 
al lado de su madre, que sabía estaba 
amenazada. 
Quería verse libre a toda costa y no 
le parecía imposible conseguirlo, gra-
cias a la boca de desagüe. 
Arrodillado en el suelo, trataba de 
desviar con el cuchillo la argamasa 
que adhería la piedra; pero la flexi-
ble hoja de nada le servía. 
Fabián se levantó, pisó la hoja cu-
yo mango tenía en la mano, y de un 
fuerte tirón la rompió. 
Con el trozo que quedó adherido al 
mango reanudó su tarea en mejores 
condiciones. 
El hierro reducía a polvo la ar2a* 
masa. 
¿Cuánto tiempo empleó en esa 
fatigosa tarea? Fabián no se ocupa-
ba en medirlo; lo único que hacía era 
jurar que no cejaría hasta conseguí 
su objeto; sólo descansaba el tiemp 
necesario para secarse el sudor q" 
inundaba su frente, o para tomar a * 
gún alimento, pues sentía que le i a " 
taban las fuerzas. Tenía las mf*2, 
desolladas, y frecuentes calambres 
en los brazos le obligaban a suspen-
der su trabajo; pero, cada vez ma 
animado, lo reanudaba de nuevo, pue 
la piedra empezaba a moverse. 
Fabián miró su reloj. "* 
Eran las ocho y media. „ 
—¡Vamos!— dijo el joven.— i * ^ 
lor! ¡La noche es obscura, y poare 
huir sin que nadie me vea! 
Dicho esto, atacó con mayor on 
la argamasa. . <.n 
Sus esfuerzos no resultaron a1 
infructuosos: sdio faltaba levantar 
piedra. la 
Fabián introdujo la mano por «j 
estrecha abertura, y haciendo un 
deroso esfuerzo tiró de la piedra, qu 
cedió, aunque con lentitud, qu.eda?r 
al descubierto un agujero profundo. 
El joven conde se inclinó, y P»1?* 
cióle que podía tocar el agua con m 
mano. Un airecillo fresco azotaba su 
rostro. í j: + n« 
La alegría que experimentó fue tan 
ta, quo mis ojos se arrasaron en m 
O 2 7 D E 1 9 I 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
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^ p E J ^ PRIMERA) 
1 dentro del quinto día de 
f i K Tso, ni por mngún mo-
ü'11^ 8er declarada lesiva, ni 
r f e ^ ' ^ n de U 
r ^ V , Sei-vicio Civil, ordenan-
fe0 Lión comprenderá tam-
i t W ^ L ios sueldos devenga-
el Pag? día en que fué decreta-
á ^ ' t í a del empleado o funcio-
í ^ r ia fecha en que tome de 
'^Vím de su destino; no pu-
¿ P ^ n h í r la —ante del em-
funcionario declarado ce-. ñue haya sido resuelto 
^•Siente el recurso estableci-
rtialauier motivo se huble-
IS P01" f de las cantidades consig-
m-esupuesto para sueldos 
%5 en \ 0 funcionario mandado 
*íI!lple su pago será de cargo del 
Woner:n o funcionarios que hubie-
H5ootra aplicaci6n a esa con' 
l^íríTLO 3.o—La Comisiós del 
nvil dictará sus decisiones 
V ^ V ios treinta días siguientes 
^ reciba el recurso estableci-





^'L^tTdentro de'los 15 días, 
antecedentes 
decisión; 
e del — 
haber recibido el recurso, 
documentos ~ - , 
«ar aV ..-̂ íXr!, jo cual se hará ne-
de treinta días empezará a 
¿Jfdesde la fecha en que los hu-
SÍeba el resto de las modifi-
• .« nropuestas en las siguientes 
í ^ c s transitorias; 
^ero- Las decisiones de la Co-
dei Servicio Civil ordenando 
v reposición de em-jión 
1S?^ funcionarios que no hubie 
¿o cumplidas,, hayan sido o no 
''•íradas lesivas por el Gobierno 
¡•al serán cumplidas, dentro de 
"̂co días siguientes a la vigen-
t e esta Ley. 
Inundo: Los recursos de apela-
nue se encuentren pendientes en 
. Comisión del Servicio Civü a la 
Lulgación de esta Ley, serán re-
imos dentro de los noventa días 
Leriores a su vigencia, 
í inruébase después el dictamen de 
Icomisión de Códigos, favorable a 
i ; rtiodificación del artículo V I I y el 
|J¡ículo C de la Ley de lo Contencio-
IB-Uministrativo. 
¡ El señor Vidal Morales presenta la 
líiinienda siguiente: 
Presentada por escrito la queja an-
,15'a Sala, ésta ordenará que la Co-
lisión informe dentro del quinto día 
|r jin más trámite resolverá en un 
-zo no mayor de tres días. En la 
insolución la Sala fijará el plazo den-
liro del cual la Comisión debe resol-
lé el recurso, y, si transcurrido di-
i término la Comisión no hubiere 
líctado la resolución procedente, la 
Isiana Sala, previa petición _ del i n -
„ y oyendo a la Comisión, im-
rá una multa de cien pesos a ca-
lía miembro de la misma. Contra es-
i a resolución no se dará recurso. 
Se aprobó el dictamen de la ^Comi-
¡ión de Códigos a la proposición de 
Kydeí doctor Gonzalo Pérez, sobre 
libramientos en la Comisión Na-
. de Estadística. Toman su par-
|:«enel debate que se planteó los doc-
| 'res Gonzalo Pérez y Maza y Arto-
, sosteniendo éste las mismas ra-
lbes que expuso en sesiones ante-
rores y recomendando la supresión 
plaTia que vacará al ocupar el 
lioctor Méndez Péñate su puesto 
h la Cámara. 
No se discutió sobre la renovación 
Has Comisiones. El doctor Maza y 
•tela declaró que se iba incurriendo 
H m error al hacer lo que se había 
[¡cordado, y el doctor Berenguer pre-
sta una moción pidiendo que se 
| 'toque a una sesión extraordina-
IÜ 
S. M. EL REVOLVER 
El señor Berenguer pregunta por 
!- croyecto que prohibe el uso del 
ó̂lver, dice que se acordó la urgen-
!:3 de] proyecto y que hace dos meses 
!-e está esperando, sin saber dónde 
"ta ni qué se ha hecho. 
Manifiesta el señor Regüeiferos 
el señor Berenguer no debe alar-
garse, porque a él le ocurre algo 
í̂ r con varias proposiciones que ha 
Asentado antes de oue se presentase 
f! myecto "suprimiendo el revól-I fer." 
Redara el doctor Dolz que el caso 
"! el es aun más grave, y da a en-
en(ler que podía aplicarse a lo que 
^e , la famosa décima de Calde-
[ fon: 
"Cuentan de un sabio que un día". 
iU señor Berenguer interroga so-
* la Ley del Revólver; habla de las 
^eras de caballos v, al fin, se en-
-J por infomes del doctor Maza y 
'̂ 0-a. de que el doctor Dolz: es el 
puente en el provecto contra el uso 
^ 'as armas de fuego. 
El señr Dolz declara francamente 
ristf doraba, parodiando humo-
Jloi; ente al famoso personaje de 
Prosa!"6 qU0 no 3abía que haWaba 611 
neg6.acuerda recordar a las Comisio-
• los proyectos urgentes, y antes 
^ as aeis Se ievanta ia sesión, que 
%ic ga 611 incidentes poéticos y 
al j Flscalía de la Audiencia remitió 
. - uzeado de Instrucción de la sec-
Priinera una denuncia formulada 




iePtun '0 , en ¡a que manifiesta el 
Jante que Guillermo del Case-
a fL^^^dez, que llegó a esta isla 
H l <<t 1913' hospedándose en el 
dew La Estrella", obtuvo días 
llüL;8 T6 au Uegada en el Juzgado 
(io ¿ m l de Casa Blanca el certifica 
'hdar̂  j no Para obtener dicha el-
"Wga ? la decretaría de Estado. 
vid.jQ \ denunciante que ese indi-
p se halla actualmente de Nota-
, mico en Manzanillo 
fio 
En . x " -'1 au.-.a ! 1 J ! U). 
adiu <•lnforme de la policía que 
íiesta oí a la denuncia, se mani-
^ Pasa no aP'arece en entradas 
îrno* 03 correspondientes a los Snciad e8es (le 1913' el nombre del "'cho /í„ 0' También se acompaña a t^ o, aocumpntn , L / A * « « « sefi0r'rí11611^ uno presentado por 
;a Qü(k 1 Casero, en el que se acre-
01 año ] gq^ encuentra en Cuba desde 
T r i b u n a l e s 
K O p O R E p V w D A ^ r ? r ? S E ^ : í Í E P «ASENTANTE ARIAS. LA CAUSA 
^ 1 1 0 1 ? ^ ^ I V ^ I ^ i : x 2 N T R A LA SALA PRIMERA DE ESTA 
TF f ' ím A np tócA^JPí D E QUE FÜE VICTIMA EL TENIEN 
¥1 ^n?pp'VTEnJí:^STP^L MON TE. RECURSOS RESUELTOS POR 
OTR \S NOTICIAS O RALES DE AYER. SENTENCIAS. 
EN EL J U P R E M O 
Informa el Alcaide de la Cárcel. 
Ayer tarde fué remitido por el A l -
caide de la Cárcel, Coronel Andrés 
Hernández, a la Sala de lo Criminal 
del Tribunal Supremo la hoja bistó-1 
rico-penal del ex-Represcntante a la| 
Cámara señor Eugenio Avias, cuyo ^ 
informe interesó la expresada Sala, 
con motivo de la solicitud de indulto 
interesada por los Congresistas do 
la República a favor del señor Arias. 
El informe del Alcaide señor Her-
nández es completamente favorable 
al interesado en el indulto. 
La Sala dará traslado de este ex-
pediente al Ministerio Fiscal, para 
que informe lo pertinente. 
La denuncia contra la Sala. 
Se ha dispuesto en la tarde de ayer 
por la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo sea ratificada por el se-
ñor Horacio Taybo la denuncia que 
formulara ha pocos días contra la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia por prevaricación. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer. 
Se celebraron los de las causas ins-
truidas contra Antonio Rivera y A l -
fredo Alvarez, por simulación de con 
trato; Regino loaque y Miguel Cha-
cón, por disparo; Alfredo García, por 
estafa; Gerardo Martínez por amena-
zas; Maximiliano Díaz, Agustín Ra-
mos y Abad Valdespino, por amen?. 
Francisco Campiña, por disparo frus 
"trado y Pedro García, por lesiones. 
Se pidieron estas penas: 
Tres meses de arresto mayor para¡ 
Antonio Rivera y Alfredo Alvarez.; 
Dos años, 4 meses y un día de pri- i 
sión correccional para Gerardo Mar-1 
tínez, Maximiliano Díaz, Agustín Ra 
mos y Abad Valdeepino. 
Cuatro meses y 21 días de arresto 
para Francisco Campiña. 
Y tres meses y once día<; de arres-
to para Pedro García. 
Respecto a Regino Isaque, Miguel 
Chacón y Alfredo García el Fiscal 
retiró la acusación. Defendían los 
licenciados Arango, Dcmestre y Ro-
sado. 
B A S E B A L L 
A I S r . " B d e l a tí" 
Se le ruega encarecidamente al se-
ñor "B. de la H . " pase esta noche, 
antes de las diez, por la redacción de 
este periódico, para un asunto de in-
rés. 
Se le encarece, como ya hemos di-
cho, la asistencia. 
L o s I n t e r c o i e g i a l e s 
ScoreB de los juegos celebrados en 
"La Salle Park" el miércoles último: 
Primer juego: 
SAN ANACLETO 
V. C. H. O. A. E. 
Recurso declarado con lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentpncia dictada 
en la tarde de ayer declara con lu-
gar el recurso de casación por in-
fracción de ley interpuesto por Fé-
lix Aranda contra sentencia de la Au 
diencia de Oriente, por la cual fué 
condenado, como autor de un delito 
de imprudencia temeraria de la que 
resultó incendio, a la pñna de 1 año 
y 1 día de prisión correccional. 
De esa sentencia, aparece que el 
día primero de Abril de 1913, el pro-
cesado Félix Aranda, sin tomar las 
precauciones debidas, dió fuego a va-
rias malezas de los potreros de su 
finca ubicada en el término munici-i 
pal del Caney, y propagándose la 
candela por el descuido de dicho pro-
cesado, tomó fuego la Casa de Este-
ban Bueno, siendo destruida con todo 
los muebles que contenía. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
solo condena al procesado como autor 
de un delito de simple imprudencia, 
con infracción de Reglamentos, a la 
pena de dos meses y un día de arres-
to mayor y a indemnizar a Bueno en 
la cantidad de 183 pesos 75 centavos 
moneda americana, importe de la ca-
sa incendiada. 
Sin lugar. 
Por la propia Sala, se declara no 
haber lugar al recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
Luis Almirall Tejcda, contra senten 
cia de la Audiencia de Oriente, por 
la cual fué condenado, como autor de 
un delito de Infidelidad en la custodia 
d« documentos y tres de malversa-
ción, a la pena de un año ocho meses 
y 21 días de prisión correccional y 
once años y un día de inhabilitación 
especial temporal por la infidelidad; 
y 2 años y 1 día de suspensión, por 
cada uno de los tres de malversación. 
El Supremo, en la parto dispositi-
va de esta sentencia, recomienda al 
Presidente de la mencionada Audien-
cia de Oriente que tome las medidas 
conducentes a fin de que las copias 
do sentencias o autos y demás ac-
tuaciones que a virtud de recursos de 
casación o queja hayan de remitirse 
al Tribunal expresado se expidan de 
modo que sea fácil leerlas y sin fal-
tas que no queden salvadas. 
Asimismo se declara no haber lu-
gar, por la repetida Sala del Supremo, 
al recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Adelio Batis-
ta, contra sentencia de la también | 
repetida Audiencia do Oriente, en laj 
causa que se le instruyó por lesiones i 
graves. 
En esta sentencia «je hace al Presi-
dente de la Audiencia, idéntica re-
comendación que en la precedente. 
Bérriz, 3b. . . 
R. Albuerne, 2b 
R, Moreno, p . 
B. Orta, r f . . 
J . Calvo, ss. . 
E. Vela, If . . . 
A. Valdés, cf. . 
Velazco, cf. . 
A. Leal, c. . . 












S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
9 4 Totales . . 4 6 24 
ANTILLA 
V. C. H. O. A. E 
SEÑALAMIENTOS PARA TOY 
No hay. 
La agresión al teniente Cura de la 
Parroquia de Jesús del Monte. 
El Ministerio Fiscal tiene ya for-
muladas sus conclusiones provisiona-
les en la sonada causa seguida contra 
el procesado Bienvenido Estevez Ge-
ner, por delito de disparo de arma de 
fuego contra determinada persona, 
y para quien interesa la pena de tres 
años, cuatro meses y ocho días de pri 
sión correccional. 
Según recordarán los lectores, esto 
sujeto fué el que en la mañana del 
día 23 de Diciembre del año próximo 
pasado, hallándose en su habitación 
el teniente Cura de la Iglesia de Je-
sús del Monte, Presbítero Aquilino 
González Fernández, en compañía del 
Presbítero señor Manuel Menéndez, 
Párroco de dicha feligresía, penetró 
en la misma y sin dirigirle palabra 
alguna a González Fernández le hizo 
dos disparos con un revólver que- por 
taba, causándole distintas heridas, de 
las que sanó en cincuenta y dos días. 
El procesado hasta días antes del 
suceso había desempeñado la Jefatura 
del archivo de dicha Parroquia. 
Sentencias dictadas ayer 
Se absuelve a Julián E. López, Eu-
pebio Bolívar y Nicolás de Cárt'enas 
acusados de perjurio. 
Se condena a Pablo por infracción 
de la Ley Electoral a 75 pesos de muí 
ta. 
A Gustavo González por exp audi-
ción de moneda falsa a un año, 8 me-
ses y un día de prisión. 
Se condena a Francisco Mejías 
Díaz y Oscar Herrera Armenteros, 
por tentativa de robo, a 750 pesetas 
de multa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
Letrados. 
Augusto Prieto, Fidel Vidal, José 
Rosado, Pedro H, Sotolongo, José G. 
Lanusa, Alexander W. Kent, Raúl 
Sedaño, Nicomedes Adán, José Suá-
rez, José P. Gay, Antonio B. Tariche, 
José G. Sánchez Roberto Fiant, En-
rique' Tovar Babe. 
Procuradores. 
Reguera, Barreal F. Bilbao, Pe-
reira, Zayas,, C. Lóseos, Llanusa, 
Francisco L. Rincón, G. de 1?. Vega. 
Toscano, Luis Castro, Pedro Rubklo, 
Angel V. Montiel, F. Daumy, J. I , 
Piedra. Francisco Díaz Díaz, Ster-
ling, Chiner, José A. Rodríeruez, Fran 
cisco V. Hurtado, Domingo Ruiz. 
Mandatarios. 
Narciso Ruiz, Rafael Maruri, De-
siderio Aceituno, Juan Quintana, Da-
vid Puente, Francisco G. Pérez, Joa-
quín Vidal Casanova, Ramón Illa, 
José A. Ferrer, Pablo Piedra. Jrsüs 
María López, Fernando Cebreira, Ig-
nacio de la Vega, Horacio Taybo. Eu-
sebio Veci, Oscar de Zayas, Victoria-
no López, Emiliano Vivó, José Carre-
ra Malde, Femando ( i . Tariche, Lino 
López Quintana, Luis Márquez, Ru-
perto Fernández, Manuel Soto. 
E N S U P U E B L O M í 
no 
" id 
eaPañ i y que 110 se ki™ ciudada-
diente â  declar.-írafi cuba inde-
BRILLANTE RECIBIMIENTO 
San Juan y Martínez, Febrero 25. 
Según telegrafiamos al DIARIO, 
esta mañana llegó el muy querido pa-
dre señor Severiano Sáinz, hijo pre-
claro de esta población que ha sido 
nombrado recientemente Obispo de 
Matanzas. Aunque bien pudiera de-
cirse quQ su llegada no fué anuncia-
da, puesto que vino a saberse momen-
tos antes de llegar el tren, el padre 
Miret, nuestro buen párroco, pudo 
avisar a varios amigos del pueblo 
reuniéndose en el Paradero las au-
toridades y gran número de distin-
guidas personas, entre las que re-
cuerdo a los señores licenciado Ben-
jamín Brito y César Vivero, Alcalde 
y Secretario, respectivamente, de 
nuestro Ayuntamiento; el Jefe de Po-
licía señor Larrinaga; el teniente de 
la Guardia Rural señor Femando 
Arán; el administrador general del 
Trust tabacalero señor Jacinto Ar-
gudín; el administrador de la finca 
"Hoyo de Monterrey", señor José 
Santamarina; el secretario de la Jun-
ta de Amillaramiento señor José Ma-
ría Mier; el comercio representado 
por los señores Luis Sáiz, Faustino 
Menéndez, Genaro Cabo, José Piney, 
Cesáreo Arrieta. Bernardo García y 
Agapito Ruiz; Centro de Veteranos, 
por su Presidente señor Lucas Ma-
rrcro; colonia española, por su pre-
sidenta señor Benito Fernández y se-
cretario Angel Villasana; la prensa: 
por "El Heraldo" señor Alfredo Fo-
salva; "La Lucha" por el señor Pe-
ña, y otros señores más, entre loa 
que vimos a Victoriano Valencia, 
Francisco Izquierdo, Juan Antonio 
Ruiz, doctor Daniel Sáinz, hermano 
del padre Severiano, Nicanor Soria-
no, y varios más que no hemos podi-
do anotar. 
Dióle la bienvenida el elocuente 
orador señor Martín Herrera, con 
palabra vibrante y patriótica. Contes-
tó el padre Sáinz, con frases de pro-
fundo agradecimiento. Le acompaño 
M. Botin, If . . . 4 1 2 
J .Gutiérrez, 3b . 4 2 2 
•S. Ledon, Ib . . 4 1 2 
A, González, cf. . 5 0 1 
E. Granados, p. . 4 0 1 
F. Andía, r f . . . 4 1 3 
J. Febles, 2b. . . 4 0 0 
F. Vilahú, c. . . 4 0 1 
,S. Suárez, ss. . . 4 1 2 
Totales . . 37 5 14 27 13 3 
Anotación por entradas 
San Anacleto. . . . 300 010 000—4 
Antilla 000 120 02x-5 
Sumario 
Two base hits: F . Andia, Vilahú, 
Bérriz y Vela. 
Stolen bases: Bérriz ,Albueme, Mo 
reno, Gutiérrez 3, Suárez 2. 
Double plays: Granados y Ledóu; 
Suárez sin asistencia. 
Struck outs: por Granados 5; por 
Moreno 7. 
En three strikes: Botin y Suárez. 
Bases por bolas: por Granados 6; 
por Moreno 1. 
Dead ball: por Moreno 1. 
Umpires: Del Valle y Figarola. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: F. Carbonell. 
Segundo juego: 
LA SALLE 
V. C. H. O. A. 
AlamHla, 3b y p. 
J. Gómez, 2b. . . 
Martínez, p y 3b. 
M. Menocal, rf . . 
B. Boza, r f y c. 
N. Azcárate, I b . . 
J. Macía, cf. . . 
E. Cabrera, If. . 
Iglesias, c y 2b. . 







He aquí su nueva Directiva: 
Presidente, Ramón Araujo Rendal, 
reelecto. 
Vicepresidente, Alvino Matalobos 
Laureiro, reelecto. 
Secretario. Salvador Méndez Pé-
rez, reelecto. 
Vice, Maximino Matalobos Laurei-
ro. 
Tesorero, Jesús Matalobos Lau-
reiro. 
Vice, Baldomero Alonso. 
Vocales, José Fondevilla Torres, 
reelecto; Emilio Porto Souto, reelec-
to; José Ferrqjro Rivadulla, Faustino 
Laureiro Brea, Casimiro Crespo Fer-
nández reelecto; Nicasio Martínez, 
reelecto; Benigno Sánchez, Modesto 
Paradela, José Rúa, Angel Suárez 
Ballina. 
Sea enhorabuena. 
LOS LEONESES EN CUBA 
Por fin, según dates que tenemos 
a nuestra vista, inqueridos en el Cen-
tro Castellano, la unificación de los 
leoneses resulta un hecho real. 
La comisión árbitra nombrada por 
q \ el Centro en su última junta gene-
ral para que adquiriese las causas 
de la disidencia y procurase por to-
dos los medios unificarlas, no cesa 
en sus gestiones, habiéndose dirigi-
do a los dos clubs por separado para 
conocer las determinaciones que les 
movía a estar en tal estado de cosas, 
y cuáles son sus puntos de vista res-
pecto a la unificación. 
Según parece ambas han contesta-
do casi en un misano sentido: de que 
se hallan en tal situación por futi-
lezas y rivalidades entre unos cuan-
tos en los momentos que se trató de 
la organización de los leoneses, y 
por sustentarse dos criterios con res-
pecto al carácter que debía tener la 
Corporación. Pero viendo en la prác-
tica que tal situación no conduce a 
ninguna finalidad positiva para el 
bien general de la colonia, parece que 
han resuelto deponer su actitud ante 
la referida comisión, por lo que se 
nos asegura que el señor Daniel Pe-
llón y el señor Emilio Cucullas, Pre-
sidentes respectivos de los clubs, co-
mo los demás miembros de la Direc-
tiva, hicieron dejación de sus cargos, 
a la comisión de referencia, contan-
do seguros que éstos cumplirán su 
delicada misión de modo honroso pa-
ra ambas partes, sin que en lo su-
cesivo resurjan rencores, consideran-
do de que unidos reinará la fraterni-
dad, llevándose a cabo los fines que 
se propusieron establecer en tan nu-
menosa colonia. 
Por de pronto, con este hecho el 
Centro Castellano octuvo un gran 
triunfo, y no dudamos que por el 
bien de éste, todos los leoneses de-
pondrán, lo que esté de su parte. 
E. 
Totales . . 31 5 8 24 12 4 
INSTITUTO 
V. C. H. O. A. E. 
E. Valdespino, ss. 4 0 0 0 2 
H. González, 2b.. 5 2 4 4 0 
P. Figarola, Ib . . 3 1 0 2 0 
P. Dobal, c. . . 5 1 2 10 2 
R. Lazo, 3b. . . 4 0 0 4 1 
O. Figarola, I f . . 3 1 1 1 0 
J, Figarola, cf. . 3 3 2 1 0 
J. Martin, r f . .. • 4 0 0 1 0 
Quintanilla, P- 2 1 1 }. i 
J." Fernández, p. . 2 2 1 0 " 
L. Olivera, p. . . 0 0 0 0 0 
una nutrida comisión hasta la mo-
rada de sus familiares donde le aco-
gieron los brazos de madre amantí-
sima y todos los hermanos y sobri-
nos que tanto quieren al modesto fa-
miliar que de tan alta designación 
acaba de ser objeto. 
El padre Sáinz, hijo de este pueblo 
ha sido siempre un virtuoso sacerdo-
te que ha enaltecido a la noble reli-
gión Católica, Apostólica y Romana. 
Recordamos el periodo en que párro-
co de San Luis, la vecina parroquia, 
y le vimos siempre prodigando con-
suelos, practicando el bien, inculcan-
do los principios puros de la Religión 
Católica. Allí inició su vida religio-
sa, modesta en extremo, siempre es-
tudiando, siempre atento a su sagra-
do ministerio y tratando por todos 
los medios posibles de atraer al culto 
su Centro, como decía a los alejados 
o a los que parecían alejados por 
completo de la grey católica. 
Su bondad, su afectuosidad, su In-
cansable propaganda por el bien es-
tar de sus feligreses y la labor bien-
hechora a aue se dedicaba todas las 
horas aun las que debían de servirle 
de descanso, fueron destacando su fi-
gura y su valer eclesiástico. Gloria en 
la tierra y gloria en el cielo, puede 
decir el padre Sáinz, aunque su mo-
do de reconocida modestia haga creer 
y decir, como decía esta mañana, que 
él no tiene méritos, que la Iglesia, su 
Madre, lo ha investido inmerecida-
mente de autoridad, pero que fiat vo-
luntas tua, o sea, "hágase su volun-
tad." 
Llegue hasta él y también a su 
apreciable familia, toda mi sincera 
felicitación al noble pueblo de San 
Juan y Martínez que legítimamente 
se siente orgulloso de contar entre 
sus hijos al querido sacerdote, ya hoy 
Monseñor Severiano Sáinz y Benco-
mo. Me uno a su justificada satisfac-
ción y legítimo orgullo. 
" wwcCIAL. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
TEODORO T. CREUS. 
Hemos tenido la satisfacción de es-
trechar la mano a nuestro ilustrado 
y consecuente amigo señor Teodoro 
T. Creus, antiguo companero en la 
prensa habanera y cx-redactor del 
diario "La Discusión", que acaba de 
llegar de Méjico. El señor Creus es 
representante de la compañía de ope-
retas vienesas que dirigió el también 
valioso amigo nuestro señor M'-guel 
Gutiérrez. 
Ratificamos al antiguo companero 
en la prensa nuestro testimonio de 
verdadero afecto. 
D. ROSENDO VILA. 
Al distinguido y activo representan 
te comercial señor Rosendo Vilo le ha 
sido conferida la representación de 
la "General Motors Trust Co." de 
Pointiac, Michigan, E. U. 
Es acertada la designación y nos 
satisface darla a conocer a los nume 
rosos clientes de la importante fá-
brica norteamericana. 
EL SR. AROZARENA. 
Encuéntrase recluido en su casa de 
la Ceiba molestado por una fuerte 
"grippe" nuestro estimado amigo el 
conocido ingeniero constructor de los 
palacios presidencial y provincial, 
don Rafael M. de Arozarena, cuyo 
pronta mejoría muy de veras desea-
mos. 
N o t a s d e 
CENTRO CASTELLANO 
La Sección de Recreo y Adorno de 
este Centro celebrará el baile de dis-
fraz, de pensión, suspendido por la 
desgraciada muerte del Presidente 
del Centro Gallego, la noche del pró-
ximo sábado, día 27. 
He aquí el programa para la fies-
ta: 
Primera parte. 
Pasodoble. "Gracia de Dios." 
Danzón, "El "Patria" en la Haba-
na." 
Danzón, "El divorcio." 
Habanera, "Chamberí por hortale-
za." 
Danzón, "El dengue." 
Vals, "Dreamig". 
Danzón, "El barbero de Sevilla." 
Pasodoble, "Alma andaluza." 
Segunda parte. 
Vals tropical, "Embeleso." 
Danzón, "Clavelitos." 
Danzón, "Son las dos, china." 




Danzón, "Tú y yo." 
CLUB ALLERANO 
En taimpoco tiempo que los allera-
nos llevan reunidos y agrupados co-
mo buenos hermanos, ya cuentan con 
que el segundo domingo del próximo 
Marzo, se celebrará una jira colosal 
en el salón Ensueño de los jardines 
de La Tropical, en donde aquel día 
todo será alegría y placer, dándose 
cita por la mañana a las ocho, en la 
casa del entusiasta presidente, calle 
de San José mLaero 65 donde se reu-
nirán más de cien automóviles que se-
rán los que conducirán el enorme gen 
tío que desde allí partirá, recomien-
do algunas de las principales calles 
de la capital para luego orientarse 
a La Tropical, y entre los concurren-
tes a esa jira irán algunas distin-
guidas personas, como el Padre 
Aquilino González, que será el que 
bendecirá el precioso estandarte, re-
galado por la señora del entusiasta 
Presidente, Isabel M, González de 
Muñiz, que con tantos esfuerzos ha 
logrado hacer una preciosísima 
alhaja para la Sociedad, y por lo tan-
to será madrina de dicho estandar-
te, siendo padrino el señor Vicente 
Femández Riaño, actual presidente 
del Centro Asturiano. 
También será orgullo de todos los 
admiradores el contemplar tanta mu-
chacha bonita como son las alleranas, 
que ese día se darán cita en la Tro-
pical, para festejar la inauguración 
de tan floreciente club. 
Alleranos, a La Tropical el día 14 
de Marzo de 1915. 
Totales . . 35 11 11 24 6 2 
Anotación por entradas 
Sumario 
Two base hits: González 2; Dobal; 
J. Figarola; Boza. • 
Stolen bases: Alamilla, Gómez ¿, 
Martínez. Azcárate 2, Macia, Cabre-
ra 3, Valdespino, Lazo, J . i igarola ¿, 
Fernández. ^ . . m o. „n„ 
Struck outs: por Qumtanüla 2, po. 
Olivera U por Martínez^ 4; por Ala-
milla 4; por Femández o. 
En three strikes: Valdespino 2. 
Bases por bolas: por Quintanilla 5; 
por Femández 5; por Olivera 1. 
Dead balls: por Martínez 2. 
Passed balls: por Iglesias 4. 
Umpires: Del Valle y Rema. 
Tiempo: 1 hora 14 minutos. 
Scorer: F. Carbonell. 
L o s a m i g o s d e 
P a r d o S u á r e z 
LA REUNION DE ANOCHE 
Anoche se constituyó en el barrio 
del Pilar la Delegación de Amigos 
de Pardo Suárez. Resultó una brillan-
te fiesta en honor del futuro candi-
dato a la Alcaldía de la Habana, el 
batallador representante Antonio 
Pardo Suárez, tan popular entre los 
elementos obreros. 
Resultó elegido Presidente de esta 
delegación el señor Manuel Díaz Val-
dés. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores siguientes: Carlos O'Reilly, 
Carlos Pérez, José Blanco, Raúl Vi -
lla del Rey, Manuel D. Díaz y Juan 
Castro. 
Todos fueron aplaudidos y en me-
dio del mayor orden terminó la sim-
pática fiesta política. 
A l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
JUSTA PETICION DEL PUEBLO 
DE LUIS LAZO 
Se han cursado varios telegramas 
al señor Presidente de la Repúbli-
ca rogándole que se dé comienzo 
cuanto antes a la construcción de los 
tres kilómetros de carretera que ha-
ce falta construir para unir a Pinar 
del Río con Guane. El DIARIO se 
une a tan justos megos. Es altamen-
te conveniente que se atienda tan 
justa petición, dada la situación de-
plorable de aquellas comarcas. 
Estas obras aliviarían la penuria 
actual, y contendrían la emigración 
inciciada estos últimos meses. Ix>. pesos para que lo soltara, cuando lo 
taisladamos al señor Secretario de conducía arrestado a la Estación. Fué 
Obras Públicas. \ remitido al Vivac 
ENFERMA 
Desde el sábado se encuentra en 
cama la respetable dama Amparo 
Adriano de Carrero. 
Su estado, al principio de cuidado, 
declina en notable mejoría. 
Nuestros votos por su completa sa-
lud. 
UNA CONFERENCIA 
Se piensa en ofrecer una conferen-
cia en los salones del Centro Español, 
la cual versará sobre importante 
tesis, que se confiará al reputado con-
ferencista el señor J. Crespo, actual 
visitante de esta ciudad. 
En próxima correspondencia po 
dremos anunciar el día y todo cuan-
to señale la verificación de este acto 
cultural. 
EL LICEO 
Esta noche ofrece la sociedad " L i -
ceo" su tercer baile de disfraz. Se 
espera asista la Reina del Carnavala 
S. M. Purita I y sus Damas. 
Existe gran embullo. 
NUEVO SER. 
En la noche del día 23 alegró el 
hogar de los esposos Muro-Rodríguez 
sito en Santa Teresa número 2, D., 
Cerro, el advenimiento de una her-
mosa niña. 
. Su nombre, ya elegido por sus pa-
pás, será Orga-Muro y Rodríguez. 
Reciba nuestro amigo estimado 
Marciano (su padre), nuestra felici-
tación y los votos por eternas dichas. 
INTENSO REGOCIJO 
Los reglanos se muestran muy re-
gocijados con la exaltación a la pre-
sidencia del Consejo Provincial del 
coronel Serafín Martínez, compobla-
no distinguido y ex-candidato a la 
Alcaldía por los liberales de este 
pueblo. 
Se considera su exaltación al eleva-
do cargo, de extraordinaria signifi-
cación, atribuyéndose a designios de 
la Providencia, que ha querido com-
pensar las amarguras padecidas por 
las muchas maldades que se cometie-
ron ante su triunfo; con la intensa 
satisfacción que actualmente invade 
a los liberales de Regla unimos la 
nuestra. 
El tiempo, todo lo vence.̂  En pa-
sada época, negándole capacidad pa-
ra ser Alcafde, se defraudó la volun-
tad del pueblo; se cometieron con sus 
derechos, lo que no quiero calificar; 
actualmente sus méritos lo colocan 
en plano superior, y precisamente en 
el lugar de donde dimanó la injus-
ticia. Y ahora, es capacitado para ser 
presidente del Consejo. 
En fin, felicitemos a Serafín y a 
los liberales de Regla... y para los 
que su exaltación, tal vez conmueva, 
arrepienta, tengámosles compasión; 
bastante pena es tener que sufrir la 
espíación de la maldad. 
Terminemos pues; los reglanos to-
do^ deben felicitarse. 
La Providencia así lo ha querido. 
EL CORRESPONSAL. 
D o s n u e v o s v a r i 
l o s o s e n G u a y o s 
LA GUARDIA RURAL SECUNDA-
RA A LA SANIDAD PARA AISLAR 
LOS CASOS QUE OCURRAN 
El doctor Viiluendatí, comisionado 
especialmente por la Dirección de Sa. 
nidad, ha remitido a esta ciudad, des-
de Guayos, un telegrama en el que da 
cuenta de haber aparecido dos nue-
vos casos de viruelas en dicho pobla-
do. 
Los variolosos pertenecen a los fa-
miliares, ya vacunados, de José Díaz. 
Adquirieron el contagio en los pri-
meros días de este mes, poco antes 
de declararse la infección de la ma-
dre de Díaz. 
Según el doctor Villuendas, en 
Guayos no existe policía suficiento 
para conesguir un aislamiento efecti-
vo ,por lo que solicitó a algunos por-
cias del Alcalde de Sancti Spíritus. 
No ha habido otros casos secunda-
rios. 
El doctor Villuendas, que llegará 
hoy a la Habana, a fin de conferen-
ciar con el doctor Guiteras para des-
pués regresar inmediatamente, será 
apoyado por la Guardia Rural en sn 
tarea de aislar los casos de viruelas 
que haya. 
A este respecto estuvieron hablan-
do ayer tarde el Secretario de Sani-
dad y el doctor Guiteras. 
Este último ha pedido por telégra-
fo al doctor Villuendas le envíe los 
nombres de la madre del varioloso, 
que a pesar del tiempo transcurrido 
se desconoce, y de los dos nuevos ca-
sos, así como la fecha de invasión de 
estos últimos. 
L a S o c i e d a d 
d e C o n f e r e n c i a s 
Mañana comenzará su segunda 
serie de conferencias en el Ateneo da 
la Habana la culta Sociedad dirigi-
da por los señores Evelio Rodríguez 
Lendián, Max Henríquez Ureña y Jo-
sé María Chacón. 
El programa es el siguiente: 
Febrero 28. —Rafael María Mer-
chán: 
Juan M. Dihigo. 
Marzo 14.—José María Heredia: 
José María Chacón y Calvo. 
Marzo 28.—Nicolás Azcárate: 
José E. Montero. 
Abril 11.—Un poeta cubano casi 
desconocido: 
Aniceto Valdivia. 
Abril 25.—José Manuel Mestre: 
Pablo Desvernine. 
Mayo 9.—José Agustín Quintero: 
José Manuel Carbonell. 
Mayo 23.—Pedro González Lloren-
te: 
José A. González Lanuza. 
Ricardo del Monte: 
Rafael Montero. 
Como se ve los temas no pueden 
ser más interesantes. En cuanto a los 
conferencistas, basta citar sus nom-
bres para augurar un éxito brillante. 
La segunda serie de conferencias se-
rá digna continuación de la prime-
ra. 
Es verdaderamente merecedora da 
tadas los elogios esta labor celosa y 
tenaz con que ese grupo selecto de la 
intelectualidad cubana dedica sua 
energías y entusiasmos a la crítica 
y cultura literarias. 
"COOPERACION" 
Hemos recibido el número de 19 
del actual de esta importante puoli-
cación, que dirige el señor W.ifredo 
P. Alcover en la capital camagüeya-
na. "Cooperación" es una revista 
ilustrada quincenal, dedicada al fo-
mento de la agricultura, los ferro-
carriles de Cuba y a toda clase de 
asuntos generales, en pro de la cul-
tura cubana. Este número viene, co-
mo de costumbre, con notables escri-
tos, apareciendo en sus páginas una 
crónica científica de nuestro compa-
ñero P. Giralt, hecha expresamente. 
La suscripción es dos pesos al año. 
DAD, NEURASTENIA 
ROSIS 
j a r a b e D e s c h i e n s 
P o r l o s J u z g a d o s 
PROCESAMIENTOS 
Por los Juzgados de Instrucción 
han sido procesados: 
Por rapto, con obligación apudacta, 
José Ramón Hemández Falcón, 
Arturo Guzmán Sariol, (a) ''Ma-
ceíto", en causa por hurto, cen fian-
za de 200 pesos. 
CHINO ACUSADO 
El asiático José Achón, vecino de 
Jesús del Monte, fué acusado por el 
vigilante 358, de haberle ofrecido dos 
I A DISFEP5W CON 5VS SINTOMAS LLENURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILÍ OS! DAD 
DEBILIDAD NERVIOSA & & . TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G Ü A S A Í U P 
P 5 W A 
L A P E P 5 I N A 7 R U I B A R B O B O S O U S 
I t h G I N A O G r i O 
fe 
S á b a d o 2 1 de F e t a a la s 8 y 30-Noclie 
ENCUENTRO A 2 0 ROUNDS 
K I D 
133 LIBRAS 
C a m p e ó n de peso ligero de INGLATERRA. Poseedor de la 
FAJA DE ORO donada por el famoso spor tman LORD 
L A N S D A L E , cuyo costo fue de $ 2 , 5 0 0 . 
CONTRA 
1 3 3 L I B R A S 
Gran boxeador que ha obtenido 16 VICTORIAS CONSE-
CUTIVAS sobre hombres de la f a m a de A D . WOLGAST, JOE 
SCHRUGJHE, HARRY DONAHOE, 
ENCUENTRO A 12 ROUNDS 
H A R L A M T O M M Y H O P K I N S 
CONTRA 
I A C K 5 E N K T E L L 
ENCUENTRO A 6 ROUNDS 
ENTRE DOS BOXEADORES LOCALES 
D O M I N G O 2 8 D E f W O - N O C H E M I E R C O L E S M A R Z O § 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE VARIEDADES CON 
8 NUMEROS QUE POR SU MAGNIFICENCIA SERAN EL 
ASOMBRO DEL PUBLICO 
1 . — L a v e i l e y Baudane, GIMNASTAS AEREOS. 
2 . — B o o k y Book, PATINADORES ACROBATICOS. 
3 . — E L S I E LA BERGERE Y SUS PERROS. 
V - C u a r t e t o Ar ion , CANTOS POPULARES. 
5 . — L o s Amol ls , ACTO AEREO EN EL ^ L O O P - T H E - L O O P ^ . 
6 . — L I N D , LA SENSACION DE PARIS. 
7 . — R O M E O E L CHIMPANCE H U M A N O . 
8. — L a Fami l i a Richard , EQUILIBRISTAS. 
P R E C I O S D E S I E M P R E 
ASIENTOS DE PALCOS $ 5 . 0 0 . ASIENTOS RESERVADOS 
$ 3 . 0 0 Y ASIENTOS EN GRADAS $ 1 . 0 0 . 
P a r a e s t a s R e p r e s e n t a c i o n e s 
E N T R A D A G E N E R A L 4 0 
A S I E N T O S R E S E R V A D O 8 0 
A S I E N T O S D E P A L C O $ 1 . 0 0 
FUNCIONES LOS DOMINGOS, LUNES, MARTES, JUEVES 
Y VIERNES A LAS 8.30 P. M . 








C A T C H - A S - C A T C H - C A N 
UCHA A OBTENER 2 CAIDAS DE 3 
ENCUENTRO A 12 ROUNDS 
DE CHATTANOGA 
Y T O M M Y C O L L 
DE NUEVA ORLEANS 
ENCUENTRO A 6 ROUNDS ENTRE DOS BOXEADO-
RES LOCALES 
P R E C I O S D E S I E M P R E 
ASIENTOS DE PALCOS $ 5 . 0 0 . ASIENTOS RESERVADOS 
$ 3 . 0 0 Y ASIENTOS EN GRADAS $ 1 . 0 0 . 
id tn. 
fCc; 2.0 
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D E P O R T I V A S 
F » O R lVIr D E L I N A R I A S 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
LA ANIMACION NO DECAE £N EL HIPODROMO DE MARIAÜAÓ 
Durante toda la semana no se han 
interrumpido un solo día, excepto el 
lunes, las carreras de caballos "^n el 
Hipódromo del "Oriental Park" de 
Marianao, cada vez más favorecido 
por numerosa concurrencia. 
La jornada de ayer resultó muy 
animada y dieron ocasión a ello la 
Ferie do nuevos y magníficos caba-
llos^ que se disputaron los premios. 
No hubo carreras largas; pero las 
cortas que se efectuaron resultai'oa 
muy interesantes. 
El público que asista a la 2Ga. ior-
nada, que s<i llevará a 'cabo esta tar-
de a las o p. m., encontrará algunas, 
mejoras en él Hipódromo del "Orien-
tal Park". 1 
Entre éstas pueden citarse los tra-
bajo:: que para terminar el plano in-
clinado de delante del "¿rand-stánd'* 
se llevan a cabo sin interrupción y 
la instalación do una linca de postes 
que marcará el local destinado a los 
automóviles, los que tienen ya dife-
rentes caminos enarenados para sa-
lir del Hipódromo de Marianao. 
Figura entre las carreras de esta 
tarde un número de verdadero atrac-
tivo. 
Xos referimos a la de una moto-
cicleta, un caballo y dos andarines. 
Otros números prepáranse para 
más adelante. 
He aquí el resultado técnico de las 
pruebas de esta tarde: 
QUINTA CARRERA.—11-16 milla.—Tres años en adelante.—Premio: 
300 pesos. 
.Caballos P. M. % % S. Jockeys T. O. C. 
Char Me Forran 115 " 
Bunice . . . . . 108 2 
Susan B 106 5 
Moncrief . . ' . 113 4 
Euterpe . . . . 110 7 
Mac 115 fi 
Cathrine Turnr . ]00 10 
Gold Cap. . . . 114 8 
Unele Bcn . . .112 9 












5 o 2 Hanovor 1 
1 1-1 Pitz 2 
2 2 3 Taplin 3 
7 4 4 Lafferty 4 
4 3 5 Me Colough . . . 5 
3 6 6 Connelly 6 
9 8 8 Coleman 7 
6 7 7 Wolfe 8 
10 10 9 Hirst 9 
8 9 10 Cargan. . . . . . 10 
Premio al vencedor, Char Me Forran: $225. Propietario E. B. Par-
sons. Partió bien, ganando la meta fácilmente. Tiempo: 23 4-5 49 2-5 
1 09 4-5. Mutua: 5.00 3.50 2.80 14.906.40 5.30. 
La letra P quiere decir peso de los jockeys, la M meta, el resto de 
los números las posiciones que fueron ocupando durante la carrera has-
ta entrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la meta 
final. La O y la C quieren decir: ]& O el precio a que abrieron las apues-
tas y la C a cómo cerraron. 
A continuación insertamos el pro-
grama de hoy: 
Primera carrera.—1-4 milla. — Dos 
años en adelante.—Premio: $400. 
Caballos Libras 
PRIMERA CARREARA. 3-4 milla. 3 años en adelante. Premio: $400. 
Caballos p . M. y4 i/2 a/, s. Jockeys , p . o 
Cooster. . . . . 107 7 1 
Laura 105 5 2 
Vü'eo 105 1 3 
•Inferno Queen. 110 6 4 
Moonlight. . . 112 4 s 
Quien Sabe. . . 101 • 2 5 
Hinpocratcs . . 103 3 7 
V Ural. . . 
3 Taplin. . 
2 Nolan. . . 
4 Koeimer. . 
6 Jones. . . 
5 Hoffman. 
Sumter. . 
l iemio ai vencedor Cooster: $300. Propietario 
esíorzandose para ganar la meta. Tiémto: 24 2 
tua: 6 00 2 10 2 40 2 30 2 10 5 00 
SEGUNDA CARRERA. 
W. P. 



















^ash n o 
Springmass . . 112 
Wánder. . . . 112 
Towton Field . 107 
Ben Uncas, . . 112 
Lady Jane Grey 101 
Tiger Jim, . . 107 
3 Taplin 1 
1 Wrispen 2 
2 Connelly 3 
4 A. Collins 4 
5 Cargan 5 
7 Coleman 











, " -ivoDinson 7 
b i S * r f o S t o Z ^ S Í ~ $3(!0- ^ « W Í S ! J. W. I M r i c k 
TK! :0b í l l .C .ABRE^ \ I ^ V « V « « o s o„ abante. Pr.mio: $300. 
» • /A , 2 74 s». Jockeys p . o . C. Envy. . . . . 
Snohn. . . . 
Black Chief. 
Bulgar. . . . 
Blanche Lcwis 
Electrician. . 
Lady May. . 
Máy Inps.' . . . 95 
Bavn Dance . . 114 
Havana . . , 
Golden List . 
Del Pino . . 
P. J. Millett 
Carolvn R, . 
Blanchita . . 

















Haberdtlsh . . , 
Easter Boy . . 
Rustic Maid . 
Virginia Hite . 
Idiólá 
Brown Prince . 
Lamb's Tail . . 
Beda 
Mountain Pearl 
Bulger . . . . 




















Columbia Lady . 
Cherry Seed . . 
Saturnus . . . . 
Skeets 












milla. — Tres 
-Premio: 3400. 
Libras 
E N E L E S T A D I O E S T A N O C H E 
DOS DE LOS MAS GRANDES ATRACTIVOS QUE HAN DE OFRE-
CERSE EN EL ESTADIO FIGURAN EN EL PROGRAMA DE 
ESTA NOCHE. LA MEJOR NOTA DEL BOXEO EN ESTA TEM-
PORADA SERA EL ENCUENTRO ENTRE DOS GLADIADORES 
DE PESO LIGERO, ASPIRANTES AL CAMPEONATO MUN-
DIAL. EL MIERCOLES LUCHA CATCH--AS--CATCH--CAN Y 
OTRAS NOVEDADES QUE AGRADARAN A LOS FANATICOS. 
El principal atractivo del progra- a la misma cuatro mil pesos semana-
ma de esta noche en el Stadium será (les, lo que garantiza la calidad del 
el encuentro entre los-dos boxeado-j entretenimiento que ha de ofrecerse 
res de peso ligero de fama mundial, al público. Entre los actos principa-
Kid Lewis, de Londres, y Frankle les que se ofrecerán todas las no-
Mack, de New York, quienes entran | ches, con excepción de los miércoles 
en la arena con un peso de 133 libras y los sábados, durante la entrante 
y ofrecerán a los fanáticos del boxeo semana, se encuentran Labelle y 
en esta ciudad el mejor obsequio de Boudane, gimnastas aéreos, que de-
la temporada. | safían la muerte al realizar sus ma-
Ambos luchadores han estado rca-íravÍ11losos «'tos- Book and Book, 
acróbatas de fantasía sobre patines 
rodantes, que entretienen al desple-
gar su dominio sobre las ruedas de 
madera. 
Elsie La Bergerc y sus adiestra-
dos porros es considerada como una 
de las más grandes maestras del in-
teligente animal, en el mundo de los 
espectáculos. En realidad los perros 
lizando prácticas constantemente pa 
ra este encuentro, en sus distintos 
campos de "training", y hoy se ha-
llan ya con todas las condiciones ne-
cesarias para el "match", de más de 
20 "rounds". Lewis ha manifestado 
ayer que tenía la seguridad de re-
sultar victorioso, aunque al mismo 
tiempo abrigaba el convencimiento 
de que Mack le ofrecería tremenda I Por ella adiestrados hacen todo, me 
resistencia. El joven neoyorquino ¡ nos hablar, y han llamado la aten 
Banjo Jim . . . . 




















Over the Sands 
Penniless . . . 
Francis . . . . 
Bully 
Chilton Trance . 
St. Charleóte . 
Perth Rock . . 
Sherlok Holmes 
Galaxy 





















1 Hinnhy. . , 
2 Lafferts'. • 
Ural. . . . 
Robinson. . 
Snyder. . . 
Jones. . . , 
















25 Premio al vencedor E n w '«?99̂  Pv -T1": 9 20  
bien, esfor^dose p í r a ^ r U m ^ P - ^ S ? 1 la le^ÍRe & Partió 
4-:.. Mutua:14 0 o T a 2 0 g r 3 0 ^ " o 1 - 4 0 ^ T o ^ 24 3'5 49 ^ 103 
CUApeJos. CARRERA-3-4 m i l l a . - Tres años en adelante.-Premio: 400 
Caballos 
Colle . . ~ , 
Encoré . . 
Cüff Field. . 
A. N . Ákin . 
Progressive. 
Renublican. 








Col. Tom Creen 100 7 
1 Robinson. . 
2 Wolstenhim . 
3 Taplin . . . 
4 Nolan . . . 
5 Ural . . . . 
6 Wolfe . . . 
Coleman 6 7-2 











Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos P4G4NDO 
LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE OFICIALMENTE SE PAGUEN en 
dicho Hipódromo. 
ALTOS DEL POLITEAMA 
L A M U T U A " 
ALTOS DEL POLITEAMA 
Affencia autorizada e intervenida por las autoridades. 




^ ^ A ^ S f fS?ÍHBIR- MAQUINAS DE SUMAR, DUPU 
C A , ? > i i i ( í o f ¿ M E ^ R A s 5 o i . s : ü E B L E s 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A C o . 
Umpafl l la , 5 1 üpafta i to 9 3 2 Te!. A - r > s ¿ , H a i i i u 
cree también salir victorioso de la 
pelea y pondrá en ello todo el em-
peño de su vida, de modo tal, que en 
el futuro se le considere con derecho 
a contender por el campeonato que 
hoy posee Freddie Welsh, de Ingla-
terra. 
"MATCH" A DOCE LANCES 
Arlem Tommy Hopkins y Jack 
Sentell serán los contendientes en el 
"match" semifinal de doce lances. 
Ambos jóvenes están preparados pa 
ción doquiera se han presentado 
Cantos populares americanos so-
bre asuntos de actualidad se ofrece-
rán por los cuatro Ai;ioncs. Este 
cuarteto jamás ha dejado de agra-
dar a los más exigentes del audito-
rio y ha de obtener un seguro óxíto. 
Los Amolls, en la sensación del 
Looping-the-Loop, causan terrible im 
presión y despiertan continuo inte-
rés en el público. 
Lind, el transformista parisién, es 
ra el más rudo encuentro y como ¡ considerado como el mejor intérprete 
Hopkins no es conocido en este país l ^P0 femenino que hoy se presenta 
existe considerable interés en ver eñ la escena. Su belleza y sus movi-
cómo Sentell será tratado en el cientos cautivan al espectador. 
.Uno de los números más extraor-
dinarios del programa es "Romeo", 
el chimpancé humano, el animal más 
curioso que en el mundo existe. Se-
meja al hombre a la perfección y 
hace cuanto el ser humano puede, 
menor conversar. 
Los cuatro miembros de la fami-
" rmg" . 
Dos buenos boxeadores locales 
participarán del encuentro prelimi-
nar, con límite de seis "rounds". 
LUCHAS EN PERSPECTIVA 
Para el miércoles por la noche el 
Director del Stadium, Frank Farris, 
está dispuesto a intróducir luchas 
estilo catch-as-catch-can en el "'sport" 1lia ^dferd^ en el balanceo de ̂ cabe 
habanero. Dos de los mejores lucha- za- nunca h?m Sltl0 imit^ns sobre el 
dores sobre el colchón en nuestros 
días, Hans Lehner y Neil Olsen, han 
sido contratados para probar sus 
fuerzas y resultará victorioso si que 
tablado y fácilmente pueden ocupar 
pl primer lugar entre los gimnastas 
de su clase. 
En conjunto, este espectáculo será 
haga caer dos veces de tres, a Vu "na apropiada introducción del Vau-
contrario. El vencedor tendrá que Icleville en la «abana y apenas se co-
luchar bien con Charlie Culle>-. Cam 
peón actual del mundo, o con "El Mis 
t^rioso," que es hoy la sensación de 
Chicago en los combates sobre el col-
chón. 
no^ca merecerá ei favor público, 
Los precios nopulares y las oondi-
n'ores del Stadium han de atraer mi-
llares de personas a esos espectácu-
ilos nocturnos. 
Los dos luchadores se hallan en 
excelentes condiciones, después de 
dos semanas de preparación cuida-
dosa. El "match" que ha de celebrar-
se el miércoles, debió tener efecto en 
"Madison Square Carden", de New 
York, y por permiso especial a la 
Dirección del Stadium tendré, lugar 
aquí, para deleite de nuestro públi-
co, a quien el "sport" ha de resultar 
completamente nuevo. 
V^UDEVILLE EN EL STADIUIVt 
Por primera vez en la Habana se 
ofrecerá a los amantes del teatro I 
un Vaudeville en el Stadium, el do-
mingo por la noche. Ocho de los me-
jores actos que jamás se han visto í 
introducirán las notas más popula-1 
ros del mundo teatral. 
El espectáculo, organizado por la 
Administración del Stadium, *cuesta 
ANCIANA LESIONADA 
A l resbalar y caer sobre una mesa 
en su domicilio, sufrió lesiones graves 
en distintas partes del cuerpo, la se-
ñora Rosario del Pino Becei-ra, de 70 
años, vecina de Prirnelles 33. aitos^ 
en el reparto de "Las Cañas". 
L a e x h i b i c i ó n d e l m 
p e ó n m u n d i a l e n e l 
P o l i t e a m a 
Anoche se presentó Jack Jolmson 
en el Politeama chico, dando una ex-
hibición de boxeo. 
Después de pasar por el blanco 
lienzo la película del match celebrado 
en Junio pasado entro Johnson y 
Frank Moran, en opción del campeo-
nato mundial, hizo su presentación 
dando una exhibición de práctica coa 
un "buching-ball". 
En esta práctica demostró su fuer-
za de puños y que en unos segundos 
puede hacer papilla a cualquier mor. 
tal . 
A continuación, en unión de Gu? 
Rohe y del campeón australiano 
Frank Havigney, realizó una prácti-
ca,- tirándose los tres un balón ma-
cizo. 
Bajo el arbitraje de Pepe Estram-
pes verificó cuatro rounds con los an-
tes mencionados pugilistas, d?"105,' 
trando en ellos su estupenda aguiaaa 
y una brutal acometividad. 
El público que asistió al espectáca-
lo salió complacido. 
Todas las noches se proyectaran 
películas de boxeo y Jack Johnson na-
rá prácticas con distintos boxeador--
<}ue le servirán de preparación pa-
t l sensacional encuentro con /ft i ' ' 
•que se celebrará en esta capital. 
I I T I i í l ü 
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D R . C A L V E Z G l l l L L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s , 
Consul tas : de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, H A B A N A , 4 9 
EsiK'tiál para los pobres tie 5'/. a 6 —-
ELECCIONES GENEEALES 
Domingo, 7 de Marzo de 19ío. 
De acuerdo el Reglamento ^ C i l ^ 
se cita por este medio a todos los 
ñores asociados para que con^ejo\ 
a ejercitar el derecho delJWj^Ja 
en las ELECCIONES GENERAL^ 
que, para elegir la D i r e r t m ^ v 6 - ^ 
de regir los destinos de este 
rante el periódico de 1915 » - fe d« 
de celebrarse el domingo día sieie ^ 
Marzo del corriente año, a la un*o0 
la tarde, en la calle doce numeio -
entre trece y quince. Vedado-
Se encarece la más puntual ^ 
tencia a este acto. :t 
Vedado, Habana, 26 de Febrero ^ 
1915. , .. -
' Vto. Bueno., , . , >. 
Carlos Girón, 
Presidente p. s. r. 
J. Domingurz. 
Secretario Provisiona' 
de loe Hornos^ 
Siemp re i 1» reo w eo ; 
lehnic-i. Ho«orr.do ». 
Ofcroe, lo (mr-ri * 
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, ÜO*1^ »4-82 
Lnteces- • • g.86 
l^eS,i«ta'española . . . (̂ 60 
h o ^ v o s o W i d e m . . 0-06 
í a n T r e s t o s 
Vapor americano "Cartago" 
^"campbell, procedente di» New 
V I V E A E S 
í «crri y Hno.; 50 tercerolas 
e!* M Paetzold y Co; 125 id; 
Co: 400 id id; Swift y Co; 
^Armour y Co; 100 id id; 112 
^as id; 200caahuevos8; N. Qui 
;ce 900 id id; Armando Annand; 
^^"id; 1 barril pescado; Trank 
^ tt 5 barriles camaronesá Gon 
Juárez; 5 id id;artolI> üuiz 
fe os arroz; R. Suárez y Co; 500 
"arroz ; Barraqué Maciá y Co; 
ñ0S;A friioles 500 id harina: Galbán 
2 000 id id; Pedro Sánchez; 250 
Ifí- Úrtiaga y Aldama; 500 id id; 
l Í í ro González y Co; 250 id mai?; 
660 mero v Co; 900 id id; C. Fer-
& ¿ y Co'é 250 id id; Erviti y Co; 
Sid id; Fernández, y C ; 12 atados 
J L s - Ramón Torrigros?; 40 caja? 
L. Bellido de l/o.'a; 1 barr:, 
í j S Latour; 368 sacos afrecho; 
Jeva Fábrica de Hielo; 800 uacos 
malta. 
CALZADO 
y¡ctor López; 13 cajaü calzado; 
(Sánchez y Co; para entregar a las 
¿entes marcas: 
p a. C 2 cajas calzado; B. G. 2 id; 
n H; 2 id id; A. A.; 2 id id; M. C. ; ; 
i id id; F. Hnos; M. L , C ; 1 id id; 
p . ;3 id id; T. M.; 5 id id; V. P. R. 
'GRASA, R E S I N A Y E F E C T O S 
Sabatés y Boada; 250 tercerolas 
trasa; J< Aguilera y Co; 2 rrolos 
¿cero; PP- y Co; 3 calzado; J . F . X 
jáid; J. T. Crawley; 1 saco semillas; 
Bivas y Co; 100 barriles grasa; 1 
íDcajas aguarrás; Vicente Prieto 
Cao 100 tercerolas acido: 100 id gra-
| J. N. Aíleyn; 100 id id; Majó y 
Colomer; 2 cajas Irogas; C. F . Wy-
m;; 3 cajas efectos; para tocador. 
A, J. Martínez, 2.667 atados cortes: 
iián Alonso y Co; 2.000 id id; E . 
Godínez y Hno; 2.0000 id id; Fritot 
yíBacariaso; 2,000 id id; 40 id id; 1 
íiilacal aces para id; J , F . Bemdes 
y Co; 4 huacales motores; 1 id aces 
iwa id; S.; 90 huacales marcos; H . 
H0. L. D. 100 barriles resina; S. 
É tercerolas grasa; Compañía Eléc-
trica Alemana y Cubana; 4 aces elec 
nos; 3 cajas 1 barril; 1 roPo de 
¡Hrabre; 2 cajas aces para autoinóvi 
Ipf; Cuban American Cheicai Co; 
.'CO'sacos azufre; Bowers S. B. y Co; 
I.iuacal estufa?; T barril aces para 
íá¡ Havana Coal y Co; 500 sacos arro 
carbón; Gutiíérrez Ca.no y Co; 2 far-
fios tejidos; Fernández y Co; 2 Id id; 
Central ortuWna; 41 sacos fardos va-
cíos; ' 
CARGA P A R A L A I S L A 
IH iMf-a«Matanza^:' 
Casalins y Maribona: 1 tercerola 
jamón 5 id manteca 100 sacos harina; 
Arechavaleta Amézaga y cp: 250 kí 
ifi; Narciso Samá: 100 ídem idem; C . 
|P. 250 id id; R . M. 50 id id. 
Para Cárdenas: 
Swift y cp: 100 tercerolas mante-
|ta. 
Menéndez y Garriga: 7 tercerolas 
llamón. 
Para Caibarién: 
Martínez y cp: 250 sacos harina. 
Urrutia y cp: 5 tercerolas jamón y 
^ cajas salchichas. 
Para Sagua: 
J- Mí García: 3 cajas calzado. 
A.. 6 huacales marcos. 
Para Guantánamo: 
6 huaacles marcos. 
Para Cienfuegos: 
^ C. 250 sacos harina. 
1180.— Bergantín danés "Kodan", 
«Pitan Nansen, procedente de Mobi-
'̂ en IQ ¿fas f|e navegación, con 308 
peladas y 9 tripulantes, a su capi-
En lastre, haciendo escala en este 
•DUerto de arribada forzosa. 
Jl8.1-""^?01* americano "Olivette" 
japitan Phelan procedente de Tam-
. Southern Express cp: 1 arca 1 caja 
yesos 1 id vidrio 1 id motor 2 id 
juntas 1 caja 1 fardo árboles 5 bul-
Hentir 08 ^ express 1 caj'a instru-
De Key West: 
i- ernández Menéndez: 286 ea-
COs alimento. 
Al cuidado del Southern ü/Xpress y 
b0- Para entregar a: 
^ Bellido de Luna: 3 barriles ca-
en hielo. 
• de Brown: 1 caja tickets. 
Purdy y Henderson: 1 cafa etique-
tas. 
1182.—Vapor español "Gracia", ca. 
pitan Arrotegui, procedente de L i -
verpool . 
J . Balcells y cp: 3600 sacos arroz y 
106 fardos sacos vacíos; Vidal Rodrí-
guez y cp: 50 cajas ginebra; Marque, 
tte y Rocaberti: 2000 cajas coñac 150 
sacos arroz; S. Q. 1500 ídem idem; 
S. Q. V . 523 id id; Suero y cp: 500 
id id; Llera y Pérez: 500 idem ídem; 
Máximo Nazábal: 750 id id; Smith 
Salom y cp: 250 id id; Y . 500 idem 
ídem. 
Dussaq y cp: 120 bultos madera— 
452 fardos botellas 1 caja corchos 1 
id cápsulas 1 casco licor; Crusellas y 
Hermano y cp: 12 id sal 2 cajas ta. 
paa; Veiga y cp: 2 cajas tinta 4 id te-
jidos 1 id muestras; V . C . 5 barriles 
aceite; F . C . 6 idem idem; G. M. 23 
bultos accesorios para arados 1 caja 
pitos; L . G. 1 caja cuchillas; J . M. 
T . 1 bocoy loza; J . Fernández y cp: 
2 cajas encajes; Grevatt Hermano: 2 
cajas de cajas vacias y confituras; V. 
Suárez: 1 2bocoyes loza; Ribas y cp: 
40 tambores cloruro; Ferrocarriles 
"Unidos: 2 cajas maquinaria 3 idecm 
arandelas; Demetrio Rodríguez: 3 ca-
jas betún 1 id talabartería; Baraña-
no Gorostiza y cp: 13 cajas vidrio;— 
Pomar y Graiño: 13 bocoyes loza; P . 
Alvarez: 6 id id; V . A . 20 cajas vi . 
drio. 
C . Romero: 6 bocoyes loza 36 bul-
tos baldes 1 idem sartenes 1 idem pa-
langanas 25 cajas aldríllos; Ernesto 
Sarrá: 1 caja polvos; C . B . 1 caja si-
fones 2 idem cápsulas Fernández y 
González: 1 caja llaves 4 ídem palan. 
ganas 6 huacales lavatorios; E . Le-
cours: 50 barriles bórax; Otaolarru-
chi y cp: 5 bocoyes loza. 
G. Pedroarias: 21 bocoyes loza; J . 
S. S.: 4 idem idem; G. Cañizo Gómez: 
2 idem idem; H. Humara: 4 idem id., 
1 caja platos, 1 idem camas, 1 idem 
accesorios. 
Tejidos: 
V. Loríente: 1 caja tejidos; Inclán 
Angones y Co.: 1 idem idem; J . Gar-
cía y Co.: 1 idem idem; Rodríguez 
González y Co.: 6 idem idem: Prie-
to y González: 5 idem ídem: Fernán-
dez y Rodríguez: 1 ídem idem; Gon-
zález Renedo y Co.: 2 fardos ídem: 
Fernández hermano y Co.: 3 idem, 6 
cajas idem; Nazábal sobrino y_ Co.: 
3 cajas idem; Suarez y Lamuño: 1 
idem iedm; Huerta G. Cifuentes y Co 
3 idem idem; A. García sobrino: 1 
idem ildem; F . Gómez y Co.: 3 far-
dos idem; Conrado Pérez: 2 caías 
idem; Almiñaque hermano: 2 cajas 
idem; Valle y Castaño: 3 idem idem; 
Díaz Gutiérrez y Co.: 1 idem idem; 
Lizama Díaz y C : 2 ídem ídem; Iza-
guirre Rey y Co.: 1 idem idem; J , 
G. Rodríguez y Co.: 5 idem idem; E . 
Rolants: 1 caja idem; Sobrinos de 
Gómez Mena y Co.: 6 bardos id. 
Míejonello y Co.: 25 bultos azarco-
nes. 4 idem tomillos, 80 ídem cubos. 
1 idem machetes, 3 idem volantes, 1 
idem molino. 1 ídem embudos^ B. 
Lanzagorta y Co.: 36 barriles aceite; 
Castelelro y Vizoso: 1 caía jaquimo-
nes, 536 rollos alambre: E . García Ca 
pote: 6 barriles loza, 1 caja tenedo-
res; Viuda de Arriba y Fernández, 1 
caja tenedores. 1 idem azadas; E . 
Menéndez: 20 barriles aceite. 6 cajas 
lebrillos, 1 idem llaves: .T. S. Gómez 
v Co.: 2 bultos picos, 2 ídem espue-
las. 4 idem rejas, 36 idem cubos. 
Araluce Martínez v Co:; 4 cascos 
lebrillos; Goroztiza Barañano v Co.: 
4 baterías de hierro; Gómez Bengu-
ría y Co.: 4 ídem idem; Larrarte her-
mano y Co.: 1.1 rollos cable, 1 bulto 
cucharas; 1 ídem pasadores; 1 ídem 
láminas; Achutegi y Rentería: 1 bul-
to llaves, 1 ídem nlatos 28 idem fle-
jes; 1 idem aparejos, 1 idem barniz, 
1 ídem mandarrias. 1 idem machetes, 
5 sacos tornillos: J . Fernández: 1 bul-
to cucharas, 1 idcm ropa.' 38 idem pa-
las, 2 Idem humo; 1 ídem tornillos; 
Huarte y Boranguiz: 1 bulto cucha-
ras, 125 idem pintura, 1 ídem sarte-
nes; 5 idem ferretería. 
Para Matanzas : 
Sobrinos de Bea y Co.: 1.500 sacos 
arroz. 150 cajas bacalao. 50 idem ja-
bón, 62 bultos eefetos de ferretería; 
Urechaga y Co: 17 idem idem v loza, 
12 cascos ollas, 200 atados caldei-os; 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Para Cárdenas: 
Obresrón y Arenal: 1,625 sacos 
arroz; S. Q.:"500 idem idem; S. Q. M.: 
1.000 idcm ídem; Bermúdez y Revuel 
ta: 11 bultos efectos de ferretería, 
509 atados calderos; Silva y Co.: 24 
idem cubos. 5 bultos efectos de ferre-
tería: A. X . : 7 fardos sacos vacíos. 
39.506: 75 idem Idem; L . Ruiz her-
mano: 17 cascos azadas y atincar. 
Para Sagua: 
Traviesas v Pérez: 1,500 sacos 
arroz; G.: 200 idem idem: M.: 1,000 
ídem idem; S. Q. G.: 1,000 ídem id . ; 
Muiño y Co.: 4 cajas cumbreras, 2 
ranales, 25 ladrillos; Cuban Central 
R. y Co,: 1 caja papelería, 1 idem tu-
bos; 16.264: 80 fardos sacos vacíos; 
Rotulado: 1 perro—Nota: Murió en la 
travesía ahogado. 
Para Manzanillo: 
G. y Co.: 30 cajas pescado; Beatti 
y Co.': 75 fardos sacos vacíos; 16.254: 
75 idem idem; J . Muñiz: 154,91b ki-
los carbón; Sadurni y Llano: 16 bul-
tos loza, pintura y llaves; Valls Ri-
vera y Co.: 20 bultos loza yefectos 
de ferretería, 
J . F . Carbajosa y cp.: 58 bultos 
pintura, clavos, lebrillos y tejas. 
Para Cienfuegos 
Cardona y cp: 60 cajas leche, 4000 
sacos arroz; Hoyo y Honnachea: 1 
caja machetes, 1 id espuelas; Viuda 
de Villapol y Fernández: 2 cajas ca-
mas; Claret y cp: 5 cajas tejidos; 
Santa Clara Sugar Co.: 75 fardos 
sacos vacíos; 16,264: 75 id id; 5,950: 
6 id id; S. Q. B.: 1,000 sacos arroz. 
E X P O R T A C I O N 
"Calamares", vapor americano, 
despachado por su consignatario S. 
Belloes, con destino al puerto de 
New York, con la siguiente carga de 
manifiesto: 
Tabacos y frutas 
277 huacales berengenas. 
796 idem toronjas. 
1 ídem frutas. 
545 idem ajíes. 
38 idem tomates grandes. 
60 idem calabazas. 
36 idem legumbres y químbom-
bó. 
10 cajns tabacos torcidos. 
10 barriles y 570 tercios tabaco en 
rama. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día 2 de Marzo, primer martes 
dedicado a San Antonio de Padua. 
A las 7 y media a. m., preces 
al Santo. 
A las 8 a. m., misa cantada, con 
sermón. Al terminar la misa, se 
repartirán objetos piadosos a loa 
devotos de San Antonio. 
A. M. D. G. 
3646 2 mz. 
^ «i quiere obtener una gran e c o n o m í a en el consumo de comen-
• ^cargue su i n s t a l a c i ó n a l a casa de 
G . S A S T R E E H I J O 
A 9 U I A R , 74 . T e l f . A - 2 5 6 7 
C- 835 10.-19 
_ "Miguel M. Piníllos," vapor espa-
ñol, despachado por Santamaría 
Saen y Ca., con destino a Nev/ Or-
leans, con la siguiente carga de ma-
nifiesto. 
Goleta "María del Carmen," de 
Cárdenas: 
499 sacos de azúcar. 
Pnr lanchas de Cabanas: 
5,000 sacos de azúcar. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A C U A R E S M A 
L a racionalidad del ayuno y su 
universalidad. 
L a Iglesia prescribe en este tiempo 
el ayuno, que es una práctica alta-
mente saludable para el alma y para 
el cuerpo. E l cuidado de éste no ha 
de ser tanto ni tan preferente que 
entorpezca o dañe las funciones del 
espíritu, porque por ley natural el 
cuerpo sii-ve al alma. Pero el ayuno 
(que sólo obliga a los que no están 
impedidos por motivos de salud, edad, 
trabajo fuerte y pobreza en los ca-
sos que expresan los moralistas) 
hace que las pasiones sean refrena-
das por la razón y sujetas a ella, sin 
perjuicio no¡table para la vida. Gran-
des penitentes qug practicaron ayu-
nos asombrosos fueron San Pablo 
Eremita y vivió 113 años; San Anto-
nio Abad, que vivió 120; San Juan 
Sílence, 104; San Teodosio, 105; los 
Santos Macarios, Panfucio, Salas, 
Juan Egipcio, fueron centenarios. : 
L a ciencia lo explica esto natural-
mente, porque la templanza evita mu 
chas enfermedades; alivia las cróni-
cas, clama las pasiones, fortifica o 
restablece el equilibrio en el orga-
nismo, sosteniendo y prolongando las 
energías vitales. 
Médicos famosos como Junker, Ar-
buthnoit, Hecquet, Lemerry, Deseu-
ret, Monlau, reconocen todo el valor 
qpe tiene el ayuno para la higiene del 
cuerpo. 
Además que el ayuno en tiempo 
de Cuaresma se reduce ahora a dos 
días: miércoles y viernes. 
En el primero, a la comk'a puede 
tomarse carne, y en el segundo hay 
que abstenerse de ella. 
L a comida se puede disfrutar has-
ta quedar satisfecho. L a colación pue-
de subir hasta diez onzas, huevos, 
etc. y la parvidad. 
Y entre horas pueden tomarse re-
frescos. 
Pero el ayuno y abstinencia es 
práctica universal y así hoy lo ob-
iservan, además de los cristianos, los 
judíos, los musulmanes, los rusos e 
indios e indostánicos, como en la an-
tigüedad los egipcios, persas, caldeos, 
griegos y i-omanos, lo cual es prue-
ba de que desde los albores de la 
civilización fué una costumbre gene-
ral. 
Hay que proclamar muy alto que 
e,n esta cuestión del ayuno la verda-
dera ciencia está de acuerdo con la 
Iglesia. L a abstinencia eclesiástica es 
hermana, y produce los mismos be-
neficios que la dieta forzosa en me-
dicina. 
Es , pues, racional y necesario, el 
ayuno, que como dijo Sócrates, "es el 
triunfo del espíritu sobre el cuer-
po.» 
U N CATOLICO 
D I A 29 D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
(Témpora) (Ordenes.) — Saiitos 
Baldomcro y Procoplo, confesores; 
Alejandro y Antígono, mártires; san-
ta Octavila, matroua romana. 
San Baldomcro, confesor. Nació 
San Baldomcro en Francia. Aplicó-
se en su juventud a trabajar en la-
bores do hierro, y como su fin no era 
otro que el tener fondos para ejer-
citarse en la caridad, que fué en él 
su virtud predominante, ejecutándolo 
así, invertía en socorro do los nece-
sitados todo el importe de sus primo-
rosas obras. San Baldo mero murió 
colmado de merecimientos el día 27 
de Febrero a poco más de mediado el 
siglo V I L Dios manifestó lo agra-
dable que le había sido la ardiente 
caridad de su fidelísimo siervo, ha-
ciendo célebre su sepulcro con re-
petidos milagros . 
San Procoplo, confesor, en Cons-
tantínopla, el cual en tiempo del em-
perador León Isáuro defendió vale-
rosamente el culto de las santas imá-
genes: por lo que tuvo la gloria de su-
frir muchas y grande-! penas. 
Finalmente, restablecida la paz en 
la Tgflesia murió santamente el día 
27 de Febrero del año 750. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 27.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Covadonga, en la Merced. 
jmüniifiii ifnnEüfiinniitirniniiinifinin 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
COFRADIA D E L S. S, NIÑO D E 
PRAGA 
E l próximo domingo, 28, se efec-
tuarán los cultos meusualea del S. 
S. Niño. A las 7% a. m. Misa har-
monizada de Comunión general. A 
las 3 p. m., los ejercicios de eos-
lumbre. Todos los niños congregan-
tes que asistan con el distintivo de 
la Cofradía, tomarán parte en los 
doí regalos mensuales. 
i a Presidenta, Camila G. Chaves 
do .Lomblllo.—El Dit-octor, S- Juan 
F . de 1 Camu-o. 
3504 i7 f 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves, ^ 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/r.ní-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Camaguey has-
'.a N-rw York, con escala en ia Ha-
bana. • 
Servicio mensual entre banna-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Rabana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc.. NEW Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departámen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Asente Ge-
ncra l . _OFICIOS NUMS. 24 y 2(). 
4S35 156 Oct. 1. 
P a r r o q u i a de C a s a B l a n c a 
SANTAS m S I O N E S 
Preparatorias a la Santa Visita 
Pastoral y Administración del Sa-
cramento de la Confirmación. 
Dará la Santa Misión el M. R. P. 
Fr . Lucas Garteiz, Comisario de 
Tierra Santa en Cuba y Puerto R i -
co, comenzará el día 27 de los co-
rrientes, terminando el día 8 del 
mes de Marzo. 
E l orden de la misión será: de 
4 a 5 p. m. Explicación de la Doc-
trina Cristiana a los niños y pre-
paración para recibir el Santo Sa-
cramento de la Confirmación. 
A las 7 p. m. rezo de la Corona 
franciscana, cánticos y sermón por 
el M. R. P. Fr . Lucas Garteiz. 
Día 9 de Marzo a las 9 a. m. Lle-
gada del Excmo. e Iltmo. Sr. Obis-
po y Santa Visita Pastoral. Por la 
tarde se administrará el Sacramen-
to de la Confirmación. 
Los que se han de confirmar de-
ben hacerse con el certificado co-
rrespondiente y pueden pasar a re-
cogerlo a la Parroquia. 
Suplica a todos la más puntual 
asistencia a esta Santa misión, 
E L PARROCO. 
3584 1 mz. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E l día 19 de Marzo se inaugura-
rá solemnemente la Aso lac ión lla-
marla "Milicia Josefina." 
Los siete Domingos que está ce-
lebrando la "Milicia Josefina" son 
cada día más concurridos. 
Para mayor comodidad de los 
fieles y a petición de muchas fa-
milias distinguidas que desean se 
les diga una misa a las 10, se anun-
cia que las misas en los Domingos 
y días festivos serán a las 6, 7, 7 y 
media, 8 cantada con Exposición y 
sermón, 9, 10 y 12. 
3495 28 f. 
L A S T t R E S I A N A S 
Celebrarán sus cultos mensuales 
en la Iglesia de San Felipe el do-
mingo, 28. A las 7% a. m., Misa 
de Comunión, plática y admisión de 
Postulantas. A las 6 % p. m., Ex-
posición, ejercicio mensual, rosario, 
sermón y reserva. 
Se suplica la asistencia de todas 
las Teresianas. 
L a Presidenta, Dolores Freixas. 
— E l Director, P. Juan F . del Cai -
.men- 3503 27 f. 
P a r r o q u i a del E s p í r i t u Santo 
TA día 11 de Marzo, a las cuatro, 
vendrá el Rvmo. señor Obispo, a 
girar la Santa' Pastoral visita a es-
ta Iglesia, y el día 12 a las tres, ad-
ministrará la Santa Confirmación a 
los que estuvieren bien dispuestos. 
Las Santas misiones comenzarán 
el día primero de Marzo, a las 
6 y media de la tarde, continuando 
hasta el día diez, con el Santo Ro-
sario, cánticos piadosos y sermón 
todas las noches por los RR. PP; 
Paúles. 
Se suplica a los Padres de fa-
milia envíen sus hijos a la iglesia 
todas las tardes, a las cuatro, con 
el fin de prepararlos para la digna 
recepción del Sacramento. 
3427 27 f. 
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A V I S O 
V A P O R E S C O R R E O S 
da la C o i n a l i i í r a s i í l i i i m 
ANTES D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
M E R C E D E S PEDROSO 
S E HA TRASLADADO 
D E JESUS D E L MONTE, 438, 
A C O R R E A , NUM. 78. 
3641 2 mz. 
ü s d e C o l o n i a 
e l D r . J O B N S O N i 
PBEPARADA « a « 
con l a s ESENCIAS 
ffiás finas» n * H 
EXQUISITA PARA a lAiO Y E l PASOEIO 
e y e n t m : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g m ^ 
A v i s o s 
I g l e s i a d e l P i l a r 
E l domingo, 28, a las 9% do la 
mañana, se dirá una misa solemne, 
on acción de gracias en honor de la 
excelsa patrona Nuestra Señora del 
Pilar. 
Ocupara la cátedra sagrada el 
Rvd. P. Santillano, S. J 
E l coro estará a cargo del lau-
reado maestro Pastor. 
3669 28 f. 
C A I A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r a 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r t 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R . N o . 108 
M G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
M I D - l 
v 
U b i A P O R F - S ' 
d e T R A V E S 
L I N E A 
W A R D 
SERVICIO EXPRES] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados, 
Llegan a New York: los Domingos 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00c 
S E G U N D A : $17.00= 
IDA Y V U E L T A ? $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensuaL entre Ha-
bana y Nassau, 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
Cap. C O M E L L A S 
saldrá para New York, oádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes d l̂ pasaje sólo serán 
expedidos hasta l«s cinco de la tar-
de del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
E l Vapor 
L E 6 A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabelló, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Pahnas do Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona sobre el 2 de Mar-
zo a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao," 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembai'que eh 
Colón, deberá proveerse dé un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co AmericííGO, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje' sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes.de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 2 a la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l Vapor 
Cap. A L D A M I Z 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Marzo, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito Soi'án nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 3 y la carca a bor-
do de las lanchas hasta el día 3. 
El Vapor 
Cap. AIDAMIZ 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Marzo a las cuatro de 
i la tarde llevando la correspondencia 
I pública, que sólo sé admite en la Ad-
j ministración de Correos. 
¡ Admite pasajeros y la carga gene-
I ral, incluso tabaco para dichos puer-
! tos. 
j Recibe azúcar, café y cacao en par-
: t iáas a flete corrido y con conoci-
1 miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
I bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
! Hete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas dé carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se an. 
miten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la . Clase, desde $148.00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
Sa, Preferente C83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 de) 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de *los pasa-
jeros de esta Compañía el Cual dice 
así: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad," 
Fundándose en. esta disposición 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lle<ti clara-
mente estampado el nombre, y ape-
Irido de su dueño,, así como el del 
puerto de destino. 
í íota.—Se advierte a los señorea 
nasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de la, po.lrá llevar 
300 kilos gratis; el de ,2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a ordina-
ria 100 kilos, 
"Todos los bultos de- eMnipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
time, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Con signataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otadoy. 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Comoañia Cenerale TrasalláititTH 
VAPORES C O M O ? ñ m i B 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l O o b l e r n o F r n c é » 
L I N l A de veracruz 
Saldi-á para Veracruz sobre el 8 de 
Marzo. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, sobre el 17 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde $148 Cy 
E n segunda . . . . . . . 126 M 
E n tercera preferente . . . 83 " 
E n tercera . . . . . . . . 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lüjo. ^Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
P a r a ' más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios námero 90 
T E L E F O N O A-1476. — H A B A N A . 
C 600 F - l 
V 
A P O R E ^ ¡ ¿ f r 
C O S T E R O S 
i p r á f l E K n t S 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A M O D £ 1 9 1 5 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 5 a. las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton). Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padr-e, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guin) Vita, Ñipe, (Mayari, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe car-
ga en el puerto de la Habana, para 
GUANTANAMO y CUBA, por reci-
birla el vapor Santiago de Cuba que 
sale directo el día 12. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 12 a las 12 del día. 
Para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüey, 
Ponce, San Pedro cíe Macorís. R. D., 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yari, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Sábado 20 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Vita, Ñipe, (Maya-
r i , Antilla, Cagimaya, Presten, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparral Gibara, (Hol-
guin) Vito, Bañes, Sagua de Táña-
me, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yari, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua^ (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores. Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta ias 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
P A G I N A N U E Y g ^ ^ 
A T R A Q U E S E N GUANTANA-
MO.—Los vapores de los wa jWf J ¿ 
20 v 30, atracarán al muelle del u t -
seo-Caimanera; y los de los días 
15 v 25 al de Boquerón. 
Ú retorno de Cuba, atracaran 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camaguey y Hol-
guin. • 
A v i s o s 
Lo$ conocimientos para los embar-
ques, serán dados la casa Armado-
ra y Consigna^arias. a los emoarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
nresar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, ciase de los .nismos. 
contenido, país de producción, residen-
cia del i-eceptor, peso bruto en Kilos 
v valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún cffljwpiento al .qua 
1 falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en. la ca< 
silla correspondiente al contenido, .sck 
lo se escriban 'M palabras efectoSí 
mercancías o bebidas, toda vez qu« 
por las Aduanas se exige se baíía 
constar el contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán.de-
tallar en los conocimientos ia clasí 
v contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente;' ai 
país de producción se escribir^cjiaU 
quiera de las palabras País oExtram 
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general .co-
nocimiento, que no será admitido : nin-
gún bulto que, ? juicio de los señoreí 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás catga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma qua 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen da que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar gu salida a deshora, de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes* 
Habana lo. de Marzo de 191o. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. . 
C 199 E - l . 
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G l a w í o n Chi ldsy Cía. L i m i t e i 
BAÍÍQ'JEROS.—O'KEILliY, 4 
Caso ori^toalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Naoionales de loa 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los grlros por el cable. Abron 
cuentas corrlentea y do depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-USS.—Gabtc: Chttda. 
m 8̂  b-j^ 
. B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable' y gl* 
ran letras a corta y larga, vista eo-
bro New - York, Londres, París y 
sobre todaa las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía do 
Seg-uros contra taceodk» "BOYAL." 
-196 ISC B - l 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depí-ritos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fruto»,-
Compra y venta de v a l l e s públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro ds 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la» principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4SS8 15« «. 
J . A . B a n c e s j r C u n p ñ i a 
BANQUEROS 
TeltíTono A-1740 Obispo núm, 21 
APARTADO NDMERO 7ÍS 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro do letras y pagos por cabla 
«obre todas las' ñjazas comerciales 
de los Estados L nidos, Inglaterra, ¿.lemania, Francia, Italia y Repú-lloa de Centro y Sud-Amérlca y 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Eiv> 
paña en la Isla de Cuba 
118 90 E - l 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuwra York, Nueva Or-
lo ais, Veracruz, ü éjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, ilambur-
go, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Hav^-e, Lella, Nautes, 
Saint Quintín, Dleppe, Tolouse, 
Venecla, Florencia, Turin, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAfcA £2 ISIxAS CANAIIIA3 
198 80 E - l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, IOS, esquina a .Amar» 
gura. Hacen pagos por el esv 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todaa las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobro 
todos los pueblos de España, Pan 
cartas de crédito sobre New IZVrk 
Flladelfla, New Orloana, San Fw.n-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
P A G I N A D I E Z D I A K I O D E L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S , 
y S Ó C J E D A B E S 
Sociedad de Instrucc ión 
« P I L A A N C H A " 
^ ' S E C R E T A R I A 
4 D e o r d « n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
c i t a a J u n t a G e m e r l d e e l e c c i o -
n e s , q u e t e n d r á , e f e c t o e l d o m i n g o , 
2 8 d e r c o r r i e n t e , a l a s 1 2 d e l d í a , 
*to l o s s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l " C e n -
t r o G a l l e g o , ' ' e n t r a d a p o r l a c a l l e 
d e S a n J o s é . 
, H a b a n a , F e b r e r o 2 G d e 1 9 1 o . 
H i f f ü ü o M é i u l e z , 
j ¡ ? S e c r e t a r i o . 
f S 6 1 5 2 8 f. 
U N ' P R O F E S O R C O ^ f P E T E N T E 
d a l e c c i o n e s e s p e c i a l e s y a d o m i c i -
l i o d e I n g l é s , C o m e r c i o y P r e p a -
r a t o r i a . R e f e r e n c i a s e n R e i n a . 3 7 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - S 9 6 5 . 
3 6 4 6 2 8 m z . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
" N u e v a f á b r i c a d e H i e l o " 
S e c r e t a r í a 
*' A p a r t i r d e l d í a p r i m e r o d e m a r z o 
p r ó x i m o q u e d a r á n i n s t a l a d a s l a s o ü -
o i n a s d e l a S e c r e t a r í a d e l a S o c i e -
d a d a n ó n i m a ' ^ N u e v a F á b r i c a d e H i e -
l o , " p r o p i e t a r i a d e l a s d e c e r v e z a 
" L a T r o p i c a l " y " T í v o l i , " e n l o s a l -
' t o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 4 , a n t i g u o , 
^ d e r e c h a , d e l a c a l l e d e S a n P e d r o , 
! p l a z u e l a d e L u z e n e s t a c i u d a d ( l e -
l é f o n o A . 8 9 4 2 ) , h a b i é n d o s e f i j a d o 
c o m o h o r a s d e o f i c i n a l a s d e 8 a 1 0 
d e l a m a ñ a n a y 2 a 5 d e l a t a r d e , 
t e d o s l o s d í a s h á b i l e s . 
L o q u e s e h a c e p ú b l i c o , d e o r n e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a , 
p a v a c o n o c i m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , 2 6 d e f e b r e r o d e 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C 9 1 4 o d - 2 7 
B a n c o A g r í c o l a d e 
P u e r t o P r í n c i p e 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s , q u e e n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r 
Colegio en la "Víbora" 
D I R I G I D O P O R 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
O c u p a u n h e r m o s o e d i f i c i o d e e x -
c s l e n t e s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y 
e s t á s i t u a d o a u n a c u a d r a d e l a 
C a l z a d a . 
E n e s t o C o l e g i o , p u e d e u s t e d p o r 
u n c e n t é n m e n s u a l , h a c e r i n s t r u i r 
y e d u c a r c r i s t i a n a m e n t e a s u h i j o , 
c o m o e n c u a l q u i e r a d o l o s m e j o r e s 
• c o l e g i o s d e e s t a c a p i t a l . S e e m p l e a n 
l o s s i s t e m a s m á s m o d e r n o s . 
E l a d e l a n t o e n l o s e s t u d i o s , m u c h o 
d e p e n d o d e l o s b u e n o s p r i n c i p i o s ; 
e s p o r e s t a r a z ó n q u e s e h e p u e s t o 
u n a c l a s e e s p e c i a l p a r a l o s p r i n c i -
p i a n t e s . E s t o s s ó l o p a g a n u n l u i s -
L a e n s e ñ a n z a d e l o s i d i o m a s I n -
g l é s y f r a n c é s f o r m a p a r t e d e l 
p r o g r a m a d e e s t u d i o s y s e l e d a 
g r a n i m p o r t a n c i a ; s u p r á c t i c a t a n t o 
o r a l c o m o e s c r i t a e s o b j e t o d e l m a -
y o r c u i d a d o p o r p a r t e d e l o s p r o -
f e s o r e s . 
S e r e c i b e n m e d i o p u p i l o s a t r e s 
c e n t e n e s m e n s u a l e s . 
S e a c o n i p n ñ a n l o s a l u m n o s a d o -
m i c i l i o . C a l l o S a n M a r i a n o , e s q u i -
n a a P r í n c i p e d e A s t u r i a s . 
2 9 5 9 3 m z . 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
. C l a s e s d e I n g r l é s . F r a r . ' f ' - . T e n e d f l -
r í a d e L i b r o s . H e c a H o g r a f t a J 
P i a n o . . 
A N I M A S . 3 4 . A I . T O S 
S P A N 1 S H . L , E S S O N S 
2 1 3 8 fi n i z -
DE i E S i l i m 
T a q u i g r a f í a p a r a d e s e m p e ñ a r l a a 
c á t e d r a s e n l o s I n s t i t u t o s p r o v i n c i a -
l e a , s e g u ú n l a n u e v a l e y p r e s e n t a d a e n 
e l S e n a d o . A c a d e m i a s u p e r i o r y c o m -
p l e t a d e e s t a s e n s e ñ a n z a s . 
E . H i r a l d e z d e A c o s t a , c a l l e d e V i r -
t u d e s n ú m e r o 4 3 . C l a s e d i a r i a . E j e r c i -
c i o s a l t e r n o s . E n s e ñ a n z a d e s e ñ o r i t a s . 
c . 7 8 0 3 0 d - 1 7 f 
A L O S P L A N T E L E S D E E D U -
c a c i ó n d e s e ñ o r i t a s : u n s e ñ o r d e 
e d a d , d e m u c h a p r á c t i c a e n l a e n -
s e ñ a n z a d e ' I d i o m a s y c o n l a s m e -
j o r e s r e f e r e n c i a s , s e o f r e c e p a r a e l 
e s t u d i o a f o n d o d e l i n g l é s y d e l 
f r a n c é s . D i r i g i r s e a P r o f e s o r : G a -
l i a n o , 2 4 , a l t o s . 
2 1 C 3 5 n : z . 
r 
I n g e n i e r o s 
y teíros de Obras 
R u b é n D í a z I r í z a r 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o 
D o 8 a 1 1 a . m . e n L í n e a , e s q u i -
n a a L T e l é f o n o F - l l l S . 
D e 2 a 4 p . m . e n T r o c a d e r o . 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
2 0 ? 0 3 m . 
D r . J u ü o C a r r e r á 
C i r u j a n o d e E m e r g e n c i a s y d e l 
N ú m e r o l i n o . C o n s u l t a s ; l u n e s , 
m i c r c o l c s y v i e r n e s d e 1 a 3 . 
S a n X i c o l ú s , 7 0 - A . T e l e f o n o A - 4 : . ü G . 
1 9 » ? 3 0 a . 
Coleiío de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
D i r i g i d o p o r L i s I l c l i g i o s a s t i c J e s ú s 
M a r í a , C a l z a d a d o l n R e i n a , n ú m e -
r o 1 2 4 , e n t r e D e l a s c o a í n y C a r -
I o s m . 
R e c i b e n l a s a l u m n a s e n e s t e n u e - • 
v o p l a n t e l , l a m á s s ó l i d a y e s m e r a - ! 
d a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a , c i e n t í f i c a , s o -
c i a l y d o m é s t i c a , s i g u i e n d o l o s m e t o - ; 
d o s m o d e r n o s m á s a c r e d i t a d o s p a r a 
I b a d i f e r e n t e s r a m o s d e l a i n s t r u c -
c i ó n : a l a C a l i g r a f í a , L a b o r e s f e m e ^ ' 
n i n a s y d e a d o r n o . C o r t e y C o n f e c -
c i ó n d e p r e n d a s d e v e s t i r s e d e d i c a 
u n a a t e n c i ó n e s p e c i a l . L o s i d i o m a s 
I n g l é s y F r a n c é s f o r m a n p a r t e d e ! 
p r o g r a m a d e e s t u d i o s 
ü í í A S E S ' O W T A , P R O F E S O R A , 
q u e t i e n e d o s o t r e s h o r a s d e l d í a 
d e s o c u p a d a s , d e s e a r í a d a r l a s d e i 
c l a s e s d e i n s t r u c c i ó n y l a b o r e s . V a 
a d o m i c i l i o . I n f o r m a r á n e n R e i n a , 
2 0 , C a s a B o s t o n . S e ñ o r i t a P e r e i r a . 
1 4 8 3 2 8 f. 
r l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n e l d í a 2 3 d e . S C I ~ l o r ¡ t a t , — g n e l C o l e g i o d e 
E n e r o ú l t i m o , s o a c o r r o r e p a r t i r u n v u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , 
d ' v i d o r . d o d e l 6 p o r 1 0 0 , a u e p e d r á i d i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e J e s ú s 
h a c o r s o e f e c t i v o . e n l a S e c r e t a r í a a r i a . C a l z a d a d e l a R e i n a n ú m e r o 
d e l B a n c o , s i t u a d a e n A m a r g a r a n ú - : ' 2 4 . e n t r e B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I , 
m e r o 2 3 . d e 1 2 a S d e l a t a r d e , t o - s e d a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e L a b o r e s , 
d o s i o s d í a s h á b ü c R a p a r t i r d e s d e ! ^ D i b u j o . P i n t u r a y M ú s i c a a p r e 
eit1^ f c e h ? . . 
H a b a n a , f e h r e r o 2 G d e 1 9 1 5 . 
M a r i o R e c i o , 
de 
c i o s c ó m o d o s , s o g ú n p r o s p e c t o . S o 
p r e p a r a t i t m b l é n p a r a e l M a g i s t e r i o . 
B a c h i l l e r a t o y p a r a o b t e n e r e l D i p l o -
m a d e M ú s i c a e n e l C o n s e r v a t o r i o N a -
U Z V A P R O F E S O R A . A M E R I C A -
n a , q u e h a e n s e ñ a d o y t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s d e l a s m á s a n t i g u a s 
f a m i l i a s d e l a H a b a n a , d e s e a a l -
g u n a s c l a s e s m á s . I n f o r m e s ; C o m -
p o s t e l a . 1 3 3 . D e 1 2 a 1 % n r n . 
2 7 1 6 1 3 m z . 
C A Í A S d e s e g u r i d a d 
Las U |emos eu nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modér-
eos» pare guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodís 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
fanse a nuestra oficina. 
Amargura, número 1 . 
J . A . L A S T R A 
C o n s t r u c t o r d e o b r a s y r e e d i ñ e a -
c l o n c s . P e r s o n a s o l v e n t e y c u m p l i -
d o r . C o n t r a t a t o d a c l a s e d e o b r a s 
a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
C a r m e n . 2 2 . a l t o s , i z q u i e r d a , a t o -
d a s l a c r a s . 2 6 5 S 1 2 n i z -
n i i n i i i i i i i i i i i n i i ) n i i i i E i i i i n i i i i i n i i i i n v « 
N o t a r i o s 
Dr. Claiáo W n 
C A M P A N ' A R I O , 1 1 2 
C i r u g í a , P a r t o s y l - J n f e r m e d a d e s 
d e S e ñ o r a s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a 3 . 
T e l é f o n o A - S D Ü 0 . G r a t i s p a r a l o s 
p o b r e s . 
2 4 I t í 2 8 f. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
M é d i c o d e T u b e r c u l o s o s y d e l i a -
f e r m o s d e l p e c h o . M é d i c o d t n i ñ o s . 
E l e c c i ó n d e n o d r i z a s C o n s u l t a s : d e 
1 2 a 3 . C o n s u l a d o , 1.28. e u t r e V i r t u -
d e s y A n i m a s . 
2 2 S 9 2 8 f 
S B m R . D E A R M A S 
Aiíredo del Valle 
A B O G A D O S . 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o , S O , a l t o s , d o 
VI a . " . — T e l é f o n o A - T O g O . 
R a m i r o C a b r e r a 
A b o b a d o v N o t a r l o P ú b l i c o 
O b i s p o , 5 0 , b a j o s 
T e f n o . A - 3 8 9 0 
D o 9 a 1 1 a . r a . y d o 1 a 5 p . m . 
C 6 4 1 - 3 0 - 4 . 
Dr. Manüel Pérez Beaío 
I n d u s t r i a . 7 1 , e n t r e A n i m a s y 
T r o o a d c r o . C o n s u l t a s ; d e 1 2 a 3 . 
T e l é f o n o A - 7 0 : 0 -
2 0 4 9 2 S f. 
d r . \ m m m 
E s p e c i a U s í a d e l a E s c u e l a d e P a r í s 
E n f e r m e d a d e s d e . e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o d e l o s 
d o c t o r e s o o y e m y W i n t e r , d d P a r í s , 
p o r e n c l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s : d o 1 2 n 3 . P n u l o , ^ ú m . 7 6 . 
C 5 9 1 * P - l 
C i r i p U S OBDlb 
B Í B I S ¡ £ T £ U t C T H U D t M 
D R . a . c o l o n ! 
i e n t a l e » — 
Dr. Pedro A. B o s á 
A l é d i c o C í r u j a m » d e l a C a « a S a -
l u d - I j » B a l e a r " y d e l U i s p e u s o r l o 
' T a m a y o " . 
C o r í í - u l t u s : d e I a S . 
A n c b ? d e J X o ^ t ? . i ' i 7 . T e l . A - O S M , 
2 0 4 8 2 8 f. 
Dr. Calvez Guiiiom 
E s p e c i a l i s t a e n t l f l l i s , n ^ m l a . I m -
p o t e n c i a y e s t e r i l i d a d H a b a n a . 4 3 . 
C o n s u l t a s : d e 1 1 a i y d e i a 5. 
E s p e c i a l p a r a l o s c o b r e s : d e 6 y 
m e d i a a 6 
- B1 1 - E . 
C 9 0 0 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . I c i o n a l . 
5 J - 2 7 ; ' « s -
L o s p r e c i o s s o n c o n v e n c i o n a -
Í 9 2 3 1 7 m n . 
S a c i e á a M o í e ñ e s a d e 
B g n g f i e e i i c i a 
E í n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s p o -
n e e l . r t í c u l o :{1 d e l R e g l a m e n t o , s e 
c i t a a l o s s e ñ o r e s s o é i o s p a r a l a Í É h -
t a G o n e r a l q u e s o c e l é b r a x á e l d o -
m i n g o , 7 d e M a r z o p r ó x i m o , a l á u n a 
d e l a t a r d e , e n e l C é n t r o M o n t á ñ é s , 
p i t o e n E g i d o 2 , c o n o b j e t o d e e l e g i r 
D i r e c t i v a p a r a e l b i e n i o d e 1 9 1 5 a 
1 9 1 7 : 
H a b a n a . 2 7 d o F e b r e r o d e 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . | 
C 0 1 0 8 - 2 7 i 
8!1 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
I n c o r p o r a d a a l C o n a c r v a í o i i o O r -
h ó n . S a n X i c o l á s , n ú m . 0 2 , a l t o s , 
f r e n t e a l a I g l e s i a d e M o n s e r r a t e . 
I n c o r p o r a d a e s t a A c a d e m i a o f i c i a l -
m e n t e a l C o n s e r v a t o r i o u r l u ' m . 
h a c e p ú b l i c o <<uo t a n i m p o r t a n t e m e 
j o r a n o a l t e r a a b s o l u t a m e n t e l a s 
c u o t a s m ó d i c a s q u e e n l a m i s m a 
v e n í a n r i g i e n d o , s i e n d e ú n i c a m e n t e 
e n b e n e f i c i o d e ¡ a s a l u m n a s q u e e n 
l a m i s m a c u r s e n s u s e s t u d i o s . I . a s 
c l a s e s s o n a l t e r n a s y l o s p a g o s a d e -
l a n t a d o s . P a r a m á s i n f o r m e s v é a -
se- a l a D i r e c t o r a : C a r o l i n a d e l a 
T o r r o d e A y a i v a 
3 1 7 . " • 2 0 m z . 
" K N G Í . I S n I . R S S O N S . " C L A S K S 
d e i n g l é s a d o m i c i l i o y e n O ' R e i l l y , 
83. p o r ^ í r . M e P h e r s o n , i n g l é s d e 
n a c i m i e n t o . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é -
f o n o A - 2 9 1 3 . 
31S7 2 7 f. I 
n n 
BANQUEROS 
8 7 0 7 1 5 6 - S 
d M i i i t i u i i i i H i t ü M n i i n n u i n i i i i i i i i i i D t i i i i 
\ m i Servanils Gofiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
C 6 3 0 F - l 
j y ^ o f i c i o ^ y 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o q u e g a r a n t ! ^ a 
l a c o m p l e t a e s t i r p a c i ó n d e t a n d a -
ñ i n o i n s e c t o . C o n t a n d o c o n e l m e -
j o r p r o c e d i m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . 
R e c i b o a v i s o s : N e p t u n o , 2 8 , R a m ó n 
P i ñ a l . C l ' O G 2 1 m z . 
^ u i ! ¡ . U i U i u < m ) i i m ( m i m m i i ; i ( f i i i u m 
cion o? i k m o y 
C O L E G í O 
p A - U t o m a d a e s t a S e c c i ó n p o r l a 
I n n t a D i r e c t i v a p a v a c O l e b i • a ) • u n 
b a i l e d © p e n s i é ñ p a r a l o s s o c i o s e l 
a :<' c i í a '¿'. d e l a c t u a l , s e h a c e p ú -
b l i c ó p o r 0 5 t é m e d i o , q u e r e g i r á n l a s 
h t e s d i s p c s i p í o n é d : 
1 .— • a s p u e r t a s s?c a b r i r á n a l a ? S 
e r t p u n t o y e l b a i l e , e m p e z a r á a l a s 
D y m e d i a p . m . 
• 2 , — - ' " o d 
q u i t t i r ? 
r l ó " u o m W a d ¡ a l ^ f s e t o . 
• ; . — R í r t a S ^ ^ - ' ó n e s t á f a c u l t a d a 
h ú i m de G o m e r d o 
| t B R Ó S É 
l i a I M P R E S A 
6 0 S Í E GE U TORRIEHTE 
L E O N B R O C H 
ASOÍJAOO» 
A M A R G Ü K A , l i 9 H A B A N A 
0 ^ 6 y I H á p i f s : a 8 o ^ 3 t 3 " 
T o t ó f o n o 
C 5 7 3 F - l 
O ü c í o r M . á u r e l l o S e r p a 
M E D I C O O I r J A ^ O 
C o n s u l t a i a 3 . A g u i l a 9 ¿ J 
T e l é f o n o A , 3 5 1 i 
r* C 5 9 3 p - - j 
S a n M i g u e l n ú m e r o 1 1 4 . e n t r a 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e l . A - 4 i 9 G 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 . L o s s á b a d o s 
d e 4 a ? o n e l D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
2 0 4 7 2 8 f. 
19 SAMA C L . U í \ . v r x . 
e x t k j : o f i c i o s é r 1 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s c 
t í a d e é x i t o . F x t r a c c ü i n e , ^1 
o r , m p e l i g r o a l g u n o . d S ^ 
t i z o s d e t o d o s l o s m a t e r i a l ! 
t e m a s . P u e n t e s fljos y ^ . 8 W 
u t i l i d a d . O r i f i C a r 
o r o 
j i i ent 
6 
v e r d a d e r a 
i n c r u s t a c i o n e s ( í ^ , 
e m p a s t e s , e t c . . p o r d a f t a d o i 
t é e l d i e n t e , e n u n a 
n e s . P r o t e x i s o r t o p é d 
c i ó n , m a x i l a r e s a r t i f i c i a l 
0 d o s 
, e a a P e r f i l 
r a c i o n e s f a c i a l e s , e t c pp" f ^ u - l 
v o r a b l e s a t o d a s l a s c l a s o s 0 ' ' ^ fa 
l o s d í a s d e 8 a . m . a 5 n ™ To(io 
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B o l , 2 7 , a l t o s , s e r á g r a t i f i c a d a . 
2 0 0 0 2 m a . 
rninifMtnniiiinniüiiiiiuüiiiiiniinii1'1" 
E S O ü 
U T E O R I C O P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
BUG LA D RZCCION DEL 
B E R T O 
I N G E N I E R O P R A C T I C O , 
H E R V I A S . 
i á ^ d T ^ t r n ^ ' T " 0 d e 14 p r l m c r a R e c u e l a d e C h a u f f e u r s d e B u e n o s A i r e s , c u a t r o m i l a l u m n o s 
a c r e d i t a n 
A b s o l u t a m e n t e g r a t l 
e n i e ñ a d o s . c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a e n l a e n s e ñ a n z a , c o n d o c i i t o s m í e l o 
e n s e n a m o s t e o r í a , p r á c t i c a , m o n t a g e " m i s a u p o u r t . " r e g l a ? e d e m a g n e t o s v c a r -
a e m a n e j o p o r e l t r á f i c o g a r a n t i z a n d o u n a e n s e ñ a n z a c o m p l e t a e n u n p e r í o d o d o 
m é t o a o n u e v o : g a r a n t i z a r n o s l a o b t e n c i ó n d e l i c e n c i a . C u r s o s e s p e c i a l e s p a r a d u e -
. c o n h o r a r ' o s n i r a r ^ ' f ^ ! ™ * C O n e l c o n c i , r s o d e u n a p r o f e s o r a q u e a e n d e r á p e r s o n a l m e n t e a l o s a l u m -
T r n v i r t u d d e u n p " ^ a ' M a n e j o c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t o s a l o s d e l o s a l u m n o s , 
p . l u r r n c s m á a i I n a s ^ . . r , , ^ ! ^ e s P ' ^ í a l c o r u n t r u s t v e n d e d o r d e a u t o m ó v i l e s , p r o p o r c i o n a m o s a n u e s t r o s 
i - < u r o p e a s o a m e r i c a n a s 
b u r a d o r e s 
« n i ñ e e 
ñ o s dft { 
É o a 
• K C . e t c . C l a s e s 
^ • I t t t a d i n a , p o r u n m é t o d o " 
c o n t a n d o 
í M o í í r a i c i s j ] l do Veiasca 
E r f e r r n c d a d e » d e l C o r a z ó n , P u l -
m o n t . N e r v l o r a s , P i e l jr V ' e n é r e o -
s i f i l í t L c a s . C o a s u í t a a : d e 1 2 a 2 , l o a 
d í a s I r b o r a b l e s L e a l t a d , n ú m . 1 1 1 . 
T e l é f o n o A - Ó 4 1 S . 
C 5 8 7 F - l 
c o n u a a p e q u e ñ a c a n t i d a d a l c o n t a d o y u n a m í n i m a c u o t a m e n s u a l 
LUZ II1 
1 8 8 7 a l t 1 5 - 1 f 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r i i i m C a s t r i ü ó i 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s 
y m a s a j e v i b r a t o r i o , e n C u b a , 3 7 , 
( a l t o s ) d e 1 a 4 , y e n C o r r e o e s q u i -
n a a S a n I n d a l s c i o . J . d e l M o n i e , 
T e l é f o n o L 2 0 9 0 . 
c . 2 5 4 S 0 - 1 E 
D o c í o r P . i V e n f i r o 
U s p o c ' . a ü s t a e n l a s e n f e n n e d a S t i s 
l í e r i t i l e » , u r i n a r i a s y e í t i ü a . L o a 
t r a t s - m i e n t o s s o n a p l i c a d o s d i r e c -
t r . i n e n t e s o b r e j . - ' s m u c o a a s a l a v i s -
t a c o . » e l u - f t r o s c o p i o y e! c i s t o s c o -
p i o . S o p a r , c l o n d e J a o r i n a d e c a -
ri- ó n . C o n s u l t a - . N e p t u m , S I , 
i í - j o s . d i c u a t r o y m e d i a a s e i s . 
T - d ^ n o F - l 3 5 4 . 
G S 6 9 f - 1 
D R . L A G E 
- n f e r - u ^ í d a d e s á e i * , p i e l , d e s e ñ o , 
r x j > s e c r e t a s . E a t e r U i é b u l , i m -
i K i i e n c i a . I i e m u r r u i d o » y 
B Í f i l i L 
H a t x u v » . 1 0 8 . a J t o u . 
J o i i r u I t A s : ü . - ' v 
C 6 3 S F - l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
C « & F { ; a i i t 4 i . a o r i z y o í d o s . E s i > e c i a -
I i í l u d e l J e n t r o A s t u r i a u t » . 
O O N S ü I / T A S : D K .. a . 
O o t a ^ o ^ i o ^ a , 2 3 . m o d e r u o . l e l é l o -
n o \ - 4 t 6 & . 
G 5 S 6 F - l 
Dr. G. E a s e r i e p 
C O X . S F I / T A S : <>F, S A 0; P . \ L 
O l i l v i K í , n ú m . ' 5 , y i t o s 
C i r u g í a . V í a s u r i n a r i a s . E s p e -
c i a l i s t a d e } a - ' ^ ^ ' m c l a d e P a r í s . C l -
n d a n o d « l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
C 5 6 4 F - l . 
G A S A S Y P I S O S 
D r . A i v a r e z R u e ü a n 
M e ü l G i Q a u s i ú r ^ i . C o l i ' j i í a j d e 12 a 3 
A c o s t a , n ú n r i . 2 9 , a i t o i . 
C 5 7 6 F - l 
O r . E m i l i o A t f o ü s b 
E n f e r m e d a d e s d s N i ñ o s . S e ñ o r a , » 
; C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s i . l t a v : 
d o \'¿ & 2. O e r r o . u ú m e r o S I 9 . T e -
l é f o n o A - 3 7 1 6 . 
C r . S l F - l 
' i ; . \ ÜÍL PUNTO M A S S A L I DA 
b l e d e l a l o m a d e l V e d a d o , c a l l e * * • 
e n t r e B y C , a u i . a c u a d r a d e l t r a n ^ 
v í a , s e a l q u i l a u n a l i n d a c a s a a c a ^ 
b a d a d e p i u l a r . T i e n e p i s o s d e OJO 
s a i c o s . s e r v i c i o s a n i t a r i o y t o d a s l a 
c o m o d i d a d e s . A l l a d o i n f o r m a n . 
31 S G 5 m * 
SE A l . Q l IIvAX L O S l í A J O S DE 
l a c a s a c a l l e d e J e s ú s M a r í a , n " 
m e r o 76, c o m p u e s t o s d e z a g r n a n -
s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s 
c h í a , b a ñ o y g r a n p a t i o -
06OS 8 1112 
CO" 
r . R v C h o m a i 
I M > L S T R I . \ . . M . A I E K O 1 9 . S L 
a l q u i i a e s t a e s p a c i o s a c a s a , e n 
c e n t e n e s . I ñ f u r m a n : S a n J u a n d e 
D i o s , n ú m e r o 2 5 , d e 1 a C . 
3611 6 m z -
I K í v i a i U e ¿ i i h i ú j 
• u é r c a s . C u r a c i ó u 
T n t í J U Q f e n t o en 
r n f e r n i e d a d e s i v 
r p . p i d a . 
C X > n S U I i T A 8 : D E 1 2 A S 
L u x . n i i i n 4 0 . T r l é f u u o A - 1 S 4 0 
C 5 7 9 f - 1 
V E D A D O : S E . M X ^ U T L A L A » 
p i é n d i d a y e s p a c i o s a c a s a 
m e r o o, i a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . ' 
2 p i s o s , p u e d e n s e p a r a r s e ; b u e n o s 
b a ñ o s . g a r a g e , p o r t a l e s , j a r d i n e s . 
I n f o r m a n : o t a . , n ú m . 8 0 , a t o d a s 
h o r a s - 3 C 1 2 4 u i z -
C c s i i a t a d e l H o s p i t a l d e Dementes 
y d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e t i d o . 
O j o s . O í d o s , N a r ú y G a r g a n í a * 
r > ^ > U L í T A S : d e 1 1 a 1 2 y d f I a i . 
R e i n a , 2 8 , a l t o s . T e l . A . 7 7 5 6 
C 5 7 2 F - J 
i r T f i i t t i p i t i i m f r f t i ? f i m i m f m r i . n i J n n n i n 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
^ i D E L M A Z O 
• . — i A* la Luz Ca-
2 7 9 3 
P ^ t t r o c i m o y Carmen, 
31 Ir, ^ ¿asa recién cons. 
I I ^ c l*^ d€ c<>m0d d*' 
^ t o S s en el D U I t l O 
' i ^ S H ^ r ^ T L A V1BO-
OéT^tJnte, 559 y %'A. 
Taím¿ y Milagros. 
. . i comedor y tr«8 
u ^l6^;.. Becas y ven-«des ee
i». ^habiubles. patio y 
B*110/homo para dulcería 
0 familia d« ffus-
Wt^MíI40^» en manzana llena 
JAÍ r i^rUos Informan en 
^ K ?o 86. altos. Telé-





L z Z Z f F É S S E A l / Q H -
^ T a Indnstrta. 27. con 
Vi0* tres cuartos y un tres (juan-vo j 
K0* llave en el alto. In-lo. ^Jnario, 164, bajos, ^panano, 6mz . 
- ^ T Í O J Í T E , 156: S E 
P * ^ ^ altas, cómodas; 
. í 0 8 ^ para cstableci-
J ^ o s de dos hablta-
* U ^ nueVft construc' 
8 mz. 
r l í ó t T i x ) m g r a I T 
^«quiiia a 3ra.. recién 
^ ^oa 1.050 metros pla-
a;0/nos ?ran patio; terre-
S numerosa familia; 
'' ,1 coche. Informan al 
iPara 3625 6 mz. 
^ " T Í e T e n t r e n e p t u -
^ U ^ l : construcción mo-
. 1 í auila alto o bajo, con 
p-l i ^ tres habitaciones; tran-
— f f c S r a . Se alquilan ha-
12 cómodas y { ^ c ^ - m ^ 
A L Q U I L A N 
nléndidos altos de Industria, 
n Informan en los bajos. 
10, 1 4d-á7 
"trxUM. 267, E N T R E D 
Rf.laúlía casa moderna con 
.dones altas y baño. En 
* sala, comedor, cocina, 
,. servicio de criados. Al 
itlo de cemento. E n $65 
^oj. contrato por años. 
1,8 en la bodega de Baños. 











a i . 
)6 
F-J 
íl̂ cla, núm. 3 
lilauila la planta baja de esta 
ripia para establecimiento. 
lre en el número 1, herré-
Kíormes: Amistad, 104, bajos. 
A-6286, 
13 mz. 
¿A ESPERANZA: VEDADO. 
i \ entre G y H. So alquila 
intrato. Se da muy barata. 
T-ve al lado. Precio y con-
\x. Malecón, 75. Teléfono 
8631 2 mz. 
¡pLO,- EN 4 C E N T E N E S , 
Iljíe, número 10, Jesús del 
.entre Remedios y Quiroga. 4 
J - ¿ala, comedor, pisos ñnos, 
traspatio, sanidad nueva, 
leal lado. Informan: Teléfono 
I) Bandín. 
8 mz. 
$13 ALQTILO CASA CON" 
Iromedor, 2 cuartos y servicios. 
| ras grande, $18. Primelles, 
pfrro. 
2 mz. 
ÍA, 165, BAJOS Í N D E ~ 
íintéS, se alquilan en 5 cente-
|Informan en el café "Euro-
Sñao 6 mz. 
|l»A EN ARRENDAMIENTO, 
\ un terreno cercado, situado 
J a Belarcoaín. y Reina, 
para cualquier cosa In-
Iftn Concordia, 12 3. 
4 mz. 
ÍMQTITAV. Y7S 27 PESOS 
Mbs: modernos altor de Ma-
lfsit>fi mira '"a/qués Gonzá-
|0q,Uer,Jo, con sala saleta, tres 
py''ei^ás Co--.odidades T>la-
;̂  m-B. Dueño en Con^or-
4 mz. 
í>4PO: c, CAPI ESQTTVA A 
P^quila un pipo a la brisa. 











TonT,A LA CA*» 'V CAT/TiE 
; 'i número 97. halos, con 
J; , « eo~iedor. cuatro cuar-
r a oe cielo rasos. s^rviHos 
L03, Ta ''ave en la ^o '̂̂ a. 
\ v Ob-apfa 15. T^L'-fono 
3J-45 i 3 mz. 
*IK) ._s*; > t riTTTT ,\. E N " 
m% «n.ia y antesala, 
^ .,,0 en toda Sa 
,, f'̂ fono F. 1617. 
6 mz 
2 * S i 28 Y SO, AI^OST ^ST 
U « ^ ofi^nas. Informan 
b" -rl • de l>años Nueva 
''«ono A-2970. 
•p^ B mz. 
d5 l^A L ? G A R A G E Q í f F 
I- núm t0nióviles- tnuy bara-
la nÜmero 15. Vedado, entre 
3533 28 f. 
lr?e A p a r t t n e n t 
^ F ^ U F I C E 
rliC<;?le^0bra3ía s t « e t .In-
S la?VLalt08 (para «f id-
|;>afé! J übrapia-Dan 
Í Í f > . 7 mz 
í í l5 fLAN BAJOS D E 
E ^ , cn ,̂ *carado8 de pintar, 
^ ¡o. h'd10r y tres habitaeio-
í- • bonitos altos de Agua-
ló08 Para "a ?uerta de Obispo. 
lí5* U a í e s T t /ainflla u oflcl-60 t ,!L ormes en Con-Teléfono A-4544. 
t. 3 mz. 
, ? ^ o l n h V , . P R O Í l A P-ARA* 
VÍ*^eant: casa de faml-
(S^. hab»tación con bal-
r i ele*a' aniueblada con un 
K o eneSant« Juego de cuar-
gran k " ^ * ' COD t o ^ 
y,4«más bafio- ^rage, telé-
i s ^"^'"^idades. 17. nú-
llnifl c k i KCés e italiano. En 
I 
lu. » casa ü c '«.uano. t;n 
R.m48 ¿ . ^ ay varla3 habita-K"'3 i la rneStas- Se admiten ia mesa 
28 f. 
l í ^ ^ a ^ L '>RI>IER PISO 
fe ^ ¿ e í o C5asa cal,e de In-
V > s a S 5: tiene tres cuar-
U U ' Cocina y demás 
Jw1 en B^rn en la nevería. 
^^•6863 na2a' número 6. 
6 mz. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos y bajos Campa-
narlo, 105. Sala saleta. 5 habita-
ciones espacioso comedor, gran 
cuarto de baño, dos servicios y 
otrat comodidades; casa moderna y 
elegante. Informan en la misma 
su dueño, Vivep, 96. 
J Z Ü 8 mx 
Casas Baratas 
Oro español 
Misión. 62 « 37-10 ~" 
Factría, 52 31.80 
S 0 ^ ' ^ 26-50 
Misión. 66 18-00 
Someruelos, 64. . . 17-00 
Informan: Neptuno,, 197, de 1 a 5. 
5 mz. V p A D O : G A L L E 16. E N T R E 11 
y 13, números 122 y 124, a una 
cuadra de Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen Jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades. Doble servicio. Renta 
$45. curreney. Abierta. Su due-
ño en San Rafael, 20. 
3565 S mz. 
i * S ^ ^ Ñ f S . S E A L Q U I L A N 
loi altos y bajos, Antón Recio, 73 
propia para dos familias; moder-
na; tiene 2 cocinas, 2 servicios- In-
. / -Tf" en la bode6:a esquina Vives. 
¿563 1 mz. 
, 7 ^ ^ ° - ALQUILO DOS E s -
pléndidos altos para personas de 
gusto; 12 y 16 centenes. Once es-
quina a M. La llave en la bodega. 
Teléfono A-3194. 
3555 5 mz. 
Cuba, núm. 6, bajos 
Muy frescos, propios para una 
espléndida oficina o para corta fa-
milia- Llave e informan en los al-
tos de la misma. 
. 8551 1 mz. 
S E ALQUILAN DOS CASAS S i -
tuadas en la calle Luis Estévez, en-
tre Concejal Veiga y Juan Bruno 
Zayas, en Jesús del Monte, com-
puesta cada una de Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, de ladri-
llos y azotea, en cuatro centenes 
cada una. La llave en la bodega de 
Estrada Palma y Juan Bruno Za-
yas. Informan: Habana, 61. Telé-
fono 6657. 
3477 27 f. 
S E ALQUILA L A CASA N E P -
t no, número 195, casi esquina a 
Belascoaín; salón corrido sobre co-
lumnas, propio para establecimien-
to. Informes: Bel-scoaín, número 
49, café "Siglo XX-" 
3421 3 mZ. 
VIBORA. S E ALQUILA E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre Lagueruela y Avenida de 
Acosta. Se compone de jardines, 
portal, sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones, cuarto baño y de cria-
dos y garage. Informan: Gertrudis. 
19. Víbora. 
3478 3 mz. 
VIBORA. S E ALQUILA UN H E R -
moso chalet en la calle de Gertru-
dis, núm. 24, entre la, y 2a- 8© 
compone de jardines, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones, cuar-
to baño y de criados y garage. In-
forman en Gertrudis, 19. Víbora. 
3478 3 mz. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQ l i l -
la la casa de la calle de San Miguel, 
número 172. Sala, comedor, cinco 
cuartos, gran cocina, cuarto de ba-
ño y demás comodidades. Informes 
en Obrapía, 25 de 9 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-2764; y días festivos 
y de noche en Pluma, 3, Marianao. 
Teléfono B-07 7022-
3496 1 mz. 
S E ALQUTLA L A CASA OALZA-
da de Jesús del Monte. 522-B. de 
portal, con sala, saleta, tres cuar-
tos y otro pequeño al fondo, etc. 
l a llave en el 589. de la misma 
calzada. Informan: San Ignacio, 
81, altos de la bodega. 
3506 28 f. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Salud, número 53. La lla-
ve en la carnicería. Informes en 
Angeles, número 6. 
3462 27 f. 
SE AAQ1"ITjAN a m p u i o s a l -
tos y bajos acabados de construir 
en la calle Carmen entre Leal-
tad y Can1 panano, acera de la bri-
sa y a una cuadrs de los tranvías 
de Belascoaín. P rmes en Mon-
te, 234. de 9 a 11 y de 1 a 4. 
3479 3 mz. 
H A B A N A 1 3 S . 
c a s i e s q u n a a M u r a l l a 
se alquilan los espaciosos altos con 
4 cuartos grandes, sala, saleta, dos 
patios y demás servicios; son pro-
pios para comisionista Se pueden 
ver a toda" horas. Dan razón: te-
léfono A-3366. 
3487 28 f. 
VIBORA: R E P A R T O R I V E R O , 
calle de B. Lagueruela, número 55, 
se alquila un chalet de alto y ba-
jo, coa doble servicio sanitario e 
instalación de gas. L a llave en la 
bodega e informan en Aguila, nú-
inedo 94, bajos. 
3547 3 mz. 
SAN IGNACIO, 182. S E A I . Q L i -
la, en 20 centenes. Es propia pa-
ra un buen almacén. La llave es-
quina a Merced, bodega 
3449 3 mz. 
E N E L VEDADO, C A L L E G, 
esquina a 13. "Quinta de Lourdes," 
se alquila una casa grande, com-
puesta de gran sala y comedor. 6 
habitaciones, magnífico cuarto de 
baño, galería Interior y portales. 
4 cuartos de criados con servicio 
sanitario, hermosos jardines, caba-
llerizas, cochera, garage y demás 
servicios. Precio: >0 centenes, 
3502 28 f. 
alquila o se vende una esquina, 
propia para bodega en lo mejor del 
Reparto Bctancourt San Quintín y 
Magnolia Informan: San Quintín, 
número 4. 
35r(3 5 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y frescos altos de Neotupo, 221, 
con sala, saleta, cinco cuartos, sa-
leta de comer al fondo y todos 
sus servicios modernos- La llave en 
el 223, bajos. Informan: Monte, 
número 43. 
3523 1 mz. 
E N LA LOMA D E L VEDADO, en 
la calle F , entre 21 y 28. a me-
dia cuadra de los carros, se al-
quilan unos hermosos altos, en 38 
pesos- Informan en la misma. 
3568 l ™ 2 ' » 
ÉÑ"? L U I S E S SE» ALQUILA LA 
casa de San Joaquín, número 85, 
con todas las' comodidades, para 
una familia. La llave en la bode-
ga de Omoa. Informes: Ricardo 
Palacio, San Pedro y Obrapía, fren-
te a: último elevado. 
356 7 5 mz. 
SAN LAZARO, 66, BAJOS, A 
una cuadra del Prado, edificación 
moderna, diez centenes. Quedarán 
desocupados el día primero: pue-
den verse desde ahora. Teléfono 
F-1505 3580 z 1 mz. 
S E ALQUILA, E N T R E S C E N -
tenes. la casita Corrales, 156. Aca-
bada de pintar y reformar. La lla-
ve en la bodega. Su dueño: San 
Rafael, 14-
3 s s 5 2 8 f. 
ESQUINA: S E ALQUILA, E s -
trella y Rayo, para cualquier cla-
se de establecimiento; tiene un 
buen departamento alto. Informan: 
Gallano, 126, departamento S, al-
tos, o Dragones, 52. 
3562 5 mz. 
S E D E S E A A L Q U L A R 2N LA 
ciudad o en el Vedado, una casa 
con 10 habitaciones, 3 baños y 
cuartos y baños para criados. Avi-
sen a Malecón, 6, bajos. 
3538 5 mz. 
S E ALQUILA PARA I N Q U I L I -
nato la amplia casa calle de Acos-
ta, núm. cinco; tiene doce cua.tos. 
L a llave en el número seis e infor-
mes en Concordia, núm. 33, esqui-
na a San Nicolás. Sr. Cerra, de 2 
5 p. m. 3595 12 mz. 
PRADO, 11. S E ALQUILAN LOS 
modernos altes de esta casa en 
precio proporcional. La llave e in-
forman en los bajos. 
3598 5 mz. 
E N OCHO C E N T E N E S S E A L -
'ui Han los bajos de la casa de Suá-
rez, núm. 2, al lado del Campo de 
Marte, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, espaciosa coci-
na, patio, baño e inodoro. L a llave 
en el café Colón, Monte esquina a 
Factoría. Su dueña: Real, 33. Ma-
rianao. Teléfono B-07—7084. 
3597 5 mz. 
" T O R R E D E L O R O " 
Peiuquena, R. Guaida 
20 años de práctica. Ca»a especial 
en pelucas y bisoñes y corte de cabello 
de niños. 
Unica casa en ia que «ncontrarán 
! pelucas para el Carnaval, de la época 
i que deseen. 
Bonitos regalos t. las niñas. 
MANZANA DE GOH.Z. por Monsrmte 
alt. 3 mz. 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 263, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea- La 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, número 14. 
3546 7 mz. 
CASA NUMERO 85, C A L L E 5a., 
entre F y Baños: la más fresca del 
Vedado. Tiene sala, saleta, come-
dor, 6 habitaciones, baño, garage, 
caballeriza y Jardín. E n la misma 
informan. Telífono F-1345. 
3600 7 mz 
S E ALQUILA, E N $48, MONE-
da americana, la casa de 8 venta-
nas, sala, comedor y 814. calle de 
Consulado, número 42. Informes 
en la misma de 9 a 11 a. m. 
8363 2 me 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUTLA 
una hermosa casa con sala, come-
dor, 3 cuartos / todos los servi-
dos modernos. Calje de San Benig-
no, número 7. entre Rodríguez y 
San Leonardo, Reparto Tamarindo, 
Jesús del Monte. 
3356 28 f. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos calle Alambique, núme-
ro 4, sala, saleta, 3 grandes cuartos 
y demás servicios, calle pavimenta-
da, dos líneas carros. L a llave en el 
númeroS. 
3415 28 f. 
VEDADO: S E ALQUILA A, 195, 
entre 19- y 21, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres hermosas habita-
ciones, patio, etc. Informes: B y 
21 8391 2 mz-
OOiMPOSTELA, 105, A 10 
pasos de la calle Muralla, se al-
quila un espléndido departamento, 
para corta familia, o para bufete, 
oficina, gabinete de consulta o re-
presentante; hay amplio zaguán 
para el automóvil. Portero; es el 
punto más céntrico y comercial de 
la ciudad. Precio económico. In-
forman en la misma 
3423 3 mz-
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS bajos, Campanario, 123. entre 
Reina y Salud con sala, recibidor, 
seis cuartos seguidos y uno más 
para criados, saleta y traspatio; 
acabada de pintar, nlformes, dn 
r a 11. Teléfono 1-1648. 
3437 27 f. 
BELASCOAIN, 64, CON 28 HA-
bitaciones .todas dan a Salud; se 
alquila en 36 centenes. Informan: 
Amargura, 44, botica. 
3449 3 mz. 
S E ALQUILA, BARATO, GRAN 
local como 400 metros cubiertos, 
en Sierra, número 2. esquina a Es-
tévez; propio para industria, ta-
ller ,o cosa análoga; hay sierra al 
lado. La llave al lado Su dueño: 
San Mariano. 18, Víbora. Teléfono 
1-2024. 3439 27 f. 
C I E N F U E G O S , NUM. 23. S E A L -
qullan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, en 7 centenes, acabados 
de fabricar. La llave en la bode-
ga. Informan en Obispo. 104. 
3483 3 mz. 
S E ALQUILA L A G R A N D E Y 
moderna casa Omoa, número l , de 
alto y bajo, Junfo o separado; pró-
xima a los Cuatro Caminos; 5 cuar-
tos, sala y comedor; 7 centenes ca-
da piso. 
3430 27 f. 
S E ALQ PILAN, E N 10 C E N T E -
nes. los espléndidos bajos de la mo-
derna y espael' sa cas» Blanco, nú-
mero 30. Gran sala comedor, 4 
grandes habitaciones, doble servi-
cio sanitario, gran patio y traspa-
tio. Informan en Neptuno y Con-
sulado. , bodega " E l Siglo X X ." Te-
léfono A-8682. 
S424 8 rnz. 
GERVASIO, 60. S E ALQUILAN 
los altos y los bajos, juntos o sepa-
rados. Informa el señor Arturo 
Menéndez, Aguacate. 128 
3450 27 f. 
PARA A L 3 L \ C E N S E ALQv 1-
lan los bajos de Inquisidor,. 21 en-
tre Santa Clara y Luz Moderna 
construcción. Se dan baratos. Lla-
ve en los altos. 
3262 28 f 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los espléndidos bajes San Rafael. 
66, sala, saleta, 4 grandes cuartos, 
doble servicio, gran cuarto de ba-
fio y próximo a Gallano Informan 
en los altos. 
3415 28 f. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de la casa Suárez. 
número 90, acabados de construir, 
compuestos de sala saleta, tres 
cuartos, buena cocina, pisos finos y 
servicio sanitario Para informes: 
su dueño en los bajos. 
3202 * 27 f. 
AMISTAD, 25, ALTOS, Y E S T E -
vez. 17: se alquilan, por ocho cen-
tenes, la primera, y cinco centenes 
la de Estévez. Las llaves e infor-
mes en los bajos de Amistad y en 
el 15 de Estévez. 
3548 1 niz. 
VEDADO: SE ALQUILA L A ca-
sa Calzada, 134. entre 10 y 12; tie-
ne patio, traspatio, jardín. 6 cuar-
tos, clara y ventilada. L a llave en 
12. entre Línea y Calzada, bajos-
35 90 3 mz. 
E N 4 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la bonita casa Santa Teresa, entre 
Prensa y Colón, Reparto las Cañas. 
Cerro, con sala, comedor, 3¡4 y de-
más comodidades. Informes y lla-
ve al lado. 
3542 3 mz. 
S E ALQUILA L A HERMOSA 
casa de la calle I. núm. 133, entr« 
13 y 15. Vedado Informarán: J , 
eso ulna 15, núm. 128. 
3599 1 mz. 
E N L A VIBORA: S E ALQUILAN 
unos preciosos altos de una casa-
chalet, acabada de construir, calle 
de Luis Estévez y Concejal Velga 
a una cuadra de Estrada Palma. Su 
precio: 4 lulses. La llave en los 
bajos de la misma. Para informes: 
Ga!llano, 108, peletería. e 
3501 « 
E n B u e n a s C o i i d i c i a n e s 
Se alquila en precio módico, la ven-
tilada y cómoda casa de altos de Cam-
panario, 141, casi esquina a Reina. 
Tiene sala y saleta amplia, cuatro 
cuartos corridos, y demás comedida-
des. 
Acabada de pintar y con escalera, 
de mármol. 
Instalación eléctrica. Las llaves en | 
loa bajos de la misma, y para más in-
formes, su dueño Escobar 80, altos, i 
Teléfono A-1824. 
C 879 5d.-24 
S E ALQUILAN, E N MODICO 
precio .los bajos de Rayo, 31, in-
mediatos a Reina y propios para 
regular familia. L a llave en los 
altos. 3397 28 f. 
S a n R a f a e l , 1 2 6 
e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n . E n c a s a n u e v a s e 
a l q u i l a u n p i s o a u n n o 
h a b i t a d o » p r o p i o p a r a c o r -
t a f a m i l i a . E s m o d e l o d e 
e l e g a n c i a y b u e n g u s t o a 
l a p a r q u e e c o n ó m i c o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . S3H0 28 f 
POCITO. 11, ESQUINA A SAN 
Luis. Gran casa quinta. Muy am-
plia- Con todas las comodidades 
modernas, jardines, etc. Se alqui-
la barata. Llave muy cerca. In-
formes: Compoctela, 131. entresue-
los. 32G0 28 f. 
S E A L Q U I L A L * NUEVA CA-
sa C. del Cerro 635 cqn portal, sa-
la, saleta, 5 cuartos, comedor y de-
más comodidades. La llave enfren-
te; precio: 8 centenes. Informes en 
e" 438-F. 
3370 2 mz. 
S e a l q u i l a e s t a c a s a , d e a -
b a d a d e f a b r i c a r , e c o n ó -
m i c a y c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a y e n O ' ^ e i l l y , 
6 1 . 8007 29 í 
S E A L Q U I L A LA HERMOSA ca-
sa de nueva construcción, Belas-
coaín, 109, de tres pisos indepen-
dientes, con todos los servicios mo-
dernos, para establecimientos los 
bajos, con sala,. comedor y cuatro 
habitaciones e' primero, y ^ala. co-
medor y dos grandes habitaciones 
el segundo. Informarán en Mar-
qués González, 10. 
3470 3 mz. 
E N T R E I N T A PESOS PLATA 
española, se alquila la casa Va-
por, número 15, con sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cielo raso, pi-
sos finos y sanidad completa La 
llave en el númerr 27 de la mis-
ma. 3328 28 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, numero l i ó . entre Sa-
lud y Dragones, compue.stos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
3455 27 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo dos casas con sus puertas de 
hierro plegadizas, y los altos de 
una de ellas, acabados de fabricar, 
con 5 cuartos. Calzada del Monte, 
números 2-G y 2-H, entre Prado y 
Zulueta. Informarán: Suárez, 116, 
altos. Teléfono A-3381-
8456 S mz. 
S E ALQUILA, E N DIEZ C E N -
tenes. la bonita casa, Gervasio. 186, 
con sala, comedor y cuatro cuartos; 
pisos de mármol y mosaicos. La 
llave e informes en Gervasio. 166. 
3379 2 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sa'a. recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filoscfía." Su dueño: 
calle 15. número 228. Vedado 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714 
3375 2 mz. 
S E ALQUILA UNA ESQUINA 
para bodega, en lo mejor de Jesús 
del Monte de mucho prvenir; se da 
un cntrato larga; poco alquiler; 
calle Santa Irene y San Benigno. 
Informan en Amistad, núm. 136. 
cuarto 90, Casimiro González. 
3411 5 mz. 
S E ALQUTLA, BARATA. CASA 
fresca, en San Tacinto, 7. esquina 
a Estévez, sala, comedor, 4 cuar-
tos .cocina y un patio grandísimo: 
es propia para obreros y puede ha-
cerse taller en el patio La llave 
al lado. Su dueño: San Mariano. 
18, Víbora Teléfono 1-2024. 
3439 27 f. 
S E ALQUILAN, C U A R T E L E S , 
40, los altos. 17 centenes; bajos, 
13; muy saludables, pintados; con 
grandes habitaciones, sala, salega, 
comedor. Informan: Tejadillo. 18. 
de 12 a 5 Teléfono F-1364. 
3436 ' 27 f. 
SE ALQUILAN: C A R V A J A L . 3, 
esquina a Trinidad, en el Cerro. 
San Rafael 147. 149. 158, bajos: 
159. altos- Marqués González, l , 
bajos: 6-C, altos Las llaves en las 
bodegas de las esquinas respecti-
vas Informan: Banco Nacional de 
Cuba, cuarto 500. 5to. piso. 
3244 28 f. 
S E ALQUILAN, E N S I E T E cen-
tenes, los bonitos y modernos bajos 
de Merced, 8. con sala, comedor, 
tres habitaciones, cielo raso y de-
más servicio La llave en la bode-
ga de la esquina Informes: Haba-
na 111, almacén de paños "La Dla-
na." 3181 27 t. 
S E ALQUILADLA CASA' LCY.Í^ 
nó, número 29. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y esplén-
dido patio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas, Casa da Cambio "La 
Verdad." 
501o ot « 
S E ALQUILA, E N ROMA Y Y 
San Ramón, un magnífico local, 
propio para establecimiento Par» 
bodega, 8 centenes; para otro uao 
10 centenes Informan en Muralla. 
18. Teléfono A-893S. 
2732 1 8 rns. 
S E ALQUILAN LOS BONITOS Y 
bien situados bajos Neptuno. 44. La 
llave e informes en la misma de 
K a m. a 5 p. m. 
3213 17 f. 
EÑ MORRO. 8, E N T R E G E -
nois y Cárcel se alquila una gran 
sala, con balcón a la calle, propia 
para oficina y trae habitaciones 
altas y bajas, amuebladas o sin 
muebles. 
3308 \ mz. 
SAN R A F A E L , 27, E N T R E 
Aguila y Gallano. Se alquilan los 
altos, independientes. Mucha» ha-
bitaciones. Propio para huéspedes. 
Buenas salas al frente para pro-
fesionales. Llave bajos. Informes: 
Compostela. 131, entresuelos. 
3261 28 f. 
V i l > g a s n . 9 , a n t i g u o , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
altos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com* 
puestos de sala, recibidor, 7 cuar-
tos, comedor, dos cuantos bafio. co-
cina e Intalaciones eléctrica y de 
gas invisibles; toda de cielos rasos. 
Informan en la misma, de 9 a 1J. 
a m. y de 1 a 4 p. m. 
3409 4 mz. 
V ü ' e g a s n . 9 . a n t i g ü e , 
Se alquilan los frescos y lujosos 
bajos de esta moderna casa, con to-
dos los adelantos modernos, com» 
puestos de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, dos cuar» 
tos de bafio, patio, traspatio e Ins-
talaciones eléctrica y de gas Invisi-
bles; toda cielos rasos. Informarán 
en la misma, de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m-
3409 4 mz. 
Inquisidor, 35, letra A 
Se alquila este piso principal; 1* 
llave en los bajos, almacén- In-
forman en Oficios, 88, bajos. 
3 334 4 mz. 
S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
la casa Campanario 220; la llave 
en el café. Informes: Animas 84, 
"La Perla-" 
3332 2 mz. 
M a n r i q u e n . 7 5 , a n t i g u o . 
Se alquilan los amplios y frescoa 
altos de esta moderna casa, com-
puestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, cocina y un cuar-
to de baño. Informarán únicamente 
en los mismos o en Malecón, nú-
mero 26. 
3409 6 mx. 
Se alquila la casa calle 
15 , e s q u i n a a C , V e d a d o 
Informan en Aguacate, 138. Las 
llaves en 15 esquina a B-
3282 28 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A es-
píen iida casa calle 4. esquina a 15. 
L a llave e informes en la mis-
ma, de 1 a 4, todos los días. 
3343 28 f. 
V i l l e g a s n . 6 5 
(entre Obispo y Obrapía), se al-
quilan los altos de esta casa. In-
formes en los bajos. 
3274 2 mi. 
L í n e a n . 6 0 y D 
Se alquila, en módico precio, es-
ta esquina, excepclonalmente bue-
na para cualquier giro: botloa, 
quincalla, juguetería, etc., etc. fren 
tj a la Iglesia, donde Informan. . 
el teléfono F-1004. 
3274 2 mz. 
ARBOL SECO 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, en $22 Cy.. compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos. 
Francisco Pcñalver, Arbol Seco y 
Maloja. Teléfono A-2824. 
;!246 2 mz. 
S E A L Q U I L A 
muy barata, una espléndida casa 
de manipostería, con horno para 
panadería, en perfecto estado y 
tienda para bodega, con buena ha-
bitación para familia. Hace más 
de 30 años que sólo ha existido en 
ella dicha Industria, aunque por 
G usas ajenas a la casa se cerró. 
iformarán: 28 y J , jardín "La 
Diamela. Vedado. 
3264 7 mz. 
S E ALQUILAN, ACABADOS D E 
pintar, los bajos de Manrique, nú-
mero 37. entre Concordia ^ Vir-
tudes; tiene cinco cuartos, sala, re-
cibidor, comedor, baño de familia 
y de criados, patio y traspatio. La 
llave en los altos Informan; 14 nú-
mero 9. Vedado. Teléfono F-l267 
S^'. 27 f. 
S E AlyQUTLAN LAS S I G U I E N -
T E S CASAS: 
Centenes. 
Infanta, núm. 26-C. , . 5 
Infanta, núm. 26-B. . . 6 
San Joaquín, 6-D. . . . 4 
Carmen. 17 5 
Carmen. 19 6 
Vives. 192. alto3. . . . 7 
Vives. 192. bajos. . . . 6 
Belascoaín, 36^, altos. . 9 
Monto. 459 10 
Calzada de Luyanó. I H 10 
Churruca. letra A 4 
Corrales. 68 6 
Gervasio. 47, altos. . . . 11 
Aguila, 34, bajos . . . 10 
Informan: J . B A L C E L L 8 y OA. 
AMARGURA, NUM. 34. 
3160 5 m». 
I N BAJO, QUE V A L E 18 C E N -
tenes. se da en once. Ventilado y 
claro Una buena sala y saleta, de 
mármol, cuatro cuartos grandes, 
mosaicos, buen pafo. cocina cla-
ra, doble servido; casa sana. Buen 
punto. Escobar. 78. entre Neptu-
no y Concordia. 
3198 37 f. 
VEDADO: MEDINA: S E A L Q n -
la en la calle C número 207. en-
tre 21 y 23 una preciosa casa de 
alto compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos, cocina, baño e Ino-
doro, portal al frente y un precio-
so pasillo con Instalación de gas y 
electricidad. Para informes en C 
número 205. Rafael Zaragoza. 
302C 3 mz. 
V r - D A D O 
Se alquilan casas a $16-98 y 
$21-20, de manipostería, compues-
tas de portal, sala, comedor, dos 
cuartos y servicio sanitario; todo 
acabado de fabricar Calle Once, 
número 93, entr. 18 y 20, a una 
cuadra del tranvía. 
3278 28 f. 
COLUMBIA: S E ALQUILA O S E 
vende una casa de alto y bajo, me-
dia cuadra del Paradero de Buena 
Vista. Informan en Consulado. 75. 
altos. 3056 4 mz. 
AVISO. AGUIAR 59. Hablenio. 
vencido el 31 de Dlclembr* de l á l 4 
el contrato de arrendamiento de 
esta casa, se avisa a los que la so- I 
licitaban para tomarla en alqul- i 
ler o bien para hacer alguna pro- ' 
posición favorable sobre dicha ca-
sa, pueden pa&r a tratar de ella, 
en Cerro, 795. 
% mz. 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d a d e f a b r i c a r , l a 
c a s a C o n s u l a d o , 4 5 , d e 
p l a n t a b A ¡ a y a l t o s , c o n 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
p i s o m á r m o l y m o s a i c o . 
E n l a m i s m a i n f o r m a n 
T e l é f o n o A ó 2 3 4 
3182 1 mz 
M a n z a n a d s O ó m i 
Se alquila, en módico precio, un 
esoacloso sótano propio para depó-
sito o almacén, con entrada por 
Neptuno. Informes a Pedro Gómez 
Mena. Riela. 57. m 
3235 27 f. 
V i l l a M a n u e l a 
Se alquila: está bien situada, calle 
H, entre 17 y 19. en el Vedado. 
Informa: Sabatés y Boada, fábrica 
de jabón. Teléfono A-3173. 
8212 2 7 I. 
A n c h a d e l N o r t e , l S 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, esquina a 
Galiano. con sala, comedor y tre* 
cuartos, en 11 centenes. L a llave en 
la bodega del frente, e Informan: 
Nazába}, Sobrino y Ca., Aguiar, 130, 
esquina a Muralla- Teléfono A-S860. 
Gallano, número 27 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y cuatro cuartos- L a Uave 
en los bajos, e Informan* Nazábal, 
Sobrino y Ca., Agujar, J 30, esqui-
na a Muralla. Teléfono A-3860. 
2938 2 mz. 
MARINA, ESQUINA A VAPOR, 
se alquila, en seis centenes, propia 
para establecimiento. L a "lave al 
lado. Informes: Reina, 131-
3942 2 mz. 
S E ALQUTLA L A CASA SITIOS, 
44, compuesta de seis cuartos, sa-
la, saleta., fabricación moderna. Pre-
cio: 10 centenes. L a dueña: Revi-
llagigedo, 98. 
3221 27 f. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes: San Rafael, 83, 
E .Colominas-
C-820 In,-18 f. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el piso. Pasaje número 7. entre 
Neptuno y San -Miguel, inmediato a 
la calle de Oquendo. Escobar. 65. 
S307 27 f. 
Compostela, núm. 167 
Se alquilan estos hermosos ba-
jos, en 11 centenes; compuestos de 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos 
y doble servicio sanitario. L a lla-
ve en el 169. 
2988 8 mz. 
E M P E D R A D O NUMERO 2, S E 
alquila una esquina con tres puer 
tas, puede vers© a todas horas, en 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
S E A L Q U I L A LA CASA MANRI-
que. 32 y 34, muy barata y con 
comodidades para corta familia. I-a 
llave en los altos, e Informes en 
Cuba, 76-78. Manteca. 
3189 1 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta.. número 48, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor .baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. La llave e in-
formes en Calzada, 74. 
3141 5 mz. 
T E J A D I L L O , 5, BAJOS, SALA 
saleta, corrida, tres amplias habTa-
clones .patio de cemento, cocina 
y servicio sanitario $42 america-
nos. Informes: Aguiar, 58. esquina 
a Chacón. 
S076 27 f. 
S E A L Q U L A N 
L a Sociedad "Obreros de H TTp-
mann," alquila baratas y espacio-
san casas nuevas, en las dos man-
zanas s í proDiedad infanta, de 
Zapata a San iosé. En Infanta. 
83, secreiaría. informarán. Teléfo-
no A-8209. 
2043 30 a. 
S E A L Q U I L A N 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno, entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feb. 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
y claras, desde 3 centenes, se al-
quilan, frente a doble vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina, en-
tre Fernandlna y Cerrada infor-
mes en el número 8 de esa cuadra. 
3259 28 f. 
SE ALQUILA UN L O C A L PARA 
establecimiento, al lado del café 
"La Parra." Puente de Agua Dulce. 
3052 4 mz. 
S E ALQUILA E L H I G I E N I C O Y 
cómodo alto, de esquina. Belascoaín. 
11, moderno, entrada por Animas, 
a personas de moralidad y sin ni 
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
3184 27 f 
EN LA CALZALA DE LA Ví-
bora, número 487. se alquila una 
hermosa casa, de fabricación mo-
derna con sala saleta, cinco cuar-
tos bajos, uno alto al fondo un es-
pléndido comedor, una gran cocina, 
dos servicios sanitarios y un tras-
patio con árLoles frutales En la 
Calzada del Vedado, número 100. 
Informan. Teléfono F-1223. 
271 3 28 f. 
E N 5 C E N T E N E S S E ALQUILA 
el piso alto de la casa Oquendo. 
número 17. entre Neptuno y San 
Miguel. Escobar. 66. 
3207 Í7 f. 
"•nininuintiiiiifuiiiiiiiinmnimiiiiitir 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas fe alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
E S T I B I O DÉ B O R R A S 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Tel-fono A-8540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-4864. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4S54. 
2052 "5 ?. 
246^ 25 mz 
"LAS V I L L A S D E PRADO," nú-
mero 119, antiguo, altos. Hay ha-
bitaciones con vista al Prado, para 
matrimonios, a-12 y 14 centenes al 
mes, con comida y toda asistencai; 
interiores a $26-50, por persona y 
por meses; por día, 1, 1-50 y 2 pe-
sos por persona. Prado, número 
119. antiguo. Teléfono A-7576. 
362S 2 mz. 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
comida, luz y teléfono para uno 
desde 5 centenes, para dos des-
de 8. Hay camareras .para servir 
a las señoras. Aguiar, 72, altos. 
8651 6 mz. 
R E I N A , 8. S E A L Q U I L A UNA 
habitación independiente, con bal-
cón a la calla, propia para profe-
sional. Precio: tres centenes. 
3668 2 mz. 
CONCORDIA, 82* ALTOS, PRO* 
zima a Galiano. se alquila una ha-
bitación, entrada independiente, 
balcón a la calle, grande, piso már-
mol, luz y llavín, a personas de 
moralidad. 
3545 1 m«. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y elegantes habitaciones, bien 
amuebladas, agua corriente en les 
lavabos; callente y fría en los ba-
ños. Precios especiales para fami" 
Has. Villegas, 58, altos; pregunten 
por Astorgano, 
3585 2 mi-
S E A L Q U I L A N HABTTACIONBS 
amueblabas y comida por $26.69 
oro español. Monte, 23, altos. 
3667 2 m». 
En Oficios, núm. 30 
frente a la Lonja y los muelles d» 
San Francisco, se alquilan esplén-
didos departamentos para oficinas 
y un local, con puerta a la calle, 
propio para barbería* frutería o 
cualquier otro comercio. 
3533 E mz. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
amuebladas, altas y bajas, con to-
do el serylclo, en casa de familia 
privada, en el mejor punto del Ve-
dado, por donde pasan varias lí-
neas de tranvías, con grandes ba-
ños, garage y teléfono. 17, núme-
ro 15, Vedado, entre L . y M. 
3532 2S f. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
clón con balcón y luz eléctrica, en 
Cárcel, número 21-A, entre Pra-
do y San Lázaro. 
3553 1 mz. 
E N L A CALZADA D E JESUS 
del Monte, núm. 461, esquina Alta-
rriba, se alquila una habitación con 
dos departamentos; tiene agua y 
cocina aparte, todo independiente. 
E n la misma se alquilan dos cuar-
tos. 
3S14 2 mz. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, SK 
alquila una habitación fresca y es-
paciosa, para últimos de mes, y 
otra para primeros, propias para 
hombres solos. Es casa de morali-
dad. Precio convencional. 
3510 4 mz. 
S E ALQUILAN HABITAdONlIS 
y departamentos, io con balcón a 
la calle, acabados de construir con 
todo el confort más exigente, mu-
cha luz y brisa; cada departamento 
tiene: lavabo, luz y se da .impieza 
de los mismos, a una cuadra del 
Parque Central. Obrapía, núme-
ros 94. 96 y 98, a profesionales, ofi-
cinas, hombres de negocios y a 
hombres solos. Informa: J . M. 
Mantecón. Teléfono A-3628-
3376 27 f. 
S E ALQUILAN 'ARIAS HABI-
taciones a pe jnas de moralidad, 
con vista y uaícón a la calle de 
Egldo y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo.,, Egl lo. 22. 
2062 3 mz. 
UNA SALA Y DOS HABITACIO-
nes altas'se alquilan, juntas o se-, 
paradas, a matrimonio sin niños u 
hombres solos casa particular. San 
Nicolás, 65. entre Neptuno y San 
Miguel. 3357 28 f-
VEDADO. A SEÑORAS O MA-
trlmonlo sin niños ni animales, se 
alquilan habitaciones. Se sirvo 
tai 'úén comida. En la bodega "La 
Denuncia." 5ta. esquina a 6, le 
informan. Es casa serla y de mu-
cha moralidad. 
3243 28 f. 
S E ALQUILAIS! ESPACIOSAS Y* 
frescas habitaciones, oon luz eléc-
trica, comida, es punto céntrico, a , 
homores de moralidad Corrales 
núm 41 entre Factoría y Some-
ruelos. Precios convencionales. 
3136 5 mz. 
SEÑOR: E N LA C A L L E AGUA-
cate, núm. 68. esquifta a Muralla, 
se alquila un hermoso principal muy 
barato Pida informes a Pedro Al-
varez. Dragones, 44, esquina a Ga-
liano, " E l Orlente.' Tel. A-5126. 
3156 2 mz. 
GALIANO. 75, T E L . A-5004. D E -
partamentos para familias, matri-
monios, caballeros solos, con vista 
a la calle, suelos mármol, muebles, 
electricidad, baño, grandes como-
didades, servicio correcto completo. 
E l mejor departamento de la casa 
para personas de gustó. 
3204 • -27 f. 
E N 17 Y 4, VEDADO: D E P \ R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala comedor. 3|4. cocina, baño. 
Inodoro y luz eléctrica y clel->6 ra-
sos. Informes en la misma. 
3188 i rnz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
con y sin muebles, a personas de 
moralidad. Egldo. 10, También se 
dan comidas Precios módicos. 
También «e alquila un zaguán. 
3185 27 ^ 
CASA D E FAMILIAS: HABI-
taclones amuebladas y con ioda 
asistencia; se exige referencia y 
se dan; a una cuadra de los par-
quee y teatros. Empedrado. 75, es-
quina a Monserrate. Tel. A-7S98 
8509 28 j 
EN CASA D E FAMILIA P R l T 
vada se alquilan una o dos habi-
taciones, muy hermosas y ventila-
das a caballeros de moralidad o 
matrimonio sin niños. Construcción 
Ua S l08' 16' POr tainParl-
I mz. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t I-A M A R I N A F E 6 K E R O 27 0 í 
E X OCHO PESOS S E ñJÁÍÜtLA 
una habitación alta, otra en 0, nna 
en tres luises y dos juntas en diez 
y ocho pesos- Tejadillo, 48, y en 
industria. 72, una en dos cente-
nes v olra en siete pesos. 
3003 : inz- -
D E P A R T A M E N T O . AMISTAD» 
154. Tres habitaciones con cocina, 
a familia sin niños; 6 centenes. 
Frente al Campo de Marte. 
3606 ; : ¿ 111 -
V I I J . E G A S , 81: M. M O» H A un 
departamento de dos amplias ha-
bitaciones con cocina ;servl"0.,r 
trada independiente y luz eléctrica, 
a hombres solos o matrimonio sm 
niños. Informes en 2a misma casa, 
piso principal. 
3543 
".SE A i O l T Í AN. BÑ HAliA>A, 
157 dos hermosas habitaciones con 
balcón a la calle, una Interior, a personas de moralidad. Piso, de 
mosaicos, luz eléctrica y ac-
cesoria. Pasan loa tranvías por la oro'» 5 mx-puerta. ____ 
S E D E S E A 
h a l l a r p e r s o n a e s t a b l e c i -
d a e n e l g i r o d e f e r r e t e -
r í a o v í v e r e s b o d e g a n o ) 
p a r a h a c e r s o c i e d a d ; s e 
c u e n t a c o n $ 3 , 0 0 0 y m u y 
b u e n a s r e l a c i o n e s . I n f o r -
m e s : J . O r t i z , S a n L á z a -
r o , 196 , e n t r e G a l i a n o y 
S a n N i c o l á s , d e 1 2 a 2 y 
d e 8 a 10 p . m . 
3617 2-mz 
EX" A G U A C A T E 136, A L T O S , S E 
solicita una muchacha joven para 
manejar un niño. Sueldo, dos cea-
tenes. 
c. 903 3d-26 
SK A E Q i n l A X A M PEIAS Y 
ventiladas habitaciones, en Berna-
za, 42, altos. 
3497 4 iag-
Amargurar43 , altos 
Se alquila una magnífica sala 
a personas de moralidad. Hay luz 
eléctrica y servicios sanitarios mo-
dernos. Precio módico. 
•i -'s r-
S E A L Q U I L A N 
E n Inquisidor, 4G, esquina a 
Acosta, hermosas y frescas habita-
ciones, con balcón a la calle, pisos 
de mosaicos, sumamente baratas; 
también hay una gran sala con 
puerta al norte. 
3490 c mz-
ATENCION: SOLICITO UN SO-
cio para un depósito de aves y hue-
vos y frutas, que posea treinta cen-
tenes; buena venta y poco alquiler; 
punto de mucho tráiiMto;' aunque 
no posea toda dicha cantidad no 
Importa. Informan: Corrales y Fac-
toría, lechería. 
3601 , 1 mz. 
• GRAN AGENCT.'* i>t5 COEOOA-
1 clones Villaverde y Compañía. 
I O'Heilly, número 13 Teléfono 
I A-2348. Cuando quiera usted te-
I ner en su casa un buen servido 
I de criados, camareros, cocineros, 
I dependientes en todos giros, etc.. 
I etc.. avise a esta antigua y acre-
I ditada casa; se mandan a cual-
I quier pumo de la Isla y cua'lrl-
I Has de trabajadores para el cam-I po. 
1863 28 t. I 
S E SOLICITAN K« ENOS V E V -
dedores para artículos de Carna-
val. Muolios ganan $5 diarios, ¿por 
qué no lo podrá hacer usted tam-
bién? Se exige garantía. Monopol 
Import & Export Co., Empedrado, 
30. D© 12 a 1 y d« 4 a 6. 
3521 < mz-
S E N E C E S I T A UNA MUCHA-
cha lista, do 14 a 16 años, para 
ayudar a£ los quehaceres de una 
casa. Sele dará el sueldo que ame-
rite. Amargura, 88, primer piso. 
3602 1 mz. 
Señori ta o Viuda 
que disponda de quinientos pesos, 
puede asociarse, con escritura no-
tarial, para terminar fabricación 
de casa en terreno propio, poner 
Industria, todo a mitad de utilida-
des. Informa: Sr. Servando, Apar-
tado de Correos 816. 
3499 6 mz. 
UMnutiii iuii i i i i i i i i iüiinii i i i i i i ihii i i i i im 
S E O F R E C E N 
S E SOLIC ITA USA CRIADA, 
peninsular, para los quehaceres de 
la casa y ayudar a la cocina. Suel-
do: 3 luises. Hazón: Inquisidor, 27. 
bodega, esquina a Luz. 
3522 28 f. 
ROQUE G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La Ajnérica," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, cbauf-
feurs, ayudantes y toda clare de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejad onLSs. cocineras, 
rostureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cciadrillas d« traba-
fadores. R O Q U E GALLEGO. 
"2035 F 28 
i n m m i m i m i n i i » M " r t " w | " * l ' m s n | l i a 
C E S I T A N 
SU SOLICITAN SEÑORAS Y se-
fioFltaS, para vender un artículo de 
fácil venta; pueden ganar de 1-jO 
a 2 pesos diarios. Corrales. 60. in-
forman- 26p2 8 
' S E SOLICITA I V A PENINSÜ-
lar. que sepa cocinar bien; para 
carta familia. Santa Clafa, 24, al-
tos. 3635 2 mz. 
S E N E C E S I T A I V SOCIO CO-
TO o cajero activo, para una indus-
tria alemana, enteramente sin. com-
petencia y de buen negocio; debe 
tener de capital $200. Dirigirse 
personalmente a la Cervecería Ale-
mana, Prado, 93-A. 
• G :• - "'^ 
S E SOI.1C1TA. E N PICOTA, 4G, 
altos, una muchacha, blanca, para 
la limpieza y lavar alguna ropa. 
Sueldo: 3 centenes.. 
:;̂ 6 - "'̂  
EN MONTE, 15. AMOS, 
S E SOLICITA P A R A MANEJA-
DO ra ,una muchacha que no sea 
n uy joven; ha de ser muy formal 
y cariñosa para los niños y con 
referencias. 
3655 2 mz. 
SE SOLIOri \ EN \ CRIADA 
que hable el francés. Tiene que sa-
ber cumplir con su deber y tener 
buenas referencias. Calle J y 15, 
Vedado. 
3599 1 mz. 
GRAN EARRICA AMERICANA 
de confecciones para señoras y ni-
ños, desea dar la Agencia general 
para la Isla a un representante ase-
rio y conocedor de la clientela. Di-
rigirse a B. K. <fc Co., Apartado 
97, Habana. 
3521 4 mz. 
SE SOLICITA l N A M ECHACHA, 
que sea muy aseada y formal y 
traiga buenas referencias, para ma-
nejar dos niñas chicas. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Vedado: 
calle Paseo, 209, entre 23 y 21. 
3432 27 f. 
¡>E>Í V ( O E O C A R S E EN A M E -
chacha, asturiana, de criada de 
mano o limpieza de habitaciones; 
es de confianza; desea una casa 
seria; no es callejera ni le gustan 
mandados a la calle. Para más 
informes dirigirse a Tamarindo. 
7-A, Jesús del Monte. 
3607 2 mp. 
D E S E A COLOCARSE I N BUEN 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, serio, cumplidor de su de-
ber, bien recomendado; desea casa 
formal. Informan: Virtudes, es-
quina a Lealtad, café. 
3623 2 uie. 
DESEA COLOCARSE I N A S E -
ñora, peninsular,, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad, 
de criada de mano y cocinera. Tie-
ne referencias buenas. • Informan: 
calle 10, número 17, entre 13 y 15, 
Vedado. • » 
2621 2 mz-
SE SOLICITA CRIADA, JOVElí, 
de color o blanca, para limpieza y 
lavado. Pago tres centenes. Calle 
23, número 15-A, esquina a Creche-
ría. Vedado. . 
3417 27 f. 
s e SOLICITA EN F R A N C E S O 
francesa, para dar clase, una hora 
diaria, a un niño que ya habla el 
idioma- Dirigirse a Falgueras, 29, 
Parque de Tulipán. Tel. A-8896. 
3476 27 f 
EN AGUIAR, 7«. VETOS. S E so-
licita una criada de cuartos para 
un matrimonio, que sepa coser y 
cortar. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. 
3451 27 f. 
S E SOLICITA UNA PERSONA 
que disponga de 200 pesos m -o., 
para una nueva industria; soy co-
nocedor del giro y tengo yo 800 pe-
sos; el negocio es positivo; tiene 
que saber leer y cuentas. Se pue-
de ganar dinero; el negocio está en 
marcha. Para más informes: Espe-
ranza, 133, antiguo. 
3642 2 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L PARA-
dero de Alberto Cabrera para asun-
tos particulares; las últimas noticias 
de él son de Santa Clara. Se su-
plica la rcproducckrn a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F., calle 
de Habana, número 224, Habana. 
3633 28 mz. 
A g e n t e s D e l e g a d o s 
L a Compañía " L a Mutua", de se-
guros sobre accidentes del trabajo, 
desea establecer delegaciones en to. 
dos los pueblos e ingenios de la Repú-
blica, buena comisión. 
"La Mutua," Oficios 56, Habana. 
c. 916 2d-27 
S E SOLICITA MANEJADORA 
que ayude a la limpieza, sea for-
mal y no reciba visitas. Tres cen-
tenes y ropa limpia. Se exigen re-
ferencias, ata., número 80, entro 
Paseo y 2. 3552 1 mz. 
SE SOLICITA EVA SIKVÍENTA. 
peninsular, que sepa leer, escribir 
y los quehaceres de la casa. Que 
tenga buenas referencias. Cuba, 
número 6, altos. 
3551 l niz. 
D E S E A V D . 
enlrar en relaciones directas con 
Manufactureros Americanos? 
VEANOS HOY Y LE DIREMOS COIO. 
THE BEERS AGENCY 
CíiBA, 37. HABANA. TEL. A-3070. 
La antigua y acrcdltato Agencia Americana, 
establecida en 1906. 
I NA 3 0 \ EN . ftüE 8 E OFRENDE 
para sirvienta, desea una buena ca-
sa de familia seña; con buenas 
referencias de estar en muy bue-
nas casas ' en Madrid. Informes: 
Conde, 21, bajos. 
261S 2 mz. 
COCINERO. EN J O V E N . D E co-
lor, desea una buena casa particu-
lar, que puedan pagar sois cen-
tenes. Para informes: 17 y M. café 
"Polar," Vedado. 
3614 . 2 mz. 
DESEA COEOC A R S E I N A ,K)-
ven, peninsular, de criada de ma-
no, con corta familia; tiene bue-
nas referencias y sabe su obliga-
ción. También sabe costx-. Luz, 
número 4 6. 
364.'? 2 mz. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS P e -
ninsulares, para craidas d© mano: 
nna asturiana y la otra castellana. 
Para informes:. Calle 12, aúm. 214, 
Vedado. 
3632 . 2 mz. 
DOS .U) V E N E S . PENENSE EV-
res, muy formales y trabajadoras, 
desean colocarse en una misma ca-
sa de criadas de mano o mane-
jadoras. Tiene referencias buenas. 
Informan: Factoría, 70. 
3644 2 mz-
c. 856 10d-21 
SE SOLICITA l NA COCINERA, 
pcr-n?irar, para 3 de tami;ii, ca 
el Vedado, prós.imo al pirque Me-
aina: debe ayudar un > r n ios 
quehaceres. Dirigirse a eRina, 7«, 
altes, para hablar con la señora. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejer, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
B U E N N E G O C I O 
Para explotar una industria nue-
va en el país, se solicita un socio 
que disponga de 2 a 3 " mil pesos. 
Como se trata de un positivo nego-
cio, se desea persona activa y que 
presente buenos informes. Se pre-
fiere instruida. Informará Vicente 
Llano, de 12 a 2. Mercado Tacón, 
núm. 70, por Aguila. 
3407 2 mz. 
-MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa su obligación y tenga 
referencias. Calle K, número 186, 
entre 19 y 21, Vedado. 
3453 27 f 
Un joven e s p a ñ o l 
desea colocarse de criado de mano; 
sabe planchar ropa de caballero; 
tiene buenos informes de donde ha 
trabajado. Informarán: Amargu-
ra, 41, ebanistería. Preguntar por 
•el dueño-
3670 2 mz. 
UNA . lOVEN, P E N I N S l LAR, 
desea colocarse de manejadora u 
otros quehaceres d« casa; prefiere 
casa de orden y moralidad; tiene 
buenas referencias. Dirección; Dra-
gones, núm. 7. 
3664 2 mz. 
AIj COMERCIO: J O V E N lA-
quígrafo, mecanógrafo. Tenedor de 
Libros y CaJculista, solicita empleo, 
sin pretensiones. Dirigirse al señor 
Blanco, Animas, núm. 31, altos-
3654 2 mz. 
D E TRIADO D E MANO O MO-
ZO de comedor, desea colocarse un 
peninsular; es práctico y tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuba, 
núm- i , cuarto número 4, bajos, 
esquina a Chacón. 
3660 2 mz. 
D E S E A COLOCARSE EN RI E N 
criado do mano o de portero- Sabe 
limpiar a máquina; tiene buenas 
referencias. Informan: San José, 
62. Teléfono A-3311. 
3658 2 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, 
peninsular, de 14 a 16 años, para 
criado de mano, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Veda-
do. Calle 2, número 10, entre 11 y 
!& 3377 2 mz. 
SE s o l i c i t a UN P O R T E R O jo-
ven, de buena presencia y que ten-
ga referencias. Informa: Manteca, 
Cuba, 76-78- • 
35449 i mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, de 
color, de mediana edad, sin pre-
tensiones, que sepa do cocina y 
ayude a los quehaceres de la ca-
sa; son tres personas; para un 
pueblecito, cerca de la Habana. In-
formes: Muralla, número 29, altos. 
3 o o 9 " ^ 
SE SOI U n \ E N \ SO( E \ ( ON 
$500. de capital, para darla socie-
dad en una gran casa de huéspedes 
como camarera-encargada: puede' 
sacar de 80 a 100 pesos, que será 
la mitad de sus utilidades: se ie ga-
rantiza su dinero. San José, núme-
ro 37, moderno, entre Manrique y 
San Nicolás, de 11 a 1. 
3585 ' 1 niz. 
C O i t r A D J K ¿ ^ D Ü C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
En las fincas de P. Báscuas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado de Ja -
imiie-a, se solicitan un gran número 
de cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
Que rija en otras localidades. 
1093 18 mz. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse como criado de mano en 
casa particular y de moralidad 
Tiene excelentes recomendaciones 
de casas donde ha servido; es muy 
fino en su trato, y tiene buena 
ropa para servir a la rusa. Gana 
buen sueldo. Informan: Hotel Is-
la de Cuba, Monte, 45. Teléfono 
A-1362. • 3583 1 mz. 
A L C O M E R C I O : J O V E N , E S P A -
ñol, muy .práctico en contabilidad, 
desea colocarse como ayudante de 
carpeta, cobrador o cosa análoga. 
Tiene quien lo recomiende y de to-
da clase de garantías. Hotel Isla 
de Cuba, Monte, 45. Tel. A-1362. 
3583 1 mz. 
E N E S T R E L L A , 53. S E SOLICT-
ta criada para habitaciones, que 
sea lina, y esté acostumbrada a es-
to servicio; blanca o de color 
3578 
niz. 
S( >M( 11A ENA MEC HA-
cha, de 12 a 14 años, para mane-
jar una nina; so exigen referen-
cias y qne sea limpia. Bernaza. nú-
mero 7, sastrería. 
1 mz. 8544 
S E SOÜCITA \nSA C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación y traiga re-
Í T T ^ Sueldo: 3 c o n t é ™ * * ¡o -
Calle 17. entre « V « 
"Wdado. 3564 
OCASION EXCEPCIONAL 
PARA E S T A B L E C E R S E 
EN UNA BUENA 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s , g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C H A P E L A I N & R O B E R T S O N 
B o x 296 , C h i c a g o , E . U . 
SESÍ-ORA, MEXICANA, BAS-
tante educada, solicita colocarse de 
dama de compañía o bien de enfer-
mera, en la Habana o fuera de es-
ta ciudad. San Cristóbal, número 
8. Reparto do las Cañas, Cerro. 
3578 8 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA crirni-
dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche, reconocida, a media o 
leche entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias- In-
forman: Jsús del Monte. 334. 
3575 i niz. 
mz. 
S E SOL1CITA ENA CRIADA P E ~ 
r^J3, ar' .?ara un matrimonio ame-
2 3 5 i 1 SU-Cld0: CUatro ^ntenes. 
í a lí. ' nUm- 16' entre 2 y 4, de 
34SS' „- „ 
SE SOLICITA EN A ( RIADA D E 
buena presencia y referencias, fi-
na, que sepa coser, para el servicio 
de una señora. Solo para limpiar 
habitaciones y coser. Falgueras 29 
Parque de Tulipán. 
3476 27 f. 
ENA ESPAÑOLA, 3ÍUY F O R -
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejador. Tiene refe-
rencias buenas- Informan: Cárde-
nas, 44, accesoria, por Gloria. 
3531 i mz> 
SE O F R E C E E N O F I C I A L D E 
sastre; también sabe cortar; lo mis-
mo le da para el campo como para 
la capital. También se ofrece una 
muchacha, española, de 14 a 15 
años, para manejadora o para cria-
da de niñas. Calle Monte, 69, mo-
derno. Darán razón: cuarto núme-
ro 22. 3526 1 mz. 
S E SOLICITA C O C I N E R A PARA 
una. corta familia que duerma en la 
casa y ayude a los quehaceres de 
la misma, y que sepa cumplir con 
su obligación. Vedado. Calle 2 nú-
mero 10, entre 11 y 13. 
ss'7 A 
E \ V SESORA. PENINSÍ L \ R . 
desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criandera; tiene buena 
y \abundante leche y tiene 40 día* 
de haber dado a luz; no se admi-
ten tarjetas. Informarán en la ca-
lle de Suspiro, número 14, María 
Vázquci; tiene su niño. 
35S9 i mz. 
S E O F R E C E EN I N M E J O K A -
ble cocinero, de excelente sazón; 
repostería y dulces: especial en 
criolla, francesa y española; com-
petente para familia delicada, pun-
tual y limpio. Tel. A-3396, 
3492 27 f 
Ultimo descubri-
miento de 1914 del 
a p a r ato patentado 
" C L I P E R , " para sa-
ber si el huevo está 
USA SOVES, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para el servicio 
do un matrimonio. Tiene referen-
bueno •malo. Sai ĉ as buenas. Informan: Economía, 
solicita un agente, j 
para cada pueblo | 
del Interior. Depó- I 
sito general: Com- j 
postela, 110. Teléfo- | 
no A-6405. Unico | 
agente en la Isla: ! 
Antonio Remesar. 
También se nece- j 
^itan dos vendedo-1 
res de este apara-
to, por su cuenta, 
para la capital. 
nUm. 4 8. 
3604 
D E S E \ COLOCARSE l>E CRJ V-
da de mano o manejadora, una jo-
ven, peninsular; tiene quien res-
ponda por ella. Corrales, 78, a to-
das horas. 
8387 l mz. 
D E S E A COLOCARSE ENA Co-
cinera; tiene buenas referencias; es 
trabajadora. Informan en Teniente 
Rey, 15. 
3634 * 2 mz. 
D E C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse una señora, de 23 años de 
edad, peninsular, con muy buena 
leche y abundante; tiene muy bue-
nas recomendaciones; no admite-
tarjetas. San Rafael, número 121, 
antiguo. 31Í9 27 f. 
A G E N C I \ D E COLOCACIONES 
* « £ L A B A I S D Í " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37%. 
Si le falta algún criado, camarera, 
cocinero dependiente, etc.. esta 
agencia le complacerá con esmero. 
NOTA: Es el primer nombre del 
directorio telefónico. 
20S6 s mz-
.»<>VEN. ESP V.ÑOL. DESEA co-
locarse de criado en casa particu-
lar; sabe su obligación y tiene bue-
nos informes. Diríjanse por corres-
pondencia a M. G. C . Teniente Rey, 
núm. 59. 3593 3 mz. 
UN PENINSÍ LAR, DE MEDIA-
na edad, desea ocupación, para lim-
pieza de oficina, portero o cosa 
análoga; también se hace cargo de 
arreglo de muebles a domicilio, con 
garantías a satisfacción. San Ni-
colás. S5-A. 
3566 1 JOO* 
S E OFREC E US P E N I N S U L A R 
para criado o cosa análoga; sabe 
su obligación. Para informes: pe-
letería "La Exposición," Manzana 
de Gómez por Zulueta, preguntar 
por Martínez. 
3556 V 1 mz. 
ENA SEÑORA. PENINSULAR, 
desea colocarse de criandera; tie-
ne buena yabundante leche; tiene 
su niño y 40 días de parida; no se 
admiben tarjetas- Informan en la 
calle de Corrales, número 78. 
3587 i mz. 
UNA JOVEN, DE COLOR, DE" 
sea colocarse de manejadora o 
criada de mano, con familia que se 
vaya para" el campo. Informan: 
Consulado, 50 altos, de 12 a 4. 
3500 28 f. 
DESEA COLOCARSE í NA bue-
na cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particu-
lar; cocina a la española y a la 
criolla; sabe cumplir; tiene buenas 
referencias. Plaza del Polvorín, café 
"América", por Animas. 
3554 1 mz. 
ENA J Q T E N , ESPAÑOLA, D E -
aea colocarse en cawia de morali-
dad, para habitaciones y coser; no 
sale de ia Habana si no la pagan 
los viajes. E n la misma se coloca 
una cocinera. Informan: Angeles 
y Estrella, panadería. 
35 50 1 mz-
C A R P I N T E R O , SABIO ALGO DE 
albañil y más de pintura y barni-
ces, se ofrece a casa de comercio o 
coaá análoga, sin muchas preten-
siones. Telefono A-6539. 
3515 28 f-
DESEA COLOCARSE I \ MA-
trimonio, sin niños; eila de criada 
o cocinera, y él de criado o cual-
quier servicio; tiento referencias. 
Informan: Calle 4, número 16, an-
tiguo- Vedado, a todas horas. 
3513 28 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E -
ñora. con una ^niña de 4 años. E n 
Antón Recio, núm. 45, informarán. 
351 1 . 28 f. 
D E S E A COLOCARSE EN BUEN 
cocinero repostero; cocina españo-
la, francesa y criolla; hace helados 
y fiambres de todas clases. Infor-
marán: O'Reilly, 66, bodega. Te-
léfono A-6040. Tiene buenas refe-
rencias. 3535 1 mz. 
S E O F R E C E UN CRIADO MA-
drileño, fino; sirve con perfección 
a la rusa, con buenas ropas y pre-
sencia; sabe su obligación y tiene 
relerencias. Sueldo: 6 centenes. 
Informan: Habana, esquina a San 
leidro, café, altos. 
3536 f 1 mz. 
UNA JOVEN, EMPAÑOLA, D E -
sea colocarse de manejadora; es 
instruida y bien educada; sabe de 
costura. Informan y referencias en 
Velasco, número 18, Cerro-
3584 1 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E c o -
cinera una señora peninsular: sa-
be cocinar a la criolal v la espa-
ñola; tiene referencias. Informa-
rá: Reina, 69, altos. 
4572 ' 1 mz. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR, 
decea colocarse en casa de mora-
lidad de criandera; tiene su niño 
que se puede ver y 3 meses de pa-
rida; no se admiten tarjetas. In-
formarán en Gloria, número 151. 
35S8 1 mz. 
D E S E A COLOCARSE EN JO-
ven, de 35 años, como fotógrafo pa-
ra fotograbados de líneas y medio 
tono. Nacionalidad inglesa. Habla 
algo español. Dirigirse a Walter 
Maden, DIARIO D E L A MARI-
NA. S586 3 mz. 
SE DESEA COLOCAR ENA Mt -
chacba. formal y trabajadora, en 
la Habana o en el campo. Infor-
marán en San Ignacio, 4 3. 
3520 28 f. 
S E D E S E A COLOCAR ENA j o -
ven, española, para limpieza de 
cuartos y vestir señoras, en casa 
de moralidad; es fina y con bue-
nas referencias. Informarán: Luz, 
número 3, bajoa. 
3525 1 niz. 
UNA JOV EN. PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien, la 
garantice. Calle de Apodaca, nú-
mero 17. 
3500 18 f. 
S E O F R E C E UNA J O V E N . PA-
ra manejadora o criada de cuartos, 
o séase para camarera o lavandera, 
para el campo. Informarán en la 
calle 9, núm. 23. Tel. F-35S7. Ve-
dado. 
3493 28 f. 
U n a j o v e n b u r g a l e s a 
desea colocarse de cocinera o cria-
da de mano en casa moral. Es muy 
formal y trabajadora, además de 
saber cumplir con sus deberes. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 5 y 7, "Las Nuevitas." 
3425 27 f 
EN A BUENA C O C I N E R A Y R E -
postera. desea colocarse; tiene bue-
nas referencias- Informan: Amis-
tad, 88. Teléfono A-3395. 
3595 1 mz. 
UNA JOVEN» PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Corrales, 54, al-
tos. 
3603 1 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E P O R -
tero o criado de mano, en casa 
particular o de comcVcio, un pe-
ninsular; tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. 
Informan: Galiano, 37-
3537 1 mz. 
COCINERA V R E P O S T E R A . SE 
ofreep: cocina a la española y a la 
francesa. En la misma una criada 
de mano: tienen buenas referen-
cias- Egido, número 2-A, azotea. 
3505 28 f. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse para acom-
pañar una señora o señorita; no 
tiene inconveniente de salir de Cu-
ba. Informan: San Ignacio, 100, 
altos. 3428 27 f. 
DOS SEÑORAS, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse de criadas de ma-
no o manejadoras; entienden algo 
de cocina; tienen referencias. In-
forman en Monte, 147. 
346 9 2 7 f. 
Si: D E S E A COLOCAR ENA J o -
ven, asturiana, para criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación. Pueden informarse 
en Bernaza, 30. 
3468 27 f. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsular, muy formal ytrabajadora, 
en casa de moralidad, de cocinera. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Peña Pobre, 5, habitación 6. 
3467 27 f. 
EN ASIATICO. COCIXEHO EN 
general, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias. In-
formes: Lamparilla, 84. 
3465 27 f 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA 
de moralidad, una joven, peninsu-
lar, muy formal y trabajadora, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Indio, 28. 
3429 27 f. 
COCINERA, MUY BUENA, A L A 
española y criolla. Vive: Monte, 
63, altos. No admite tarjetas. 
3440 27 f. 
UN J O V E N , C E B AÑO, T E N E -
dor de libros y mecanógrafo, de-
sea colocarse. Tiene buenas reco-
mendaciones. Informes:. Muralla, 
121, sedería, de Jesús Fernández y 
Compañía. 
3426 27 f. 
COCINERO B U E N O , CONO-
clendo la cocina española y criolla 
lo mismo que la repostería, se ofre-
ce exclusivamente para casa par-
ticular y de corta familia; no tie-
ne pretensiones. Informan en la 
peluquería "La Continental." V i -
llegas, entre Obispo y O'Reilly. 
Habana. 
3485 27 f. 
UNA JOA'EN. ESPAÑOLA, acos-
tumbrada en el país desea colo-
carse para los cuartos y repasar 
ropa. Entiende bien de costura y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man en Economía, número 9, ba-
jos. 3434 27 f. 
SOLICITUD: UN SEÑOR, P E -
ninsular, desea obtener colocación 
do ayudante carpeta, cobrador, en-
cargado u otra cosa análoga. Tiene 
buena contabilidad y letra. Cuenta 
con buenas referencias. Informes en 
Gervasio, núm. 42. José González. 
3027 27 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarioe que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pagar contribuciones, censos,^, se-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, teléfono A. 4937. 
c. 555 24-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de 40 años, de criada de 
mano, para un matrimonio, tie-
ne quien la recomiende. Informa-
rán: Lawton, esquina a Dolores, 
Víbora. 3279 28 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M \ G -
níflco criado de mano y un exce-
lente portero; van a cualquier pun-
to y tienen buenas referencias. 
También un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada. 
Informarán: Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Amistad, 136, 
habitación 29. 
3444 27 f. 
D E S E O POR EN MODIOü s E E I -
do. rualquier trabajo du costurera 
o '.impieza ,siempre que pu.-di Jor-
m'r en mi casa. Inquisidor, nú-
mero 21, altos, cuarto núm. 4 
S44S 27 f. 
D E S E A COLOCARSE USA crian-
dera, de 90 días de parida, con 
buena y abundante leche; su niña 
se puede ver. Darán razón: Calle 
Príncipe, número 5, esquina a Hor-
nos, carnicería. 
3442 27 f. 
COCINERA CUBANA, D E M E -
dlana edad, desea colocarse; coci-
na a la criollr. y española. San Ig-
nacio, 74, altos, cuarto j iúmero 10. 
EN COCINERO PENINSULAR, 
se coloca en casa particular o de 
comercia; prefiere una casa donde 
no haya plaza; va fuera de la Ha-
bana; sabe algo de repostería y 
puede dar referencias. Informarán: 
calle Baños y Once, bodega. Telé-
fono F-3126. 
US P A D R E Y L A HIJA S E 
desean colocar: la hija de cocinera, I 
en casa de poca fimilía, es formal 
y trabajadora, sabe/ cumplir con 
eu obligación; no'duerme en la co-
locación; y el padre de portero, se-
reno o criado de comercio, es hoi»» 
ra do y trabajador; tiene refere i»*-
cías. Informan: Aguila, 114-A, imr 
bitación número 4. 
SS07 a | f. 
UN FARMACEUTICO, T I T U L A R 
y práctico, sumamente conocedor 
del negocio en todas sus formas, 
desea encontrar una Farmacia es-
tablecida en esta capital, o ¿n sus 
barrios principales, que comprar 
o arrendar, mediante condiciones 
determinadas. Entra también en 
tratos, para trabajar a base do 
utilidades, haciéndose cargo de la 
dirección facultativa. Ha de «er 
en Botica de crédito, y arraigada. 
Dá y pide toda clase de referen-
cia* Informan en la calla de 
O'Reilly, número 4, altos, de dos 
a cinco de It. tarde. Bufete de L . 
Olmo. 1S79 l m. 
SOLICI TO i NA COLOCACION; 
soy joven y poseo el inglés perfec-
tamente; puedo hacerme cargo de 
la correspondencia; puedo dar muy 
buenas referencias. Déme una 
oportunidad para probárselo. Di-
ríjase- a Antonio González, Rayo, 
57, bajos. 3416 27 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, ptininsuiar, de criada de ma-
no; tiene buenas referencias y en-
tiende de costura. Dirigirse a " E l 
Zapatero"; café " E l Polo." Reina y 
Angeles. 
3454 27 f-
SE O F R E C E EN J O \ E N , PA-
ra. el servicio de casa particulai- o 
de comercio, con inmejorables re-
ferencias; es hombre formal, tra-
bajador y sin pretensiones. Infor-
man: J . del Monte, 19. Teléfono 
A-S321, y hotel "Nuevitas", Drago-
nes, 7. 
3513 18 f. 
UNA PEN kNSULAR. D E M E -
diana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene 
referencias buenas. Informan: In-
fanta, 13 8. ' 
2458 27 f. 
S E D E S E A COLOCAR UN buen 
sirviente, peninsular, de mediana 
edad, bien práctico en el servicio 
y con buenas referencias. Agua-
cate, 78. Teléfono A-71S1. 
3461 27 f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias de las casas donde 
trabajó; no le importa ir al cam-
po. Informan: Progreso, 16, altos. 
3484 27 f. 
D E S E A COLOCACION UN JO-
ven, peninsular, de criado, bien re-
comendado por casas que ha pres-
tado sus servicios; también se colo-
ca de portero, jardinero, limpieza 
de. alguna máquina. Obrapía, 6 7. 
Teléfono A-1S33. 
3482 28 f. 
EN A PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de tres 
centenes. Informa el zapatero, en 
Inquisidor, 3 3. 
3301 28 f 
Joven, muy formal 
D E S E A COLOCARSE ENA J O -
ven, para limpieza de habitaciones 
o para acompañar y vestir señora, 
o señoritas; tiene quien la reco-
miende. Para más Informes: Cuba, 
128, esquina a Acosta, botica. Sa-
be coser a máquina y a mano. No 
se coloca menos de 4 centenes. 
338Í 27 f. 
CRIANDERA, JOVEN, PENIN-
sular, con buena yabundante leche, 
reconocida, desea colocarse a me-
dia o leche entera. Puede verse su 
niño- Tiene Inmejorables referen-
cias. Informan: Colina, D, Jesús 
del Monte. 
3 36r 2 mz. 
UNA PENINSULAR. D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la recomien-
de-v Informan: Gloria, 172, fonda. 
T E W R OE i i e e a s 
Joven, español ",soltero, 10 años 
práctica de escritorio, superiores 
referencias, conocimiento del Inglés, 
trabajador y reservado ,aceptaría 
llevar la contabilidad general, por 
partida doble, de cualquier giro, 
por todo o parte del día. E s c r l - . 
blr a V. S., Suárez, 3, taller de con-
fecciones. 
2935 28 f. 
ninninmHinmmiirimuinimmHmms 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO cou 
hipoteca y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. A. Pulgarón, Aguiar, 72. 
Teléfono A-5864. 
3651 6 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , E N 
todas cantidades, del 7 al X0 por 
ciento en la Habana y sus barrios. 
Emilio Rodríguez, Reina, 43. Telé-
fono A-6159, de 2 a 5, 
c. 900 4(1-26 
AVISO: NO TOME D I N E R O sin 
verme, de 'T) a 12 a. m. y de 4 a 6 
p. m., obtendrá el tipo más eco-
nómico de la plaza. Hipotecas, al-
quileres y otras garantías que pres-
te seguridad. Tengo casas, fincas 
y solares. Tel. A-6647. Progre-
so, número 20. Inocencio González. 
3093 19 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L í?. 
MARQUEZ. Cuba. 82. de 3 a 5. 
Dinero en Hipotecas 
Doy desde $100 hasta $95.000, 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos. Diríjase con títulos: Ha-
bana núm. 89. A-2850. Víctor A. 
del Busto, de 9 a 10 y 1 a 3. 
3307 i mz. 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2da. hipoteca, so-
bre casas en e-sta cluda-l. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado. También 
sobro sus alqjlleres. Finca rúit'.ca 
pr ivlncla de Habana, por mucho 
tiempo. Figarola, Empedrado, 31; 
d? 0 a 11 y de 2 a ó. Teléfoiu. 
A-2286 3446 7 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J ü -
•en, español, de criado de mano 
habiendo estado en buenas casas. 
Uftrán razón: Consulado, número 
TS, i'eletería "Habana." Teléfono 
A r t t í 2 3371 27 t 
Negocio de Hipoteca Espléndido 
Quiero $7.500 en hipoteca al 8, 
obligándome al año a poner en po-
sesión de la propiedad al que hoy 
me proporcione dicha cantidad. L a 
casa es próxima a Reina, de dos 
plantas, libre de gravámen. Titula-
ción limpia; mide 131 metros su-
perficiales. Vale $10.000. Su due-
ña: Manrique, 191. altos. 
3463 28 f. 
mmmifii*fmTifmoniminim:tmi>*tnn 
Compras 
x>u» SOL XHpc 
dos: 450 pesos v" 
cantarlilado 
draa de la Calzada' 
" Reina, 43. m;i 1  
F r e n e a l a P Ü T 
Se venden dos c*. 
cimiento; buena ar^>< 
to corto. Su du J ni4 y 
altos; de 11 O'fc 
lefono A-2060 J ^ 4 
3639 
Se venden man,, 
en barrio urbanŜ 8 ^ 
solares vale el iJíf06 Q> 
hay buen ma gen^0 11 U 
Quedan sólo dot S 
dias manzanas. Su S.na»: 
garse al contado y a 
Aguiar. 4 3, de 2 « ,P!ílzos 
3659 - a 4. 
1 llama 
SOLAR E \ G A X r T ^ J 
bora. bien situado eon13 
de trente por 40 üe f** 
oro español metro SidoM 





E X ESCORAR 
brisa, de alto y"'ba'inCASA 
medor. cuatro'cuaítV00 
igual en el alto. 
nol. P i c o l a , i , ^ ^ 
9 a 11 y de 2 a 5. ^ 3671 
EJÍ $800, V E X D o ^ T l 
en el mejor punto de 
lene mucho abono 
hace buen diario; tienp « i 
Paga poco alquiler. Se v. 
embarcarse su dueño a E«n 
y.6n a todas horas, café n 
dos.-. Zanja y Hay0) ^ 
isterí 
vldrleva 
VIBORA, REPARTO I *, Se vende, por no poderlo , su dueño, un solar a 1 v n,J dra do San FranSsco y?KJ¡£ t 
fabricados con cocinas, ^ , F. 
ducha. Es negocio. ü¿ da , * t 
mil 800 pesos Cy., y S9 * 
dejar, si quiere, 1,000 pesos 
poteca Trato directo en Bue, 






I A $1.500, VENDO UNA 
las mejores vidrieras de tabi 
cigarros y billetes y mucho 
: mejor punto de la hX-.o^H. 
Hace de venta de 15 a l"* 
sin los billetes; tiene buen c 
to y paga poco alquiler. Ra 
todas horas. Café "El Pol. , 
y Angeles, en la vidriera ta 
Genaro de la Vega. 
3662 
BONITO NEGOCIO: ( KIU 
Belascoaín. vendo casa mo 
con sala, saleta, 5 cuartos, 
dos modernos. Gana 8 cen 
$5,650. Ver o escribir a rrinaga. Mercaderes, U, alto 







&RAN OCASION: SE CEI 
contrato de arrendamiento di 
amplio local en buena cuadn 







S E V E N D E UNA CAKXICI 
rn buenas condiciones, parí 
principiante; paga poco alquil 
so da barata por tener (iiie ai 
tarse su ,dueño. Informan: Ti 
des, 47. 
3570 
S E V E N D E UN SOLAR DI 
por 40, en la Avenida de EstJ 
Palma, Víbora; cuadra toda fl 
cada a ambos^lados, con buenas! 





Hl G ,« 
temed 
Solai 
«os y 51 
apedrad 
VIBORA T VEDADO: 
varias casas y un solar- En lal 
baña dos de alto y bajo en H 
Cy., rentando 12 centenes. El 
Cadaval, Obispo, 56, altos. 
-3530 
CASA: VENDO E N $4,500 
diendo dejar $2,000 en hipoteM 
hermosa casa de mampost€ría,[ 
clén construida de San Leona 
19, entre San' Benigno y Florea 
tal, sala, saleta, 2 i 4, cocina, dul 
inodoro, patio y una cuartería al 
con terreno para fabricar dos ci 




h y baj 
p, >14. t 
p'era de 
Callada 
I-ja y 1 
ports 
Rdmm Nrtca, idos. 
,- FÍ{f6 
h II a. 




OPORTUNIDAD: S E VEN»! 
bonito juego de sala y comeaoij 
caoba, última creación, propio 
ra una familia de gusto. i>*\ 
barato por tener su daeno que 
sentarse. Dirigirse Princesa, 
Jesús del Monte. 
3569 J 
SE V E N D E UNA CASA E> 
calle de Progreso, en la mejor 
dra, propia para fabricar, ae bj 
porvenir por estar próxima a a f 
se la calle. Se puede pag»r H 












lás, peletería "Washington, 
po y San Ignacio, de 10 a 1 
2 a 4. 3532 
BE COMPRA O S E TOMA I N -
terés en negocio que no se requie-
ran más de $500. Llevo libros en 
inglés y español. Buenas referen-
cias. Dirigir»© a Jesús del Monte, 
niVmcro 101. 
3571 /, 1 mZ. 
COMPRO MAQCEVA D E HA-
cer llavlnes Yale. Parque de San 
Juan de Dios. Hojalatería, 
3301 27 f. 
SE V E N D E , BARATO, CN P" 
to de frutas y se arrienda P" 
poderno atender su dl!en p,. cetf 
pío para un matrimonio. 1 
677, Informan. 
3382 
S E V E N D E UNA E S g C Í ^ 
fabricar, con vida propia, par 
bodega, a dos cuedras de T 
zada, mide el terreno Ifiif0 ° . 1 
te por 22 de fondo. Para mas 
formes: Aguadulce, número 
lado de Buenos Aires. n 
o3G0 
S E V E N D E UNA CASA I". . M 
bla y teja, de 21 varas. ff,eriza| 
por 15 de fondo, con cabau^ j 
cochera y un terreno a"eX aia7 
solares cercados de Pie<iraZ en 
bre y un buen pozo. s,tVa.*tro { 
carretera de Güines, kilonw 1 
Informa Martín Reyes, }}0̂ eh v\ 
mero 4, Eoma de Candt¡^d0 
correspondencia al Apar» 
mero 42. en Güines. 
3457 . 
_ A T E N C I O N : S E TRASPASA^] 
trato niagnílica casa inq ^ u í 
, veintitrés habitacionee. 1 ^ 
dieciseis centenes utül°a^ áml 
sual, contrato am] 
jorable. Informes 
('a Bate 3-_ { 
FONDA: POR N.» 
atender, vendo la acción ae j 
to o la arriendo; tiene buen 
ta; con poco dinero se . " ^ . J í l i l 
ció: es un punto inniejoraor^j 




ilid d 1 
pllo, P"nt0,plf 4| 
e i San Misu^ A 
472 _Í1-H 
BODEGA: S E V E N D E I j j L 
$2.000. Vale $3.000, sin e „tr3tí 
ción; bien surtida; buen cor ^ 
Informes: Revlllagigedo, 14 ' 
11 a l ' i . Teléfono A-6021. 
3508 1 Ittí'l 
El uso de las e s p e j ü e l o s 
y có.i!o kk eieijirlos. 
uiARíO D£ LA MARINA PAGINA T R B C I 6 




^ n ú m e r o 6, por Pocito 
JÍtEFONO A-4S10 
f cíínimi a 17. Tcléfo-
¿.-1882. Vedado. 
"Vriollas. todas d«l país. 
«ri*8. bar„to auo nadie. Ser-
^ ^miciUc- tres veces al día 
i d0 ln 'a Habana que en el 
',oj0-,« del Monto y en la VI-
^Í'S4r6u se alquilan y ven-
t ^ naridas. Sírvase dar los 
r u a n d o al Tel. A-4810. 




«000 E N ORO ESPAÑOL, 
r fen dos casas en el Veda-
K ndo 16 centenes: tiene ca-
lri ala cinco habitaciones, co-
í̂ '̂ os" patios, cocina, baño, 
m< p0rtal. Se puede pagar 
PsÜ contado y parte a cómo-
P f reos plazos. Sr. Colás, pele-
ÍLwashin&ton.'' Obispo y San "1 de 10 a 11 y de 2 a 4. 
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Kr^-jO MODERNO, BARATO: 
f ^p la maquinarla do uso es-
I bien equilibrada, con arre-
adelantos de la época, de 
1 v alto rendimiento, para 
'C onOOO sacos, otro de 60.000 
¥ Vrcero de 120,000. Dirigrirse 
fcnesco Sclglie. Cerro, C09. Ha-
I 3558 5 mz. 
- t ^ d e u n a c a s i t a d e 
'atería, en $2,000, a dos cua-
de la Calzada del Monte. En 
riidrleva Esquina de Teja_s, dan 
3574 1 mz. 
60fN NíliOCIO 
CIENFI'EGOS 
iror tener que ausentarse su due-
1 ,e vende un acreditado Bazar 
liunto céntrico y en buenas con-
•* es, tiene buena clientela y 
, ¿stos. Para informes dlrí-
' a F. Alvarez. Apartado 413. 
C I E N F L E G O S 
,-49 10d-26 
rtE\.V OOASIOJM: S E V E N D E 
..vidriera do tabacos y ciga-
[¡u cerca de los muelles; buen 
fctrato; en módico precio; y una 
ta de 3|4 caballería, en Pun-
IBrava. con casa de mamposte-
L Trato directo. Mundet. San 






ir a jj 
U, altol 
8 
[ESQUINA A PLAZOS, CHICA, 
ira construir, con urbanización y 
inrá, brisa, el mejor sitio de 
Lsion, Víbora. A mitad de pro-
í. Propietario: Reina, 43. 
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Plaza del Vapor: A 1 cuadra de 
u, casa de alto ybajo, a la brisa, 
en sala, saleta, 514 en cada piso. 
es 2\i en la azotea. 326 metros 
adrados. Renta: $1 37-80. $14,000 
español. Flgarola, Empedrado, 
ímcro 31. 
Vedado: A media cuadra d© la 
¿e G ,casa con portal, jardín, sa-
comedór. 1014. saleta, dos pa-
Solar IS'BG x 50 metros, 9.000 
s y 500 oro español. Flgarola, 
io, 31. 
En Concordia: Casa moderna 
J y bajo. sala. 2 ventanas, come-
p. 3¡4. bajos: en el alto igual; es-
TO| de mármol. $6.500 oro es-
íño!, Figarola, Empedrado, 31. 
Alzada de Jesús del Monte. Pre-
y moderna casa a la brisa. 
» portal, sala 2 saletas. 5|4, 
•fmoso patio, azotea. Instalación 
wlca, Terreno 330 metros cua-
flos. Precio: $9.000 oro espa-
Figarola, Empeílrado, 31; de 
H a. m. y de 2 a 5 p. m. 
27 f. 
Í¡5^P0, SE VENDE, SIN in-
11 ención de corredores, la her-
cómoda y bien situada casa 
J «o, número 42, antiguo, esqul-
1 ': Quinta. Informarán en Lam-
I número 4. altos, por Bara-
|-J' todos los días hábiles de 1 a 
V' m La llave en Paseo, 70. en-
i - Linea y Calzada. Llamar por 
L^ibre. 3339 28 f. 
I 1 VE-MJE L A CASA PAEATI-
I imero 35. compuesta de por-
I »• cuatro cuartos, patio gran-
• lonstrucclón moderna. Infor-
m a l 48. 
27 f. 
pesos plata. Su dueño: 
ro número 138. aritiguo, 
3193 1 mz-
l DE rj 
de fren 
a 11 eriza I 
so de í 




la, o Pl 
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púmero 5, esquina a Vn-
I a.una cuadra del paradero 
I • Marianao, con una su-
l ^ wido 8- Varas Plana3: -stá 
fc Uzar 
llMo un , ante8 del Paradero. 
|:arato áQ 10 por 40 varaa, 
r114 caiu onn 01 Vedado 2 casas. 
haa,30 ^ Otra calle 8, próxl-
hrnfcdóp P53- Jardín, portal, sala. 
I^Pedr^ ef cuarto5. Informan: 
d« 2 a 4. Teléfo-
no ^ Arango. 
2 8 
. ^ Í 0 «, PPR > 0 PODEItEA 
á l f i ca ,ilu.eñ0, se vende una 
üfros ^ \ friera de tabacos, cl-
Ten S d€ loterIa- Infor_ 
ente Rey. 77. vidriera. 
3 mz. 
^ co ' ^ VIvora- moderna, de 
Ml'21 u 1 * ' saleta y 3i4 Ren-
L^lo. r,^60101 2-350; otra cer-
con sala. 
1 ' »2,0oo V, R.enta- 521-20. Pre-
jf.J P- m Razon: Monte, 64. de 
_ 2S f. 
C U B A , F R E N T E M A R 
Casa 2 plantas. 14 y medio meros d© frent« y 400 d© superñcle, 
agua redimida, en $8,000 y reconocer $13,000 al S por lOÓ-, Oficina de Mi-
ífuel F . Márquez, Cuba. 32, de 3 a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Lindando con el mar. solar de 1̂  metros de frente y 885 de super-
ficie en $3.000. Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
E n t r e C a b a n a s y B a h í a H o n d a 
Finca de 85 caballerías, a 20 minutos de Bahía Honda, en $15,000. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba 32, da 3 a 5. 
27 f. 
M U E B L E S BARATOS D E USO. 
S« venden, a precios módicos. E s -
caparate con luna, lavabo, 4 sillones, 
sillas de extensión, lámparas de 
cristales para sala, cama de, ma-
dera de Yiena. 1 burean grande de 
cedro y 1 máqulpa de coser. Se 
puede ver de 1 a 3 de la tarde en 
la oficina del señor Ettore Guasta-
roba. Aguiar, 72-2, por fc'an Juan 
de Dios, Comisionista. 
4 6 50 » mz. 
ie r p o i a y m vane 
íCIUTORIO: EMPEDRADO, SI, 
DE 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 5 
P. M. T E L . A-2280. 
Lar. personas educadas saben 
cuando Iob ojos empiezan a cansarse ¡ 
Muchos por miedo o boberías dejan ! 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. \ 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
SIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
Íes que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
oana^ que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabr.jan con con-
ciencia y honradez y es debido \ eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
BE V E N D E UNA GRAN B O D E -
ga. por desavenencias de socios y 
situada en una de las mejores cal-
zadas de la Habana. Buen contra-
to, poco alquiler y módico precio. 
Informan en la vidriera del café 
"Continental." Prado y Dragones, 
Domínguez o S. Vázquez-
3473 27 f. 
BUENA OCASION: S E C E D E E D 
bonito local de Prado, 96, próximo 
al Parque Central; cuenta largo 
contrato y tiene comodidades para 
vivienda holgada Resulta muy "en-
tajoso. 3211 1 mz. 
Se venden todos los mue-
bles, lámparas, mamparas, 
vajilla, cristales, cubiertos 
y objetos de arte de la ca-
sa Compostela número 19. 
Pueden verse a todas horas. 
3666 3 
S E V E N D E DA ACCION A L L O -
cal de esquina con armatostes nue-
vos; propio para bodega; está si-
tuado en uno de los repartos de 
más porvenir de la Habana; se ce-
de en inmejorables condiciones y 
se da contrato. Informes: San Ra-
fael y Gervasio, café. 7 m. a, 8025. 
S491 i mz. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
cuchillería, por no poderlo admi-
nistrar su dueño; es un local her-
moso para cualquier negocio. In-
formes: Monte, número 241; en el 
J mismo taller. 
| 8,000 3 mz. 
I ! p i t e o 
M fh'ael, esq. a Am'staü 
T E L E F O N O A-225D 
C 4420 g66-l7-o. 
UNA OPORTUNIDAD PARA ob-
tener una ganga. Dos casas. Ve-
dado, jardín, portal, sala, saleta. 4 
cuartos y traspatio, a "$4.500 cada 
una. 342 metros. Obispo, 32, de 9 
a i . Peralta. 
34€4 3 mz. 
Vidriera de Tabacos, úigirros y Cükíes 
E n café, fonda y restaurant, cal-
zada comercial y portales de mu-
cho tránsito, se cede en $850; ha-
ciendo una venta de 500 pesos men-
suales. (Sin corredores.) Informan 
después de las 10 a. m., señor Al-
varez, Monte y Rastro, vidriera del 
café. 
3498 28 f. 
S E V E N D E DA ACCION D E 
una finca cerca do Guanabacoa, lin-
da con carretera, compuesta de una 
caballería de tierra con río, pal-
mar, frutales, siembra, grande chi-
quero para ensebar más de cien 
cochinos, establo para doce vacas 
y cuartones para ganado. En la 
misma se venden vacas, bueyes, ca-
ballos, cochinos, gallinas y aperos 
de labranza. Además hay buena ca-
sa vivienda con agua dentro de la 
cisma, pisos de mosaico, cuatro mil 
metros de terreno cercado con tela 
metálica con cría americana y gran-
des gallineros. Paga poco arriendo 
y se vende barato. Informan: Co-
rral Falso, 195. bodega. Ramón 
Díaz, Guanabacoa. 
3390 28 f. 
B u e a a Oportunidad 
Se venden al contado o a plazos 
tres magníficos pianos acabados de 
arreglar, se dan muy baratos, una 
máquina do coser de zapatero, en cin-
co centenes, y un billar de niño, con 
tacos y 16 bolas, completamente nue-
vo todo en tres centenes. Industria 
121 cas iesquina a San Rafael. 
L a casa de los remates. 
c. 759 30d.l3 f 
S E V E N D E UN C A F E - R E S T A U -
rant. en buen punto de la Habana; 
ee da barato; buen contrato; poco 
alquiler; mucha parroquia; su due-
ño desea marchar a España. No 
pierdan ocasión tan favorable. In-
formará el cantinero o encargado 
del "Club Marino," San Pedro y 
Santa Clara .café. 
3178 6 mz. 
V e d a d o ¡i e 
Magnífico solar de esquina frente 
al Parque Menocal, con 50 metros a 
la sombra y a la brisa; libre do gra-
vámenes. 
E L P I D I O BLANCO. VENDO en 
$30.000, una hermosa casa a dos 
cuadras de los muelles, centro del 
comercio, con establecimiento, sin 
contrato ,agua redimida, censo de 
$2,500. Metros: 575. O'Rellly, 23. 
Teléfono A-6951. 
3365 . 4 mz. 
LANCHA-MOTOR, S E V E N D E 
Por la mitad de su valor; tipo cru-
cero. 35 pies eslora, 8 pies man-
ga, nueve millas por hora, clavado 
y forrado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
inodoro y demás comodidades. Mo-
tor Standard, io poco uso y bien 
cuidado. Fotografía, plano e infor-
mes: Eduardo Crabb, Lonja del 
Comercio. 410, Habana. 
3355 24 mz. 
Un solar dtí esquina, a una cua-
dra de 17, con 50 metros a la brisa 
y a la sombra; libre de gr-ivámenes. 
Una esquina de fraile con un so-
lar de centro contiguo, en la caUe B; 
se domina todo el Vedado, y tienen 
] 6 metros cuadrados. I¿bi-e de 
gravámenes. 
Dos solares de centro contiguos de 
16.66 x 50 cada uno; a Mi cuadra de 
23 y a una de Paseo. Reconocen un 
censo y una hipoteca. 
Del precio de estos solares, se pue-
de dejar parte reconocido en hipoteca 
sobre los mismos. 
I N F O R M E S : T E L E S O N O A-4005 
C 880 8d.-24 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
tituada; construcción sólida y mo-
derna: tiene dos establecimientos. 
Urge la venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad y Reina, do 2 a 5. 
2574 11 mz. 
Verdaderas Gangas 
Al recibo de su Importe, remitiré 
a usted por expreso o por correo, a 
cualquier lugar de lá Isla, loa ar-
tículos que a continuación mencio-
no: Por $1, una preciosa kimona. 
Por $3-50, un bonito juego sobreca-
ma y cojines camero encajo isleño 
Por $2-50, tres sábanas bordadas 
cameras. Por $2-50, un bonito ta-
pete de mesa de 170 x 170. . Por 
$1-80, un Juego mantel con seis ser-
villetas de 170 x 200. Por $1, me-
dia docena pañuelos hilo de señora 
o caballeru. Por $.1, tres pares me-
dias finas caladas o lisas, negras, 
blancas o carmelitas. Por G0 cts.. 
tres pares calcetines niño, ie hilo, 
de los números del 2 al 8. Por $3. 
tres camisetas P. R., tallas la.. 2a. 
y 3a. Por $1-70, media docena cal-
cetines hilo, para caballeros, negros 
o colores. Por 90 cts., media doce-
na cuellos marca Enmienda. Todos 
estos precios son en moneda ame-
ricana. Diga su dirección para el 
envío. J . M. Rodríguez, Compos-
tela, 11ÍV altos Habana. 
3199 21 mz. 
Casa de Familias 
Se vende en el mejor punto de 
Prado; poco alquiler; tiene contra-
to. Para informes: Neptuno, 47, 
3224 37 f. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos. Se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 3529 5 mz. 
MONTE CARLOS ULTIMA crea-
ción, se venden a precios muy ba-
jo- Buena oportunidad para ven-
dedores ambulantes, en la oficina 
del señor Ettore Guastaroba, Comi-
sionista, Agular 72-2, por San Juan 
de Dios. 3650 2 mz. 
GANGA D E M U E B L E S : S E ven-
de un hermoso juego de sala, com-
pleto; es de caoba, sistema "Ali-
cia," modernista; también un pia-
no Chañagne, medio uso. Todo se 
dará barato por tener que embar-
carse. Lug-unas, 37, altos. 
3532 1 m«-
GRAFOFONO "VICTOR," M E -
diano, se vende con 12 discos do-
bles, cusí nuevo. Se da barato. 
Progreso, número 3, casi esquina a 
Aguacate. 
3591 1 mz. 
P I A N O S W U R L I T Z E R 
Estos famosos Pianos, que por su fabricación perfecta, tono y buena 
repetición hacen de él un buen instrumento, puede usted obtenerlo con 
muv poco dinero y mejores garantías, E s muy correlativo, encan rar 
un Piano muy recomendado, y htepo en el uso practico, iec3.ultaf '"f* 
trumento de fabricación imperfecta y de poca duración, bi usted desea 
comprar un buen Piano y emplear bien su dinero vea antes los 
P I A N O S W U R l v I T Z E R 
Gran surtido de Pianos Autos-tocadores y Pianos Orquestas Eléctri-
cas. Se reparan y afinan toda clase de Pianos y Organos. 
J O R G E P O M A R E S S A F F R E Y 
Agente de los P i a ñ a s W J R L I T Z E R 
Egido, No. 29 . Teléfono A-8229. Habana. 
228 27 f. 
¡GANGA! S E V E N D E UN J U E -
go sala, "Reina Regente," de ma-
jagua, con espejo grande, com-
pleto; 16 centenes. Escaparate ce-
dro, dos lunas, modernísimo. 8 
centenes; consola de mimbre, con 
espejo, 3 centenes. Máquina escri-
bir, nueva, en perfecto estado, 
"Remington," número 7. en 3 cen-
tenes. Consulado, 79. 
3452 ,1 t 
E F R I G E R A D O R 
S I S T E M A M O D E R N O 
SE VENOE UNO EN PERFECTO 
ESTADO 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
C . P L I S S E T , T a c ó n , 8, 
A p a r t a d o 424. 
34(56 10 mz. 
VEDADO. E N L A M E J O R cua-
dra, calle Tercera, entra D y Ba-
ños, número 266, en $6,000 venta 
directa, acera, porta', jardín sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño, lede verse. 
3247 28 f. 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2,500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra del café "Orión," M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
B U E N NEGOCIO: E N L O M E -
jor de la calle de Animr s, entre Ga-
liano y Prado, se vende una casa 
de vecindad, non 24 habitaciones. 
água: redimida;' produce más de 160 
pesos, en $15,000 Cy., no hay que 
desembolsar más que $9,000 Su 
dueño: Industria, 12 4, altos, a to-
das horas. 
3336 4 mz. 
¡OJO, COMERCIANTES! AL que 
quiera establecerse, con poco dine-
ro, tengo bodegas cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
I gones, café "Continental," en la 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
3190 27 f. 
GANGA: S E V E N D E UNA B o -
dega, muy barata, en buen pun-
to da la Habana. Informan: Plaza 
del Polvorín, frente al Hotel Se-
villa, ferretería. 
3253 28 f. 
S e v e n d e u n a m a g n í f i c a 
l a n c h a d e g a s o l i n a , c o n s -
t r u i d a e s p e c i a l m e n t e p a r a 
m a r e s g r u e s o s . T a m a ñ o : 10 
t o n e ' a i a s , 4í) p i e s d e l a r g o 
p o r 10 d e a n c h o . M o t o r 
S t a n d a r d , d e 37 c a b a l l o s . 
P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a C . 
P i s s e t , A p t d . 424. H a b a n a 
S466 10 mz. 
Ü T V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas, haciendo buena venta. 
Se da barato; paga muy poco al-
quiler; hay local para matrimonio. 
Informarán en Concordia. 49. 
3438 5 mz. 
Para principlantes 
Se vende una bodega casi rega-
lada, por no poder atenderla su 
dueño; está sola en esquina, etc. 
etc. Informará el cantinero del ca-
fé Luz. Horas: de 8 a 10 y de 1 a 4. 
3303 27 f. 
GANGA.—$1,500 C Y . C H A L E T 
calle Cervantes y Camagiiey, Re-
parto "Los Mameyes" alquilado con 
contrato; de jo. en hipoteca $600 ai 
se quiere. A 3778. 
c. 832 10d-19 
VENDO, E N MANRIQUE, UNA 
casa para fabricar, entre Concor-
dia y Lagunas; mide 82 5 x 36. Pre-
cio: $10,500. Informan en Oficios, 
76, café, de 8 a 11-
3 420 3 mz-
BUENA OPORTUNIDAD: S E 
vende la acción de un baratillo, 
propio para cue.dqulcr giro, en la 
Plaza del Vapor., número 66, por 
Aguila- Informa en el mismo:.Jo-
sé Sánchez ,de 6 a. m. a 6 p, m. 
3443 27 f. 
SU V E N D E UNA CASA D E 
huéspedes de las mejores do Pra-
do; tiene contrato, pues su dueño 
no puede atenderla por tener otros 
negocios. Informarán: Prado nú-
mero 111, peletería "La Empera-
triz." 3475 27 f. 
GANGA: S E V E N D E UNA I ON-
da, con buena raarchantería; no 
paga alquiler; contrato bien segu-
ro; se da barata, por no saber ad-
ministrarla su dueño. Informan: 
Teniente Rey, 87, café " E l Aroma." 
3388 28 f. 
500 METROS E S Q U I N A CALLtí 
San Francisco y once Reparto 
"Lawton," con frutales; $4.25 me-
tro—mitad a plazos—dueño San 
José 9. A377S. 
c. 832 10d-19 
( > a / / e S a í v a e t o r 
B í J i i <A O P C m T J N i D r i D 
Al recibo de un peso america-
no, reniitiró a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy ünas. negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J . 
M. Rodríguez, Compostela, 113. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
.•ESTA USTED P A R A OASAR-
se? ¿Quiere usted corresponder 
cumplidamente con su prometida y 
sin grandes sacrificios? E n Habana. 
10.8, le ofrecen todo el ajuar de su 
casa por la mitad de su costo. 
3107 37 f. . 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
hermoso juego de sala .estilo "Rei-
na Regente." Inquisidor, 10, altos; 
a todas horas. 
3422 3 mz. 
ados 
EN TODOS ANCHOS Y ESTILOS 
Bazar I n g l é s de Gal iano 
C 75c 14d-13 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UN 
Chalmer's Detroit de 30 caballos, 
acabado de limpiar y en ganga-
Puede verse en 17 esquina a N, Ve-
dado. E n la misma se vende un co-
che y un caballo. 
3451 28 f. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E fae-
tón, de muy poco uso, en Cerro, 
519, do 12 a 2 puede verse-
3044 28 f 
G A N G A 
Un precioso automóvil P A C K A R D 
30, de 7 pasajeros completamente 
equipado, para persona de gusto o 
alquilador de automóviles lujo, ven 
ga y se convencerá; precio: $1,800 
Cy. Verdadera ganga. Garage Ha-
bana, Zulueta y Gloria 
C 545 4d-17 4-4 
H a c e n d a d D S 
y A g r i c u l t o r e s 
Para obtener abundancia de cafU» 
y agua en vuestros campo? Usad el 
Perfeccionado Arado Cubano de Avwy 
e hijos y E l molino de viento " E l 
Dandy," en venta por Amat L a Guar-
dia y Ca. Cuba 60. Habana. Teléfono 
A-o471. 
C 632 F - l 
L J a d o s y Agrijultores 
L a segadora Adriance Buckeye 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat L a Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-o471 
número 60, Habana. 
Motor Mm\\ de 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, L a Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cubaj 
' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imii i iui i ini i i imiiüi i 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de ios señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, núm. 53, en-
tre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido do los afamados pla-
nos y piados automáticos, Ellings-
ton, Howard, Monareh y Hamil-
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-., 
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
3210 -M mz. 
y * 
8008 
J t vtntfe vnpre/>»rct¿/t es-
•/* /e r r fne t * stt fo fa / ó 
*/t/res ¿efe» 
fnforme-s rf/ocAa ó 
fABHIiA DE MÜÍBL 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en. muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
2 540 10 mz. 
21-mz 
A t a mujer laboriosa cfi 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándomo una máquina- Avíseme 
por Correo o llame al A-4940, Ga"-
liano, núm. 138; pregunte por José 
Rodríguez, empleado de "Slnger;" 
dé su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Tomo las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
B l a n c a s y e n c o l o r e s 
a s 35 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
C 795 15-16 
Se Vende 
el solar Jesús del Monte, número 
22 9, esquina a Municipio. Una ca-
sa en Esperanza, número 59. Tra-
to directo con su dueño, Consula-
do; 101, ferretería, de 3 a 5-
3269 7 mz. 
A G E N T E G E N E R A L 
en fincas rústicas y urbanas, esta-
blecimientos de cafés y bodegas, vi-
drieras públicas, de portales, al con-
tado y a plazos, dinero en hipote-
cas con módico Interés, también se 
aseguran automóviles particulares. 
Se informa en Monte y Aguila, café 
"Berlín". Carneado y López. 
3236 21 niz-
OJO: VENDO CASAS E N BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero on primera hipo-
teca, en pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del café 
"Orión." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. • ' 
2574 11 «W6 
E N $0,500, S E V E N D E D I R E C -
tamente la casa de dos pisos. Es-
cobar. 189, nueva, con sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, sanidad, 
gana $55 y reconoce $3.200 al 8 
por 100. Informan: calle 2, nú-
merp 232. Vedado. 
3119 5 mz. 
M U E B L É S t 
y P R E N D A S 
A MITAD D E P R E C I O . S E V E N -
de una máqujna "Oliver" y una 
"Remington". últimos modelos. 
También la colección de la Bibliu-
teca de Autores Españoles y una 
Biblioteca ch cinco tomos. Hotel 
"Alcázar". Prado, 121, de 12 a ü, 
de px-eferencia-
3657 2 mz. 
^ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la lima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A'6637. 
2046 28 t. 
Motocicletas 
H A R L E Y - n A V l D S O N 
Palomas Fin a s 
Se venden 50 pares palomas co-
rreo. Informan en la tienda de 
ropa "La Sirena," Reina y Ange-
les, a todas horas-
3638 6 mz. 
De tres veiocldadet, arranque au-
tomático de pedal, asiento flotante 
Corstruldaa para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. So envían catálo-
gos gratis 
íiarley Davxdson Motor Co. 
APARTADO 491. RABANA. 
19895 28 í, . 
A U T O M O V I L E S 
S E A J L p U I E A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor Borrill, Zulueta, 34. Tei¿ro-
no A-1531. 
2367 8-ir?. 
S E V E N D E UN CABALLO, D E 
monta, criollo, fino, buen camina-
dor, en San José, 126, establo. 
3393 28 f. 
S E V E N D E N CUATRO CABA-
llos de tiro y monta, un par de mu-
las buenas. Informan: Campanario. 
26. 2988 3 mz. 
usiiiinroM^giuiiinitisfiiHiiiHiiiiiuiKntB l i i l i A 
P A R A P E R S O G A S D E GUSTO 
y acaudaladas: Se ofrecen, a pre-
cio módico, jarrones con columnas, 
legítimos del Japón; PANTEON 
ARTISTICO dé tres metros de al-
tura, soberbio dibujo artístico, pro-
pio para cementerio. ESTATUA 
D E V I R G E N . De gran arte, altura 
2 metros, en mármol de Italia, pro-
pio para iglesia o Capilla de ce-
menteriu. Pueden verse a cual-
quier hora en la oficina del señor 
Ettore Guastaroba, Agular, 72-2, 
por San. Juan de Dios, Comisionis-
ta. 8650 2 mz. 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S de 
un café y fonda, y dominó, y otro» 
artículos pertenecientes al ramo-
Se dan muy baratos. Más detalles, 
en Linea. 150. Vedado. 
32*4 2 mz. 
se- 3107 27 f. 
GANGA: S E V E N D E UNA bue-
na vidriera, muy oarata; es pro-
pia para tabacos, cigarros y quin-
calla. Informan; Egido. 10. 
3128 28 f. 
, E L MOBILLARIO LUJOSO D E 
una gran.casa de familia distingui-
da, se ofrece por menos de la mitad 
de su costo a personas del mismo 
linaje y acomodadas. Rodulfo Agüe-
ro informa de 11 a. 1 y 5 a 7, en 
Compostela, 19. donde pueden ver-
"Los fres dern ia u í " 
Casaíj ' ijíinjs y SanjíHiilJ 
Dinero en cuntsoaaea 
•obre prendan j objeros de talor; 
Interés módico. Üay reservads» y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 04 j 9'i, Telefono 
A-4775. 
12787 K m», 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I K O 
Calzada del Monte, O. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas j ropa. 
2045 28 f. 
CAMISÜÍ u m 
A precios razonables, en E l Pa> 
sajií", Zulueta, 32. entro Teniente 
Re.y 5 Obrapía. 
C 601 F - l 
AVISO: VENDO UNA C A R P E T A 
ministro, con 18 gavetas; costó 14 
centenes y se vende muy barata, 
por. tener que embarcar; también se 
venden varios relojes de pared. In-
formes: Santa Ana y Guasabacoa, 
a todas horas, Luyanó. 
3441 ' 27 f. 
V e n t a d e C a r r o s 
y M u l o s 
S E V E N j j E N 2 OARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectirsa 
parejao de mulos amerlcauoo, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7». Teléfono A-2:i2 . 
C 5422 3G-27-D 
Solo por 2 5 centavos 
al recibo de su imporse en sellos, 
el aparato más ingenioso para sa-
car punta al láulz. Escriba además 
por particulares, sobre negocios, 
por Correo. Specialites et Nouveau-
tes. Apartado 1012, Habana. 
36 6 3 8 mz. 
A LAS SOCIEDADES R E G I O -
nales: se ofrecen en venta 2 esta-
tuas tamaño natural, mármol de 
Carrara; obra de arte. Informan: 
5ta., 80. 
3612 4 mz. 
S E V E N D E UN V E N T I L A D O R 
eléctrico, de cuatro paletas, nuevo; 
se da muy barato. 17, número 15, 
entre L y M, Vedado. 
3532 28 f. 
Guerrero y Baena 
Aguacate, 7 8 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8438. Taller de Repara-
ción de Motores, Dinamos, trans-
formadores. Magnetos, Ventilado-
des y toda clase de máquinas y 
aparatos eléctricos. 
3S10 28 mp. 
INCUBADORA D E 300 HUEVOS,, 
de agua caliente, marca Successful, 
completa, con su criadora: las ins-
trucciones en español . Informan: 
Monte, 2 34,-de 1 a 3. 
3180 3 mz. 
MADERA D E USO Y T E J A S . S E 
vende el desbarate de una casa da 
madera, con cuatro o cinco mil te-
jas francesas, mucha viguetería v 
puertas, pisos fiorimbó y otras ma -
deras, rejas de calle, persianas y 
alfardas. Quinta "Santa Amalia," 
en Arroyo Apolo. 
3418 3 mz-
C A L D E R A Y MOTOR D E 4 H. 
P. refrigeradora, pesadora de cho-
colate, máquinas para fósforos, ra-
yadora para cartón, taladros, tro-
queles, etc., etc. Oquendo, 23, bajos, 
entre. Virtudes y Animas. 
3661" 2 mz 
LANCHA D E GASOLINA P A R A 
tráfico y recreo se vende, por la 
mitad de su valor, una hermosa 
y potente, capaz para 40 pasajeros. 
Sol. y Cuba,. vidriera. 
3471 27 f. 
Aviso a los Detallistas 
Por este medio damos la voz de 
alerta a los detallistas a fin de 
que nb sa dejen sorprender subs-
cribiendo poderos para concurrir a 
la constitución del gremio. 
Sa suplica a todos la más pun-
tual asistencia r ' reunión que ee 
celebrará mañana domingo, a las 
3 de la tarde,- en los altos de Mer-
caderes, 8, esquina a CReilly, pa-
ra tratar de ese asunto. 
Habana, 20 de Febrero de 1915. 
LA COMISION. 
ÉjWif l lÉIIIIMB^ 
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C O R R E S P O N S A L E S D E G U E R R A 
Otlawa, Canadá, 26. 
E l Ministerio de la Guerra inglés ha 
paa.*do un cable al Gobierno del Ca-
nadá acordando permitir que los co-
rr os pe ai sales de guerra salgan para ©1 
teatro de l^s operaciones en excursio. 
nes que duren seis días nada más, em 
pezando el día primero de Marzo. 
1,800 SOLDADOS I N G L E S E S AHO-
GADOS 
Berlín, 26. 
E l Negociado Oficial d© la Pren-
sa ha publicado una nota manifestan-
do que la agencia de seguros maríti-
mos Lliyds ha sido informada de 
Eastbourne que en el Canal de la 
Mancha perecieron ahogados 1,800 
soldados ingleses al • hundirse un j 
transporte que los llevaba a Francia. 
| esta ciudad, que ha bajado el precio 
en cinco centavos por fanega. 
L A G U E R R A E N L O S C A R P A T O S 
Ginebra, 26. 
L a guerra en los Cárpatos se está 
convirtiendo en guerra de sitios. 
Según despachos del frente, desde 
el día 18 más de 200,000 hombres 
han estado combatiendo en las trin-
cheras sin adelantar nada. 
E n la noche del viernes, durante 
una calma, los austríacos recogieron 
8,600 heridos y más de 3,000 muer-
tos en Swiduik. Algunos de los heri-
dos estuvieron 18 horas sin alimento 
ni asistencia. 
Dícese que el 70 por ciento queda-
rán inválidos durante toda la vida, y 
el 20 por ciento ciegos o casi ciegos. 
LA 
CABlfS DE S I E T E C R U C E R O S I N G L E S E S CON A V E R I A S Berlín, 26. " L a Gaceta de Colonia publica una carta recibida de Montevideo en BOMBARDEO DE LOS DARDANK LOS ConstaiUinopla, 26. inúndase oficialmente que diez unidades de combate bombardearon la cual se dice que siete cruceros bri- \ otra vez las fortalezas de los Darda-tánicos se encuentran seriamente ,,e,os 1 Q"6 terminada la operación Los cocheros van a lo taiga 
S E T R A T A D E R E N O V A R L A S G E S T I O N E S E N 
N U E V O T R A T A D O D E R E C I P R O C I D A D CON LOS ES'l'ADn^ A 
E N L A A R G E N T I N A S E T R A T A I N J U S T A M E N T E \ ! .Ntl0, 
D E CUBA. E L S E L L O O E G A R A N T I A E N E L BRASIL ^ 0 
Presidida por el que desempeña el!que designara la Corpora I 
4 dieran en todo lo c o n c e r n í * M 
dbmncnto de los banqueas 31 ^ 
Teodoro 1 ( 
j cuatro 
de la tarde en el domicilio social, la ! ciarites que se p r o p o n ^ ^ CQl!l» 
cargo en propiedad, señor 
Garbade, se reunió ayer a las t  
Junta Directiva de esta Corporación, i nuestra República, se 
para celebrar la sesión reglamentaria j par a la referida 
del mes que finaliza 
Después de leída y aprobada el ac- i nen a este pa í s los menden* ^0 * 
ta de la sesión reglamentaria de 21 i cursionistas. la Junta se bm,-, 
P0f 
L A 
Importaníe Consejo de Ministros 
C O N F L A G R A C I O N E U R O P E A . DESMINTIENDO NOTICIAS T T N -
DENCIOSAS. R E O R G A N I Z A C I O N D E L E J E R C I T O . P L A N E S 
APROBADOS. 
Madrid, 26. ses para la reorganización 
Hoy se ha celebrado un importan- mas en el ejército, 
tísimo Consejo de Ministros. "Estas reformas—añadió — esíán 
La parte principal del mismo fué inspiradas en las enseñanzas que se 
ledicada a tratar de algunos asun- desprenden de la actual guerra eu-
averiados en las islas Falkland. 
B U E N A S NOTICIAS D E P A G E Y 
G E R A R D 
Mashington, 26. 
Se han recibido noticias halagiie* 
i ñas de los Embajadores Page y Ge-
' raid, acreditados respectivamente en 
| Londres y Berlín, sobre la actitud de 
y refor-i *n^a,erra ' ê -Alemania hacia las 
últimas proposiciones americanas pa-
los relacionados con la guerra cu 
ropea. 
E l Ministro de Estado, señor Mar- j 
Íués de Lema, al salir dijo a los pe-! iodistas que había leído a sus com- i bañeros de Gabinete las últimas comu \ 
aleaciones oficiales recibidas de las! 
naciones beligerantes. 
Añadió que la impresión que do- : 
fcnina es la de que en los países nru-¿rales no será alterada la tranquilí-ad. 
Dijo también que las informado-1 
he« publicadas en al trunos periódicos 
complicaciones sobre posibles inter-
nacionales, son noticias tendenciosas I Confian los Ministros en que se 
y apasionadas que hacen circular al- Hogará pronto a la resolución Ñatis-
gunas agencias informativas. factoria de ambos problemas. 
Negó que existan motivos para i Fundan su confmnra en nue varias 
•uponer, y muho menos para asegu- ¡ naciones han ofrecido a España to-
far, como lo han hecho dichas agen- dos los artículos de primera necesi-
cias. que algunas de las naciones i dad que le hagan falta, 
neutrales intervengan en el conflicto ¡ Los señores Sánchez Guerra y 
europeo. Ugarte dieron cuenta al Consejo del 
Refiriéndose después al bloqueo ! estado en que encuentra la crisis 
puesto a Inglaterra por Alemania, i obrera, acravada considerablemente 
manifestó oue hasta la fecha ningún ñor los últimos temporales, 
barco español había sufrido las con-i órdenes circuladas pf»ra oue comicn-
•ecuencias de aquél. cen en alsrnnas nrovincias los traba-
E l Ministro de la Guerra, ceneral | ios necesarios para reparar los da-
lEchagüe, dijo que había expnestoi a! ños mayores causados por la tor-
•us compañeros de Gobierno las ha- menta. 
ropea. 
Manifestó que dará principio a di- ; 
chas reformas estableciendo el Cuer-
po de Estado Mayor Central, que i 
considera esencialmente necesario. 
Los planes expuestos por el Minis-
tiro de la Guerra, general Echagüe, i 
fueron aprobados en el Consejo. 
Los Ministros de Hacienda y Fo-1 
mentó, señores Bugallal y Ugarte, 
dieron cuenta a sus compañeros de i ^ 
las medidas adoptadas nara resolver ^ ^ Apremont. 
el problema de las suh-fstencias y el! - Los *l€ni"^s han sido expulsados 
de la carestía de la vida. 
fí  inist  
ra amparar el comercio neutral y le-
vantar las restricciones impuestas al 
alimento para la población civil. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París. 26. 
Los belgas han vuelto a ocupar una 
pequeña parte de las trincheras tem-
poralmente perdidas. 
Los ingleses han recha/ádo el ata-
que alemán en Bélgica y adelantado 
100 metros en el camino de Labasce. 
Continuamos progresando en la 
Champagne y hemos ganado terreno 
se retiraron en dirección de la Isla 
: de Tenados. Uno de los barcos del 
tipo del Agamenón y otros dos más, 
fueron averiados por el fuego de los 
fuertes del lado asiático. 
S E I N T E R R U M P I O L A F U N C I O N . 
París 26. 
T'n despacho de Dedegatch da de-
talle1» de la destrucción causada por 
una bomba lanzada contra el Casino 
de Sofía el 14 de Febrero, durante 
una función de Rala. L a bomba cayó 
sobre el Casino a la 1 de la mañana, 
produciendo el consiguiente pánico 
entre el público. 
Las desgracias personales consis-
ten en 20 heridos. Inclusive el gene-
ral Fitzgoff. varios moltalmentc. 
LOS ALIADOS AVISARON A I T A -
L I A . 
Roma, 26. 
E s lo« círculos diplomáticos «e ha 
averiguado que los aliados, anticipa-
damente, informaron a Italia que in-
tentaban atacar los Dardanelos con i 
el nropósitn de abrir paso forzosa- ! 
habiéndose anunciado que v ^ 
- - a t  í s l  ndb?.j^ 
m ,  i.'üírf 
! de Enero úl t imo, se enteró la Junta j darse por enterada de 
de la situación del Tesoro social, que | escrito y a darle las g r ¿ j j 
| es todo lo satisfactoria que cabe en ' 
las actuales circunstancias, y de una 
', relación de las marcas informadas 
i por la Corporación durante el mes 
de varios pasos de comunicación en-
tre las trincheras, sufriendo grandes mente. 
pérdidas. Este movimiento de los aliados en-
. traña la inmediata solución de la ca-
restía del trip'o en Italia, mediante su 
importación desde e| Mar Negro 
P E R E C I E R O N DOS M A I ^ N E R O S 
M ashington, 26. 
En el departamento de Estado se 
ha recibido un despacho informando 
que tres de los tripulantes del vapor 
americano "Carib" que fué echado a 
pique por una mina, han perecido. 
Extraoficial mente se anuncia que to-
dê laai*1 la tr,P1,lación deI "Fvelyn", otro 
barco americano que fué hundido el 
día 21, han sido salvados. 
Dos de los marineros muertos del 
"Carib" eran españoles. 
C O M U N I C A C I O N E S 
R E S T A B L E C I D A S 
Madrid, 26. 
Han quedado reparadas ya todas 
las Kncas telegráficas de la Penín-
sula. 
Con ello quedarán restablecidas 
las comunicaciones. 
E l telégrafo funciona hasta la 
frontera francesa. 
Las comunicaciones con Francia 
continúan interrumpidas. 
En diversas provincias han comen 
%ado los trabajos para remediar en 
lo posible los daños causados por el 
último temporal. 
RESTOS D E UN N A U F R A G I O 
Cardiff, 26. 
En la costa norte de Gales se han 
encontrado los restos de un naufra-
gio. Entre los restos han aparecido 
varias cartas marítimas, suponiéndo-
se que pertenezcan a algún submari-
no alemán que haya sido destruido. 
do de Madrid", don Angel Caamaño, 
y la música del aplaudido maestro 
Badía. 
"¡De Miraflores y a pruebaI" ha 
obtenido un éxito enorme, habiendo 
sido sus autores aclamados por el 
público. 
Loreto Prado, la actriz mimada de | L A S R E P R E S A L I A S D E I N G L A -
los madrileños, alcanzó en la pro-j F j ^ p p . 
ducción de Caamaño y Badía un gran | \ } 
triunfo personal en la interpretación! Londres, 26. 
de un gracioso personaje. carácter de las represalias que 
Autores e intérpretes se vieron ! tomarán los aliados contra Alemania 
precisados a subir repetidas veces al i se anunciará probablemente el lunes 
palco escénico ante las esf rueiulosas; por e' jefe del Gobierno inglés, Sir 
ovaciones que el público les tributó, t Herbert Henry Asquith. 
A la vez que se anuncian estas re-
presalias, se someterá la proposición 
a todas las adversarias de Alemania 
y a todas las naciones neutrales, cuyo 
comercio está vitalmente afectado 




l O S GR A N D E S P R O B L E M A S D E • M A N I F I E S T O O B R E R O . — 
L A G U E R R A . - APLAZÁMIEN- VOCATORIA PARA UN-
TO D E L CONGRESO D E C I E N - I G R E S O . — PROP U M N D A 
C I A S A D M I N I S T R A T I V A S . T R A L A G U E R R A . 
Madrid, 26. . El Ferrol, 26. 
E l Congreso de Ciencias Adminis- E l Ateneo Obrero de esta ciudad | ^ ^ ¿ ^ ^p"j'f^ ¿ip^añes 
Snativas que, según se anunció, había \ ha publicado un manifiesto convo ' e celebrarse en Madrid en el pró- cando a un Conprreso a todos los so 
Ximo mes de Mayo, ha sido aplaza-j clalistas, sindicalistas, anarquistas y 
fio por la Comisión organizadora del 
mismo para después que se haya ter-
minado la guerra europea. 
L a citada Comisión acordó reali-1 con la guerra. 
Hay motivos para creer que Ingla-
terra se propone declarar todo comes, 
organizaciones obreras del mundo. I tiblf d^imulo. a Alemania absoluto 
En dicho Congreso se discutirán iTOntrabaudo' interrumpiendo asi el 
los medios más rápidos para acabar! 
»ar durante todo este tiempo activos 
trabajos preparatorios. 
Dicho Congreso tendrá suma im-
portancia. Será el primer concurso 
científico que se celebre después de 
firmada la paz y en él se tratarán 
los grandes problemas que se deri-
ven de la guerra. 
R E U N I O N D E LOS D E L E G A D O S 
B E L G A S 
Madrid, 26. 
Los delegados belgas que han ve-
nido a esta Corte para testimoniar 
«1 Rey, al Gobierno y al nueblo espa-
fiofil la gratitud de Bélgica, han ce-
lebrado hoy una reunión. 
En ella se tomaron algunos acuer-
dos que no serán conocidos hasta 
mañana. 
L O S E S T R E N O S E N MADRID. T'N 
E X I T O D E A N G E L CAAMAÑO. 
Madrid, 26. 
En el teatro Cómico de esta Corte 
ha sido estrenado un Bainete de cos-
tumbres ponulares madrileñas. tUy. 
lado "rDe Miraflores y a nrueba!" 
TX libreto de la nueva obra es ori-
ginal del crítico taurino del "Heral-
También se discutirá, según dice 
el manifiesto, la orientación que es 
preciso emprender para evitar los 
crímenes de lesa humanidad que las 
euerras traen consigo y el modo de 
llegar a un desarme general de los 
ejércitos permanentes. 
E l Congreso empezará sus sesio-
nes el día 30 de Abril próximo. 
Ha sido elegido E l Ferrol enmo 
lugar donde ha de celebrarse el Con-
creso, en vez de Madrid, para facili-
tar la asistencia al mismo de los de-
legados que envíen los obreros en-
roñaos y americanos. v 
E l manifiesto continúa diciendo 
oue las naciones neutrales podrían 
impedir que continuara la actual gue-
rra europea, con solo boycotear a las 
naciones beligerantes, no enviándo-
les mercancíad de ninguna, ríase. 
Termina afirmando el documento 
publicado por los obreros f^rrolanosi. 
tráficc de iodos los barcos que se di-
rijan a puertos alemanes, e imposibi-
litando el comercio marítimo de ex-
portación . 
Las autoridades inglesas dicen que 
están convencidas ahora de que va-
rios barcos que al principio se decía 
que habían sido volades por minas, 
fueron en realidad víctimas de los sub 
marinos. 
S E P R E P A R A U N GRAN MOVI-
MIENTO 
Londres. 26. 
E l continuo progreso que se dice 
que están realizando los franceses en 
el distrito de Champagne, junto con i 
la presión de Ico aliados sobre la lí- j 
nea alemana en el Oeste, ha impulsa- | 
do a los alemanes a emprender otr » 
esfuerzo en el teatro occidental de la j 
guerra, antes que los aliados lleguen ¡ 
a alcanzar su máximum de fuerza. í 
C O N F F R E N C I A M I S T E R I O S A 
Roma. 26. 
Muchas conjeturas se hacen sobre 
el objeto de la misteriosa conferencia 
celebrada por el Embajador austría-
co con el doctor Seydl, confesor del 
Emperador Franripco José, y Su San-
tidad Benedicto XV. 
Supónese que se refiera a la bendi-
ción papal ante el lecho de muerto 
. del anciano Emperador, que el doctor 
I Seydl está autorizado para darle al 
moribundo en cualquier tiempo. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
Londres. 26. 
L a noticia de qoe el Almirantazgo 
había cancelado las salidas de los 
trasatlánticos para América ha sido 
l desmentida. 
La agencia Internacional Marítima 
! dice que no tiene noticias de semejan-
te suspensión. 
CUATRO T U E R T E S D E S T R U I D O S 
París. 26. 
Anunciase que cuatro fuertes de la 
entrada de los Dárdanelo^ han sido 
destrnidog por los buques de la escua-
dra al'ada y oue uno de ellos estaba 
defendido por los alemaues. Agrégase 
que al amparo de la escuadra combi-
nada se han ouitado las minas colo-
cadas en el estrecho. 
L A C U E S T I O N D E L AVILHELM1NA 
Washington. 26. 
Los funcionarlos del Departamen-
to de Estado creen oue Ir. controver-
sia del vapor "Wilhelmin?" termi-
nará pronto ton la compra del carga-
mento de vireres que tenía dichn bar-
co, abandonando por completo la ac-
tuación del tribunal de presas marí-
timas. 
L O S T U R C O S VICTORIOSOS 
Berlín. 2(i. 
Anúnciase que los turcos han ob-
tenido una completa victoria en re-
cientes combates librados en la re-
glón de Roí tschoo, en la Tronscauca-
sia, entre Artvin y Ratum. donde los 
ru^os sufrieron serias pérdida». 
La Oaceta de Colonia Hice que des-
nnés de varios días de duelos de ar-
tillería los IUSO<Í fueron desalojados 
de Doian. en Buco vi na, retirándose 
20 kilómetros hacia el Norte del río 
Prnth. Agrega qne ba desaparecido 
por comnleto toda oposición rusa en 
la Bokovina. 
A C T I V I D A D RUSA EN G A L I T Z I A 
Petrogrado, 26. 
En la GalU/ia oriental ha aumen-
Log cocheros, en reunión celebrada 
eata madrugada, puesto que comenzó 
a la una y media y ha terminado a las 
tres y cuarto, han acordado ir a la 
huelga desde hoy a las seis de la ma-
ñana. E n la edición de esta tarde da-
remos detalles. 
La Liga Federal 
de Baseball 
Buffalo, 20. 
En reunión celebrada por loa mag-
nates de la Liga Federal se acordó 
empezar la temporada el día diez de 
Abril, cuatro días antes que las Ligas 
del baseball organizado. 
En malas condiciones 
San John, Canadá. 26. 
E l vapor "Mongolia", de la línea 
Alian, en malas condiciones, hacien-
do agua, y con setecientos pasajeros 
a bordo, va siendo remolcado hacia 




Se leyeron dos cartas del Letrado 
atención. 
Se.leyeron, por último, airt-
nicaciones de la Secretaría da P 
una acusando recibo do! escKf8ta<5ol 
se le envió con fecha '] K ,1 2. Q.al 
la Corporación, acompañando una PPdo., interesando que se iniC!v 
copia de los considerandos de la sen- ' breve las gestiones para ceHra 
tencia que desestima la demanda con- i "ueVí> t ra t ,a^ de reciprocidad co» 
tencioso-alministrativa establecida an | Estados Unidos, y manifestando 
te la Audiencia de esta provincia por 1 al examen de las obseryacion 
' s señores Cifuentes Fer- \ culadas en el mencionado escrit« 
L. de esta Ciudad, contra. dedica cuidadosa atención, y u , * 
5n del Alcalde Municipal! tantes trasladando despachos e f 
los asociados  ! . ; mula encionado"1" 
nández y Ca 
j una resolució  _ 
de .Bejucal que les negó una reclama- 111168 de los señores e infor representantes l 
i ción que establecieron en su oportu- plomáticos y consulares de la TV,,. 
nidad ante dicha autoridad, por cobro i ol«--a en ^antiago de Chile, Rí0 j J 
de contribuciones a los conductores | r0, Shanghai, Harnburgo y QD " 
1 de sus carros de cigarros, como ven- ! de los cuales, un despacho *> r(lí ' 
! dedores ambulantes, y emitiendo su I a. ías gestiones que hace el función11 
parecer con respecto al correspon-, no correspondiente para obtener 1 
diente recurso de casación; v se acor-; reconocimiento del sello de ^raati 
dó quedar instruida la Junta de la , en eI Brasil y otro a los trabajo/! 
referida sentencia v aprobar la con- propaganda oue hace el señor ( W . 
ducta del señor Presidente que auto- ' General en Hamburgo. en favo» d¡ 
rizó al Letrado para desistir del es- ; " ^ d o sel o en Alemania, relacioné 
tablecimiento del mencionado recurso do'se l055 demás despachos e infornJ 
ante d Tribunal Supremo, con anuen-; co!} eI c?^ercio del tabaco, 
cia de los interesados, y de acuerdo! , .La sesión terminó a las cinco y 
con el parecer del Letrado, a ese res- ! 0 
pecto. 
Se leyó una sentida carta de la fe-
ñora Dolores Monteverde, viuda del 
señor Rosendo Fernández , acusando 
recibo del mensaje de pésame que se 
le envió por acuerdo de la Junta, y 
expresando su reconocimiento por tan 
señalada muestra de aprecio hacia su 
persona y de cariño a la memoria de 
BU llorado esposo. 
Leídas, a continuación, las ú l t imas 
cartas de los representantes de la 
Corporación en los Estados Unidos, 
Argentina y Chile, sê  acordó utilizar 
los datos y razonamientos que con-
tienen la de los dos-primeramente pi-
tados, para d i r ig i r escritos a la Se-
cre tar ía de Estado renovando las ges-1 
E L 27 D E MARZO E S E L D K SF 
ÑALADO P A R A F E S T E J \ R 
D E S C CBRIMI ENTü 
EL 





¿ H a y petróleo en este privüegiadi 
suelo ,mejor dicho en el enigmátio 
subsuelo? ¿ N o lo hay? Ayer tuvimoí 
ocasión de hablar con un fanático. 
—La costa norte de la Isla de Cuba, 
tienes ya iniciadas en favor de °que 1 desde Puerto Padre al Cabo de San 
j se concierte en breve un nuevo trata- ! Antonio, contiene eh el subsuelo ¡a 
Nueva York, 26. i do de reciprocidad con los Estados 1 comarca ptrol í fera mayor del mundo 
L a solicitud del teniente de Policía Unidos, y recabando que se establez- ¡ la que tiene el petróleo en estado d( 
Becker, condenado por el asesinato i caD negociaciones con el Gobierno ' kinerosena, en estado natural, petro 
de Rosenthal, ha sido denegada por i de la República Argentina, con la fi- leo bruto, en estado de óxido, chapa. 
el Tribunal Supremo. nalidad de obtener que se modifique pote líquido, mal llamado aáí por los 
el arancel de aduanas vigente, en el i mejicanos, chapapote fluido y en ef 
sentido de que se haga desaparecer j tado gelatinoso y pétreo. La zona de 
la injusticia^ con que se trata al ta-1 petróleo en estado de querosena com-
que adeuda en dicho j pren{}e una extensión de E. a 0 
unos 350 kilómetros de costa. I A quo 
L A CAMPAÑA D E 
PANCHO V I L L A 
Naco, Atizona, 26. 
Personas llegadas de Canenca 
baco de Cuba,   
pa í s un derecho diferencial por ra-
zón de proceder de la Habana, cuando 
el mismo tabaco cubano elaborado 
in bond en los Estados Unidos, y el 
que se fabrica en Hamburgo, para 
no citar más , satisface derechos me-
nores por razón de su procedencia. 
También se acordó con respecto a lo , 
que propone el representante en Chl- I todavía a la profundidad en que sé 
le sobre propaganda del sello de ga-I ^alia el mineral. En la primera co 
Inter 
contiene el núcle ode petróleo en sus 
tres distintos estados mide una ej 
tensión aproximadamente de mil ki-
lómet ros . En una zona de esta ú;fi 
ma comarca se es tán abriendo pozol 
desde hace dos años sin haber ¡legadi 
. f " " ' r a n t í a , que en virtud de los escasos j ̂ aa-ca se abrió un pozo hace cuâ  
S T Í S i S 0\Ml?,sta1s ha" ,nícIat0 1 fondos con que se cuenta en la actúa- ! años, el que fué abandonado a los o2o 
£ T íaC,ai 0eStt í 0 0 ob'llidad por causa de la guerra, v en ! pies de profundidad, por falta de mi-
jeto de atacar la columna del gene-j atflTlc¡ón a los fimdam^ntos 'd¿ sulmerario. E l líquido extraído de eí.e 
ral Iturbe que según se dice se en-
cuentra en la Esperanza, preparando 
un ataque contra Guaymas. Dícese 
que Iturbe tiene cinco mil hombres 
















E N SOCORRO D E LOS P O B R E S 
•C iudad Méjico, 26. 
La colonia americana ha celebrado 
un mitin con objeto de recolectar 
I fondos para socorrer a los pobres de 
esta ciudad. L a suscripción ha sido 
recibida con entusiasmo v va se han 
suscripto importantes entidades. 
Los bancos extranjeros dan señales 
de abrir nuevamente sus puertas en 
el día de mañana. 
cíase de aceite no hay más que uno o 
dos pozos en la comarca de Califor 
L A A L O S E X -
M E J I C O 
Los periódicos bolanedses dicen qin' 
revolucionarlo ¡ automóviles carjrados de soldado.? ale ta{j0 ja activldad de las arma- mo«;-
covífar. conteniendo el avanc<' de los 
oue un movimiento 
en Europa y «MI América convenco- ¡ manes atraviesan a Bélgica día y no 
ií;i a los r.obiernns bnrBruesps dM che, con tropas destinadas a la Parte j aje i^, , ,^ para llegar a Halicz 
éxito de la unión del prolelnríado ' peptentrional, que vnelven a las trin- I 
mundial contra el capital v contra el 
Estado. 
EL A F R O m m I N V A D I 
S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
VAPOR S U E C O A V E R I A D O 
Amsterdan, 26. 
A l puerto de Ymuiden llegó esta 
mañana el vapor sueco "Svartch", 
con un enorme agujero en la proa, 
producido por una mina o por algún 
torpedo. Afortunadamente no hubo 
desgracias personales que lamentar. 
a lo» barcos de guerra que se halla-
ban en el Atlántico, al principio de 
la guerra. 
Acúsase a la Compañía Hambur-
guesa Americana de haber tratado 
de utilizar los barcos noruegos "Som-
merstend" y "Fram" como auxilia-
res de la marina alemana. 
A L S I R I A C O S R E C H A Z A D O S 
choras de donde habían salido para el 
Este. 
E l silencio del Estado Mayor genc 
a cabo algún gran movimiento. 
Hay noticias de una gran batalla a 
lo largo de la linea rusa desde el Bál-
tico hasta los Cárpales, sin que se 
haya llegado todavía a un resultado 
definitivo. 
L O S P L A N E S D E A L E M A N I A 
Londres. 26. 
Va ganando terreno la imoreslón, 
CONTRIBUCION 
T R A N J E R O S E X 
Ciudad Méjico. 26. 
ES ministro francés ha recibido avi-
so oficial de que la contribución es-
pedal impuesta por Obregón ha sido 
revocada, en cuanto afecta a los ex-
tranjeros. 
D e l J u z g a d o 
de G u a r d i a 
D E U N A R B O L 
atención a los fundamentos de su I merano 
carta, se aplace para mejores t lem- ¡ pozo fué analizado y resultó ser pe 
pos toda propaganda que demande \ t rólco en estado de kerosena, o se» 
gastos, tanto en Chile como en cual-j refinado por la Naturaleza. ^e 
quier otro país . 
Con motivo de dos comunicaciones 
de la Secretar ía de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, por las que se tras-
ladan despachos enviados a la Secre-
t a r í a de Estado por los Representan-
tes diplomáticos de la República en 
Chile y en Holanda, referentes, el del 
primero, a las gestiones iniciadas pa-
ra celebrar un convenio comercial en- , ( 
tre Chile y Cuba, y el del segundo ! Se ^ e Para e 
al mejor medio de llevar nuestro ta-
baco a Holanda, ae acordó informar, 
con respecto al tratado con Chile, lo 
que proceda, después de estudiar el 
asunto, y tocante al envío de tabaco a 
Holanda, que ya eso se hace por los 
exportadores, de acuerdo con las ne-
cesidades de aquel mercado. 
Leída una comunicación de la pre-
sidencia, de la Sociedad Económica 
de Amigos del Pr,í? informando que 
la Sociedad había designado en Co-
misión a tres de sus distinguidos 
miembros para que en unión de los 
E l menor René Rodríguez Cata lá , 
de 15 años y vecino de San Nicolás 
9 ( Jesús del Monte), fué asistido en 
ral alemán, que se limita a decir que ' entre observadores militares ingleses i l a de Socorro de dicho barrio 
I no ha cambiadr. la situación ni en uno ¡ v franceses, de oue Alemana se pre- | de la fractura completa dol radio iz-
ni en otro frente, se interpreta como i para para un nuevo derroche de ener-1 quie™», de pronóstico grave. 
1 confirmación de que se está llevando ¡ gías en la campaña terrestre del Oes-1 t ^ h a lesión la sufrió Reno al caer-
<P ! se de un árbol en Delicias y Quiroga. 
Parece que los teutones encuentran 
muy tenaz resistencia en el Este, no 
obstante sus recientes triunfos. 
La elasticidad y la resistencia de 
que dan muestra los rusos han con- I POR ESTAFA, 
vencido al Estado Mayor General | Joaquín de la Torre y Lorenzo, ve-
aleman de que lo me.or y mas pru.1cino ¡g Estrplja 85< aclamado por 
D e l a J u d i c i a l 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
F E B R E R O 2 6 
S 2 3 . 2 9 5 . 9 2 
—-En la actualidad ss está abrien-
do un segundo pozo en esta nusiua 
comarca y en otra zona distinta a 
del anterior pozo, que contiene tam-
bién el líquido cÜ estado de kerosena. 
Se asegura que para el día 2 ' dei 
ximo mes de Marzo tendrá la is.a * 
primer pozo de petróleo en produ. 
ción, el que t r a e r á consigo ^ P o -
dr í amos llamar partida de baum* 
de aparición y la de confirmación r-
al existencia del petróleo cubano-
riqueza más importante de la ^ 
— E l 'referido pozo no lo e s ú abne' 
do ninguna compañía, no "ie(Va° t0 
nos n i median acciones y Poro V,it)a. 
es su objeto el anunciar con aníicip* 
ción que la Isla de Cuba es ^ 
ca en petróleo que Méjico, KSUa 
Unidos y que algunas naciones 
peas. 





























—Falta poco para que - - - . * t l . 
to de petróleo sea puesto de mwugj ^ 
to y se h a r á una invitación e . ^ - ^ 
-o el ^ rí6 
DE L A M A R I N A será exprésame 
la prensa y desde lueg  
ocasión fotoí1 ¡ invi tado y t end rán uv»«— . na 
fos y periodistas de dar t ^ ™ . 
nueva al país cubano. ^0 ^ r u -
chos d í a s . Entonces se sabrVn del 
. Agradecimos la información ^ 
! particular amigo nuestro 3 re3 
x oportunidad daremos nuevos 
a nuestros estimados lectores 
INVASION D E L A F R I C A A L E M A -
NA 
Londres, 26. 
Y a %e ha empezado la invasión del 
territorio alemán en el sudeste de 
Africa por las fuerzas inglesas y 
africanas. 
BOMBARDEO D E A K A B A H Cettinje, 26. 
B « ¡ Ü Ü L fr-™- - r . • n u 1 na fuer7a suPe"or de austríacos 
. prwero francés "Desaij bom-1 atacó el miércoles pasado a una co-
bardeo hoy el puerto de Akabah, des- | lumna de montenegrinos, trabándose i la KUPrTa 
embarcando después una compañía de ruda bataUa en las márgenes del río 
POR C U E S T I O N D E O P I N I O N E S 
Ginebra, 26. 
A consecuencia de un choque entr» 
una manifestación de partidarios do 
v otra de neutrales, hubo 
dente es asumir la defensiva en la 
campaña rusa, mientras se asesta 
otro golpe al enemigo en el Oeste. 
Los aliados están bien preparados, 
con refuerzos recientes, cañones de 
más grueso calibre, y mejor equipo. 
D E 
infantería de marina que dispersó 
puso «n precipitada fuga a una par 
tida de turcos que ocupaba la aldea 
I N V E S T I G A N D O L A VIOLACION-
D E L A N E U T R A L I D A D 
Nueva York, 26. 
1 El Gran Jurado Federal ha inicia-
do una investigación de las violacio-
nes de las leyes aduaneras y de la 
neutralidad americanaíi que se dice 
han sido cometidas en los casos de los 
vaporee "Lorenzo". 'Berwind". 'I iain' 
y "Sommersted", al conducir provi-
siones desde los puertos americanos 
Drina. La batalla duró carias horas, 
siendo rechazados los austríacos con 
grandes pérdidas. 
MARITZ V I V E TODAVIA 
una batalla campal en Ventimeglia, 
resultando un muerto y varios heri-
dos. 
L a policía y la fuerza armada tu. 
vieron qup dar algunas cargas para 
disolver los grupos y restablecer el 
crden. 
Ciudad del Cabo, 26 
Se ha recibido la noticia de que el B U E N A C U E R D O 
coronel Maritz, el jefe de los revo- Poma. 26. 
Incionarios levantados en armas con- | E l Gobierno ha acordade boy pro-
trn el gobierno de la Unión Sur Afri- hibir que se celebren reuniones en pro 
«•ana. no fué fusilado por los alema-j o en contra de la participación de 
nt« que lo acusaban de traidor, sino ' Italia en la rrerra. a causa de loa 
qu*» ba sido detenido y conducido a i muertos y heridos qne han ocurrido 
MindiuacJú como resultado dn estas reuniones. 
E L ULTIMO BOMBARDEO 
R E I M S 
París. 26. 
E l último bombardeo de Relms fué 
terrible. E l domingo pasado desde las I 
nueve de la noche hasta las 2 y 15 
a. m. los cañones alemanes estuvieron i 
arrojando botes de metralla en todas ; 
direcciones. En 26 lugares distintos 
M declararon incendios, y varias 1 
manzanas de casas fueron destruidas. 
Cerca de 2,000 bombas cayeron en 
uno de los barrios de la ciudad des-
truyendo 402 casas. E l bombardeo se 
reanudó el lunes a las diez de la ma-
ñana conrinuande hasta las cuatro 
de la tarde. 
E L MERCADO D E TRIGO 
Chicago, 26. 
La noticia" de que se abrirá el es-
trecho de los Dardanelos ha causado 
i un pánico en el mercado de trigo de 
el juez de instrucción de la Sección 
Tercera, fué detenido por el agente 
Francisco Espino. 
Se le remit ió al vivac por carecer 
de la fianza que se le señaló. 
HERMANOS A L A SOMBRA 
Miguel Porra y Andreu y su her-
mano Manuel, de iguales apellidos, 
I fueron detenidos por el agente Ol -
i fonso Fors. 
Se les acusa de hurto. 
Presentados al juez de instrucción 
de la Sección tercera, éste los remi-
tió al Vivac. 
r 
POR HURTO 
Jaime Richardson. vecino de 25. es-
quina a H . en el Vedado, fué dete-
nido por el agente Vilches por apa-
recer acusado de hurto. 
Pasó aJ Vivse. 
A LA CARCEL 
A Mercedes Valdés, de Corrales 
109. la detuvieron los agentes Oliva 
y Salabarr ía . 'ngresando en la cár-
cel a disposición del juez d,̂  instruc-
ción de la Segunda sección.. 
m m m w a HE WOLFE 
^ U H I O L E f i l T I M A ^ 
IMPORTAXX3RKS EXCLUSIVOS 
= KK LA, RKPXJBLJCA. 
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